Llave de oro medicinal de la salud humana formada con desvelo by Trapiella y Monte Mayor, Domingo
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A P R O B A C I O N D E E L 
Doctor Don Damián de M a -
yorga y Guzmán , Medico de 
Camara^que fue del Señor Rey 
Don Carlos Segundo,quegoze 
de Dios s y al preíente con exer-
cicio del Rey N . S. Phelipe x 
Quinto > que Dios 
g u á r d e l e . * 
ÍEDECIENDO AL MANDA-
to de V.A.he vifto, con fingu-
lar atención , vn L ibro , cuyo 
titulo es : Llave de ero Aded/ei-
nal: Su Autor,el Doólor D. Domingo Tra-
piella y Monte-Mayor, Medico de Ta Vil la 
de Villa-Caftin:Y aviendode juzgar, a fuer 
de Ceníbr,no de lo que omite el Autor , fi-
no de lo que tiene eferito, como dixo Poli-
b\o:Opportet e¿m,qiAt indkdturkse/i de Scrip- Polív-in 
toribus.mn fecmátím omiffayfed/ecmdum dh Romaiu 
¿Ja indicare : Digo con ingenuidad, que no 
he hallado en el difeurfo del Libro claufu-
wZ la, 
h> 6 propoíicion digna de cenfura; porque 
todas !as que contiene, eftan muy confor-
mes con los principios de laMedicina,en la 
forma, h inteligencia, que los explican fus 
mejores ínterpretes,y Doctores. 
Hamc robado empero la atención el t i-
tulo de el Libro,que fe dedomina:í lave de 
oroMedícmah?oic[nunca imaginéyo,que 
el humano difeuríb podia preñar llave para 
defeubrir tantos fecrctos como oculta la 
Medicina. Pero cotúgió la apreheníion mi 
cortedad , y califico la propriedad de dora^ 
dá llave tporquefi efta propone ala viña los 
objetos,cncomendando al entendimiento 
la efpeculacion de fu eíícncia, y proprieda-
desala que nos ofrece elAutor}no íblo cum-
ple con eña obligación , proponiendo las 
difiniciones,y principios de la Medicina, fi-
no que los explica con notable deftreza , y 
r erudicion.Perocon tal arte,que ni el Difci-
pulo padecerá la dcígracia de no enceoder-
los , por fu mucha ciarídad, ni el Maeñro 
perderá la gloria de inferir proprias coníe-
quencias^orfu mucha conciísion. 
Áy Libros, que no dexan que hazer a 
quien los efliidia que quitan a quien los 
dií-
diícurrc el gozo de hazer proprics fus COQ-
C€ptos,con que mas ofrecen eníeñan^a á la 
0lenloria^que al difeurfo. Mas no es de efla 
calidad el que nos propone el Autor-, por-
que ni están confuíío , que turbe al encen-
dimiento,ni tan comiin que fafíiciic la viva-
cidad del dircurío: Habet eniminpublicOyái-
go coa S. Gregorio, vndepárvulos mitriat, pr*)j¿ñ 
íervat m íecreto vndé mentes Gélimmm m ad\ Mo¥Aí\ 
nnraUoneJttjpendafXñz. Llave, igualmente 
íirve al pfincipiante,quc al muy íabio, pero 
por diveríbs medios: Porque al principian-
te , k ofrece muy bien ex preñadas las prin-
cipales materias de la Medicina, dirpenfan-
dolé gran parte del trabajo, que refiere Pe-
riíaulo. 
Suntfuhemda t¿ht>/¿4beufidi mSU labores, Tertf*di< 
Vduendi dfs 'tduo líbri ijemperquc ¡ludendum. ff¡¡¡¡¡¡l 
Es conftantc,quc losPiofeífores de las 
cias , padecen notables dificultades a !OÍ ^¡¡¡t^* 
principios, ya por la novedad de las vozes, 
con que explican fus objetos, ya por la fin-
gularidad de los principios, con que dc-
mueftran fus ocultas propricdadcs;Y como 
todos los Autores, no rerplandeccn con el 
UHÍIÍIO don dv ciaridadjlos deípiden con el 
« a -
trabajo de c-^ c buíquen en otrs parte e! fufíi. 
pirado fin .de fus ddvelos. Mas no padece 
efta nota clAutor de aquefta Z Lí-D^porquc 
es ca! íu claridad^que puedo dezir al Lector -
con el rniímoPeníaulo: 
.ib ídem, Omni a alerta tihi^mdqMd Medicina recSdit 
¡nttma natHrjesvel reram fondera mris* 
N o menos firve efta Llave a los muy ía-
bios3y prácticos en la Medicina, ya porque 
con íu lección refreícaran las efpecies, que^ 
Ies adquirió fu defvelo, ya principalmente, 
porque con la conciísion, y brevedad de el 
eftüo, tendrá ocafion el diícurío para for-
mar proprios partos,con que adquirirá nue 
Frov. va gjor¡a . fjaJapientiocafionem, dixo el Sa-
b i o , ^ addetur á fapentia* 
El efcrupulo que podra formar el Lee* 
tor/era íbbre el común idioma}en que fale 
a luz efte L i b r o : bien podrá formarle, pero 
íerá íin fundamento \ que aun en efte parti-
cula^calificoaíAutor de diícrero.Tan ze!o-
ios fueron los antiguos de la honra, y eíplen 
dordela Medicina, que determinaron íu 
cxercicio a perfo ñas de conocida nobleza, 
y literatura;tai era la eftimacion que te-
nían de la Medicina,pcíO íe \ti derpreciado 
tanto efta ley en nueftrost¡empos3que abu-
fa de fu exercicio todo genero de perfonas, 
comodize el Diftico vulgar. 
FingitJeMedtcum^quisqtíís tc¡iota,j)ropham!s9 
hdetÁSiMonachusMjirjo¿oníor>annus. 
Y conliderando el A u t o r los enormes 
yerros, que executaran los ignorantes, h 
idiotas, fometiendoíe a curar las enferme-
dades fin ninguna •ciencia ¡nx experiencia; 
faca a luz eftc Libro en el Careliano idio-
ma,para que tengan algunas noticias de ci-
ta focultad, ya que es inevicablefu perni" 
cióla ofladia,. i 
En la corta quantidad de efte Libró,ram-
poco fe puede formar reparo, porque íien-
do L / ^ w , y de oro, no puede íer muy^ gran-
de ^ que fuera mucho ofrecer, íi (obre con-
cedernos Oro, nos diípenfara«lucha canti-
dad. En refolucion digo,que efte L/¿ro, no 
merece el rigor de la ceníuí-á, finó la Apro-
bación que dio Plinio a otro Libro de M a -
%\mo:Eft opus pulcbrunir ^altdum^acreJi/Mi-
me^variiAm^ elegans^purum, figuratmiy/pa- Wto te-
chfum etiam, & cum magna tua laude difuf- náe iibMA 
ym.Esef ía vnaobra hermoía, valiente,efi' x***^* 
caz ^íublime, varia, elegante, pura, bien 
tra-
Cfazada,crpac?ora,correrá por el Mundo ,y 
ícra para el Autor de mucho crediro, Eíla 
vltima propriedad^sconfequencia preciía, 
porque íiemprc acreditaron a los hombres 
íus nobles, y heroycas empreflas. Y por los 
Médicos nos lo eníeña el Eípirítu Sanco; 
Mccí. tf , DifcíplinaMeáici exaltavit diput i l l t a s ^ m 
sonfpeflu magnatorurn collaudabitar. C o n 
que bien podra dczir el Autor, lo que djxo 
Marcial en fus Epigramas. 
¡ ¡ ¡ ¿ . m L¿tudafsamat,cSf4t no/Iros mcaRoma Ubellos* 
f íg* Meque finus amnis me manus omnis habet. 
En cuya fupoííc¡on,íc le puede dar la Hcen« 
cia que pide, porque tengo por cierto , que 
ícrvira de mucho provecho, y vtilidad á ios 
que profeflan cfta faeultad.Efte es mi pare-
ccr:Salvoaielipn3&c.Madrid,yDiZjembre 
DortDamijfide Ma}®rgé 
A P R O B A C I O N D E E L M . R . P . 
el Mdejtro i r . Pedro de Sanfa M a r t a , Fica-
no Provmeial ífue fve de el F^ eyno de Galicia, 
l rior de el Lotruento de ISÍuelira Señora, el 
Real 5 de Atocha j y de el Conventa de Santo 
Tkomas de AÍadnd , Calificador de la Su-
prema j y E x animador Symdal Je el A r p -
^bifliado de r 7o i f del Orden de 
Predicadores • 
M ^ « J S E O R D E N , Y COMISSÍON 
% del ícñor Licencia Jo Don lü-
dro de Porras y Momufar, 
^ Theniéntc de Vicanojie vifio 
el Libro intitulado Llave de oroMcdicioal, 
y aviendole leído con toda atención , juz-
go no neceísica de Ceníor: ludke non opas 
ejl no ¡tris nec cuindice Librts, dixo el Profa-
no;porque fu doctrinaos muy íegura, muy 
Tana , muy ingeniora , y muy vtil para la ía-
lud de todos,c|ue debe íer el fin de la Medi-
cina : Sola e/i Medicina, dixo Quíntiliano, 
qua opas eji ommhus^i íiendo efte Libro , no 
ít^o erudito para ia eípeculacion , íínovti-
ljísin>o para la praébea de la Medicina,que 
es el fin del Autor, con razón diic: Que las 
hojas de eñe L ib ro /on hojas de laurel, de 
quien dixoí i in io : Virtutem contra vemna 
contment ypariter i/la Laurcnti] fi<ve lauri* 
que las hojas de laurel, fon medicinales 
contra las enfermedades mouiferas. Mofe 
hallara en elle Libro hoja , que no fea me-
dicinal. N o fe ra, pues, mucho dezir, que íi 
las hojas de¡ei laurel íerviande corona a las 
cabezas de los Héroes Romanos Jas hoja? 
medicínales de elle Libro , feran Corona 
gloriofa para fu Autor, que juzgo quiíb en 
elle Libro haza fu memoria eterna , pues 
dixo CatQD,2^jPr(5 ^tilttdtcKetpiblkáJcri-
huntur ¿ternafunU Siendo el fio del Autor 
lacbmun vtilidad % bien merece tal elogio» 
E l vnico motivo,que el Autor dize tiene pa-
la eña obra es la Charidad; pues dize > que 
compadecido de ver,que mueren muchos 
por falta de Med¡cos5aísiñidos de ignoran-
tes Cirujanos5,que con. fatisfacionn.ccia fe 
meten a Medicos^epiere piadoíb- cofeñai-
les con claridad el Methodo fácil de curar^ 
paraque a.falca de Médicos, tengan losen-
íci mos quien los cure con luz para el acíer-
to5im!tando difececo a Auionio^ j puede 
con ¿¡dezir: 
Ck'-J i opem mnBis pofcentibm artis tn empt<e 
Of/7Ct:.mque meum C'¿m pídate f¿/jt, 
Y mueOraeneftocl Autor, que es fíe! Dif-
cipü'o de Hypocrates i que manda ai Me-
dico s que fea, no folo erudito , íino rcíigio-
íaro e n c e pi adcío: Ptetatem religíojam imprm 
mis CHTá cjje opportere. . Y añade, que elle es 
ef medio mas eficaz para caníegojT aplau-
fo vniveifal, quodadpopdaremgraúam- plu~ 
rtnmm opmto¡J¡afact,tt.X le viene lindamen-
te á nueftro Autor lo que hablando de cier-
to Medico dixo junio: 
Imperat hic ¿gris operofácjpíe arte medetur 
&edultu£$fidíAS¡dtgñmhonore nj'igíl. 
Y para coníuelodel Autor , concluyo d i -
ziendok con San Gerónimo, que puede v i -
vir muy v-íanoj feguro de que fu pie d ad le 
data vna buena muerte , que es la feii cidad 
mayor, t ion nemim me le^i¡Je mda morte 
wortmm, qui kbenur opera charitatts exer-
^« í , Juzgo , Señor,que no teniendo eñe L i -
bro nada contra la Fe , y buenas coftum-
bres, puede V . S . no folo dar la licencia pa-
ra imprimir cfte Libro , íino mandar á fu 
Autor, qne le d^ quanto antes á la Eftam-
pa , para que vengan todos á conocimien-
^ 2 to 
tode fu muclia vtilidad, y logren los pa-
cientes el alivio que necefsitan. Afsi lo Tien-
to en eüe Convento de Santa M A R I A , ¡a 
Real de Atocha , Orden de Predicadores, 
en quatro de Febrero de mil fetecientos y 
tíeze. 
Fr.Vcdro de Santa M a r í a ? Macjlro* 
SV-
S V M A DEL P R I V I L E G I O . 
rTP lencr Privilegio 9 por diez 
* años.el Doctor D . Domiiv 
goTrapiellaMonte-Mayor^ve-
2¡no3 y Medico de la Villa de 
Villa-Caftin^para poder impri-
mir el Libro intitulado:Llave de 
oro Medicinal, compuefto por 
el íuíodícho ^ como, mas larga-
mente coaita de dicho Privile-
gio, deípachado en el Oficio de 
Don Miguel Rubin de Norie-
ga, Eícrivano de Cámara mas 
antiguo- Dada en Madrid a diez 
y nueve dias del mes deFebrero 
de mil íetecientos j treze anos. 
U C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
Os el Licenciado D o n ífi-
ciro de Porras y Monta-
far [ Theniente Vicario de efla 
Vil la de Madrid, y fu Partido, 
porlapreíentc: Damos licencia, 
por lo c]ue a Nos toca, para que 
fe imprima, y íe pueda imprimir 
vnLibrointitulado:Llave de ero 
Medicinal de la Talud humana, 
íu Autor,el Doólor D . Domin-
go Trapiellay Monte-Mayor: 
atento áeftar reconocido, y no 
contener cofa contra ñueftra Sa-
ta t é Catholica, y buenas coi" 
tumbrcs.Dado en Madrid a diez 
de Febrero año de 1713. 
Licenc.Porras. 
Por fu Mandado. 
Siheílrc Lope& Romo. 
' S V M A D E L A TASSA. 
Don Franciíco Hortizcle Rozas, Sccfecario cid Kcy 
nueftro Señor, y fu Oficial mayor de la Secretaria de 
Govierno del Conícjoxei tífico , que aviendofe vi fio 
por los fetíores del Conícjo vnLibro intitulado:Llave 
de oro Medicinal de la (alud humana , eferito por el 
Doctor D,Domingo Trapiella y Monee mayor, Me-
dico de la Villa deVi!lacaftin3que con licencia de di* 
chos ícaores ha íido imprelio11allaron aíeis marave-
dís cada püego, y el dicho Libro parece tiene veinte 
y nueve/m píincipiosmi tablas, y al dicho rcípeóto, 
monta i y ^ , niaravedis, y al dicho precio, y no mas, 
mandaron f t vendajy que eftaGertificion íe ponga aí 
principio de cada L ib ro , para que fe íepa el precio a 
que fe ha de vendenY para que conftedoy !a prefen* 
le en Madrid á 2 2.de Diziembre de 171 j.años^ 
D.Frandfco Ortiz* de Roznas* 
F B E D E E R R A T A S . 
Nutn.i .es vna difpoíicioo, falta preternatural. N.8.fmilar, lee fimilar. N . 
.díí.cerebro,! e€ celebroJ^.7y.repednamétejce repeptlnanientc.N.^p.cbf-
cefosjee abícefos.puedeu, pueden.N.So.dum pius, lee pniis. N . 8 8. n.o-
veus^se rnovens. Ñ^.acaefe^lee acaece. N . i 1 5 .por donde venir, lee por 
donde ha de venir. N . 1.1 ^.commítantes^lee concomitantes. N . 124, lo ex-
creción,lee l a .N . i z í.el excito,íec el exi to .N. i z6,wnz conducente,!.?? vía. 
N ' Í j |.orina fea.iee porque como la orina fea. N.i40.fudore,fudores. fa-
cilibus^ee facllíu?.N. 147.€xecudoncs,lce excredones.N. 150.ratiGr.em !e-
varit,lee non levant.N. 155.para la fucr^ajee por.N.i 61 dos mas,lee las, N . 
i65.vehemente,lee vehemsntemente.N.ipg.hizo al expclerjee biso expe-
ler.N.iOo.hexagonOjlee heagono.N.20i.la Luna en elSol5lee la Luracon 
M.2 i^.cerebíOjUe c^ebro^.a 2 a .no puédeles np puedea.N.2 3^-^^ída-
des^ 
ács,lce cali Jas- NI, 2 ^ t . e n t o n é mudus, Ifeádnl^ncés tefulcatt miicIia.-í.N, 
•265.k figura,leeíe figavá.N.a yenamicnco^ee nacimi¿co,N.^o7.b diüin-
ra,lee ó diüincas.Solo alay,Ice íolo ay.NM» ip,cn el d¡cho»lce en el dieftro. 
N . j 2 r,ccvcbro,!cc celebro. H*tí f* pachanomicos ¡ lee pathonomic«>s.. N . 
348.íabre)lee íobrciN.j 5 ^.ccrcbrojce celebro.N.?7£>. ellas cauías,ice ef-
tas coías.N.404,indicacionesInvt!!í:s,lec vti!es,N.4i i .cl intemperie,lee la. 
N^j-jo.cofajlce coIas.N^jS.ccrebroJcecelebro.Proxiau,lee proísiriia.N. 
470,mas fin otras,iec vnas lin N.488-robiis,lee robuilus. N . 489. lopide, 
lee lo que pjdc.lai)gcia,leefangria.Ní50^.y eneníiu,lee y cnfio.N.|bfp.tifi-
"ra,lce tanras.N.5 i o.pel¡gos,lee peligros, N . 51 a.íurcclmd, lee fu reedeud, 
N.5 r j.longinquajlee longiqua. N . ^ i y , ! oscryíes ,!ec ias.N. 52 u comme-
ctuSjlce commeatus.N. 5 2 J .cerebro^ce celebro.N.5 ^S.proximasJe; prof-
fimas.y mhcren,ke,y fe infieren.N.542.rcvcla,icc revele.N,5 < o.y efte calo 
lee,y en eÜe.N.5(í i.que loímpidejieeimpida.N.^/o.conmiiHun, lee con-
mÍícion,N.57i.idem.R575,indican laíaugria,lce la purgt .N.5p: . llevan 
conveniencia,lee llevan con.N.^icS.cerebro, lee celebro. N . á ^ o . ífta íunc, 
ke ida,N.<5as?.tienen mas, lee tienen mas comunicación. N . tí j ?. pkukos, 
lee pÍLultoío3.N.tí57.ramican Ice ramifican.>4.6(5 5.ctrbo,!cc c< 1 uro.6 70. 
probar,!ec provocar.N.tí88.facidad,!eefacilidad. N.t ívi .d ílrib^üs'ee díf-
tnbuide.N.718.y couven!encia,talta con. N.7 58.nutren,iee nutre. N.7 ^p, 
el movimícnto,ieeá thMtjSj.M quantíd^dji-eenia. N .y^a .coacladüS lee 
coartados. N.804. encancere, lee en caree re. N . 81 tí. bilios, lee bitioíos.N. 
840,rodos mpdos,!ec todos los.N.841. de ello con templanza, ice de ello 
fino con templan^aúbi poñcma,lce apoftcnu.N.B 5 5. es peor, lee es mejor. 
N.8 7 2.dene,lee tienen. N . Sptí.el fuperior, lee el artecníuperior. N . p i t í . 
humotcs,leehumorcs.N,p •e.quatro dragmas lee on9as.N.p2 r.adfl;ríngá, 
leeadünnjan.N.p2 j.mirabolanos,y chebulos,falta cehinos. N.p28.pildo-
ra,!eepiid jra£.N.p ^oxarthamo,fa ta de. N 95 t. verdulagas, lee vcrdola-
gas.N,v75.^oretano,lce Abrotano.N.977 tomontilajee tormentila : vez-
bar,lee vezoar.N.iooo.diminuirJee diiminuir.N. 1 o i 2 .zcduaría,lce zedoa-
ria.N.íO? i.Athea,lee A!thea.N.i04pddcm N.105 5.V£rduiag<is, lee ver-
doUgas.N. 107 2. Abmhano lee abrotano.N. 1 o /é.verdulagas, lee verdo-
lagas.N.iop7.10inno''ifica,lee fomnorifera.N.i opp.verdulagas. 'ee verdo-
lagas.N,i 101 .doson^as,y media,5eeont^y media N . i 1 ? 5. hxmitreojec 
hasmicccteo.N.i 17tí.ocipac!0,lce ocipucio.N.i 15H.Valdrés,lce Valdes^í. 
I i7P.fe vrge^ee fi.N.i ip^.dos on9as,y media,lcc on9a,y media. 
He viílo cílte Libro intitulado: Llave de oro Medicinal «c la L lud hu-
niana,y con citas Erratas corrcíponde a íu original. Madrid, y Diziembrc 
á i . d e i j i j - ; 
Lic . Don Benito del Rio f Cordtáo, 
Cfcr&fkr ireueruí porJu Mag* TRA-
t i v r " ^ D . F E R N A N D O M A T A N Z A 
ra y <Jallo , Gentil- Hombre de Boca de fu 
i • 'fad3y cvno de los de fu Re al Conjeyo de l í a -
Zjienda: dlcalde Mayor de la Ciudad de BíArj7oss 
Aíarqstesy Se-ior de la Villa de F¿4ente~Pelajo* 
S E ñ O R . 
A L L O tantas puertas tan patentes,y tan abiertas en Cair-
ele V.S.que parecerá ocioía cfta Llave,quando tengo tara 
libre la entrada, como franca laíaltda ; í e r o fiendo L'ave 
de oro laque llevo,no fe eílrañara la guarde con defve-
ÍO , fin exponerla al peligro , porque metal tan preciofo , anda en 
el mundo tan perícgaldo, que para librarle de robos , y aiTegurarlc 
P£%ros,!c retira mi cuydado al fagrado de V .S , Preguntado vn , 
f ilolofb: - orqué eítavapálido el oro ? Reípondid, que de miedo, 
porque tenia muchos enemigos : Interrogatm cur paderet aurur^ B h g . a " 
quia piar irnos 3 inquitybabef inJidÍAtoresXtz%z es de cebar díala pa- ppdJLa&t 
Üdez; y al verfe cloro perfeguIdo,íe porta (corno cobarde) pálido: 
porq la mifma perfecucion,le haze mudar coior.Para evitar cíla co-
man mpleffia,éa efta dorada llavera depoíka mi íolicitud en el Ar -
• chivo de V.S.porq á viña de fu poderoía fombra, ni la perfeguirá el 
maI;cioío,ni la robará el atrevido,pues todos temerán fu peligro, q 
no ay aliento que no dcfmaye quando tan noble Matanza amenaza 
fu ruina. Sentir es de vn ingenio Luíicano,que en el dueño de vna 
llave,íe depoíita el dominio:^»/ enim claves áowus^-veíCt aittis. ha-
bctjlUus Dominuseft. Y fiendo V.S.e l dueño de efta'Llave de oro, ta' 
<] lia formado efte fubdico luyo,á V.S.toca el dominio, no folo pa- A'110^* 
raaíreguraríuguard2,íinofiideíl:reza,porquepueüaen tan noble caP*í' 
mano,íe ra llave maeflra, para logar con acierto el blanco de la Me-
dicina, Efte me perfuade el fegundo apellido de V.S.que es Gorcue-
^jbocablo Latino (aunque corrupto) pues en frafe perfecta dize af-
í i : Cor quarat, que es bufear el coraron; y no es otro el fin de efta 
Llave de oro de la falud humana, que buícar remedios al coraron, 
para confervar la vida;porq íiendo el cora^oiijen pluma de Galeno, 
el primero que tiene fsr en el hóbre, y el primero q goza de la vida: 
Cum opgvatíovitalÍTyprimd/ít in cordt$rtmd ere ¿tur cor-}ú corado, Gak. Ub. 
primero que á otro afpcólo del viviente , debe atender la Medicina, de mot. 
bufeando lenitivos á fus ahogos,para quéño fe fufoqué fus alientos, vivor.^y 
Si eñe e t e o feliz fe configue ponefta LIave,ii}e daré d para bien //'. ¿lefat, 
' á ú format* 
del trkui&),y cantaré ca,, el Gallo la viaona^rercero apelliao de V , 
quien dcnvc Pierio Valeriano^iue es muy ímgular el gozo de 
cüu^ive ^qii.utdo percibe íu.iiUlinto las ccrcanias del So! a nucílro 
Fter.Va- E-1"^^1'10»1^^1^0 visorioíb del fepulcco en que le fepuko fu ocaío: 
k r f i b . ' . ^all:is v ' lmJ>^i i virtutisp-articipatxSolmim in ¿lio aded prado-
' ' minatur tan que fmgularlinfiuentia intum tendit, vt media míiey 
cumex ArAipadb ad nos fie Bi t ar^t une Gallus, velttt a-pplaudens ems 
adventumjantns fuíhymnif celebrst^ non(emel<f«d iterum, atque 
iterum cantí. Entre deliquios mortales , fe congoxa vn paciente , a 
quieia aflige lo maligno de vna fiebre; mlrafe tan cercano á la muer-
tc,ecH-no privado de alientas, íín pereibii- en íu lobreguez la menor 
luz de alivio que divierta fns horrores, antes todo confplrá en fec 
triñe anuncio de ft ^zíno-acafo ; pues íi efia Llave de oro, ic abre 
puerca á la falud,ceiebrare con tV'Jal o al íbl de la MedIc'na,porque 
áfu aplicación oficiofa, fe atribuye la visoria de c|ue refpire ala v i -
da,quien fe acercava a la muerte. 
A ella pode:ofa defenfa,con que los.Nobles Apellidos deV.S^a-
trocinan efta Llave,contribuyen los íluílres blafones de fus Armas, 
fino para afianzarla (porque eíla muy íegura , y guardada con tanto 
poder,y Nobieza)parahermofearia con nuevo efmalre ,añadienda 
quilates á la grandeza. 
Cadena^ B á r r a s e la primeraoi4a,que en el Efcudp de V . S.rer-
giflrami atención todo junto.concilia refpeólos a mi pequenez. Pa-
receme que hablando V-.Señoría con efta Llave, dize de ella con fus 
Barras^lo.quQ conrotras femejantes áixo. de Trobacio CiesromQue 
fuera de hierro/i le negara el araor:Fmva.f ejfem^jite non amarem* 
C w r . ad £1 mifmo. vinculo tributa la Cá^íM^jligando con fíneza lo que cftre 
'Xrobac* cha el amor, y puedo dezir con Senecajquc es vna la Cadena , que a 
V.S.y á mi nos ata , aunque diferente el empleo, porque en V . S.es 
Senec* ad gracia,lo.que en mi oblÍgacion:F«¿J e/l catena^qua nos alligatos tenet 
¡udL L a otra dlvira,que en fu noble Efcu do contempla micu y dado, es-
vnXffo«,y,vnas Calaveras,C^Q todo denota e! eíecloácjue mka efba 
Llave de oro. Son las Calaveras el deípojo de-la muerte,eíl:rago fa-
tal , á que fe reduce vn enfermo, por no aplicarle ios remedios, que 
franquea efta dorada Llave:Es clLecn el mas valiente de la felva , y 
por Principe de los que habitan elboíqüe,es el mas generofo, pues 
para eviuar mortales defmayos^previene con fus rugidos los peligros. 
d€ la vida,a que le provoca el defcuydo de quien n© teme íus brios. 
IPtocop* Afsilo dize ProcopiotLtfoprius rugit, percellHque péecorai& homi* 
apudCor ngs\dsinde idos invadit,^- dtfcerpit.iutQvefí'¿.áo me halio,Señor Huí-
nelanljai trifsimo^qV.S.fea refugio de eíla doradaLlave.en cuyo poder eÜara 
f ^ . j í . ícgitra.^ iqs senos de H cenfura^ ds losuiros de.la,emulavion,pu|s 
fa defenderá fu valor.como Leo» generofo^o como Lnon de/atado* 
£1 (Ja'idhxs otro cfmakctie íus Armas,de cuyo aííylo fe vale mi 
pecjc/eñe/jpara encaílillar cftaLlaye, A. las almenan de vn Cafliíhtrc-
pa la yedra , carenando fu cumbre con la primavera de fus hojas/y 
aunque parece obíequio corteiano.cs interés propio, porque no pu-
diera crecer fu pompa,{ino tuviera tan valiente arrimo ; pues efte es 
vn-emblema de los doños)dixo el lyrico Poeta Romano: .Joéiorum fjpraf 
hederá pt-cemiajtoatium. No me juzgo,Señor,por docto, pero con ^¿ 
el deíeo entro en cííe numerovhallando en el iJafiillo de V , S, vn ref- " ' ' ^ 
guardo muy íirme para defender efta Llave, colocándola fegura en 
las almenas de fu grádeza;y celebro mi díchacon otroHernando de 
Matanza de la Caía de V.S.que es vn triunfo de Campaña. Entono 
con alegría efte verfo jnngmaoy de íus iluftres Armas : Bedde mibi 
í a t i t i am&ccyi plicado el apoyo,pafso á íignificar el motivo, n 
El defeo de dar á luz alguna obra, el cogida por vrü, fe acompaña 
íiempre con el otro de elegir Pa t rón , para que iolo con fu nombre 
la de crédito,y la concille autoridad. Sobre cfta conílderacion,gra-
•Ves motivos me obligan á dedicar á V.S.efta obra3y no es el menor, 
la honra con que V.S.favorece nn pequeñéz.á que negarme fuera fea 
mancha de ingratitud.Deuda de juftici:a,dixoSeneea,que es el agra-
decimiento: H¿;c eerté iu/iitia cenvenu juaw Í u que r-.^dire ienefido 
grat íawiy cLipViera. yo muy mal,e.ftado tan ob!igado,{ibt\fcaraotro 
dueño á eíla obra.quando V.S.por ta juito derecho lo es todo mió. 
Llega á V.S.efta tarea literam,no como obiequ!0,uno como tri-
buto.Perdon merece, ú diísimulo mi ofladia , quando tan obligado 
de fus muchos beneficios , ya que no puede aipirar á ia íati-tacion, 
pongo ios esfuérceos de mi corto caudal,en nmníteftar mi agradeci-
miento,concentandome con que eftaDedicatoria.lea iolo vna inge-
nua coatefsion de mi grande deuda.Ya veo,que elíoilcirar á mis cí-
critos protección tan elevada, es empeñar mas la g^  andeza de Y . S. 
para que repita los favores i pero eftoy tan bien hallado con^i pefo 
de mi obiigacioHjque no bufeo defempeño , antes bien íoiicito.am-
biciofo nuevos títulos pa^aproteftar mas rendimientos, pues ya fe-
por experiencia, que es V . S . de la calidad de los Rios , que íteinpre 
correa,y nunca retroceden. 
Padres fe hallan , que arrojan fus hijos á las puertas de los Seño-
nores,para que como expoíitos(quc llaman) los adopte la grandeza, 
6 ios prohije la compafsion. N o arrojo yo con la mano del delito, 
pongo íi con la del acierto en la noble mano de V . S. eñe Libro , de-
famparado por hueríanOjpues nace infeliz de vn padre^ue no pue-
de facarlc á luz. Efte defamparo folicita compafsion en la pLolofa 
benignidad de VjS.qwe es proprio de la nobleza, atheforar refplan-
dor« ,para difundir ptcc.Ucfes,como ío drze d PhSlofofo Nohililas^Jl 
AfffíoteL qUccdítm maiorum claritas» 
l i b ^ R b e Valuaaic las victimas par la grandeza del Humen ,á que fe confa-
grau-w es glorióla mi dicha en can heroyco empleoj.pues pongo cfta 
humilde ofrenda en las aras de V . S. donde fon igualmente venera-
bles íu Grandeva fu Virtud,y fu Benignidad.Los aciertos de la elec-
ción en vnaDedicacoria^onfiften en poner los ojos ea períonas gra-
des,y de prendas tan iluftres , que en lus-alaban^as pueda correr la 
pluma íin ricígo-de tropezar en lifonja , y que ío!o con nombrarlas , 
fe lo halle dicho todo,(in fatigar el difeurfo en eíludiarGenealogias, 
L a grandeza deV.S.goza ios atributos nobles del Sol,pues (iendo el 
primero para lucir,lo es también para favorecer, y para lucimientos 
tanperíe¿l;os,yíavores.tanerecídos,qualqukraalabanza es corta, 
Anjtou que eS i.0 q dlxo Ariftoceles-.F/Víí^/perfsBé nonfit canáignus amor*. 
• H * E * " ' Puede dudaríe,!i es mayor V.S.por laNobleza de fu Cafa,6 íu Ca-
fa por las Virtudes de V.S.pero en tan difícil Gontiendajnl fentedo, 
ni dlíino,porquc canco me embaraza fu grandeza y corao ín modef-
PHn.pane tlx-.Nec nim/sconfiderabo(áigo CQnP¡núo)quod aures tute pati pofsint 
gy^aúTra quaw quodvirtutíhus debeatur. H a introducido la adulación fofíf-
¿samm* t^ca en c ^ claííe de DedicatoriaSjformar arboles , difeurrir Genea-
logias,desltndar profapias, referir proezas,amontonar blafones,y (i 
site todo puede engreír á otrosyiio.a-V.S.qtieen lo clar:Os y anriguo 
de fn Nobleza,pu£de correr competencias, con elPlaneta luminofo» 
Por eña razon>me eícufo de ofender fu modeftia con la relación 
ingenua de fus acertadas entpreflas,y conocidos empleos, folo he 
pueílo los ojos en lus nobles Apellidos , y en fus iluftres Blafones, 
dexando:en fdencio loque mira la períona porque es tanto mi 
refpcto,que no me atrevo á toearla-.Conrécome con Hombrarla,y fo 
lo con dezir,qu6 es V , S . Do*f'Fernando MatanzaCorcucf ay Ga íié, 
digo mas que mucho,v todo lo demás que puedo dezir^es aveturar-
meal defayre de quedar corto,y deslucido. Ella mortíí ifacion de 
mi íilencio^es el vnko obíequio que ofrezco a.V. 8« en efta'Dedlca-
roria,y folo meGonfttelo,con que íu gioriofo Nombre/rlui' re la írcte 
de mi Libro, para que a la fombra de tan grande proteccir-n , logre 
luzes q le hagan bien vifto,aunqnc á bucka del reconocun; :nto bu-, 
niilde de mi deiida,quede defeubierta la ambición de tan íto Pa-
trocinio. Nueüro Señor guarde a V.S.felizes anos, con >; - )íperÍH 
iades que defco.y fus altas prendas me; ecen. OT. : • 
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iReo te caufara novedad^que en vna edad tan fecunda de Eícnro-
reSjde á luz mi cortedad efta obrilla s Refpondo, que nada es mío 
de quanco tiene el librc^que es !o que tiene debueno-,podia encanarme 
la obra íi fuera hi}a mia,como fe complacen los padres en los hijos.pa- p * ^m_. 
reciendoles henno íos , como dixo San- Atnbrofio : Vnuwquemqae Ja l - hrof.epíñ 
htnt/ua feripta y atque v i filij etiam dtformes dekélanti/tc ethmfcrip-
torem indecores fermonet fui patpant; petO' como todo lo que contiene 
efte Libro,fon opimbs frutos recogidos con defvelo de ios que profeí-
fan la facultad medica, me deleyto en ellos por no íer míos. Hago efta 
confcfsion clara , pues no he tenido habilidad parafeguir á Séneca , en 
hazse propio lo ageno,.íin. que fe conozca que es hurtado : Adhikita in- <¡eneca 
geni] nofiri cura , &facultaPe in vnum faporem illa libamna confandi- ^ p ^ . ^ 
mus y vt etiam (i apparuerit vndé ¡umptum eji , aliud tornen- ejp , quam ^ * 
vnde fumptum e/i^appareat,, . 
También puedo refponder con Plinio3aimque no con fu ingenio.pe-
ro fi con fu genio: ÑuUis rumoribus inquietar y tnecu^ enim7. &- cum /V- p u ^ 
behis loqzwr;que no tengo mas atención que á mis librosien eíta ocupa- ^ ; ' . 
cion paífo las horas de ella vida divirtIendolas-,0 engañándolas tan dul * * ^  * 
cemente,que en ía corapaóiano las fiento y enfuaufenciáj no fe haze 
poco en íu(ri.rlas.\lueveme á efiami propia vtilidad, porque el que ef-
tudia para otrosvrepite S.Ambroíio por el mifmo cafo eftudia para m» . 
y en lo mifmoqiíc enfeííaaprende : wtentionem r & diUgtntUm tire A * m * 
Sc.ripííir-a¿ di vinas apto a/Jequ irvt dacexdi ftudio ,pofs im dijeere* V1 * ^ * 
Por lapQGaíacisfacion.que tengó de ra.ií«o prefumo acierí:os,porque caP' 1&9 
ningún Eícriíot ha íido tan.dichoíbjque agrade á todos ; pero ninguno 
íerá tan defg):aeÍado,que no aya agradado á alguno. Con efta LLive de 
oro,procuro manifeftar muchos fecrecos de la Medicina , que nunca fe 
cierrala puertaardlfcurfo, para que no pueda entrar á regiftrar algo de 
lo mucho que oculta eftá facultad: Ntc vllinsío(dígo con Séneca) pr¿e- ^f„e.ca i 
cludstur occafío aliquid.adhuc ádijcimdi, fed etiamy fiomnia a. veteríb-us ^ ¡ a 
invtnta.funt.Jjocfempe* novum e r i t y v f u s i n v e n t a r í a n ab ahj.s¡cien- ' 
tiay<& difpGjttia. 
Hablo como Chriftiano,y como Medico,, y en arabas profefsiones 
venero la Medicina,cuy o origen viene deDios,como el mifmo Señor lo . 
dize en el Ecleíiaftico : A Dea eft enim omnis medeía:. Altifshnus creavlt ^ | 
de térra meiieamenta* Efte divino principio, de quien dimana la Medi-
GÍna,obiiga á los Médicos áfer gratos á Dios,.pues les hizo profcflbr6rt 
de vna facultad que dicEO el miímo Criador^y deben celar con refüe¿to 
lo que practican para ej acierto. TgdQ lo diz;? e]doajísvno KAÍÍS: M í -
dicíi. • 
H-ifltííL dicináfota efi D c i , & e f l re; •vínerahl¡/s,&grates Deo ndimus^ eo quo.i 
uaabdf» nos fccit aptos fn vt vengratote:.& cuitoditons ipfius. 
El mayor ,con!nc!o qué puede cener va eti|¿rtnQ,es ver al Medico a fu 
cabeza ra,porque en la aí^iílcnci i con que atiende A tu enfermedad/un-' 
«da ia eíperan^a de íu (alud ; al"-, i lo dicta la experiencia, y-loque es mas, 
Qacl, j S- 1° c^/c la Eícrimra Divina: Oa locum mcd-:co,dhc el Elpirka Santo en el 
Ecleíielllco : Non dfjccdat a teiqu!a e/^tra eius funt necef] j r u . Por eíTo 
añade el trñímo Eípirítu Santo,que honre el paciente ai Medico^ucs la 
neceísidad de fu dolencia, le precifa á refpctar el ínftrumenro de fu re-
J&ídem* ííícSotHon&rá Medicum propcer necefsitattm. 
Supongo la gratitud de parte del enfermo;pero debemos advertir los 
M.edicos,qae en naeftras manos pone Dios la aplicación de la Medici-
na^ en nuedras oraciones aííegura la falud.EI miímo áeúor lo dize coa 
¡btdem* eíla expreís¡on,que habla con los VIedicos rcípedo de los enfermos: Ipfi 
vero Dominum deprecahunturjvt dirtgát réquiem eo?um^faniiatem* 
propier tonverfationem i l orum, Notefe con atención lo que vocea el 
Sagrado Texto.qne comprehende mucha Docbrinasdizejque los xMedi-
cos rogaran á DloSjpor la dirección de íus aciei tos,defcanío, y íalud de 
ios enfermos: Dominumdtprecabuntur&idirtgat requigm eorum , ^ 
fanitdtem\ Y como rogará á Dios por vn enfermo3quien neceísita , que 
otros rueguen á Dios por el > Como eonicgulrá de Dios la falud para el 
enfermo,quien es contra Dk)s,vna enfermedad habitual, que por habi-
tual es incurabie,y por incurable morral ? dudas fon ellas, que compri-
. . raé á qualquier cora£on,íin q halle defahogo para facilkar la reípuefU 
Sirva el documento^para mejorar de collumbresj, porque en iabon-
Gdeniih dad de la vlda,funda fu acierto la Medicina» V n Principe de eíla facul-
j dieb tad(aun con íer Gentil) nos da efte avifo: Mantjeftum ejtj&Lt Galeno, 
desretor. qmd lile cuius mms efi debilis&cutas dnima e¡l psfúma^non difeet dif-
ciplinam huiusfcUnti&jie dutri quod antecédate & iudicet aiiquideorum 
quoddiximus: No pudiera dezár mas vn Carbólico j y para confufsion 
nueftra,dize Hipocrates(que es otro Principe de la Medkina,y tambié 
JJypMb, Gentil}que el Medico ha de fer como v n S a g r a d o ^ í W ergoJitMedícus', 
•:i,de leg* Y ei1 ^ r Sagrado,fe comprehende vn todo,para Dios^ara el alma,para 
la virtud,y para la fantidad,pues todo ello debe fer el Medico ChriíHai 
no,íi quiere lograr aciertos. 
Temamos mucho los Médicos la amenaza que haze Dios a vn enfer-
mo,a quien dize,que en ppna de fus pecados 4 k dexara caer en manos 
^e vn ^ e ^ c o : delinquit in con/pedia eius, qmjieit cum , incidet /« 
( < ¿ ¿ z & z * manus /íí^ií-^y no puede aver mayor confufsion para '.os que profeíla-
• mos Medicina;que tomarnos Dios por inftruinentos , '"»ara caftigar fus 
. of;nCas,hallando eii las faiigrientas manos de vn mal Medico el rigor 
de fus kas,paravengan9a de pecadores. Sinos gloriamos de tener en 
nuef-
mieftn profcfsion vnMedíco Evangclifla.que es S. I ncas, co'iro 1c Ka - £). piWfm 
ma San Pablo í Lúeas Mediem Qharífanms i imitemos en la vida a ios ad Colojf 
que obran como Evangelizas,/ noá los que viven como Atheilhis, c -p.q. 
Muchos abuíos podía notar el zejo , pero advkrto el mas principáU 
E^udia-vn preciado de erudito quatro tcntencias'de íaei to^res dyíen-
gat'vos de Seneca,dos aphoriünos ele Hypocrar.cs , y con vn Calhaloqo 
di-AnroreSjque fahe por los roci.!Íos,y no por las hoja^,planta tu ai tiilc-
ria en los oídos de vn Scñor5ígnorante de noticias; difpara íus palabras 
con deípejOjdales nueva alma con lo ayrofo del á%út, y el Señor le eí-
cucha admirado , graduando por grande hombre al que le vale de eílas 
moncrias,que íirven ío'o de entretener,fm otra ytiiidad: Cpntinúaíe la 
vlíita por el guflo, ? pieídeíe el tiempo por el gaílo , porque íe, gaita en 
adu-'arjo que fe avia de emplear en curar; Muereníe les enfermos ful 
rcmcdlo,porque las viíitas que les avia de hazer el Medico , para alivio 
de íus ahagos}fe las hurta p^ra fus defahogos.O Dios ]ultIísimo!y que 
cuenta dará a V.Mageftad de tantas vidas perdidas, quien trac tan per-
dida la vida,{in ha-zer cuenta de fu eítadojobligacion^y empico.? Veaa-
los omífífas lo que les dize e! Eípiritu Santo en los Pr-overSios :. Eo&y? ' 
atoftatjjüirinutitts'ygtaditttr oreperverfo^annultoculis^teritpede,di- 1 r o - i é * 
gtt&hqz'JúitrJri-uic exemplo veyñet perditio f u a & f i baa conteretur^nec 
kjihebií v í t ra rn'disin r/nJZonhvnyo-como gramático puro. El hombre 
Apsftata (cíle titulo da el Efpitítii Santo al mal Medico , jqiie con fu. 
omÍÍ?ion deíampara la Medicinaos varoRÍnutil,anda con perverfa bo-
ca,hazefeñas con los ojos,muele con el pie.habla por el dedo (antigua-
mere fe hablavapor loscodos,yá es nuevo vfo hablar por Ios dedos)pa 
va fu exemplo llegara fu perd!cion?y perecerá de repente, deíarnparado 
<te íaMedicina.No-gloñoda'SpjiilabraSjíoloaconfejo loque dixoChriíkn 
MediceyeurzPe tpfuw., y el que efluviere fano, curefe de prevención , co-
mo dize Dios por el Ecleíiañico: Ante tanguorem^dhibe medhh.úrp. Lpc* A? 
Bien conozco,que eños avifos ( aunque propueflos con fencillez )y f (c¡^ jg» 
todo lo que eferivo en efle Libro ha de fer eeníurado; pero coníuelome 
can SaiiPablo' y digo con el Santo Ap-oñol: Si adbuc bominibusplace- j D . p ^ / , 
rem Jbriftí fervus non ejfenu El mlfmo tirulo que pongo-a! Libro^ per- a ¿ Qalat 
fuade efta conformidad. Llamóle Llave de oro, y el oro dizen Hugo de cap,!, 
Sancto. Viéiore,/ Bsrchono,que es muy pacientejenmndece á los agra-
vios , no fe quexa con las injurias, no fíiena y ni haze ruido como-otros Hug.d.S, 
metales,y aunque defeargue fobre fu efplend orvn diluvio de martilla- J/ifíJn a$-
das,á todo calla: Aurum percuffumfílet^utttngQ'. Aurum/ipercujfum Ug.titelm 
fue'itySÍcúve Berchorio.wo» refonat.Jicut alia metalla. ad lib* 
Loable es la paciencia,pero intolerable laoíTadía; fi efía Llave de oro reg, 
deíagrada,no la injurie la cenfura,que no fe le dálicécia para condenar, BercbJn 
ai autoridad para featencia&Dios nos li^ce Juezes iatru&s, que fin difí.verb 
for UamadosVqakan el oficio a los Abogado*;, Mi<? quiero.qoe cfta Lía-
ve fe halle fin vio,que verla condenada,}' en perpetuo caiitivcrio, por la 
tempdlad de los Crníoretipues vnos ceníuran, porque no íaben mas á 
por iu librojotros dricn mal de lo que les peía que no fea malo;y todos 
murmuran á dleftro,y a íiuieñro, de quien no conocen , ni han Vifto ja-
mas,lm faber de que,ni porque.íolo porque es gufto dczlr mal de otto'sx 
Por ello no llamo ai Leólor beneboto,d ^/o,porque no se (i lo íerá, y íi lo 
foere, le doy las gracias como en profecía 5 pero fi no lo fuere, dexe mi 
j ) X-Jjtr, Libro,que no le obligo áleerie,como dezla San Gerónimo ; L^mt^qni 
ProiopJn Wtun'K abijeimt* 
M f i r ' ^ motivo que he tenido para eferivír efta materia, es el que aora re-
fíero.Aviendome llamado para vidtar enfermos que eítavá fuera de mi 
Parádo,reconocí la falta en la apiieacio de lasMedicinas,porque Uega-
va tarde elremedio.Pefarofo de verles morir,por carecer de Medico, y 
eíiar privados de poder tenerle,por ferLugares pobres/iiícurri aníioío 
eí medio mas oportuno para focorrer taocO ahogo ; propufieronme lo 
fácil dos virtuofos CirujanoSjCuydadofos de fu oficio5y me pidieron les 
cyeífe alguna inílrucioíijpara aplicar medicinas á fus enfermos ,que por 
pobres,y necefsitados,debían fer atendidos de laChrlftlana piedad.Ef-
te fue el niotivo que me adminlftro la experiencia, y el que ha movido 
tni plunia,para eferivír efta Do£trina.Difcarro,que fera alivio para mu-
chosjporque en Partidos dI!atados,no fe como le puede cumplir con la 
conciencia,fino ay vnCirujano entendido que fupla las vl¡iras,y aplique 
las medicinas. De Antiphonte eferive Plutarco, que abrió>vna Oficina 
publica á la entrada de la Ciudad de Corintho, y que pufo vn rotulo, 
que dezla aísí: Aqui fe venden medicinas íaludables , para todos los an-
guftiados,y afligidos*. 'Cunffiis aftié'iis ,fAlutAr¿s hic vmditur medicina , 
PJt¿t. in Yo digo de eíle Libro.que en el doy , no vendo , medicinas faludables, 
in ems v i para codos los ang?.íViados,y afligidos,que no tienen á la mano el íbeor 
ta. ro de vn Medico,y los que no fueren de efta claflejiio fe canfeh en leerle. 
Por la razón referida , eferivo en Romance, y advierto á los que no 
faben la lengua Latlna^ue no fe anguftien por hallar algunos Latines, 
que la fubttancia toda fe dize en lengua valgar,y folo rae valgo del La-
tineara corroborar la D06trIn3.N0 digo lo particular que ofrczco,por-
que no ay quien mas bien lo diga que el míímo Libro. Defpidome con 
D J t í i e r , San Gerónimo: AÍÍWÍ» cogitur leyere,quadmn VrMt}egopetentibuíferip-
Jib.z.Pro ¡íjionfaftidiofis'. gratis ¡non invidis-.jiudmfis ,mn ofátmtibus, 
log.contr, 
Rufin* Omnia[cripta,&fcribenda,fub correBione Sancfa 
Romana Ecdefírt. 
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C A P I T U L O i . 
QV'E E S E N F E R M E D A D , 
y quai esgrands> 
Üpongo , como 
principio ali e l i -
tado, que á en-
fermedad gran-
de, eíl i indica-
do remedio grande. Eílo fu-
pueilo, reípondo, que de doc-
trina de A riñóte les, difine Ga-
2 Hago demonftracioft en 
forma: día qualitas ejt tma fe-
cundumJpcciem* cuius ejflcíus 
formalis e/i vnns jecundum 
/peciem; fed effeBm forma lis 
moi'bi , farm.tliterfumpii, & 
pro vt ejt dijpojhto praterna-
tur¿dts, tft vnui fecunolum Ipe-
ciem : ergo morbus formalitet* 
Jamptus, efi vnus Jecundum 
fpeciem. Probatur minory Jiue 
difpo/itiopraternaturalis oria-
tur ex intemperie,Jiue ex mala 
leño la enfermedad de ella ma- M -compoíitione^fiue exfoluta vm-
ñera: hs una mjpu itton, qu ' 
primo, & per se , daña la< ope-
raciones fenfibkmente. Efta es 
la difinicion proformaii; que 
el morbo pro materia!i,cs todo 
aquello de que reíulta en el 
animal, la enfermedad pro for-
mal!; y afsi, fedebe entender, 
que el mocho proformaii v. ja-
más t"iene,mi puede tener cfpe-
cles; aunque si,diferencias acci-
dentales, y todas caen debaxo 
de efta razón formal: Es difpo-
J ic im praternztxral* 
tute, femper illms formaíitas 
fíat in hoc: quod ajficiat fubie-
cium j mod'ficetque potentias 
ad praternaturaiiter operan-
dum\ergo effetius formfíis fem-
per ejl vnus¡ecundumJpeciem: 
ergo morbus fotmMttér jump-
tus, femper eft vnus Jecundum 
fpeciem. 
5 Puedefe replicar afsi: Si 
morbus profort/^Ui effet vnus 
ftcundwn fpeciem athomam, 
vnica effet illius curatiua indi-
caíto 9 vnieum remediorum ge-
A ñus* 
1 Llave dk Oro Medí clnal, 
M«X, di^ v'ia ; fed pro ipfo auft- tlva de la enfennedad grande, 
rendoy widtiplex^fecmdamge- la.vehemencla,lo pmebo de ef-
ñus, fumitur indic.itta, wtUli.- ta manera: Ma^nituao,aut par~ 
piex mten iitur via, & reme-
diorum multitudo'.ergo, morhus* 
pro formdU , eft multiplex fe-
Sun itim genus. Refpondefe a 
la replica : Qudd, a morbofor~ 
wjííitcrfumpco •„ una, e/i cura 
'Difiíi'do 
de enfer-
me dad 
grande.. 
vitas morbi, debet attendi pe-
nes illud, in quod morbus ordi-
natur \ fed morbus e/i difpo/itio 
ex ordine natura ortayvt ladat 
ope*atíoms : ergo l i e ent mag--
ñus mo y bu r, qui ma^nopere la -
tina in.iicatio,Jcílicet,fui abla- dit operationesy & Ule parvns, 
tro : bac autsm fit multiplex y qui parurn Ud i t ; tune fie: fed 
ratio/ie; a qua dependetx varia-
tur remeMus,^' fit multiplex 
in moda tsndendi ad cau/armn 
oblationern. 
4. , A lo fegundo refpondo, 
que enfermedad grande fe éifi? 
ne afsi:; Es vna veh mena a de 
enfermedad, o- ab/oluta , o ref-
peQiua y por razón de la qua*, 
amenaza: peligro en el t.od^ b 
en la parte.. Por la particuia: 
Es p'na -vfhemencia de enferme-
dad fe dlftinguede la enferme-
dad,6 morbo pequeño, el.qual. 
fe eoníidera tal, que ni en par-
re, ni en el todo, amenaza pe-
ligro. Por la particuia: 0 ab/o-
lutayd refpeé'tiua, no folo com-
prehende la magnitudr ó vehe-
mencia adquirida por si, ó por 
fu caufa, que efta fiempre debe 
fer grande; pero también com-
prehende, la que fobreviene 
por refpSdo de otra cofa, co-
mo la que cae en parte princi-
p a o enjuget o fin fuer cas y que 
qui magnopere ladit, e/i vehe-
tfjeny, qui parum Icedit^  e/i he-
ñí gnus; ergo vebementia efi in -
trinjeca morbo hibenti m-tg-
nitudif:em. Probatur minur-. 
Aíorbus benignas y non poteft 
magnopere l<sdere : ergo qui 
magnopere ladít, eft vehemens; 
qui parum ladit, eft benignus* 
C A P I T U L O I L 
Q J f A L E S y Y Q f f A N T A S 
Jean >as diferencias efpecifi-
cas del morbo mate-
r m l 
6 T ] | Ara proceder coa cía-
S ridnd, noto lo prime-
ro, que Galeno ene! libro fe-
gundo de MethodOjConíundio 
los géneros, las; eípecies^ y di-
ferencias de los morbos , te-
niéndoles á todos por vno i 
mas eftp no paedte caber deba-
xo de la coníideración logí-
cfta refpeói.iué de el addito, aun- cal ; porque aunque fe pueda 
que fea pequeña, es grande. dezir diverfo rcfpeílo de viíosfl 
5 Que fea razón conftitu- y qixos: por ra^on de morbo. 
G alen,Vi, 
2 .rnetb. 
déla Talud humana.Trat.T. 5 
que es el fupremo genero , fe porque ni los humores, ni los 
Qalen.Vt, 
de iKorb. 
deben llamar efpeclcs; y por 
razón de las efpeclcs inferio-
res , en las quales fe fubdivi-
den^e pueden dezir géneros. 
7 Noto lo fegundo, que 
Galeno en el libro d^norbis 
aifferentium, efpecifícó las 
diferencias de los morbos fe-
mr.dum genus; y afsi dixo, 
que vnas eran quaíi eífencia-
les,por fer indicantes precifos 
de la curación;otras dixo,que 
eran accidentales. EíTenciales 
fon, ías queJefacan de las en-
trañas , y ejjmcia del morbos 
llamanfe también eípecifícas, 
por que de ellas fe conílitu-
Diíinlcló 
de las par 
tes. 
cfpiritus , pueden fer fugetos 
de las enfermcdadeSjiii gozan ' 
de la común vida, aunque es 
verdad, que fon caufas de 
morbos, quando pecan en 
quantidad, qualidad, ó movi-
miento. Mas como las partes 
vivientes fe dividen en dos, 
que fon: Similar^ y or^snica; 
los morbos fe dividen en or* 
ganicos^ y fimilarei \ pero co-
mo fuera del debido tempe-
ramento, y debida conformi-
dad, fe pueda dar difpoílcion 
común, que abrace á entraní-
bas, por la qual fe diga natu-
ralmente eftar vnidas: coníi-
yen los géneros, y las efpe- guientemente, quando fe def-
cies. 
8 Eílas diferencias eífen-
clales fon tres: SimUar, orga-
rdea^y común. Toda eífencia 
de accidentes depende de los 
fugetos, y por eífo las dife-
rencias eííenciales de ellos, fe 
toman fegun los fugetos; los 
fugetos de las enfermedades, 
fon las partes de nueñro cuer-
po ; eñas partes fon : las que 
adintegran el todo, y gozan de 
la común v ida .Y s íú , aunque 
fea común dodlrina, que fe 
dividen m continentia t con-
tenta}<& Ímpetu fucientia ; y 
que per continentia fe entien-
den las partes vjvientes; per 
tententa, humores; y per ím-
petu facientia, efpiritus; con 
todo elfo,fe toman^íw modo^ 
vnen, refulta en ellas otra ef-
pecie de enfermedad, llama-
da común. De aqui fefaca» 
la adequada diviílon de el 
morbo, en intemperie•> mal<t 
conformacton, y folucion de 
continuidad. 
p Pruebo eíto de dodrl-
na de Galeno con efta forma-
lidad: Totfunt genera morho-
rumpro materialif quot Junt 
incorpore no jiro aáintegran-
tiaillius naturalem con/iitu-
tionem; fed tria adtntegrant 
corporis nojiri naturalem con-
Jiitutionem: ergo ttiplex mor-
bi genus pro rnateriali valet 
re per ir i , Probatur maier-.Tot 
funt genera morhorum pro 
waterialiy quot ex quorumli-
bet nqftri corporis partium 
A 2 v i -
Gahn, 
vbljupr. 
|, Llave cíe Oro Medlcinní, 
vltio^vakt iriorhrií refuknye tnaia cumpufitwne, & • cmtt* 
j^rni.i l iü'r ; fed ex CUfUilíbíP 
pHrtibus a i'mtcgrantibc.s no-
flri chrporh covflitutimem-
ríaturalem.valet morbus^far-
rtialite-y jumptus, refultare: 
eyyp tot junt genera morbo-. 
nuitatísfoltith'i?, fimul con-
currentihus, Eíla ilación tiene 
poca foer9a ; y la razón es: 
Quia /mitas, cumfit perfeóiio-
víuentis, e/i de genere bonii& 
cum honum pro veniat ex ínT 
í%mprr, materiali, quotjunt tegra caufa , faniias non re-
•< -ore nófiro adintegran- fultat , niji ex temperie, com-
^tia'films natarakm con/iitu-1 pofitíone, & vnitate, debitéfe* 
tionem. Probatur minor an-
techieMls fylogifmh Natura-
lis vonjiítutio valet adinte-
l a r e corpus i •vt v i - ' 
Vs-nsife-A iorpm>vt vnum ftt% 
evntinniiatém:reqmrit¡:- v t 
<vmens petit frrítum ex. 
partibus orga-nir íspro qtt-i— 
bus- reqpriritur dehita campo-': 
Jitio5 tum ex-fimihribus com-
ponentihás iiUs p¥o- qmbu'í 
r.eé[umtur- dibita temperieisx--
e-rgo ad noñri corpOris n i t u -
raíem conftitutionem tria re-
qu í run tur , feincet, vnitaSy 
comboft io^ temperies. 
x o Pueciéfé replicar afsi: 
MorbujSy&yanitasy contrarié fimpies fon qüatco S k-prime-
opponsmtur, quia verfantün xx,caíor; la fegúiidii,^>/¿/£Wj. 
habent/bus; morbus vero eft' 
degenere malí & ideo ex quo-
cumque dtfeBu pote/i pror-
venire,-
C A P I T U L O m . 
D E L A S E S P E G I E S - : 
del mórboJimilar» • 
• ^1, ' '^^Qdo morbo .fí:'77!lar-
~ - M. e's intemperie ; f 
teda intempetie'ít divkle en. 
effenciat, y- accidental. Las di-
ferencias esenciales • de la in-
temperie fon en dos mane-^  
ras: 'ümples^y compile fias. Las 
ctrea viuens-y & ab eodém 
fubietio mutuo fe expellunt;. 
& quia funt fub eodemgene^ 
re , fciíicét ^ fub di/pofitioney 
cum fanitas fit difpofttio na* 
la tCYcera.jhumeaad', ia.quarta,, 
fequedad.Lzs co mpueftas tani' 
bien fon quatro t la primera, ,, 
calor, y humedad; laícgandav 
c&hr, y.fequedad--, la tercería 
turalttcr afficiem fuhie6lum friald.id,yhumeiid^X'&qms^ 
adoperandum; fed fanitas non ta.,frialdadyf fequedad. 
r-efuitat nifi ex temperie^com- 12 Las diferencias acci*-
po/ítione,& vnitate, debité/e denales de la intemperie , fe 
habentihus'. er^o morbus non toman, ó de la caufa,6 del ftw-
r.efuitat, nffl ex .intempeñe^ geto... Las que fe tora de la 
cau-
¿e l i í a l ü d l u i m 
caufa , vnas fo n matt/taltSy 
o m s l á m a t e t.-'íei. l a wAte-
rí al es aquella , a la qual fe 
junta otra cania interna , co-
mo humor, vapor,?) Hato,co-
mo fucede en las inñamacio-
oes, ó calenturas humorales, 
Gal en, a. las quales llam ó Galeno: Jn-
vbtfkpr, tt m feries cum humopis affiu-
IJ L z inwaferh! dife-
eiicla accidental de la intera-
rperie, es aquella nuda Intem-
perie, que procede de cauía 
exterior, íin concui-fo de otra 
interior; efta es menos fre-
quente, y rara vez fucede. Ex-
perimentafe en el marafmo, 
por la fuma refrigeración de 
- partes,; y en el agua elada; en 
ía cephalgia , del 'demaíiado 
;calor nacida, y en otros ca-
fos, que omito por fabidos. 
14 Las que dimanan de'l 
fugeto, vnas fon ¿n habitu, y 
otras in habitudineX-Z intem-
perie, que es in habitu , es 
aquella, que permanece fir-
me, é indeleble en el fugeto, 
comcJ la heélica. Laintenipe-
. rie m babitudine, es fola la 
.que fe halla infieri, o parte tn 
fieri. y parte infaéio tjjt; y -es 
f:xil de quitar , cómo las co-
munes fiebres, y otros mor-
bos fáciles. También •/ atiene 
Jtíhieéii, vna es iguaí, y otra 
. deiiguals, íguai temperie 
aquella.que igualmente fe di-
Éüide por t o f o h,s partes del 
f¿3 
ana. Trac .1. y 
cuerpo, como laheclicaj q ic 
igualmente reparte fu cairo á 
todas_ partes . Uesigual, es 
aquella, que no puede eílcn-
der igualmente el calor á to-
-das partes-, como:las calentu-
-ras putridasyque no re cal leé 
tan las partes íblklas co aqp.cl 
incremento, é igualdad, que 
dos humores,6 hii ñor que iiHt 
ve á fu cebo; y afsi, las calen-
•turas tpia/a , y lyüir-ia , foñ 
• deftemplan^as desiguales,por 
. qüanto cn la. tipia-la fimul % en 
-todo el cuerpo fe fíente calor, 
-yfrialdad; y en hiypi r ia lo 
-exterior eña friqry lo interior, 
fe abrafa, 
C A P Í T U L O I V . 
D E L O S M O R B O S 
•orgánicos* ' 
Síi como las accio-
nes f imdáres, • fe 
.executan por las partes íimi-
- lares; afsi también las accid-
•nes o gAñicas,ít executan pOr 
-las partes orgánicas; eftas de-
ben tener quatro condición 
: nes , para exercitar fu oficio 
reciamente, que fon las fi-
guientes : M^gnitüd; cmjqr~-
-inacion, nufney ó,• canju^eion^ 
- de modo,que faltando vna de 
ellas condiciones, fe halla en 
J eftádo morbofo la parte que 
- le acacce ; de aqui fe infieren 
quatro difercncúis de morbos 
«r-r 
6 Llave de Oro 
orgánicos, que fon cílas : L a 
primera,n o r lo t/2 mnfékina-' 
cion\laícgunda,; n th^rntud', 
la tercera, en numero i y la 
quarta, en conjumion. 
16 Las efpecles de la 
conformaciónyíon tres: La pri-
mera , quando la acción eílá 
Je/a en figura ; la fegunda, 
^quando eftá en ajperezayy le-
•viaad; y la tercera,quando ef-
tá en meuto, y cavidad» L a 
enfermedad en figuraos quá-
do las partes mudan fu figura 
natural, de modo que refuitan 
fus acciones lefas; y eílo luce-
de de muchos naodos, verbi 
gratia: íi la parte debiendo ef-
tar re¿la, eílá cncorbada, ó al 
contrariojó quando fe tuerce, 
«6 rompe,&c» 
17 B l morbo en ¿?//7^-
•za^ y levidad, (eño es,lifura) 
fe debe dezir, quando las par-
tes afper as ¡y rugofasS^ - hazen 
leuey-, y las leuesSc hazen afpe-
raa como quando el vientre, 
y los inteftinos, que deben of-
tár rugo/osfe liían con la mu-
coíidad de la flema, y pade-
cen lienteria, fe dize: morbus 
iníeuitate'i por el contrario, 
quando la tracbea artiria fe 
aiperea con la deftilacion de 
cerebrOjía ronquedad que re-
fulta, fe dize; Morbus in ajpe~ 
rítate, 
18 L a enfermedad de 
Meato, y camdad> es, quando 
dicha canidad pkxáe fu natu-
Mcdicina!, 
ral conftitucion; y de eíla en-
knnedaday tres efpecics,que 
fon: au//rícc/cny ohjirucaon, y 
dilataxtvn. La adftriccion íe 
haze, quando fe comprime el 
meato, ó cauidad , y fe haze 
mas angoílo por caufa exter-
na, como quando á lavexiga 
de la orina la comprime el 
feto grande, contenido en el 
vtero , ó quando la angina 
coarta el efopbago, y rfpera 
arteria. L a obftruccion fe 
conftituye, o por craíitud, y 
lentidad, ó por multitud de 
humor,conté nido en los mea-
tos, ó cavidades de los vafos, 
íiendo mas de lo que es debi-
do al eñado natural, como la 
piedra en lavexiga; y fe ex-
perimenta en las obftruccio-
nes de hígado, bazo, &c. L a 
dilatación es contraria á la 
adftrieciony y obftruccion , y 
fucede quando fe amplían, 6 
enfanchan demafiadaméte los 
meatos,© cavidades: el exem-
plo eílá en el anoftomoJÍSy y 
diapedejis; en eíle fe relaxan 
las túnicas, y en el anteceden-
te fe enfanchan, y amplían los 
vafos, para que falgan los hu-
mores. 
19 Por magnitud peca,1 
ó el todo, 6 la parte, íiempre 
que con exceífo fe aumenta, 6 
difminuye. Elexemplo en el 
aumento de el todo (eílo es, 
de todo el cuerpo) ella en el 
NicomaaboJmirneo, que era 
tan 
de h Talud luimana. T n t X 
tan gw.cfTo , que no fe podia 
n>enear.; eftc, pccava en ;ui-
n-iento j y el hcctico, peca ca 
diminución. DIzcfe pecar la^ 
parte en auax-ntOy fc diiilina-
ción,quando excede/, recede 
las diineníiones conílirutivas 
de la naturaleza debida á 
aquella parte; y afsi,el humor 
prctternatural enlaparte, fe 
dize morbos rn tnagnituame 
mé'ia j afsiaúfmo el defeflo 
en longitud , latitud, y pro-
fundidad en la parte, aora fea 
lengua, nariz, dedos, teñicu-
los, ó otras partes, fe dize 
mor bus in magnitudin^ dimi* 
niHa; y eíla parvidad puede 
venir, ó de la generación por 
defedo de materia, ó defpues 
•de la generación; y efto es en 
dos maneras: ó por defecto 
de alimento, ó por atrophia, 
ó perdimiento de fubñancia. 
Para conílituir vna parte or-
gánica, fe requiere cierto nu-
mero de íimilares, y en las 
irayores organicas,fc dá cier-
to numero de orgánicas me-
nores, que adintegren la her-
mofa fabrica de las mayores; 
aunque fiempre que el nume-
ro fe aumente, ó difminuya, 
fe dize morhns in numero., vi l 
in número adii to, vel in nu-
msro diminuto, 
20 Numero excedente. 
7 
mre prátematí traw. Las que 
íorífeamd im nataram. íc di-
zcntjdcs,por razón de lafu.)f-
tancia, de que fe componen, 
que es natural; y folo pecan 
en no fer neceííarias para el 
exercicio de las operaciones 
de aquella parte , como feis 
dedos en vna mano , la carne 
fuperñua en la vlcera, y afsi 
de los demás. Pero las que 
fon toío genere praternatu-
ram, fe conílituyen tales, por 
componerfe de fubftácia otv* 
nind pratern.itaral , como; 
lombrices, piedras, &c. 
21 E l numero dimin"to,:' 
fi'Sir^pre coníifte en partes oaí 
rurales: y eílass 6 adquieren la 
diminución defde fu g.nera-í 
cion, 6 defpues ; dcfdcfu ge-
neración: como el que nació 
manco , coxo, &c. dtfpwesi 
como al que por algún acci-
dente le falta alguna parte; 
como al que cortaron vn bra-
50, ó facaron vn ojo, &c. 
2 2 Los morbos m con-
ftitutione fon dos , en fitio^y 
en conexión^ enJttio es, quan^ 
do las partes, qu: piden tñár 
en vn fitio, y lugar, faltan de 
é l ; como en la #f fW^, que fe 
baxa el int ñino, 6 omento al 
Jcroto . en la procidencia de 
amo o Z'tero. Enfermedad de 
convexión es, quando las par-
fe puede dezir, 6 de aquellas tcs,que deben fcñarvnidas,no 
que fon jecw-dum naturam', lo eftán; y por el contrario, 
G de aquellas que fon í c / ^ ^ - : como quando pierden los 
huef-
S; l lave tic .Oro M h a u .nal, 
Iiueflos fu eonfiaxion en Ua les, o actiMlrs de hl rro albo^ 
luxaciones: 6 qu ai lo las pal-
pebras de los ojos fe d-iTau. . 
C A P I T U L O V . 
J B X P L I C A N S E t a s D i -
ferencias de la Jolucíon de 
coniinuidad, ó morbo 
común, 
a3 'T^Onianfe las dife-
X rencias del morbo 
común, 6 folucion de conti-
nuidad , ó de la caufa, ó del 
fugeto. Las cauías de folu-
cion de continuiolad, fon qua-
tro; a la primera, fe redue n 
los in f t rumentOí tenues^y ap-
tos para cortar j a la fegunda, 
los acresy y erodente j a la te r-
cera, los pe fados y duros,y ob~ 
tunaenta; á la quarta, los di-
^ellentes.,o rum^emes. 
24 Los de la primera, 
caufan folucion de la conti-
iiuidad,que fe llama cortar, y 
debaxo de ella fe co i npr^hen-
den todas las foluciones de 
continuidad, fea puntadaj 6 
cuchillada. 
25 La eroíion, que di ma-
ña de los atres, y erodentes, 
proviene las mas vezes de 
cauías intemas,como devlce-
ras, que mantienen en si fuc-
cos acres, y mordaces ; algu-
nas vezes acontece de caulas 
externas, como de medica-
paencos cauíUcos, poteugia-
x6[ La que proviene de 
dan-, pef4da,y obtundente; 
cauf I,ÍJ ILima o-udon cantUr-
j a ; eña , las mas de las vezes 
eíLi o c u l t i , porque compri-. 
miai.lofe violentamente Lis 
pare s , refalt.i en ellas folu-
cion de continuidad internaf*, 
2 7 Las -vltimas caufas, 
fon l is que arnmean, apar-
tan , y rompen; fu efe¿lo fe 
llama/y/^r/wz rotado divulfa', 
y eño acont-ce , qumio fe 
tuerce algún dedo,de tal fuer-
t.-, quí arrancado, fe fcpara 
de fus partes continuas; ó 
quanio fe rompe el perito-i 
neo.yíc caufa hernia;ó quan-
do de vna grande plecTorai 
refulta v n i copiofa be morra* 
gia. por averfe roto las tuni-s 
cas délas venas. 
28 Por razón del íugs-
tOjfon muchas las diferencias 
que dimanan con fus nom-
bres, de las partes de nueílro 
cuerpo; y afsi,la cortadura de 
la carne, fe llama Haga; y ht, 
croíion, vicera.. En el hueiTo„ 
la cortadura tranfveríal, fe 
llama frutiura^ la xz&í&ypfu-
rjy y la eroíion, caries. En las 
venas , arterias, nervios, y, 
cardLigos,la cortadura tranf-
verfal fe llama, y retiene el 
nombre de cortadura, y «I 
re ¿ta fe dize fifura ; ptro la 
pareicuhr,y peculiar folucion 
en ios nervios,!»; üwe pumu-
ta; 
de la Talud humana. Trat.I. 
r ^ i en las membranas, fe forman de caufa 
llama rotura. Efto bafte pa-
ra demonftrar quales fean 
las diferencias de el morbo: 
en el figuiente Capiculo, ve* 
Iféaio;» quantas f on . 
C A P I T U L O VI . 
D E L A S D I F E R EN-i 
cias acc i dentales del 
morbo, 
r ~ \ dantas fean 
^-^^Jas enferme-
ídades, es dificultofo dp ex-
plicar, porque fon tantas, 
que no tienen numero las 
diferencias accidentales, que 
fuponen los Authores. Solo 
propondré aqui las que 
al vfo medico conducen, 
y mas frequentemente fe 
tratan. 
. j o Son pues las diferen-
tlas accidentales , que conf-
tituyen géneros , y efpecies, 
las que fe tornan, ó de la 
ejfencia de las enfermeda-
des , ó de las propriedades 
que la acompañan, ó de fus 
cau/as. 
$ i De la Ejftncia de la 
enfermedad, fe • toman las 
diferencias eífenciales, que 
ya diximos arriba3petólas 
accidentales, que aora tra-
tamos , dimanan de algunas 
propriedades, que acompa 
P 
s, y efedlos; 
mas dexando' algunas , 6 
por muy íabidas , ó por in-
vtiles, aqui folo trataremos 
de las que dimanan de las 
propriedades que acompa-
ñan la ejSencia , y de las que 
fe toman de las caufas de el 
morbo. 
32 Las propriedades, 
pues > que acompañan la 
eífencia de el morbp, fon 
ellas quatro : Magnitud, 
movimiento , cojlumhre, y 
fucefo, 
11 Por razón de M.ag~ 
nitud fe dize la enfermedad 
grande, ó pequeña. Enfer-, 
medad^^iw^ , es la que in-
tenfamente, y con grande 
fuerza aflige nueftro cue rpo*: 
Enfermedad pequeña , es la 
que recede poca de la natu-
ral conñitucion^ y aflige po-
co nueftro cuerpo : De efías 
diferencias tratamos arriba 
en la fegunda refpueíla del 
primer Capitulo. 
34 Por razón de movi-
miento , fe coníi deran en las 
enfermedades quatro tien> 
pos , que fon eftos: Frinsi-
pio i augmento , efiado, y 
declinación* 
5^ Principio de enfef* 
medad, es quando mantie-
ne el morbo la fuerza , 7 te-
nor j que adquirió en el 
principio, fin conocerfefer 
ÍW1 la eíTenci^, y uml^sn ^ 6 gal grande de augmento. 
l o Llave de Oro Medicinal, 
36 Au^tnento (Xz enix-r- fupucfto , y de 
medad, es qtiahdo ícníibie 
mente fe conoce ei incre-' 
mentó. 
j 7 Eft.ido fe dize, quan-
do la enfermedad, no folo 
no a.r'-elanta , fino que man-
tit ne la vehemencia, que 
adquirió en ú fumino incre-
mento. 
38 Declinación de en-
fer ¡redad , es aquella, en la 
qual manifíeftamente fe ye. 
>difminuida la srehemencia 
•del morbo. 
Divifionesde tiem-
pos de -venfermedades , no 
folo fe toman, y dimanan 
de la eífencia , Uno también 
de las caufas,, y Symptho-
mas : como quando defde 
el principio al e/iado fe ha-
llan mas vehementes,y en la 
declinación mas benignos, 
aunque con mas frequencia, 
y claridad fe ve en el Symp-
thoma /« excrementii; en el 
principio, los excrementos 
fon del todo crudos ; En el 
rfí/£W2if«ío, parecen algunas 
feñales, aunque remotas, de 
eocion: En el eftada^ mas 
fe oñentan fus indicios^ pero 
en la declinación , & vé pa-
tente , y perfeéla la cocción, 
y la tranfmutacion en la-me-
ijória de excrementos. Por 
lo qual debemos coniiderar 
los tiempos de úmorho vnt-
verfal^ qwe es el que hemojg 
nuevo ex-
preñamos , que contiene en 
si todas las partes de la en-
fermedad;) y también debe-
mos coníldcrar los tiempos 
del morbo en particular, qué 
fon las partes de los Paroxi-
moscomo & ve en las fie-
bres intermitentes; y afsi to-
dos los Paroximos tienen 
principio , e/Hado, augmen-
to , y declinación y como to-
da enfermedad tiene lo mif-
mo; pero no todas las en-
fermedades tienen Paroxi-
mos , ni todas confian de 
principio, augmento, eftad0% 
y declinacion\ io\o coúfaxi 
i-de eíio las enfermedades/j-
lubres: que las mortiferas,y 
• lethales ^ fenecen antes que 
Ulegue da tíecúnaeion, 'k 
40 -Por razón también 
del movimiento^ feconíide-
xanhi. quantioad, y elmodc» 
Quantidad de movimiento , 0 
duración, fe dize por la en-
fermedad larga , ó breve; y 
afsi la calentura Ephemeron 
fe dize breve , porque preílo 
pafla : 1L& Mydropefia fe dize 
larga por fu duración. 
-41 También por ia quan-
tidad , b duración , & divide 
el morbo en Crónico, yagu* 
do : Agudo morbo fe dize, 
él que trae vehemencia jun-
ta con la brevedad , y por 
eífo fe dize pelígrofo. £1 
Gronico 3 no fe difíingue del 
elc h íalud hnmana.Trrt J . 
ta vehemencia ; folo fe dif-
tingue en la duración, por-
que dura { aunque es grande) 
coaioel i^aralyíis, y otros; y 
afsl debe advertirle, que mu-
chas achaques ay crónicos 
por fu eífencia, y agudos por 
fus Paroxifmos, como el. 
Eptkéitco. 
42 Los morbos ¿ J ^ » ^ ^ 
fon tres, per agudo ^ agudo 
Jinplici ter , y agfyb ex deci-
dencia. Elperaguao fe fubdi-
vide en extreme agudo, y 
Jimpltciter agudo. E l extre-
mé agudo es tan veloz, y ve-
he r 
\ I 
fa , fe dizc Largo , V)i itur~ 
no , ó tronico, t^ílas .fon las 
diferencias, que percens c en 
ala quantidad dsi movimíeiv* 
to, 
45 Las que pertenecen 
al mado del movimiento, fe 
Uarwan tales por Izintermi-
Jion^ b continuidad de el 
morbo. Continuo morbo fe 
cuzév aquel que continua-
mente aflige, y en toda fu 
duración,, no fe halla Inter-
mifion alguna. Intermitente 
morbo y es aquella enferme-
dad , que» tiene ciertas, y 
feñaladas intermifiones, en 
las quales no aflige al enfer-
mo.Hafta aquí el movimien-
¡mente, que en tres, o 
quatro dias, tiene fu termi-
Hyp* Jib. nación, ó á falud, 6 á muer- to. Veamos aora la loftum-
Frono/ti- te. De efte habla Hipocra- bre 
cor, text* tes quanda dixo:. PebresJim 
phctfsimce y&fignis firmatie 
Jecurijsimh ^ quarta die% 
aut citius dejinunt 5 deterr 't-
mee vero quarto die, aut ei~ 
tius interimunt. E l per agu~ 
dv fimpliciter i útns. en el 
feptímo día fu termina-
ción. 
43 E l agudo.fimplicitery 
fe fubdivide en exaéie, y no 
exuóie tal. E l exacletal,tet-
mina al catorce; el no exaéie 
4 ^ Por razón de la cof-
tumbre , fe dize el morbo: 
benigno, y maíiguo ^ el be-
niguo, es levifsimo, y na 
tiene crueles, y depravados 
Sympthomas. El maligno, es 
aquel y que proviene de ma-
l igna, y venenofa qualidad, 
acompañado de Symptho-
mas horrendos, y deprava-
difsimos-
47 De efte. maligno fe 
dizen tres, que fon veneno-
t a l , termina al veinte, a f o , peftilente, y contagiofo'. 
Expllcanfe todos con bre-
vedad. 
mas adelante.. 
44 Finalmente , el agu~ 
do ex decidencia, es el que 
termina a los quarenta dias; 
y el morbo, que de alli paf-
48 Venenofo morbo, es 
aquel, que proviene de qua-
lidad adverfa de el todo á 
B 2 «Ma 
i i l lave de Oro Mcdícmaf, 
nucftrá, vitalidad; dimana ef- de las propiiedades;aora ex-
ta , ó de veneno tomado por 
ía boca, o inficioiudo, 6 
producido dentro por la in-
gente putrefacion de los hu-
ir, ores, 
4^ Pefitiente morbo, es 
aquel, que tiene en si ma-
ligna , y deleteria qualidad, 
y a- todos comprehende fu 
malignidad. ! 
50 Xtohtagwfo morhoy 
es aquel 5 ique multiplica los 
infcélos, inficionando mu-
chos , y diverfos morbos. 
51 Las vkim'as diferen-
cias , que íe toman de las 
pilcare las diferencias de las 
caufas. 
55 Las diferencias que 
fe toman de las caufas, 
dimanan de las caufas 
materiiles eficientes, y de 
lasfíne qurhus non. A las ma ~ 
tsrialis^ fe atribuye el fujé i 
t o ; á las eficientes ^ los hu-
mores ; y a las fmt quibus 
non , el lugar > ó U Re-
gión. 
57 Por razón delfuge-
t o , vno fe dize Idiopathico* 
y otro Sympathico, Idiopa-
tbico ,'es el que produce fu 
propriedades, que compo- caufa primariamente en par-
nen la eOcncia, fe dizen ta- te feñalada, y alli tiene per-
Ies por razón de e l / a^ /c ry 
como fea vno de tres, ó /<Í-
íutar , 6 mortífero , ó f sii-
grojo 5 afsl es también la de-
nominación de los morbos. 
52 Morbo Jalutar, es 
aquel, que no amenaza peli- permaneciendo el Miopatbt 
gro , y ello perfuade el mif- co, fe mantiene el Sympatbi-
tno nombre, ó termino, con 
que declara buen fucefo.. 
5 j Morbo íethal^b mor-
tífero es aquel que declara-
damente maniíiefta' pernicio 
fa ruina. * 
'54 Finalmente, morbo 
peligro/o es aquel que fe ma-
niíieña dudofamente, por-
que vnas vezes termina a l a 
íalud, otras á muerte. 
5 5 Eñas que tengo ex 
t2r 
manencia, como el dolor 
pleuritico, la perineumonia^ 
'fkcSy mpathico^s el que por 
padecer Idiopatbícamente 
vna parte, comunica á otra 
fu afeito .de tal fuerte , que 
co', mas quitado el antece-
dente , ceífa el fubíiguientej 
pero íi defpues permaneció- • 
•re, fe dirá Deuteropaíbico^ 
conviene á faber, Idiopaibi-
co fecundario , y el primaria 
Idiopathico , fe dirá Proto-i 
patbico. 
58 EJ morbo fympatblM? 
fe puede engendrar de cinc® 
caufas. La primera , por 
parte vezina ; la fegunda* 
p l i ádas j fon fe difereacias par/fr parte de yn ¿&>w** 
de la falud humana. Trat.I. 
ía tercera, por fer ambas 
y artes de v n oficio; la quarca, 
por elfitio; y la quinta , por 
Ja conexión* 
55? Vecindad en las par-
tes fe dize, la que ay de la 
mano al braco, del vientre 
al hígado , de la pleura al 
pubron , del pulmón al 
coraron, y afsi id coníra-
r io. 
6o Por caer debaxo de 
v n genero , íe dize padecen 
fympathicamente los ner-
)^ios con los nervios; la car-
ne con la carne, &c. 
ó i Por fer de va oficio^ 
y tener comunicación, pade-
cen los ríñones con la vegi-
-.ga; y en las mugéres , pade-
cen iosjp.echos con e l vte-
|:o. 
6^ Por fe puede 
- Üe2ir-,que padezen vnas;par-
tes con otras , como el vien-
tre , el hígado , y el vter©, 
por caer vnas debaxo de 
otras;. o fe puede dezír por 
tXfítklos vapores elevados 
á la cabera, que falen de la 
putreíacion de los humores, 
y fe contienen en dichas par-
tes , por la mifma razón. 
é i Por conexión, pade-
cen vnos miembros con 
otros; como de padecer el 
.cerebro,padeccn los nervios; 
64 Todo iriorbo Sym-
pathico es de dos maneras;-
clynopofítivo, el otro pri-, 
vativo. 
Pofítivo morbo S}M~ 
pathico fe díze quando fe par 
tí cipa de vnaáot ra parte al-
go de material, que es caula 
de él, como íi de el vientre, 
ó de el vtero, fe elevan va-
pores, que cauían vertigínes, 
ó otros tnorbosSympathicos 
poíítivos. 
66 Privat ivo Sympa-
thicofe dize, quando no fe 
influye lo que fe debe influir, 
como fe ve en la Apoplexia, 
que todo el cuerpo carece de 
fentido , y movímic nto, por 
eftár impedida la influencia,' 
que debía conuiriícar el core-., 
-bro , y eípiritu animal, y ef-
to fucede por la obftruccíon 
, de los ventrículos d e dicho 
cerebro , y afsi fe dize, qcie 
.todo proct de por ía pr iva-
ción de ía materia , ó facul-
tad. 
6 7 C aufas eficientes y{or\ 
los humores que acompañan 
á las enfermedades; y aísi 
por razón de eños humores, 
fe dizen los morbos, /¿^/ í / -
rnos, y elpurios. 
6% Legitimo morbo es 
aquel, que retiene fu natura-
leza pura, v es producido 
y de padecer las venas, pade- por caufa fíncera; y afsi es 
cen hígado , y coraron; y lo aquel, que produce la calen-
.mifmo por d corsario. tiira terciaina, engendrada de 
7 V i h 
14- ' Llave de Oro Medicinal, 
lalinccra-cólera; y la quart 
na , tle la pura melaacolia; 
pero lasilegid mas, y efpu-
rias calenturas, fe producen 
de los humores commixtios, 
aunque íiempre con predo-
minio de fu humor. 
tfp Por razón del lugar. 
a/rc infecto , por la maligna 
influencia de el Cielo. 
y i ' EfpGfadieos , ó difs 
perfos morbos , fon aquellos 
qu« ni pertenecen propria-
mente a vnaregión, ni fucc-
den comunmente ; y afsi fe 
dizen varios, y continfren-
6 región en donde fe engen- tes, porque ya iuceden aquí,, 
dran las enfermedades, fe di- ya allí ,y por eífo fon opuef-
tos á los antecedentes, por-
que en aquellos ay fiebre con 
tinua; en ellos dolor pleuri-
t ico; atli terciana , aqai do-
lor neíritico , y afsi de los 
deraas. 
C A P I T U L O v i r . 
D E A L G U N A S A N O T A * 
dones para conocer U 
Qryjts, 
7 j O Upongo por afen-
• 3 tado . que todas las 
vezes que hablo Galeno de 
las (Jryfis, entendió de ellas 
por mutaciones, 6 movi-
mientos de los morbos ma-
teriales, no de los inmateria-
les , como la. Haj¿Üca, que 
determinada región, y los coníifte en innanicion; y afsi 
Epidemias no tienen región d ixo, fer la Cryjis el fin, b 
determinada, porque en to- terminación buena, 6 mala 
das-íuceden ; y la razón es: de el movimiento que haze, 
porque los Endemias, dima- y caufa naturaleza, en la ma-
nan del ayre, agua,y alimen- teria morbífica, para fu expul 
tos , que fe hallan en vna re- fion; la qual, en cafo que fea 
gion; mas los Epidemias tie- t a l , y tanta, que la fupedite, 
mQ fu principio , folo <k gl deñruye fu^ fuerzas j y afsi 
vear 
zen los morbos: Endemios, 
Epidemias,y Efpovaiicos* 
j o Endemias morbos fon, 
los que acontecen comun-
mente á vna región, fupuef-
to que fu infección eflá, ó en 
las aguas,ó en los alimentos, 
ó en el ayre mas frequente 
de el pays ; y afsi los habita-
dores de los montes Alpes, 
padecen cada dia Broncho-
celas, y los Efpañoles, lam-
parones. 
71 Epidemias msrbasi 
fon los que en qualquiera re-
gión fuceden , y aísi convie-
nen los tndemios con los 
EpidemiaSi en que acometen 
popularmente á muchos; pe-
ro fe diferencian, en que los 
Mndemias acaecen en vna 
ck!a Talud humana. Trat. L I ^  
vencida,yfugetaal morbo, quando fin Intervención de 
csdeíílcuida de íu vital prin-
cipio , teniendo fu Introdu-
cion por razón de la diípofi-
cion antecedente , que aísif-
tia al fujeto, ia qual xlcfva-
ratada , huye el morbo , por 
aver paííado al tranfito cor-
rupcivo.de la fubñancia , en 
O1 viíla de lo qual, todo fe mu-
lAriftMh* da, como lo dize Ariftoteles 
:i,dege-~ Gorr.uptionem ijfe mutatio-
werat» nsm buius totius m hoc to-
tum , nmlo Jenjibili manen-' 
te. 
74 Mas quando la nam-
orra enfermedad, fe refuel-
ven abfolutaniente las enfer-
«nedades, b en falud, ó en 
muerte ; y eíVa mutación es 
en dos maneras, Paníatma, 
y repentina. 
77 Qiiando paulatina-
mente fe termina en muerte, 
4e llama Aíarafmo; quando 
repentinamente termina á 
falud , fe llama Solución J im-
pie. Aísi lo dize Hypocrates 
por eftas palabras: S i ergo 
paulatina in terminum exttij 
Mardfmuseallatur-fí verd in 
H i p M b i 
Epidem, 
text. 16, 
raleza .publica la viótoria Janitatem^ Jimplicis folutio-
.contra laxaufa raorbific3,fu- nis nomen tneretur, con que 
jetada ya por la caufa ante-
cedente,que es;la.alceracion, 
fe vé la.mudan^aíde mvt i l , y 
lafla / x n ?.vtii, y .rün daño; 
pues eña vi6fcoría,, efte. mo-
vimiento , eña Cryfts^n fin, 
pretendo aorainveítigar. Ef-
to fupaeílo. 
75 Noto lo primero, 
Anotaa que en la enfermedad, ay 
c íonpr i ' dosinfignes;mutaciones; la que para declarar la verdad 
mera. vna es, quando feicommuta de eíla materia tan intrinca-
infiere con toda claridad, 
que folo mereció nombre de 
Cryjis la que repetinamente 
termina, ó á falud, 6 á 
muerte, y con eño fe deftier-
ra la Ignorancia de el vulgo, 
y de muchos , que quifieron 
-terminaíren las enfermeda-
des poco á poco por Crvjis. 
78 - Noto lo fegundo, 
vn morbo en otro.-ftcomo fe 
vé en la ApopJegia ^que fe 
defminuye, y eommuta en 
la Epikp/ia, ó :Paralifís, Se 
vé cambien lar-tereiana,quan-
do pafla á quartana; y en la 
quartana , quando pafla en 
feirro de vazo, y afsi jde 
piros. 
75 La otra mutación es; 
da, fe debe advertir, que en 
qualquier tiempo , que la 
naturaleza fe halla agra vada 
eftán crudos los humores, 
que fon caufa eficiente d é l a 
enfermedad, y en efte eftado 
es impofsible evacuarlos. 
Dizelo Galeno por efías pa-
labras -.Quo enim tempere a 
(aufis quidem morbmn effí. 
fien* 
An#ta^ 
clon fe-
gunda. 
GahnJib 
4 Aphcr, 
comm»ii ¡gj 
1 i 1 
Hyp. m 
t». Epide 
tnior.fe-
íhz.cap» 
$6, 
rAnota-
fcíon ter-
cera, 
1 6 Ltavcde Oro Medicinal, 
eientibus , natura gravatur: folo firve para nutrición de 
ade/2 autem eruditas hiimoríi las partes vivientes : mas eíla 
tune aliquid bene evacuarte preíente cocción , antes que 
ejlimpojibile;fiqutdem opor- fea ianoeitivo, es alteración 
tet praire eoéiionem, fubp- putredinofa ; por lo qual, 
qui vero difentionem , ^ quando cuece , padece la na-; 
foft.eaevacuationem^ vi bo~ turaleza grande perturba-
vafít Crijísy^-Judicium. cion , y commocion , como 
El la doítrina por denota Hypocrates quand» 
tnas fegura , íiguio Galeno, dize: Dumprius conficitur', 
y caíi todos íus feqiiaccs, dolores y acfebresfiunt magis 
como neólar facado del H- quam dum iam confeBum eft 
bro primero de las Epide- Bien fe conoce , que no dix» 
mías de Hypocrates, ádon- eftoHypocrates por otra ra^ 
ác óÁzt'. Que las cocciones aec- zon , fino por la alteración 
k r a n el juizio y demueftran introducida, y contraída por 
falud y y feguridsd-) las incoe- la facultad eoquente^ mt&i&n-
eioneSy erudezas, y materia- te el calor vtentey^ov razón 
les convertidos en malos obf- de cuya alteración, refnltan 
cejosyb nopuedeujuzgarje, ó Sympthomas, y cafos gra-
tau/.m dolores, ó alargan las ves, como el mifmo Hypo-
enfermedadeSydfeñalanmuer orates loexpreíTa, diziendo: 
te, o recaída. De aquí nace, In principio, &fine, omnia 
que los Authores fe inclinen debdiora; in ftatu vero for-
adiverfos pareceres, porque tiora. Y aísí por razón de la 
vnos quieren , que la Cryjts commutacion de la materia 
confifta en la cocción ;otros, alterada, y agitada en diver-: 
que en la fegregacion; y fas partes, ya deliran los pa-
ceros , que en la expulíion. cientes, ya padecen vertigi-i 
Y o intento explicar con bre- nes, dolores de cabera, y 
¡vedad (aunque de paflío) juntamente padecen en el 
eftas acciones de la Qfffih vientre > y otras partes va-j 
y en qnal de ellas confiña, ríos Sympthomas. 
para proceder eon claridad, 8 i La fegunda acc ioné 
8o Noto lo tercero,que aquella que fe emplea en fc-i 
la primera acción, es la gregar lo v t i l , de lo invtpfj 
cocción del humor pecante, efte oficio, íi fe haga, o no, 
que es el que caufa el morbo por diftinta facultad, de las 
llámala Avicena: Coíiio in- que comunmente fe aíignan# 
nociti vOy á diftincion dé la no lo difputo; folo dIgo,q«e 
que fe dize iniuvativo, q«S hacha U fegregacionireúeae 
dc U faIuá humarsn;Trcit, í, x y 
en ^ la natura le/.'ft , todo .lo po de Galeno, es Mam'arfc 
Juic io , tomando Ui denomi-
nación de la grande fimilí-
tud, que tiene con Juicio 
de vn Tribu nal. 
que mira vtí!, y ícpara( ex-
peliendo) lo invt i l ; Vcafe 
a^ui, que por cfte cx[y£Íer 
ío invtiljíe conoce claramen-
te , la acción tercera de fe-^----g^ -BB.-V^ Tribunal, don-
gregacion ; pero efta confite de íe litiga vna. Capital cau-
en que íe haga por manifíef^ 
tos condjótos , deftin-idos 
por la naturaleza , aviendo 
tolerancia. Mas ay ddlor 1 
(^ue fiempre que ello faltare, 
ferán Sympthomaticas las 
evacuaciones , y reíultarán 
lethales accidentes, expe-
liendo , afs-i el humor invtil, 
como el v t i l , por no aver 
precedido perfeóta íegrega-
cion 5 y afsi, apuradla na-
tnraleza de íangre, y efpirl-
tus, que es en lo que coníif-
te el vivir, falta alas opera-
ciones perfedas, aunque la 
evacuación 1c haga por de 
bidos Conducios. 
82 Tiene pues, la Cfj/-
Jts, varias , y diverfas aceep-
clones; porque vnos-quiíie-
ron tocar fu vltimo fin (que 
es falud, ó muerte} diziendo 
que era la cocción ; otros, 
qus 
mores 
fioa de ellos; y no pocos 
dixeron, que era la altera-
ción putredinal, que anfece-
de á la cocción innocitivo, b 
íuvativo y pero la mas fre-
quente, y viada (aunque no 
raas propria) deíde elÉtkm-. 
la fegregacion de ios hu 
©tros que la expul-
ía , ay Aólor , Reo, teíligos^ 
Juez, y fentencia eadetermi-
nado dia. Concurren piimc-
ro Reo , y Aótor v el A6tort 
acufaal Reo , prefenta tefti-
gos, haze información # y 
pretende el caftigoj Si el Reo 
fe halla con fuerzas para de-
fenderfe , prueba lo contra-í 
r i o , falevicloriofode el ju i -
zlo , y haze fe execute la pe-
na en fia contrario el Aólor. 
Mas íi no tiene r azón ,n i 
fuerzas coacra fu acufador, 
le precifan á. confeíTar fu de-, 
l i t o , y darfe por vencido. 
Todo eíVo fe a<Stua ante el 
juez, que haziendofe cargo 
de l icaufa , pronuncia fea-_ 
tencia ea determinado dia. 
84 Pues del mifmo mo-
do , y por la mifma razón íe 
debe ent ender la Cryfis , de 
quien fe haze va Juizio que 
forma el Tribunal de la Me-
dicina; la ea fermedad, esel 
A d o r ; la naturaleza el Reoí 
la caufa morbífica deñronca, 
aflige,y tira, a deftruir la na-: 
turaleza , de efta deílruccion 
fon tefiigos los Symptotnas, 
que acometen al erietmo, 
durante la contienda, y 
C lucha 
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lucha, entre la materia mor-
bíjfica , y la naturaleza; pero 
la naturaleza rj haze vezes de 
Reo, íi tiene fuerzas fe defié-
de con valor de íu Aüox ú 
niorbo,y la ayuda el Medico 
con los medicamentos,)' eva 
cuacioncsneccfiarias; pero l i 
íe halla dcívalida, y fin fuer-
^as,rii ella le puede-defender, 
ni ei Medico ayudarla. 
85 Todo ello debeen-
íender, y atender con exaóla 
diligencia, el Medico cuyda-
d o í o , confiderando las iner-
vas de vna^ otra pai te, para 
prenotar el/z/zz/'o de el dia. 
en que íe verá la vI<5loria ,de 
tan reñida batalla 4 a) udan-
dofiempie á la naturaleza, 
paraque íalga con eltriunío. 
Por efla razón , deben aten-
der los Médicos doólos, que 
tienen dos oficios. 
86 El primer oficio del 
Medico, es aplicar los reme-
dios mas provechofos, y vti-
íes ,fegun laprefente vrgen-
cia , y fegun también lo que, 
preícribe la Arte Medica, 
aplicando a las enfermeda-
des pequeñas, remedios pe-
queños : á las grandes, gran-
des : á las céleres, y agudos, 
agudos, y céleres remedios; 
aplicando también la coníi-
deradonálasdiverfas natu-
ralezas: diverías, y contra-
• rías eníermedadescomplíca-
1 das, arreglandofc al nieího-
ro Medicinal, 
do de Oro de Galeno, que 
con efta dirección, logrará 
muchos aciertos. 
8 7 £1 fegundo o fíelo, y 
obligación de el Medico, es 
íaber todos los preceptos, 
que contiene la ArteMedica, 
para conocer, no íolo la en-
fermedad adual , í inolaitn-
rainente; y debe conocer 
también fus pronoílicos, pa-
ra impedir el que venga; afsí 
lo eníeña Hypocrates: Pru- fjyp.'jfa 
dentifsimi Medid tofficitm?, i.PronH 
non foium-práfentia^ verum flicor, 
futura y i^f pretérita cognqf-
cere e/i. Afsi mlfmo, debe 
conocer el eftado de la cauía 
Tinorbifíca, para pronoílicar, 
y predezir fegun reglas M e -
dicas (íugetas íiempre á la 
•voluntad de Dios ) el fin de 
la enfermedad , y fi en breve 
determinará, ó no á fa'ud, 
o á muerte ; porque íiconíi-
dera , que la materia morbí-
fica fe muebe con celeridad, 
y llega en breve al efta do 
con feñales de coccion,y íig-
nos correfpondientes, podrá 
dez í r ,que en breve íanarn; 
mas por el contrario, fi fe 
hallaren deterrimos acciden-
tes , pocas fuerzas , y ningu-
na feñal de cocción , y tam-
bién , ninguna efperai^a de 
falud,enton9es podrá prede-
zir fu murte ; Por ttie juizio 
fent€nciofo,fe coftituie elMe 
dico por jue^ en eÜa caufa. 
deíaíaíud hnmnmi.Trat,T. i p 
Noto A n o f i - B8 JNot  vltimamente, 
ció quar- quepara deaionnrar la difí-
ta. . nicion de la C r f f i i , íe debe 
advertir, que en rodo movi-
miento (fegunPhKoíophos) 
fe han de con(iderar cinco-
cofas y que ion : / ermino d 
quOy termino adquern. wedm 
per quodfit motus y mo'oeusy 
y mobile. Pues como la O ^ -
el morbo harta la vltitna fo-
lucion ; y deíde todo aquel 
tiempo, que tarda la natura-* 
Itza , en cocer, fegregar, fí 
expeler. 
^.•89 E l movimiento Cri-
tico r no es fimple, que eg 
compuefto, porque íe com-
pone de bcaly y alteratií'Oy y 
de natural» y violento* £1 
Jis fea movimiento^ fiempre local movimiento en la Cry-
fe hallan en ella todas cinco y/jjfehaze por razón de la 
colas. BXmooens la n-itu-
raleza, que perficiona las 
cocciones, fegrega los hu~ 
mores, y finalmente, en día 
Critico-, expele los nocivos» 
E l moble es la caula, morbífi-
ca , y humores preternatu-
rales , fobre los quales puede 
caer la i¿ryfis. E l termino á-
qm es aquel, en el qual em-
pieza la Qryfis , y por efíb es 
el augmento de la enferme-
dad , hazefe la Cvyfis en el 
morbo , y por ia variedad de 
cf, vnas Cryfes í t expelen 
usas tardas, y otras mas cé-
lere s;y aísi las enfermedades 
aigudas, íe juzgan mas cele-
fes; y las largas, mas tardas. 
Termino ad qutnty ello es, el 
tiempoen que ceíTa laCVjyft, 
es el de muerte , ó lanidad ó 
el tiempo mas próximo a 
efto, ó el tranfíto de vna en-
fermedad á otra. Finalmente 
el médium per qusdy es aquel 
efpacio de tiempo, que fe 
tarda defde el augmento de 
caufa morbífica, que íe i r r i -
ta , y commueve por la na-
turaleza, movíendoíe poc 
calles,, y conduiStos acoñura-
brados. Alterativo movi-
miento fe dize por razón del 
cuerpo pacieate, aora íea 
corruptivo, conao parece en 
la Cry/ií mortifera j aora fea 
perfeílívo, como íe mani-
fieftaenla falutifeia. M o v i -
miento natural fe dize, pot 
razón de la naturaleza ,que 
es el principio intrinfeco, y 
el primer motor, que por sí 
efectúala Cryjíu Movimien-
to violento íe d!zc,por razón 
de la contienda, perturba-
ción , y violenta mutación 
de ella. ( ^  X ^ L 
90 Cen que diremos bien, Difiuicift 
quelaC.rj///j en común: Es ¿eiaQry^ 
vna mutación jubita , y re- j ^ ^ 
pentina becba en el morboy 
para falúa, d muerte. L a par-
tícula mutación, fe pone en 
1 ugar de genero,pues por ella 
conviene la Crffís con todas 
C i las 
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las mntacioncs 
inCancaneas, como las gene-
raciones , y corrupciones de 
todas las cofas : aora íean 
paulatinas, como las de los 
rao^imicntos íuocefivos. L a 
particula Súbita, íe pone en 
lugar de diferencia,y por 
cll a fe diftiiTguc la Cryfis de 
otras mutaciones, que fon 
paulatinas, y también fe dif-
tínguen por eíla mífma par-
tícula de las mutaciones inf-
tantaneas , porque citas.., fe-
gun íu primer cf>ncepto, ex-
plican la produclon del com 
pueilo íubrtancial, mediatice 
la vnion indiftinta ¿ e la for-
ma á ia materki, y en ella no 
fe halla el moviaiiento alte-
rativo , y local, qtie fe halla 
en !a Cryfii, para cuyo efec-
to fe necefsita tiempo , aun-
que breve : y afsi, la Cryfii 
fe executa en breve tiempo, 
no de efpacio, como fe expe-
rimenta en las mutaciones 
paulatinas; ni inflantauea-
mente, como en las muta-
ciones inflantaneas: fino exe-
cutafe fubito, efto es, 
en breve tiem-
po. 
D E C L A R A S E E N Q F E 
confifle la Cryfts. 
p i i r \ E la difínicion^y 
% _ ¿ prenotados an-
tecedentes fe infiere con cla-
ridad i que la Cryjis , ni con-
fiflc en la acción coquente, 
'ni en la fegregante ,ni en la 
expulfiva, fino en la que te-
fulta vK-ima, yfc dize: Ser 
•vna fubita , y repentina mu-
4ación. Antes que pruebe ef-
-to con demonñracioncsPhi-
•ficas, aunque de paí ío, pre-
vengo mi diílamen con ai-
igunas advertencias. 
<J2 Advicrtafe lo prj-
-mero, que antes que fe dé 
Crfjis, y fe íah/e el corcepto 
formal -de ella3 tomada la t&l 
•Cryfís en común , aora fea¿ 
para vida , aora para muerte 
fe debe dar fegregacion de^la 
caufa mor birica, también fe 
debe dar movimiento tec^i , 
y grande eommocion de hu-
mor irrueote, dentro y fuera - . 
de el cuerpo; efto mifmo d i -
ze Hypocrares '.Quihujcmn- HypJw* 
.quefutura ejl Cryfis, hís ne^! ^ 'Ap^6^ 
g r a n ñ ante disejícnem], qua 
vero fubfequitur v magna ex 
parte faciliar exifiit. Acaeíe 
efto, por la grande lucha , y 
contienda que milita entre el 
jsiateriaJ,, y la naturaleza, fo-
tos 
dé la Talud ftlH»át£¿ Tfat.I. 
bre quien' ha de vencer. 
2, t 
<?í Por efto dlxo Galeno: GalenJlb •Qj.elaCryJís no fe haz.iafm 
2 'ff^*')' ' grande pelea entre ¡a natura-
J W.C'i»• jíSlí ^ el morbo', que en qual-
quiera de:fias luchas^ apare -
vea hifígnes ,y horribles acci- -
dentes:queprecede en lasCry~ 
fes v na grande perturbación 
Idem lih. a' cuerpo de -el-enfermo; ya fe 
i .de dieb. defmay % derepente^ya delira, 
decretar, y a ^ Paí'ecs andan mufara-
tap. i . delante de fus ojos, ya llo-
ra atiene los ojas Crif ial i -
nos, ya rubicundos , yapefa-
quando el humor es a^kado 
^ commovido, arsUVundo 
lo s d c p r a v a do s ' i y n i p t o ID as, 
que íe dixeron ai riba; por 
efta razón llamó Galeno a las 
Cryfes , que vienen fin las 
condiciones debidas (que fe 
dirán adelante ) malas, obf-
enras, y difícientes Cvyfs\ y Idem de 
afsi dixo: No qualquierafu- Cryfibus 
bita mutación cube llamar fe cap» g* 
Cryfís ¡porque mucha pere-
cieron por v n i fubi ta muta-
ción a la muertey efiando cru-, 
el humor, porque ía tal fin. 
das las ftenes , ya paaece Ver- bita mu ta cion^ fue'hecha fu b -i 
tigines^yd dolores grandes de ••reíli idamente ^fm'irritacion^ 
cabeca, o de otra parte s ya ay 
mordirnient-o de efio mago , ya 
padece grandes rigores, efi.i 
tnqukMife ahrafa, de fe a mas 
que nunca 1&fno$y.Jmalmtñ~ 
- te j. le fu ele venrr mm antes 
que hafia allí la acc¿fms'y e s 
mas larga, mas pefada , mus 
' fovnnolienta,y con mas,y mas 
diverfosgéneros de Sympta-
mas* 
94 Adviertafe lo fegtm -
do , qne la Cryfis tomada en 
común , noneceíska de eva-
cuación j ó leparacion de la 
caufa morbífica, de bueno, 
y ma!o,qaando la cocción es 
innocitivo, porque aunque 
fe requiera para que fea bue-
na la Cryfis, no es necefla-
rla para fer mala; y afsi , fe-
gvm tal Cryfis , abílrahe de 
ello jporque pusd¿ fsr inaia? 
pugna, ni lucha de la caufa 
morbífica ,y la naturaleza. 
P$ Avicrtafc lo tcr.cero,' 
y vltimo, que no es otra co-; 
fa sla Subita -mutación, qus 
vna m&me/ifanea converfion'-, 
•íSfei to díze-Hypoerates: Sn-
ptr fiinlmadmrtendwm e/í, 
'quis ftnf futura iudicia hit Bpídemi 
temporibasradfalutsm,% v t l f i ^ ' í 
admartem , attí momentánea tzxt* i i 
admeíms, velad psius con-
•verf/o. Para inteligencia fe 
debe advertir , que el mo-
mento, ya que no fea inflan-
te , es vn brevifsirno efpacio 
de tiempo, por lo qual dire-
mos, que la Subita mutación 
es zma brevifsifna mutación. 
96 Eña diíinicion prue-
bo con las íiguientes razones 
En fentencia de Hipócrates, 
U Cryfis es vna momentánea 
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converfion : luego la Cryfis faSfo: Ergo ¡hi fubiaflantur 
es acción. Pruebo laconíc- folum^UU aBiones\ ergofi 
quencia ; toda convedioii, falus % aut mors accidunt m 
aora lea íubltancial, aora ac- vivmti, illa aélio immedtate 
cide ntal , es acción verdade- e/i Crysis^qua immediate has 
r a , que dimana de el agente, di/po/ttiones productt in vt~ 
que efev5tja la converíi )n, venti-y 'edpoli afinnatas aóiio 
com^quando fe mezcla el 
agua con el vino, que la ma-
yor copia de vn licor con-
vierte á si al otro: luego e fíe 
ttm-imoConvcrfionytslo mif 
mo que acción; luego i l l a 
Crysis es converíion , tam-
bién es acción momentánea» 
P7 Prueboeílo en forma, 
con razón Philofophica. 
EjpatiaQrysis conjijfit in m 
affÍQ-ie, ques vltímo termina 
tur adfjatem^ veladmortev 
nes, non eft ntft fuhtta muta-
tio tpo/iquameft ¡alus ^ aut 
mors tanquam términos pro-
dutíos , ínter qms nibil me-
diat.ficuti Ínter afíionem ca* 
lefactivamy<& calorem pro-
duSium : ergo illa jubito, mu*, 
tatio ¡prodneens iilam difpo~ 
fttionem, ejl Crisis, 
Confirmo la DodrI -
na, que tengo propuefta,con 
razón Metaphiíica: Illa aóiio 
eji Crynsy qua vltimo eonJii~ 
Ergo illa a*Ho , qxx immt- tuit aifferentictm illim; fed 
átate attingit fanitatem, vet vltlma difárentia Crisis con~ 
mjrteW) efjt Crisis; fsdaiiio- Jlituítur per fuhitam muta* 
nes , c o¿iiot expiitjio, eva* tionem , quia pofl ipfam non 
cuatio , non im,riediate atti u efl alia a&io prodmens falu~ 
giintfantt.*tem)autmortew. tens ¡aut morí em : brgo illa 
ergo tn tllis non confiftHCry* fubita mutatio aA ilhsttrmi* 
sis, Minor probatura quiaJa~ 
tus t aut mors ¡fuas di/pofj* 
tionei formales y velprimo 
psrje produólte y aut produ* 
óics pofi produSilo um hona 
tempériet, vel malte viventify 
inqmeft morhus\fed CQ6ÍÍO 
terminatur ad regulandum 
temperiem caufa morbifisa 
per novum modum, aut qua-
Utatem ^receptaminfubfian* 
tiá paiunteputredmem : ex~ 
pulfiOy é'fegregafio pariter 
reclptiwtur h humwe putre 
nostftCrislSyfecm vt" 
roreliqua añio-. 
neu 
CA4 
de la falud humana. Trat. I. 
C A P I T U L O IX. 
V E LAS DIFERENCIAS 
de las Cryfií, 
SP T3 Oríerfnbira muta 
i clon la C>^//j,fe dan 
folamente dos diferencias 
de ella efleneiales, que fon: á 
falud, ó á muerte ^ o m o ya 
tengo explicado. ' 
100 Pero las diferenciad 
accidentales de l&Grysis Jún 
muchas las qae fe dan , may 
diverfas, y.de varios modos» 
como aora diré. 
10 r Divldefe lo prime-
ro accidentalmente la Crysis 
en vniverfd y f articular, 
Crysis vnwerfal es aquella, 
en que fe evacúa totalmente 
la caufa de el .morbo vniver-
JaL Dizenfe Morbos vniver-
Jales las fiebres humorales, 
que actualmente dimanan, y 
fe fomentan de caufas , que 
exiñiendo dentro de las ve-
nas , inducen putrefacción; 
denominanfe Vmverjaks^ 
porque caíi vniverfalmente, 
liíian todas las operaciones 
de^el viviente ;por eñasdixo 
2 3 
pyema, que cedan arrancan-
do, y expeliendo el enhermo 
el material del pecho : y afsi 
dixoHypocratesenfuhifto- Idí ihtd, 
ría Aphoriñica: 5/ir/r^ tni- lib,i4e^ 
tiajputum appareat morbum 12, 
abre&íat:Si vero nen longum . 
Jignificat effe morbum, 
103 Divldefe lo fegim-
á&Cryfís, en buena, y mala i 
buena es aquella que termina 
á fanidad : mala , es aquella 
que termina en daño , ó 
muerte del enfermo. 
104 Divldefe lo tercer» 
l a Cryjis, znperfeéiay e im~ 
perfeéia : Cryfis perfetia , es 
aquella, que libra al enfer-
mo perfectamente; efta fe 
fubdivide£n/¿/aí<ar,y lethal 
pues aunque por l a let hal pe-» 
tezca el enfermo , puede fer 
perfecta, y lo es fiempre que 
la fubiraxonveríion fe haga 
con las condiciones de 
Qryfis, 
\ o \ L a imperfeSia es 
aquella , que en la enferme-
dad n© íe juzga perfecta-
mente , fino folo quanto á 
alguna parte, y dcfpues de 
ellas dexa lugar á otra futura 
Cryfis, Subdividefe la iva* 
Jíyp, ¡ih' Hypocrates:^/<r¿rff ardentí, perfecta, en Qryjis ad melius; 
^,Apbor, habito rígore ,folutw, 
^02 Cryfis particular es 
aquellaypor la qualfe evacúa 
la caufa morbífica en alguna 
parte determinada ,como en 
s\ dolor pleuricko, ó el em-
y Qryfts ad peius. La Cryfis 
ad melius es aquella que.no 
quita de el todo la enferme-
dad , pero haze que el enfer-
mo íe halle mejor. Cryfis ad 
pelas, es aquella, que haze 
C 4 uias 
G a ü i h u 
Epidem, 
comrrf, $, 
text. i&. 
'UíüMh,i 
Aphor. 
text, 12. 
Ide ihide 
text» 2 7. 
mas fuerte, y mas peligro fa 
la enffrmeJa.l ; . ü c cíla ha-
blo Galeno diziendo: Ani* 
madvertmdum e/ i , & cog-
uofcenduni, qu<£ Jint in bis 
temp'oríhi4> futura iudicia ad 
falutem , tul admortem, aut 
qu<£Jint futura ad melius ás-
ter tus , ve converfio» 
TOÓ Divídcíslo quarto 
HQrysts eo-fiable , y defcon-
fiable.Jriahk Qrysis^ts aque-
ila, que no fe efpera recayda 
ni de ella mífma , ni de ocra 
enfermedad. Dejconfiahle 
Crysis, es aquella en quien | 
íe hallan íeñales de recidiva, \ 
o jie el mií íno, ó otro mor-
bo , pornoaverfe evacuado 
toda la materia , como dizs 
Hypocrates por eñas pala-
bras : Q¿i¿s relmquntü/' in 
morhispoft iuiicattonem, r í -
eidivasfaceréfoknt, Y én el 
texto vigeñmo fegundo de la 
miínia íeccion profigue afsl: 
Mo ay que confiar en aquellos^ 
qusfuera de razón\fi_ alivian 
ni que admirarfe de los depra-
vados Symptornas ^y accefU>~ 
ms que fobrívintenn, 
107 Dividefe lo quinto 
l&Crysis enpeligrofa, y fegu-
ra;peligro,¡aes aquella, en 
quien acaecen feñales , y ac-
cidentes horribles. Crysis 
Jetara es aquella, que viene 
fin dichos Symptomas, De 
eftas hablo Hypocrates en 
les Pf oiiofticos, donde dize 
Hy[>. 1» 
p r o n o j í . 
Idem lib*' 
i .Aphor' 
ro MeJicIn^I, 
afsi: n:bresj.eciirifiim<e., <& 
feciwifsimisfirmata Sympto -
matibus, quarto die , aut ci-
tius d'tfinunt, deterrimts ve-
ro , C^ * fignisfirmatíie borren-
dljsimis ^ quarto die ¡aut ciíius 
interimunt. 
ro8 Dividefe lo fexto 
l a C ^ j / V , en manifiefia > y 
obfeúra. Manijiefia §#t la que texí zo* 
trae evacuación manifiefta 
de la cauía-inorbifica, como Idem lib' 
d^mueftra Hypocrates , di- A j p f o l 
ziendo: Qt<e iudíicantur , & text, s 8 * 
iudicata yfunt integrerneque 
mo veré op jrtet, ñeque nova-
re , ñeque medi-camentis, ñe-
que alijs irritamentis, fed 
f mere, & alibi; d febre arde-
t i , habito fadore , folutio, 
Crysii ohjcura es aquella, en; 
la qual no halla elMedico eva 
cuacion manifiefta de la cau-
la morbífica , y con todo eíTo 
cefa la enfermedad, oen bien 
o en mal; y por eíTo: vnos la 
llamaron /snfib ¡esotros infen 
Jibk fegun q mira el orden de 
evacuar la materia. De efU n y ,,T 
vlnma hablo Galeno, quan- de c 
4o dlxo: Jlgunasvizes y en A e f*. 
elprineipio de la e-nfermídady * ' 
perece el enfermo fin evacúa* 
cion vifible: afsi mifmo arre* 
batados de vn fuerm , fe libra 
de graves enfermedades tps^  
muchachos > fin verfe ha^ 
llarfe evacuación, fienfible" 
Mas yo añado, que vno, y, 
otro he experimentado, y. 
de U Talud hunnana.Trat.T. i j 
Experimento muchas vezes, turaleza, la 'quaí irritada, y 
no íblo en los ínuchackos,íi-
no en los muy hombres, y 
aun en los viejos. 
,109 Dividefe lo fepti-
tno en indicada, y no indua-
dat ó por mejo^ dezir, en /» -
temgejüva , y tempeftiva* 
Crasis indicada, ó tewpe/ti-
va ¿ es aquella que acaece en 
día decretorio radical, fefu-
lada, 6 i;ndicad.a antes en día 
Indice decretorio anteceden-
commovida,expele fin tiem-
po, y entonces & dize eva-
cuación Symptomatica; por 
eíla razón dixo Hypocrates, 
en las Epidemias: ÚecMtoris 
qua non decemunt; partim 
letbaíia j, partim dificills 
dmmonis* 
i o Divídfe lo oílavOji 
f vltimo la C r y f o , en tantas 
efpecies , quantosíbn los lu -
gares por donde fe evacúa U 
materia morbífica; y afsi,, 
fíyp.' im 
ípidem^ 
t e , como el dia quarto de 
qualquier femana; afsi lo d i - vnas Cryfes fe hazen por vo 
ze Hypocrates en fus Apho- mitos, aora feaapara bien, 
rifticas fentencias, por eftas aora para mab De cfta dife-
Mvü Ceft Pa^ras : ¿tptim* quarta in- rencia dize Hypoctatcs cftas 
3 UxU e^x Alterius hebdómada palabras:/»perturbationibus 
* * oSiava principium e/i, Uonfi- aLui, Ó» vomitihus/ponte con 
** deranda vero eft vndecima\ 
Hec enim quarta efi fecunda 
bebdomada.Confideranda rur 
Jus de cimafeptimax ipj* enim 
& quarta quidem á de cima 
quarta: Séptima vero ab vn-
decima. Confirma eño G a l . 
Qah Uh* en el libro 3. délas Cryfes, 
S.deCry- donde dize : Qj*e Crisis 
texs* 1« 
tingentibus tfiquidem qnaiia 
purgari oportet, purgenturl 
conferí téf livitirferunt* Sits 
minus, vice verja, Sic & va* 
forum evacuatio, fiquidem 
talis jit y qttalii Jitri debet$ 
confsrt, & bene JerunV. Sin 
minus yvue verja, Incipere 
itaque oportet regionem, 
Jíb, c\ V* tempeftiva es aquella, que en ttmpus, Ó4 at-atem, morbos 
élla/e bahantodas ¡as condi- inquibus convenit ,aut non, 
dones^ fara buena>y perfefia Y ea el fexto de los Aphorif-
Qtysis, No indicada, ó in~ mos dizt aJkh Longo a(uipro 
tempefliva Qryjís, es aquella fiuvto L<bor*nti yjpcntaneus 
enlaqual afsiííen todos los vomitus fupervenisns , mor~ 
íignos contrarios á la indica- bum folvit, 
cion , viniendo en el princi- 111 Otras Cryfcs fe eya-
pio de la enfermedad, por cuanporfudor,y de eftacva-
razon de la irritación que ha- cion habló Hypocrates con 
z-e la Cíwia morbífica en la efta individuación : Sudores 
f> opth 
Idem é i 
Apbor. 
Hypocp 
^.Aphor 
text.^ói 
IÓ í lívvedc Oro Mcdíclnál, 
opiim't ftmt/i¡ú MSpérint ter* 
tio die, quintOyfeptimO) nono, 
vndezimo dezimo quzrto, 
deziwo feptimoyvigcfimo pr i -
mo , viítefimoJtpttrnQ, trige~ 
fimo prknc .Ó' trigejimo quar 
to(í Ulenhn fudores iudicant 
marbos* Qui vero- non Ha 
fiunt ^ hhortmfignijicant^' 
D E 
C A P I T U L O X . 
LOS SIGNOS 
comum de las 
Cryfes, 
E N 
114 Res fon los gé-
neros de fignos 
iqvb i ¡ongitudinem y & re- Cryticos en común ; vnos,. 
cUivam, 
Idem A 312 Otras Cryfes fe lía-
Ar to r 2en b¿worroides\ de eílas 
text í s t l ixóHipócrates eftas pala-
hx2A\'ianguisfurJumquiáem 
qualifeumque j u e r i t , malus 
Idem lib. : efí, dsorfum vero , bona funt 
6. Apbor nigrafubeuntiai Y en. el 11? 
text. 11, bro fexto ,dize afsi: Atrabila-
& i z* r 'ijs phreniticis, hamorr-
lioldesMcedentesyhonum* Y 
ma^ abaxo, dize: Qus los que 
padecen fangre de e/paldasf. 
deben tBnerJiempre v n a ha-
morrhoide abierta, porque de 
• no temrh afsi,fepondrán ta-
heóiicos y 0 hidrópicos». 
11 j Muchas Cryfes expe-
rimentamos por diarrhea, no 
pocas por or ina, y algunas 
pov ab/ce/o, b fangre de na-
r h c s ; y en las mugeres ay 
antecedentes: otros concomi- - ' 
tantes, y otros fubfiguien-
tes<. 
115 Los fignos anteee-~ 
dentesy fon en dos maneras; 
Vnos que anuncian el tiempo 
di la Crisis 5 y otros , que de-
mueftran laefpecie. Los que 
anuncian el tiempo , fe mani- • 
fíéftan por la agudeza de el 
morbo, y feñales de cocción. 
Los que demueftran la ejpe-
cie de /dGrj/j/j^feñalan en d ía 
Grytico el lugar; por donde, 
venir la tal Cryfis, fi por 
mito , diarrhea,fudores , or i -
nas y hamorrbagiaSy menfirm. 
himorrhoides, ó abjeefo* 
l i ó - Signos commitantes 
fon, los que aparecen en la 
efpecie de la Crysis, y deno-
tan , íi ferá buena, órnala . 
muchas por evacuació menf- perfeda, ó imperfecta. Re 
trual, como explicare-
mos adelante con mas 
particularidad. 
ducenfe las efpecks Cryticas 
á dos, conviene á faber; 
crecionyh ahfcefo. 
11 j Aquella es falutife--
ra, y buena excreción, que íe 
executa commoJamente, y, 
para que fe haga con conve-
' " " ^ n i e n -
de la íalud humana. Trat. I. % y 
.nlencu, fe requieren quatro don fea parte menos digns^ 
coisS iC^xzíoxxquaiidad tau- que la que contiene en si la 
dable, quantidad moderada^ materia morbífica. La fegun-
tiernpo oportuno,y el ?mdo4e da , que tenga, y diga redti-» 
excerner* que fea familiar á tud. ¥" la terceta que tenga 
la naturaleza, 
118 Qualídad laudable 
fe dize, quando fe evacúa el 
humor que peca , íiendo co-
cido. 
i rp Quantidad modera-
da es, quando la evacuación, 
ni es poca, ni mucha , üno 
íuficiente, y correfpodicnte 
al material; porque fi es poca 
fe haze fofpechofa, y mas fi 
conducios, y traníitos patea-
tes , para efeótuaríe perfeótá-: 
mente. 
• 12^ Parafer bueno, y; 
perfeólo vn abfcefo , ion ne-
ceífarias tres colas ; conviene 
a faber : quo, vndt> & p r o p -
ter quid. E l quo t denota la 
parte donde cae, que debe 
L r inferior, menos noble^ 
mas remota ál a parte afeóta» 
preexíñe la fiebre , como po- y que fea capaz de recebir ta, 
co vomito,poco fudorj yafsi do el material morbifico8 
porque de otra fuerte fe pue« 
de temblar refluxion.El vade 
íignifica la parte de donde 
viene, ó íi de la derecha, & 
de la izquierda, t i próptete 
qmd-, demueítra la caufa po í 
que nace el ablcefo, la qaal 
cauía es, 6 por la niturale-
za,cocida ya la materia mor* 
bifica, y en tonyes es lauda-
ble el abfceío; o es por la na-
de los demás 
la-o 'Tiempo' oportuno, 
«s el dia Crytico ; y afsi las 
evacuaciones, que vienen en 
otros dias. fon difidentes. 
121 Modo de excreciónf 
es el acomodado a l a natura-
leza ; y para ferio fe requiere: 
L o primero, que fe haga la 
evacuación con tolerancia, 
no poco a poco t Lo fegundo 
«pe la tal evacuación fea por 
condu£los,y lugares propor-
cionados , y acomodados á 
la naturaleza del enfermo.Lo 
tercero fe requiere, que fe 
evacué del humor pecante. 
12 2 Para evacuatfe por 
turaleza, obligada, y opri-
mida por el moroo ádóueim 
more crudoentonces es pe-
fimo el abfcefo, y no puede 
perficionar la Qryjis. 
124 Los dignos puhfi-i 
guíentes^iovi los que demuef-
condudos proporcionados á tran, fi es 6 no perfeda la 
la naturaleza, tres condicio- <.rysis; íi fe puede, ó no ef-
nes fon neceífarias: La prime perar íanidad de ella; ó fi fe 
ra^ee l luga j rde laevacu^ eíp5i3 re cay da. Jomanfe 
28 l lave Je Oro Mcdídnaf, 
rcños íighos de la5 acciones rompe las porofidades de et 
<k los excrementos, y quali- Cutis * de/iinadas par A eva -. 
dacles ; de modo que íi con-
vinicíTcn con el eüado natu*. 
ra l , ferá faladable lo excre-
ción ; pero fi fe apartan de él. 
cuar los excrementos de terce-i 
ta región.Msl mifmo,fon los 
poros, caminos; y ribulos,' 
por los quales la naturaleza. 
ferá imperfeóta, y fe puede "oprefa del morbo, expélelo 
cfperar recayda. 
C A P I T U L O X t 
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Cry ticos en par-
nocivo de loshumores , que 
eftán contenidos en la región Wp* ¡£| 
Í€gunda,como dize Hypo- Aphor. 
CKOEes;: Afchreardentelabo* text* 58» 
tanti, rigute fupervenientt 
plutio fit-. por eña razón, en-
feñan todos los praíticos que 
expeliendo por laregion tern 
cera, lo^ contenido en la fe-
gunda (íi es que es vna con -
ducente ) fe extirpa la enfer-, 
medad, y queda- el enfe rmo 
iibre de la opreí lon, que 1». 
arruynava». 
iii.7. De aqui fe ll.ca,que 
1125 T"1 Níeñatt losPrin-
cipes déla .Me-
tííciita varios,,y diverfos mo-
dos de. terminación, 6 abfo-
íucion de el morbo, y princi-
pal mete de el morbo aguda. 
Eundanfe en la diveríás re-
giones, y vias, que fe hallan tífudor puede acaecer en dos. 
€n elcuerpo humano ^cuyas tiempos: 0 en.efiada natunal^  
diferencias explique arriba; 0 enlejiado nmrhofoé. 
mas para dar noticia clara, y, En eftado naturd'^ . 
manifieíla de fus fignos-, y acaece, quando fe haze de* 
para que fe pueda vatiemar maíiado exercicioi ó quando 
el excito feliz, 6, e l adverfo féexecuta alguna.obra trabas 
jofa. 
1:2 9' B/ ' efíado- mvrhofái. 
es en dos manerasGryticv^ 
y, Sytnpthamatíco vno y; 
de el afeílo que fe.cucaiC con 
la ayuda de Dios ) explicare 
aqui con brevedad las termi-
naciones fmgulares que fe 
pueden notar en efta matíe- ©tro fe ^explican coa. darl-. 
dad. 
130 SyMptomatko e¿¿ 
quando fobreviene al enfer* 
ino íiniigno alguno de^coc-. 
cion en la materia morbífica* 
competentes a la 
na. 
126 Sean, pues, Tos pri-
li'cio meros Signos. C r y t i c o s l o s 
«klfudor dee l fudor. E i fudoresvnn 
fpnfihk evacuación, de húme-
da, y c jmjubjanm , gas 
de la Talud humana. Tiat. I. 
evacuación Crytlca, como 
fucede cu otras evacuaciones 
Symptomatlcas, como de vo 
mito , diarrhea, &;c. De los 
quales hablo Hipócrates en 
íus Aphorlfmos en el fegun-
do texto, que no repito por 
eftár ya citado. 
IJI Sudor Crytieo es, 
quando la enfermedad', y fus 
Symptomas ,.£e quitan total-
mente por fe evacuación , de 
tal fuerte, que ni del morbo, 
ni de fus caufas, n i de fus 
Symptomas quede reliquia 
alguna, aviendo precedido 
en la materia r que fe expelió 
Sygno 
primera 
tenidos en las venas, no pue-i 
den caufar el movimiento 
concuíivo , fin eftár, ó po-
drecidos , ó podreciendoíey 
porque las venas, y arterias 
que los contienen á los tales 
humores, fon también m i i ^ 
culofas. 
W Et feguñdo ftgno, Sygnw 
que fuele acaecer al fudor, es Jegundify 
lafupreíionde orina fea^de 
la mifma materia-'que el fu-
dor, y por la cámara muchas 
vezes la naturaleza expela 
gran cantidad de humor fe-
rofo, faltando eftas excre-: 
cionesjcierto es que el aquo-i 
íignos de cocción, y demás ib material de vnay otra, ha-
uequiíitos.. xe retroceíb, para irritar á la 
13 a; E f primer fígno naturaleza, para que la expe«: 
Crj/í/fo, es el rigor que viene la.en fudor, por las poroíi-i 
antes de fudar, el qual con- dades de tercera región. 
fifte en cierta contremifeen-
cia, 6 concuíioa de todo el 
¿uerpo, porque a l tiempo de 
expeler la naturaleza los hu-
mores contenidos en. ¡las- ve-
nas , irritados por ellos las 
partes mufculofas de la ter- terminar por fudor, porque 
cera reglón , hazen que fu fa- aunque otras fiebres (que tie-
€ultad naotivaintente ira- nen razón de enfermedad 
cunda fu expulííoncon todo aguda) puedan terminar por 
conato , y entonces-, cauía el fudor ,, no' con la facilidad. 
134 E l tercerojignoy fe 
•toma de la naturaleza de e 1 
morbo, principalmente de la 
calentura ardiente, porque 
efta calentura eílá mas fazil, 
y mas prompta que otra, á 
Sygna 
tercerea 
movimiento concufivo de 
los mufculos,y defpues con-
cierte el material morbinco 
en fubíiancia húmeda fudori-
que la fiebre ardiente, que es 
hija de el humor biliofe, y 
eílé es tenuífsimo., y mas 
prompto; á, convertirfe en 
fica que con el curfo del tiem fubíiancia vaporofa , que es 
po fe feca; y aísi fe debe ad- la materia de el fudor*- auario, 
vertir, que los humores cgn? ¡%j E l qaartofigno t^s. ? ' 
5o. 
el delirio antecedente , el 
qual acaece, 6 porque laíub-
ÍUncia de el humor ílibc a l i 
cabera , ó porque lalub'ftan-
cia vaporóla de dicho humor 
conturba el juizio i y eíle íig-^  
no es común á otras calentu-
ras. 
Syga0 136 E l quintó Sygno., 
¿lumto* que acaece en las üebres ar-
dientes, es la madefaccion, 
yhumedad,ci aparece en la 
Llave de Oro Medicinal, 
mejante, fuceden los fudo-
res , como dize Hypocrates: „ 
Qumdo^,!iusfit yerifmilis " ^ * ' 
Sygno 
Judo res tn feb ribas 'multo s 
ixpeótare oportet. teXt% 
139 Finalmente: E l 
offavOy y vltimojigm, fe to-
madeel fueño; y afsilos que 
fueñan que eíUn bañandofe, 
6 ahogándole en vn t í o , ó 
cofa íemejante, tienen pro-
/ ximo el íudor; esdodlrina de „ . 
parte exterior de el Cutis, al %poerates, que dize afsi: ¿ 
modo que la niebla en el ay- ^x eo quodager fomniet, Je einJom^ 
re de noche; y afsi al tadlo, fiufiibus efe imbolutum^ f u - n^U 
eftán las partes de tercera re- dor praaici pote/i, 
J 4 0 Para que vn Medi-g i o n , blandas , húmedas , y 
moles , aunque el calor déla 
fiebre ardiente íea acre, y 
mordaz, por cvya razón, de-
biera como haña allí, fobre-
falir la aridad, y fecura > mas 
quando amenaza el fudor 
aparecen dichas partes de ter 
cera región , madefactas , y 
rubicundas, por razón de los 
vapores elevados á dicha ter-
co pueda dezir, fies bueno, 
ó malo el fudor , fe debe ad-i 
vertir, que es neceflario pre-i 
cedan íignos de cocción, que 
fu ceda el tal fudor en día 
Cry t i co , que fea moderada-; 
mente copíofo, que fea po« 
coapoco, que fea caliente, 
que corra, y coja todo el 
cuerpo, que por él ceíTe la ca-
cera reg ión , para difponer ienxura , y que fe haga coa 
los porosalaexpumon fu- tolerancia de el enfermo. 
Sygno 
/exto. 
SU*0 
fegitmo* 
dorifica. 
1^7 E l fexto fígno> es 
hallarfe el pulfo vndofo, y 
mole i y eño acaece , porque 
ia Gryjis, fuera de razón, hu-
medeció deíigualmente di-
yerfas partes de la arteria. 
. l j 8 ElfepttmoItgnOyio. 
toma de la conftitucion de el 
tiempo, porque en tiempo 
de veraiio > 6 tiempo á el fe= 
Eílo enfeña Hypocrates por Hyp, lth¿ 
eftas palabras': Sudor e autem 1. Pronos 
optimiJunt per omnes acutos fiicorum) 
morbos ,JÍper diem evenimi tex» 2,6* 
decretorium^ integré fedat 
febrem: bom etiam funt, ¡l 
ex tato corpore prodeant, ffc 
eiantque , vt ager ferat fec** 
libus morbum; jt vero nibil , 
tale efjicianty nequáquam vtí 
hsjunt. &c. 
E l 
Vomito. 
Sangre 
de nari-
¿c t i fallid humana. Trat.I. 51 
E i vomito futuro A aquellos viene el ahfcejo, en 
quienes faltandj , o minoran-
dofe la fiebre 1 no ce//a si dolor 
Mayormente quando la expul* 
fion^ no fue conforme d razón 
nt huvo execuñones biliofas^ 
la orina mfue tnucha, ni cra-
f a , pero con grande fedimen-
to, acompañada de otrosfig-
nos falutares. A efto añade 
Galeno efbs palabras : S i 
aliquis píBoris^aut pulmonis 
141 
Crytico demueftran, la ñau 
fea , » fubveríion, el tremor 
ds el labio Inferlof, y la mor-
dicación de eftomago, qa2 
antecede á todos. 
1 4 2 E l ftuxo de vientre 
predizen el dolor , y la infla-
ción de é l , el murmullo de 
los inteftinos, y la fupreíion 
de orina. 
143 E l f i u x o defangre 
Gal6¿ 
Epidem. 
demueftran el dolor gravati- morhuscrudus permanet^ni- part- 2 
zes co de la cabera , la plenitud de venas , la prominencia de 
ojos,el rubor, y tumefacción 
de fus venas, el comedón de 
narizes, y fu eííiiicidio. 
( 144. A la evacuación 
sMtfiruo* menftrual, preceden , dos, 6 
tres días antes, tumefacción 
de pechos, dolores en los 
lomos , muslos, y empeine. 
145 A la e v a c u a c i ó n de 
hemorrhoidespvQczácn . tam-
bién , dolor gtande, ardor 
intenfo de lomos^ lafsitudde 
ríñones, y efplna^o, 
14^ La evacuación de 
la orina es buena , todas las 
Vezes que ceílan las demás, y 
íuperabundando efta».falta 
la calentura ; ilamafe eíla 
evacuación vniverfal, por-
que por ella fe evacúan to-
dos los humores. Suele pre-
cederá ella dolor de ríñones, 
aunque no íiempre. 
147 Los íignos del abfcefo 
tsxt. 6$. explica í l^ oocraees de efta 
inanera. 
Hemor-
vboidss* 
Orina, 
Hyp, 
Jfronoft, 
hiique malignitati shaheat 3 y, 
ahfcefus expeflan*. 
dusejí, 
C A P I T U L O X l t 
E X P L Í C A N S E L A S 
Condiciones que debe tener 
la perfeé'ia Qt f r; 
JÍS> 
148 " O Ara que vna Cry 
JE fi¡ fea perfeóla; y 
falutifera, fe requieren feis 
condiciones. La piimerajque. 
fea indicada con buenas fe-
ñales. La íegunda , que fea 
manifieíla. La tercera, que 
acaezca en día Crytico.. L a 
quarra,que fea de confianza. 
La quintaj que íea fegura. Y 
la fexta, que convenga con la 
enfermedad, y con la natura-
leza de el enfermo. Éxplicafe 
cada vna en particular. 
145) Lo primero , debe Primera 
vnaperfe<^a Cryfis fer indi- condición 
P 4 ca-
Condicio 
nes de la 
Crifís. 
Llave'ck 
cada, con fenalcs de coccioa 
en el dia Índice. Cadadia 
Crytico tiene íu dia Índice, 
porque el quarto % es índice 
de el Jepttrnu; ti vnaenrño, 
de el deúmo qitartoiy Údtzh 
mo Jeptimo , de el vigefimo. 
Digo pues, que en eítos días 
deben aparecer íenales de 
cocción, para que íe conííga 
vna Ctytfik perfecta, y íaluti-
fera; aísi lo eníeña Hypo-
ff bocr crates» i^zien^o s edi* 
Jfj¡ ' /emana Cieñe fu qudtermon,y 
f g ¿ r ' ^ el quarto es Índice de el ffftu 
x '24' a™, yafsidclos demás co-
tilo tengo dicho. 
Segunda i jo Lo fegundo jáchela, 
condición períedaC^V íer manifíefta, 
eÜo es, que fe vna á ella al-
gunaíníigne evacuación, ó 
r m - ^ abfceío,como di¿e Hypo-
^ <?r* crates : Bis , qua Jecundutn 
*2 7* rationem levant, non oportet 
ertdere, ñeque vatde timere 
eayqua prava fiunt prater 
rationem, Pleraqus enim ex 
talibus inconftantíaJunt>& 
non vatde permanere, ñeque 
worarifslent. Confirma elto 
el miímo Hypocrates en fus 
Idemlib. itiíígneshiftorias,y en par-
il, Bpide~ tícular, en la de vn enfermo, 
miorfifi llamado Hermocrates, de 
"fc quien dize, que fe libró de 
/ calentura el dia dezimo quar 
/ ' , tOy mas no fudó; el dez.imo 
n Jeptimo, le bolvió la fiebre; 
el vigejimo, íe quedo fin ca-
lentura , mas no fudó, el vi~ 
Oro Medicinal,1 
gffímo quarto ,bolv.I6 la ca^  
lenttira , y finalmente el día 
vigefimo feptimo murió. Y; 
a^ si es neccfTario mucho cuy 
dado , porque fi la fiebr* fe 
quita Un la cauía Crytíca, ef-
to es , fin evacuación, como 
he dicho,y que la tal evacua-i 
cion fea manífíefia, no ay 
quo fiar fi efto falta. 
151 Lo tercero, debe la Tercer A 
perfeda Crysis fer en día conAicion 
Crytíco,porque en tales días 
fue le la naturaleza, obrando 
redámente, expeler los hu-
mores nocivos, y retener los 
vtilcs ; mas fi en otros días 
acaecieífen evacuaciones, fq 
deben tener por Symptoma-
ticas, pues arguyen conturr 
bacion de la naturaleza, quo 
obra tumultuofamente. 
152 Lo quartOy debe la 
perteaa Crysis hazerfe con *&fU 
con^an^a, efto es ? que no ^nmw^ 
quedeii algunas reliquias de 
el morbo, porque fi quedan 
reliquias de el morbo, es 
muy feguro que recaerá e! 
enfermo, dizel© Hypocrates: ^  ^ 
Quit retinquuntur in morbis * 
poft iudicationem, reciduas ¿J^^ 
faceréJolent, 
15 j Lo qninto, debe fer Quinta 
fegura la <Jrysis perfeaa,eflo (Qnciícioni 
cs,debe fer con fácil toleran-
cia de el enfermo,y finSymp-
tomas horribles, y depra-
yados. Sexfa 
154 Y^^m^fext0 midiilig^  
debe; 
dé la Talud humana. Traf.L 5 5 
'debe ía perío¿laCrj///í ícr co- eníeña Hypocrates efta doC* 
venicutc a la eípecic del mor 
bo , á la naturaleza, á la edad 
y cem per amonto, Y afsi los 
morbos agudos, por excre-
ciones de vómitos, cámaras, 
fodor , &c. Los largos, por 
abfcefo, Cuelen terminar. Lz 
fiebre ardiente en el joven, 
por hemorthagia.En el viejo 
termina las mas vcaes poi? 
iuxo de vientre. 
r 5:5 L a Crysis perfeíta^ 
y .lechal; tiene codas las con-
diciones en contrario, y íb -
bre todas fe debe atender 
fiempre a los fignos de coc-
ción , porque íi ay perturba-
cion,6 evacuación de humo-
res , fin feñales de cocción, 
certlísimo es el juyzio, de 
que la naturaleza eftá irrita-
d3,y defvalida, por la malig-
nidad de los humores, de 
donde fé figue, que llegue 
antes al ertado , que pueda 
tolerar los grados de cocció; 
y entonces de ningún modo 
es fegura la Crisij, y quanto 
mas peligrofa, mas peligro-
fa ferá la enfermedad. 
1^ 6 En la enfermedad 
falutlfera, y de menos peli-
gro, fe debe temblar, no fea 
diminuta la Crysis, porque 
engañofo el morbo, bolvei á 
con mas graves, ypeligrofos 
Symptomas, 6 haziendofe 
largo acabará con el enfer-
mo , pues como dixe arriba, 
trina , y dize si si: Copiones 
ceieritatem iudicij, & morbi 
fecuritaJtm o/ienaunt\ crudéL 
•ve ro^ incoéía^atque in ma-i. 
los abfcefus cunverfa¡dolores* 
aat dtuturnitatem , aut <icrt-
Jias , aut mortem , aut reoidu 
vamfiguificant. Todos eftos 
males , o parte de ellos, fue-; 
ien acaecer cuando fobrevíc 
ne la Crysis antes de fu indi-
cación , y de aquí fe infiere, 
que la naturaleza tiene labe-
fa¿l:adas,deñruidas, y ad ver-
fas todas fus condiciones, y 
coftumbres , pues parala 
fuerza, y vigor de la enferme 
dad , pelea fin tiempo , y. 
íin eíperan§a de. 
Vitoria, , 
C A P I T U L O x i n . 
D E LOS DIAS C R T T l - . 
cosi y Jus dijeren-
cías* 
»57 1 Ntro en eñe Ca-í 
^ pitulo, fuponicH 
do como cierto, que dias 
Cryticos ion aquellos, ea 
que fuelen acaecer las Cryfes 
y aísi como los Juezes fuelen 
tener días determinados por; 
el derecho , para feiatenciar* 
y juzgar los pley tos, afsi las 
enfermedades , tienen fus 
días para juzgarfe. Por ío 
j5ual,fiios Juezes guardan 
34- l lave de Oro Medicinal, 
e! otvk-n délas leyes, y fen- en ellos fe hazen patentes tó -
elas las 'Jryjes* H.(los fon rreS 
feptenarloSjConviene á laber: 
ElJeptin/o^tX décimo quarto, 
y el vigeJimQi y vigejimo 
primo» 
15P Dixe , y digo , que 
las mas de las Cry fe.i perfec-
tas acaecen en eílos días, 
porque en ellos la naturaleza 
(principalmente quado obra 
en provecho de el enfermo, y 
Chal la con ablbltito domi-
nio íobre el material morbí-
fico ) pelea contra él de tal 
ttyp* 4* QJÍS J jn buenoi los fudores inerte, que le expele por con-
Aphor, p$rU los febricitantes y que d u í l o s , 6 conducentes vías. 
text, ¿ ó ' empiezan a manar en el Son pues los Septenarios ra~ 
dicaíes tres ; porque en ellos 
terminan todas las enferme-
•dades perügudas , y fimplkt* 
teñeran , fegun tiempos de-
tcrminadosjjuzgan bienjmas 
íi atropcllan por todo, y len-
te ncian fin tiempo , arguye 
malicia, 6 ignorancia, afsi 
íucede con los que juzgan 
las enfermedades, quando 
obran fin conocimiento. Pa-
ra evitar eí\e deforden,feñala 
H/pocrates (que es el Legis-
lador de !a Medicina) los de-
terminados dias, en que fe 
ha de hazee juyzio de 
las^eafennedades , y dize : 
ae J j  s l s f r s 
xra l s f ri it t s ^  
i  . r  l 
dia tercero , quinto, feptimó9 
nono , vndezÁmo , dezÁmo* 
quirto.* dezimofep timo, w"-
gejtmo primo^vigefimofepti- tér agudas { que fon las que 
trigeftrnoprimo,y trige- mas cuydado deben dar) y 
Jims quarto, porque ftfe ha-
Z.en reciamente i acubm bien 
las enfermsdMes; mas ( i en 
otros dias acaecteffen^on ma-
porque la naturaleza güila 
mucho de el numero feo-
tenarto, y es ¡a razón , que 
termina todas fus obras mas 
Jos, juzgan mal y alargan la períe¿í;as en c!, porque en el 
tnfermedud, ó predicen reci- feptimo mts laca á luz el feto 
¿/Í;^ , Efto fupueíío. fus vitales acciones, no porcj 
158 Digo, que las dife- antes no las adquir ió , pues 
rendas |Le los dias decreto- defde el inflante en que fe in-
rios , fon tres, porque vnos formo la anima racional, las 
íz üízenperfeBamenteCryti- tuvo todas, fino porque fu 
eos; otros, índices, y otros naturaleza cobro brío en di-/ 
intercalares. Los Cryticos 
perfeéios, fe llaman P r i n t ú 
pes ,0 Radicales, porque en 
ellos acaecen todas las mas 
Cryfts perfsftñs, y porque 
cho mes, para ofientarla»*' 
Los antiguos Políticos pro-
curavan al jtpt 'mo año em-
pezar a inftruir en las letras a 
íus hijo?, por ferej tiempo 
^ ínas 
ele la Talud humana. Trat.T. %f 
irías acomodado para fu en- con eílrano valor, armados 
feñan^a ; y para desbafiar 
aquella primera rudeza , les 
enfeñavan á leer , eícribir, y 
contar. En eñefeptimo añoy 
manda la IgleGa nuclira M a -
dre, que tengamosinlliuy-
dos nueílros hijos, y familia-
res en el temor de D i o s , y 
noticia de fu Santa Fe ; en el 
fegtmdo Septenaria , debía 
qualquier hijo de Polirica» 
aver eñudiado Gramática, 
Rethorica ,Hifloria, Poeíia, 
y la primera parte de la FiT 
loíofía , que es la Lógica. E a 
el tercer o ¡ep tenar io , debia 
íer perfedlo en la legunda 
parte de la Filofofia^ que con 
tiene en siá la Mathemadca» 
E n el quarto Jlpíenario , fe 
yá llegando á los principios 
de la natural Filoíofía. L n e í 
quinto , debia eftár fírmifsi-
mo en los foiidos fundamen-
tos de la Filofoíia Moral, t n 
el fexto , debía conferenciar 
condeftrezala Metaphylica, 
Finalmente , en el Septenario 
Jeptimo , cogía (repaífando 
lo viílo ) el fruto de fus uaíTa-» 
das tareas. 
160 Entre todos los nu 
meros ,fe tiene porfymbolo 
de fortaleza el Septenario'* 
íirva de exemplar, la firmeza 
que tuvieron tantos Santos 
Martyres contra los enemi-
folo con el Elcudo de la Fe; 
pues en los dos Septenarios 
de fus artículos, abiieroti 
( en nombre de la Santiliima 
I rifiidad) á todo el gener* 
h u m a n » , las íicie puertas de 
el Cie lo , íignificadas en los 
fíete Sacramentos, Paesqué 
mucho, que la Naturaleza, 
íiendo tan fabia , elígieire el 
dia Siete para pelear en las 
enfetmedatks: Peragudas 
Jimpíicttér; y el dia Décimo 
qua* to,y el Uigejttno eligief-
l'e, para luchar con las exa-
¿Í'ÍS , y ne sxact<e agudas^ co-
mo dias en que experimenta 
mayor vigor, y fortakza con 
laqualeípera vencer al mor 
bo , y confeguir vn íeliz juy-
zio Cr) tico. 
i(5i E l pümero de los 
Septenarios es eljeptimo, no 
íolo en el orden , íino tam-
bién en el poder , y vircud; 
dizeloGakno, el quai com-
para elte dia á vníley clemen 
tiisimo, que- perdona, y libra 
á muchos que debiera con-
denar á muerte ; en elle dia, 
dize acaecen, y íalen bien los 
mas de las K.ryfe.; y fi algu-
na luccede mal, no es tan ma 
la, ni tan perniciolacomo ea 
ptros días. 
i<52 E l fegundo de Io$ 
Septenarios ^ es el dezimo 
CalenJJb 
q .dedieb, 
deettt, e* 
4« 
gosde la Fe , venciendo , y quarto,en el qual fe juzgan 
deílruyendo i^s faifas Í€§af Jas enfcrmcdade?, que pos 
% 6 Llave de Or0 Medicinal, 
wtf eíl\r cocida la materia» do el míímo di a v i ge fimo \ 
ÍK) fcrnM Kiron'en- el ¡eptnm-
di, \ y aísi la Cr)'sisyqut acae-
ce antes de el áezum qitartot 
no ts períeíla , por que íc V i -
vo poreftár la naturaleza ir-
ritada por ía quanci'dad, o 
qaaíída.i de el materia!. 
i ^ j Guencanfe los días 
Cr y ticos por fe manas ; y aísi 
el dezivso quarto es fin de la 
ffbpy %* ítgunda feuíana, por cuya ra 
Jphor.. zon le {lamo Hipócra tes 
tftví. 5 5. P0j es, Uta non, porque 
no fe ha de confiderar defde 
elprimei-dia deeafermedad, 
fino defde. el primer diade la 
fcgundafcíifiana, y por elfo-
el ctrrmno de las eníermeda-
dbs agudas, es el dizimo 
Mem liht f f f ^ ^ a i o H y p o t r a t e ^ 
de Coaff "iziendo: Que las enftrmeaá*-
des acudas terminan W-}0W 
catorceno; y efplica fu fentlr 
coaeftas.vozes i Ardenterfem 
bricitantes iudicant qüatuor 
dezim dies x vel ab interitn, 
vel adfahitem, 
\6^. Efta fentencla: de 
Hypocratcs, parece que fe 
deívanececon la experiencia 
de algunos eafos,que el mif-
xno eícrivió en las Epidemias 
de muchos;pues'íebricitaron 
agudamente, y terminaron 
pallado el dia dezimo quarto* 
• llerophon,dize,fue juzgado 
el dia dezimo feptímo; la mu-
gcrde Philino, murió el dia 
vigejlfmr CHetipn fue juzg^ 
todos eftos padecían fiebre 
águda: luego no afirma bien 
Hypocratcs en dezir, que to-
dos los morbos agudos ter-
minan dentro de el cator» 
eenoh. .\ . •> , • i 
K T ? Refpondo , que de 
do¿b-ina de Hypocratcs , y 
(Galeno, fe llaman morbo«v 
adidos , los que fe mueve n 
-ccler, ccrJÍ7;uar.y t-ehementc-
íwf?íí(f ;y eí qué no tiene -vehe* 
wenvia ,110 merece nombre 
de morbo ,pues aunc]ue al-
gunas enfermedades ternn-
nen en el día dezime fep-timo^ 
o en el dia -v'tgefimo , fegun el 
principio de el morbo, no fe 
deben juzgar aísi, fino fegim 
ía vehemencia^ é impet-u de 
dicho-morboj y afsí'enás en-
fermadades^que terminaroit. 
eJMá dez imo {¿gt imo^ el din 
vigeJímo>noxamSiX\ el imp-e* 
fu y vcbc'mepciahitgo en fut 
pripcípio ,íino aígunos diasr 
defpues , porqoe-el que ter^ 
mino el dia dezimo^eptimoi 
adquirió fu vehemencia en 
el fin dé el primer quaternio» 
eño es el dia quario r y aun* 
que termino- e l dia décimo 
fcptimo^qtwad mórbl imtífá, 
terminó $dfa dezimo quarto 
quóad morbi vehement'um. 
166 Dé !a mifma mane-
ra', los morbos que demuef-
tran in vehemencia én el fep-*. 
timo, dia > 4UBqa§ feanguzg^ 
dos 
de la Talud humana. T ía t . I . 
éos el dia vigef.rno , qtwad 
n.orli initium , antcccdcnfe-
mentcicn juzgados quoúd 
• morhi veben.mtiaw , eí di a 
dezimo quarto \ y aunque el 
morbo agudo cefie, y fenez-
ca , aé 4 di a dtz.¿mo Jeptimo^ 
o m el dio, vigeftmo^mhcmos 
juzgar, y entender, que ter-
mina el día uez,¡mo quarto. íi 
íe computa de íde el prirci-
pió j en que el morbo mas 
tekr, y vehemente íe mué be. 
Conílaeílo de lo que refiere 
Hypocratcs,dc la adolcfcen-
te Mellbea5que el dezimo diz. 
del i ro , í/ w^y/wo, bolvió á 
delirar el vigejimo quarto, 
murió . Larga experiencia 
tengo de efta doílnr-^jComo 
íe puede vét en e'ftos caíosv 
que propongo para la praéíri-
•ca: En U Vü^a de Fuente-
pelayo, padecía frutes Fer-
nandez Monrcoy vna ardien-
te calentura , y terminó a Ta-
lud por fueño e^ n eí deztn.o 
-feptimo j mas no adquirió 
vehemencia haña el prim,er 
quaternion. En la V i l l a de 
Villacaflin , experimente en 
Santiago de Pedeyerro, que 
moíeftado de el mifmo acha-
que, terminó por cámaras á 
falud en dicho dia tíeztnm 
feptimo^ con las mifmas cir-
cunñancias 5 y aísi , aunque 
Hypocrates llama morhds 
agudos á los que teniiinan en 
eldijquadragefíwófViolo ion 
37 
con toda propiedad, porqi.-'C 
no tienen vehemencia, ó ím-
petu , antes bien palian len-
tamente. Por eíío los p! aílr-
cos modernos, les damos 
nombres de agudos ex deci-* 
dencia; y es la razón, ó porn 
que las mas vezes dimansft 
de los aguaos , que terminíp-i 
ron imperfeáramente, ó por-
que paflian los términos áe 
remijjion , y exacsrvación^ 
con el mi ímomodo de deíi-, 
gualdad s que los agudos* 
i 6 j E l tercero de los 
días Principesas el vigefímo* 
o por me jor dezir, eijeptimo 
ás el de zimo qu ario; y aísí, eí 
dezmw quarto íe cuenta dos 
vezes, porque es vi timo de 
la íegunda ícroa na , y prime-
ro de la tercera. Aí&i lo eníer. 
ña Hypocrates , diziendo: 
Que ei áia dezmio feptin?o •, es 
.quatto nutr.evñéQ dtjdeel de- Hyp. i'¿ 
zimo quarto alvigeJinjo-yXxxz- ¿¡phor, 
gotlvigeJirKO ¡esjepteno text. 343 
el catorcena 
168 Dirá alguno , qwe 
eña doélrma es centra á la 
que tengo prcpireíia ^ e\ 
miímo Hypccratcs 3 el qtíál 
numera por dia i2tyúco al-
vigtfimo prifr.o'i ñn hazer 
mención deí dia vigefímo, 
16$? Reípondo á la re-
plica r que las Cryfes, q^e 
acaecen en la tercera femana 
cogen parte de el ¿aa.'vigeji-
mo r y parte de el vige/íwo 
E j primoi 
I d e J l l h 
58 Llave de Oro Medicinal, 
primo; por cuya razón, refíe- Crysis que fuers indicada por 
re Hypocrates vnas Qryfcs fignoí ae ooccion el quanto dia 
e n el día vi^ e/imoy y otras en /ucceae en el¡eptimo. Muchas 
el f / ^y /W^r /wo ; pero íiem- coías acaecen , que pueden 
pre es eftÜo, y es mas puefto embarazar el movimiento de 
en razón, que fe líame diads- ía nacura'eza, no folo en el 
tretorio aquel, en que comea- leptimo día, fino también en 
2.6 la Cri/i* 3que no aquel, en 
que acabó» 
170 Dias índices, ion 
todos los dias Cry ticosjfuce-
de efto por catifa de los erro-
res cometidos, 6por parte 
i os que feñalan, y demueftrá de el Medico, ó por parte de 
las íuturas Cryfes de los fep- el enfermo , y afsiilentes, co-
tenarias , y fon tres ; convie-
ne á faber: Bl día quarto , el 
onceno ¿y eíd¿zimo /eptimo» 
Llamanfe también \Jontem-
píabks, p >rque de fu contein 
p!acioul¿ faca la flitura Cry-
JÍJ , la qual fe debe predecir 
por los ¿ i g m s á§ cocción,¿1 
aparecen mas frequentemen-
te en la orina, como enfeña 
Hyp, 4. Hypocrates, d'uicndo: (¿ue 
Apbor, la orina q en el quarto tuvií* 
text.-ji, re jedimento alvo ^ leve % e 
igual ^ dernue(ira ¡olucion del Jecurijúmis * quarto 
morbo en e\leptimo , y afsi de aut citius ; d:fmunt ; 
los ¿¿ÉVWíU'.Eftos dias también 
íe fuelen juzgar porCy^í/Voj-, 
no porque íean índices, fino 
porque fu^len acaecer en aut citius 
ellos algunas Cryfes^  aunque en las epidemias dize, qus 
no tan perfectas como en ios Bericles murió el di* quarto 
radicales. de vna agudilsima fiebre,á la 
171 E s , pues, el prime- qual íobrevino vn copiofifsi-
ro de los/^/«".nr/^«¿irío; el mo fudor. Raras fon eftas 
qual , primo, & per fe^  & Cryfes, que acaecen en el 
G'alenMb ex Juis natura es indieedel ^«¿Í^O , pues mas frequente-
3 dedieb. feptimo, afsi lo enfeña Gale- mente fe vén en el tercero, 0 
decr.cap» no , quando diie : Que h quinto, porque fe hazen las 
mo fi el Medico dietle en vn 
día fepcimo medicamento 
procathirdco; ó li el enfer-. 
m o , y afsi lentes, no obede-* 
cicíl.n ¿X Medico, pervirrien-
d J el vio de los medicamen-
tos, &c: 
172 También el día 
quartoSz puede numerar en-
tre los dias decretoríos , co-
mo dize Hypocrates poref- IJyp, 't\ 
tas palabras : M.itifsim<ñ Pnonofi* 
Jebres , Jignis firmatA text. r . 
die 
ma-
li%ni(simdi , vero i Ó1 bor--^ 
rendís concomitata Symp- f¿i¿m jn 
thomatibus , auarto die* gpdem* , q ie,
interimunt, Y 
II. 
de la íalud humana. Trat. !• 39 
cxacervaciones de los mor- mas íe retardan !as talesCVy-
(Qakn* Uh 
decretan 
cap »6» 
bos agudos en los días impa-
res , y enfeña Hypocrates, 
que en los mifmos días que fe 
exacervan, ó inquietan los 
morbos , íe terminan ; íl por 
pares, en pares íi por impa-
res , en nones. Por efla razón 
dixo Galeno : Qt'e rara •vez. 
•acaecí* en el quarto , y que éit 
/ o h ohfervd vna Grysts, Mas 
yo: he obfervado tres, y las 
dos mortales. Todas fueron 
por í u d o r ; pero con eña dif-
tincion, que el fudor bueno, 
fue blando , moderado , y 
commodo, fin faltarle alguna 
feñal de laudable,, y fin tener 
depravados accidentes j mas 
ios íudores raomferos, fue-
ron Sy nckopes minutas, tan 
celeres^que en tres horas que 
duro cada vnos, rae arrebata-
ron los enfermos. 
17^ E l íegundo día de 
los IndiceÍ > es el 'vndsz.imoi 
el qual no índica tan perfec-
tamente a l dezJmo quartor 
como elquarto alfeptimo;por: 
que afsi como en los días ra -
dicales , fe va diíminuiendo la 
virtud defde el Jeptrno-, afti, 
en los índices, íe hallan las 
indicaciones correfpondien-
tes á los CryticQs; y es mtiy 
cierto, que quanto mas pref-
tofe perfícicnan las (. ryps, 
tanto mayor obflenta la na-
turaleza fu poder, fobre la 
fe* ,tanto mayor demueftra 
la naturaleza íu desfalleci-
miento , ó á lo menos la re-
nitencia de el material; por 
cuya razón, no fon tan fir-
mes, y ordenados ios juizios 
en eítos índices quartos y co-» 
mo en el antecedente. 
174 E l vndezimo diai 
no folo es índice, fino tam-
bién CryticOy aunque no per-
fedo, ni tan frequente como 
los radicales* Ella doélrina 
teíHfican muchos exempla-
res,querrae Hypocrates en Hyp, in 
fus Epidemias, y la confirma Epidem* 
Galeno, diziendo: Queob-,, 
^ fervó, que en vn O t o ñ o , „ Galen.lib 
.„ todos los morbos agu-, , iJejieb* 
dos terminaron en clon- „ decr, c»fn 
„ ceno. i 
175 E l tercero Ha índice 
es el á(Z.ímo feptimo , el qual 
no índica tan fir me, y perfec-
tamente , como el qttarto , y 
el onaezíwo , pero es mucho 
mas deerrtorio, que otros, y 
entre los ( ryticos es el mas 
favorecido de GaUno. Nu-
merable por Crytico Archi -
genes, y otros, que quifieron 
fueíTe K.rytKO el víge/irnoprU 
mo^ no el ^ /^ ¿?/;WÍ>, contan-
d© enteramente los d ías ; y; 
afsi ú dezimo oéiavo afigna-
van por índice de el vigtfirno 
primo, y el décimo jeptímo le 
afignavan folo por decreto-
matena morbífica Í y quanto r i o , cuya doíirina impugna 
4o Llave de O 
Galen.lib Galeno con mucha tenaci-
z*defu¡?. dad. 
4. l y ^ Inteirdicentes^d In-
tercalares , ion aquellos que 
(e numeran entre los Princi-
pes y los Indicesy moviendo 
las Cry/es imperfetas , y ion 
eüos : tercero , quinto, nonOy 
dezimo tercio^ y aez,imo nono, 
Llamanfe cambien provoca-
tonos y porque provocan á la 
naturaleza, para que fe facu-
dadeel material morbificoj 
de donde fe figue, que acae-
cen en ellos algunas Crj//ess 
aunque imperfectas, porque 
fe hazen anees de el ordina-
rio, y acoñumbrado tiempo, 
eñandoirr i tada la naturale-
za.. Cada femana tiene fus 
interesares días , porque la 
primera tiene dos , que fon: 
tercero,y quinto \ la fegunda 
tiene otros dos, que fon:>ííW£) 
y dezimo tercio; la tercera, fo 
lo tiene vno , qne es el dezi-
mo nono» Eños días , fon én 
alguna manera Lryticos, por 
fer impares; y como los mor-
bos agudos íe mueven por 
impares, y en fus exacerva-
ciones fuelen acaecer las Cry 
Jes, porque entonces fe irrita 
ia naturaleza á la excreción, 
por eííb fon imperfetas las 
Cry/es en los tales días i co-
mo,tengo dicho. 
\ j 7 7 Los dias que no fon 
"Principess ni ¿ndicesym inter-
sgdarss 3 fe ilaraan vacuos, y 
10 Medicina!, ', 
medicinales. Son cVtosxfextQi, 
octavoy dezl-no , duode<úmow 
dezimofexíO y y dezmó oifyhi 
vo, 
1 7 8 Llamanfe vacuos i 
porque, ni decretan , ni in--
dican, ni provocan ; y afsl 
de ningún modo fon Cryti-. 
eos, porque íi alguna Crysis 
fucede en ellos, es mala. 
17P Llamanfe también 
medicinales, porque en ellos 
fe puede vfar de todo genero 
de medicinas, aunque fean 
purgantes. Afirma efto Hypo 
crates, diziendo: Que los Hyp. 
,,que vfaron de medica-,, de mor, 
„ mentó purgante en d ia , , ¿/V, 
, , par (eflo es} en dia medi- „ 
,, cinal , teniendo fiebre 
„ aguda , no purgaron con ^ 
„ excefo i mas los que vfa- „ 
roade él en dia impar,,, 
„ purgaron mucho, y pere- )S 
„ cieron los mas, 
180 También eftos días 
fe pueden llamar en alguna 
manera decretoriosy no abfen 
lutamente , fino con el addic-, 
tamento de fer fiempre malos¿ 
pues nunca las enfermedades; 
terminan en ellos para bien,, 
fino pefsima, infida, y pelU 
grofamentej porque las Crj/-
Jes, que acaecen en ellos dias 
folo fe hazen por la maligniw 
dad de el morbo, no por la 
naturaleza , ni vencedora, nt 
irritada, como acaece enlosi 
^ 9 vpca torios. 
de la (alud humana. Trac I. 4,1 
G i h n . l h 
6. Je dieh. 
181 De los Í/ÍÍÍ'WOJ, es el 
pcfsia»o el dia fexto, pnes 
Galeno , í^ue dio nombre de 
Rey benigno al feptimo, al 
áiAfc'xttí llamo tirano, y por 
eílo- quaUjuiera Qrifis, que 
fuceda eti el dia/í'^Cjíe debe 
juzgar por peísíma. 
18 2 Oinko,por fabidas 
lasjnfelíz-es , é innumerables 
hiftorias trae Hypocra-
tes , y folo reparo en el íuce-
íb de la dóiifcHa Lariílca, cu-
, - 5 ; J * Propone el miímo Hypocra- gor,y con tales Sympthomas 
t i»* • ' > ¿'hiendo que terminó á q tuve por cierto íe inoria, 
falud el dia/?xto,y eñó pare-
hombre de cincuenta años' 
de edad, de baftantesliicr^as 
aunque nuiy trabajado deco 
muñes molenias,padecia vna 
fiebre aguda, con vómitos 
cotidianos, y horripilaciones 
accclionales ; duró la opre-
fion hafta el fexto^ en el q^a!, 
(hechas ya quatro íangrias ) 
fe le aplicaron vnas ventofas^ 
y tomó vn poco de agua de 
iimon , ó cordial, que arrojó 
al inflante, íbbreviniendole 
de repente tan horrendo r i -
t€Xt. J . 
luae 
ce objeción de la anteceden 
te doctrina, pero refpondo 
con Galeno, que fue rariísi-
mo efte cafo , y fuera de la 
natural coílumbre, porque 
cña cerminacion, nifuefeña-
!ada con íignos de cocción, 
ni acaeció en dia Crytfco; y 
aísl,ia caufa falutifera de ella 
Qryfis, fe debe reducir á vn 
raro, y extraordinario cona-, 
to de la naturaleza, que -mo-
vió por tres diílintas evacua-
ciones, como fueron: purga-
ción menílrual,larga hemor-
rhagia, y copiofo íudor 
hallófe por n^íis de ciiez 
horas, con pulios lánguidos, 
parvos , é inordinados extre-
mos frios, incapaz de fenti-
do,pues aunque mas le apre-
miaron con ligaduras , ni le-, 
ve fe nal maní fe (lava de feníl-
ble; el fudor, en el cuello , y 
pecho , era frió , y pegajoío; 
tenia calor , y ardor en los 
hipocondrios , los ojos con-
cabos , los labios lívidos ,los 
dientes trafpiilados i y en fin 
todos los Symptomas morta 
funda-Ies ;por cuya razón 
do en las fentencias de H y -
pocrates, que dizen: Quthus Uyp9 ^ 
183 Otro cafo rarifsimo fehñcitmtihus, Jexto die ri- • jpbor. 
que yo experimenté en dicho goresfiunt, difficile iudic'mm feXft 2¿9 
dia/íf^/o jferáelexemplar, y /equiíur. Si rigor mdkatyfi" ¿¿^ 
la confirmación de efta doc- bre non intermitente, agro 
trina,pafsóme en efta forma: iam debili, letbale e/i, Vien-
Miguel G ó m e z , Cirujano dome ya íin efperan^a de 
de ei tugar de OntalvUIa, re^ituirieá la faluud, ordene 
Llave de O JL% uave ac 
l i aámhlñiiiiXcñ el SantoSa-
cramcntodcli Extrema vn-
CICÍI , en cuya virtud Divina, 
hallé propicio auxilio; pues 
reparan do el gran' difpendio 
de efpiritus vitales, con cofas 
odonficas,y fubrtanciofas,vé 
tilando el fudor, y atraiendo-
el calor con fuertes friegas, / 
ligaduras á la parte externa,/ 
con otras diligencias que exe 
cuto vn Cirujano con mi af-
íiftencia, y cuy dado, defpues 
de diez horas de tan terrible 
Sympthotna, fe le avocó el 
calor, y cefsó todo el-mal 
aparatocon vn fuefto fofe-
gado,el qual mandé guardar 
aquel día , con advertencia,, 
que le deípertaífen algunas-
yezes,.por temer, que fus po-
cas fuerzas, no le hizienen 
paíTar a prserérnatural el tal 
íueño. Obfervé cuidádofo, 
que quanto mas dormÍa,mas 
íele ordenavan, y fe leigua-
lavan los pulios, con mucha 
diminución de la calentura. 
Adverti afsi mifmo, que la 
orina-, y ba demonflrando fe-
fíales de cocción , la qual 
nunca huvo hafta allí , por 
cuya racon, ayude á la natu-
raleza con emulíiones. Dor-
jnió pues todo el feptimoi m 
cuyo fin, fe hallo fin calentu- • 
ra, y con perfeílas orinas, 
peto con fed, ardor, calor, 
y dolor en tosHypocondrloS 
fO Medicinal, 
ácuyo Indicante de recidiva 
acudí el día oótavo , con vna 
evacuación moderada de ían 
guijuelas,. con la qual vnos 
jara ves, y purga , que íe Fue-
ron graduando, quedó del 
todbfeguro; y Y o admira*-
deede el cafo , dando á Dios 
las gracias de la victoria, y 
de aver fu iVIageftad liberta-
do al enfermo, de vn dia tan 
tirano* 
184 Los demás dias pad-
res haña el vigejimoy fon pc-
ligrofos en diminución ; dé -
füerte, que el oSíavo dia, es 
menos peligrofo que úfexto 
y mas que el d&zimo j el de zi-
mo , es mas peligrofo que ci 
duodezimo, y menos que et 
oétavo , y afsi de los de^ 
más. 
185. Algunos Authores 
quifieron dezir , que las en-
fermedades de fangre, tet-
minavan en dias pares, por-
que fe movían por paren 
pero efto, íuccede raras ve-
2es; lo vno ^.porque las fie-
bres agudas? que fe hazen de 
fangre por la putrefacción, la 
paflan con facilidad á colera, 
á io menos 'aquella porcloo^ 
que fe podrece s lo otro por-
que las Cryfes , mas íiguenr 
fu cauía fuperidr ( qae ex-
plicaremos tñ ú fíguieíTte 
Capiculo ) qusv las exacer^ 
de la falud huma! 
i $ é También fe juzgan 
por días decretorios, los tres 
Septenarios, que ay, deíde el 
vigefirno hafla.eí quadrage/i-
nw , contándolos por (ema-
nas,y fon eflos: vigefimofep-
timo y t rige [uno quarto „ ^ 
Quadrage/ímG* Los quMtro 
<&s}ntemriosy que ay deídc el 
diaquarenSa, liafta, c l f / ^ i i ? , 
^ ^ « « í f . también fe juzgan 
pox deo'etorios, y fe cuentan 
de veinte en 'veinte , en eíla 
íorxx\z:Sefenta\ocbentayeiento 
y ciento y veinte.kqm. feneció 
i a fuerza de los diasGryí/Vw, 
y las Cryfes íe fuelen contar 
por raefes, y por años» 
187 Los dias Críticos 
sinas principales, y mas ordi-
narios, fon los que acaecen 
en las enfermedades agudas, 
4as quales, íí adquieren vehe-
mencia deíde el principio, en 
el dez.imo q u a r t o ó antes, fe 
juzganj pero.il no empiezan 
.a moverfei-if/^,^ vehemente-
mente hafta el.fin de la prime 
ra femana, fe alargan hafta e 1 
veinte, que es termino de los 
¿norbos agudos, por las ra-
zones arriba dichas; masJUi 
enfermedades, que paffaren 
.de el vige/ímo^Q llaman agu-
das ex deeidemia, y en ellas 
fuelen acaecer Cryfes > pero 
coa menos frequencia, y por 
eflb, fe cuentan por fiptena -* 
rios, y no por quaterniones^  
feaíla el quadragefímo día , en 
13. TratJ . 4 5, 
eí qual finalízala, faenja «líe' 
los morbos agudas.Coaiieni-
(¿aníe á contar 'por v temá-
rios hada el cíente y veinte , y 
en efti fe han vifto muchas 
Cryfes falntai es s f lethalesi 
pairado efte tiempo,, ecfso la 
fueras de, los dias Cryticos, y 
acaecen ks Cryfes á los fíete 
raefes, ó á los íiete años» 
r88 Propongo el exem-
pl^r íiguientesquc he vifto en 
praócict.El feñor Licenciado 
Don Juan R o x o , Cura de S. 
Salvador de Euentepelayo, 
padeció vna jerciana perni-
cioía-al principio, y deípucs 
fe commusó en terciana con-
tinuaren el vigefimofeptimo 
diayy al cumplir los Jiete me-
fes, terminó por manifkfta 
evacuación de bemorrhoides, 
que oy le conferva en perfec-
ta^falud. Otros muchos exe-
plares pudiera referir, de los 
que trae Hypocrates en fus y 
Epidemias , pero los omito, "P^or, 
contentándome con poner ttxt* 
fu do<Strina, que dize afsi: 
Muchas enfermedades fe juz-
gan niñasjOtras d Us quaren-
ta dias: mnchasMosfiete me-
fes, algunas a losfute años,y 
otras llegan a la edad de ta 
pubertad, efio es, d los cator ce 
añosyfiguiendo las muta 
eiones de las eda*. 
44 Llave de Oro Medicinal, 
CAPITULO xim. 
D E E L C O M P V T O 
de las horas, para conocer 
los días Cry~ 
ticos» 
y Computación 
de los dias Cry-
ticos , fe debe hazer defde la 
hora en que fe mueftra leñen 
en las operaciones; la razón 
es, porque-no íe puede hazer 
computación de [osdiasCry 
ticos , íin que 'primero fe 
conílituya el principio de to-
do el morbo, defde que co-
mienza qualquiera leíion de 
las operaciones; Luego la 
computación de los dias 
Cryticos íe debe hazer , def-
de la hora, en que fe mueftra 
lefa qualquiera operacionr y 
afsi defde la hora , en que el 
paciente fe fíente enfermo, 
hafra otra tal de el dia fígui-
ente,debe contarfe el primer 
<lia, y afsi de los demás. 
i ^ o Pero íiendo difí-
cultoíoen efta materia, efta-
blecer hora fixa , y en eñe 
punto fe cometen muchos 
hierros , formando la com-
putación , deíde el punto en 
que hizierou.cama , ó fe que-
daron ios entermos( no de-
bküdo ' íer aísí a po í ¿ej:, yjjos 
mas delicados que otrós , y 
por otras dcíigualdades que 
ay entre los pacientes) por 
elío fe advierte , que la' ver-
dadera computación fe h.tzc 
deíde la hora en que el enfer-
mo fintio leíion de alguna 
operacionjcomo fi íintió, nó 
poder comer , 6 no poder 
dormir , 6 no poder andar, 
ni exercitar qualquiera de 
las obras acoftumbradas, 
que por aqui fe podra cono-
cer , íi es íympthomatica la 
fiebre ; mas íi fuere primaria, 
fe (debe computar defde fu 
principio, porque tenemos 
por vnico, y verdadero íig-
no el horror, y rigor , que 
en los principios de las fie-
bres, padece el enfermo, y íi 
efte refiere al Medico luego 
que fe fintio mal diípuefto, 
tuvo frío, y horror „ y que 
fue tal d í a , y á tal hora, def-
de entonces fe han de contar 
\os dias Cryticos.' 
t p i EsdoíStrina cormm 
que fiendo el parro preterna-
tural, fe debe ha^er la cuenta 
defde él, y no deíde la calen-
tura: Inpuérpera muUert.fe-
hre aectita iaborante^Jt partus 
naturalis fuerit, cowputatio 
dieram Cryticorum debetfie-
r i afebre , & non a partu | / i 
'Vero partus fuerii praterna-
turdis , computatio facienda 
eft a partu , non autem h fe-
kre. Qraito por aora la coto-
É9á 
déla faludhumana, t m ñ . 
troverfia de tan intrincada i p j Pruebo lo ícguudo 
la dicha fenrencia, con autho 
ridad de Hypocrates,e! qual 
oblervó lo miímo que dezi-
mos en las enfermas, dezima 
zwdeziwa., y duecíeztma, que 
reiiere en fus Epidemias. Ef-
tras tres , dize, padecieron 
parto preternatural; las dos 
primeras,abortaron; la vl t i -
tm , parió con trabajo ; y la 
que refiere en la hiñoría, que 
es la quarta dezima; dize que 
parió con dilieulrad, y no 
purgó bien; mas en todas 
quatro, haze la computación 
de los días Cryíiíos,, dcfde el 
parto. Por el contrario en 
otras, eh quienes fue el parto 
natural; pues aqui haze la 
computación defeíc el día de 
la calentura , y no deíde eí 
parto. De donde confta,que 
queftion , y paila con breve-
dad a probar la referida fen-
tencia. 
i p i L o primero la prue 
bo con efta clara ra^on: el 
parco , ó es natural, ó preter-
natural ; eílos dos fe diferen-
cian en eílo i que en la grave-
dad,y levídadde losfympto-
mas, no convienen, y princi-
palmente en la expargación; 
Veafe claro: Esparto natu-
ral , tiene la evacuación or-
denada, y abund.intci el par-
te preternatural, la tiene fin 
orden , y efcaía, ó del todo 
fuprefa. Mas en el parro na-
tural, no puede la parida pa-
decer caleatura, dentro det 
termino de fu expurgacion, 
fino es que fea excitada acafo 
por alguna caufa procathar-
tíca, porque ordenadamente- en el parto natural ,fe deben 
efti expeliendo todos los'ex- computarlos días Cryticos» 
crementos correfpoadienres- ds2fde el d ia , y hora de la 
á tal parto natural. El parto ca-ientura; y en el parto pra> 
prxreriiatural,es el principio ternatural, fe haze el compu-
radical del morbo , como 
conita claro , pues íiempre 
daña fas operaciones , y f o - f 
ello. la fiebre que fucede á ef-
te morbofo parto , fe .ha de 
entender que dimana de él. y 
merece dezirfe lympthoma-
tica»por cuya razón, fe haze 
en ella la computación de 
ios días Cryticos defde el 
parto, que es el .principio de 
$1 morbo. 
T-Iyp, 3. 
j e t l . 2. 
Id* Jbi-
dZl ib . i , 
& j . 
to , defde el mifmo parto, 
194 Podrafe preguntar; 
porque manda Hypocrates 
abfoiutamente, como regla 
general , hazer ei computo 
defde el dia de la calentura 
en el parto natural? Pues en 
fus Pronoliicos ,(nos da eíU 
regla: í n mulieribus ¿udica-
tiones flant apartu. Refpon-
d o , que Hypocrates, en el 
Jibro de las Epidemias eferi-
Idem 5, 
Prono/I, 
iext. iz* 
Llave de Oro Medicinal, 
vio ty anoto muchos caíbs, de la recidiva, ponqué cfla 
que obiervode experiencia, 
como íucedian, de los quaies 
íacomuchas reglas,)' dexo 
eícrkos muchos decretos en 
los libros de íusPronofticos, 
y Aphorifmos, (como de-
Q ^ >mue£lra Galeno) feñalando 
paralapraclica los mas fre* 
di b 1'd 1^12111"65 íCíue ^a^o expe-
* ' rienda; y como la fiebre que 
crt¥»c*3» j[¿jce¿jg ai parto natural, es 
mas eoníorme al vicio , pues 
nace de é l , por eflb fe cuen-
tan los dias Cryticos defde la 
calentura; pero el parto pre-
ternatural , como es princi-
pio radical de el morbo, def-
de el mifmo parto fe debe ha 
zer el computo de los dias 
(Jryticos, y de efta fuerte, 
queda ciara la doclrina de 
Hypcnt-rates, y explicado fu 
docume?*' -.\ 
ip5 En las .heridas , fe 
áebe hazer el computo .éc 
los dias Lryttcos, deíde el 
dia de la herida, y no defde 
la fiebre , porque afsi como 
en el parto praeternaturai es 
fympthomatka la calentura, 
y fe numera defde mifmo 
parto , afsi defde la herida, 
que es el morbo primario, fe 
haze quenta del numero Cry-
tieo, 
196 En las recidivas de 
los morbos, fe haze la com-
putación , defde el principio 
de U enfermedad, y no def-
nace de las reliquias de el 
morbo primario , que no fe 
evaquaron del todo Í por 
cuya razón fe coníldcra fec 
el mifmo morbo , porque es 
el mifmo material, en el qual 
fuele fuceder, darfe remiGon 
entre la rayz de el morbo , y 
fu recidiva, mas no fe da 
verdadera intermiílon de la 
calentura, como demueftran 
fus fympthomas, .pues los 
enfermos, fiempre quedaui 
con fed , amargor, fecura de 
boca, adió., &c. que todo es 
claro índice de no eftár libres 
de recayda ; y afsi la compu-
tación de los dias Cryticos^ 
debefer vnaen eñe cafo, po? 
quanto el principal afeéto,no 
eftá verdaderamente termi-
nado , aunque lo cité algu-
na parte; y afsi Hypocrates 
numera perpetuaroente en 
las Epidemias, defde el día 
de el morbo pi imario, y 
nunca numera defde el dia 
de la recidiva, como fe 
de ver en todas fqs 
hifton'as, y obfer-
vaciones. 
de la Talud htlfíi 
C A P I T U L O X V . 
E N Q V E S E E X P L I C A H 
. Las caufas de Cryfes^y 
dias decreta-
rlos, 
TS>7 
LA Cryfís, es vn qmj l compuejio , qm en si 
eontiene,conturbacioni 
tvacuacion, y Jubita muta-
ción a la faltid. Es la contur-
bacion,vn agregado de fymp 
thoraas Cryticos, que nacen 
de la agitación de el material 
morbiHco,la qual conturba-
ción dimana, 6 de caufa ex-
terna, como fon los influxos, 
y movimienros de el Gielo, ó 
dimana de caufa interna,qiie 
es la naturaleza. 
1,98 Las caufas de los 
dias Cryticos,y Cry fes S?. dif-
tinguen en todo , por fer de 
diverfo genero ; porque la 
caufa de la Cryjis^ es la facul-
tad sxpultriz , que por quan-
íidad, 6 qualidad, es irritada 
a expeler lo nocivo; y la cau-
fa de los dias Cryticos, no 
cñá en que fe averigüe que es 
loque hizo ai expeler el hu-
mor viciofo? Sino eftá en pr.e 
guntar, porqué la facultad 
cxpultriz, rio en todos , fino 
en determinados dias, fuele 
expeler lo que le es molefto, 
pwsíacil, y frequentement^? 
ana. Trat. L 4.7 
Y.todo efío depende de el 
movimiento de la Luna , la 
qual tiene grande dominio 
en las cofas fublunares , prin-
cipalmente en ios cuerpos 
hnmedos, por cuya razón, 
caufa en ellos grandes muta-
ciones,y Cryjes en fus afpec-
tos, y afsi vemos, que la 
evacuación Crytica,mas fre-
quentemente acaece en los 
dias íeptenarios, y quaterna-
rios , que en otros tiempos, 
y efto viene (como he dicho) 
de la Luna, como caufa prin-
cipal. 
199 L a deftemplanza 
de los tiempos, y las fatali-
dades de los frutos,que fu ce-
den por las comunes molef-
tias, de yelos,aguas, vientos, 
y otras mutaciones, nadie 
ignora , que todo depende 
( fupuefta la permiíion D i v i -
na ) de los varios afpedos de 
la Luna: pues lo miímo fuce-
de en los cuerpos húmedos, 
en quienes tiene eñe Planeta 
grande dominio ;y afsi no es 
maravilla, que los ínguxos 
déla Luna, commuevan los 
humores de nueftros cuer-
pos, y expelan Cryticamente 
en determinados dias \ fuce-
diendo efto mas principal-
mente , en los afpeftos de la 
Luna , á cuyo refpeto, y nu-
mero, fe reducen los dias 
Cryticos-
aoo E l primer afpeifa 
1P4 de, 
48 Llave de Oí 
de U conjunción de la Luna, 
e |«l SexcU,Q Hexágono íini-
ellro, que acaece en el dia 
quarco. E l fecundo afpeclo^ 
es el QuadradOjó Recragono 
íinieftro, yfucede en el dia 
fepcitno. Eitercero afpedio, 
es el Trígono íinieftro, y per-
tenece al vndezimo dia. E l 
quzrto Afpetfo, es el opuefto, 
y íe llama Diámetro , que 
toca al dia dezimo quarto. 
E l quinto afpeóío , es el Trí-
gono diedro, y íucede en el 
día dezimo íepnmo.£i//};f/o 
afpeéío , es el Tecrano , 6 
Quadrado dieftro , y acaece 
eldia vigeíimo. Elfgptimo 
afpeSh , es el SextH , 6 Exá-
gono dieftro, y pertenece al 
día vigeíimo quarto.i?/ oBa-
vo y vltimo aJpeBo, es la 
conjunción de la Luna en el 
dja vigeíimo feptimo. 
ao i Los días Créticos, 
fió fe numeran por los afpec-
tos j qne tiene la Luna en el 
S o l , fino por los que tiene la 
Luna con fu figno Zodiaco,y 
lugar de Cielo en que fe ha-
ílava al principio de la enfer-
medad ; porque fi ia Cryfií 
fe moviera , por los afpedos 
que tiene la Luna con el -Sol, 
no huviera razón de días 
C^ryticos ., y todos los enfer-
mos , en qualquiera día que 
empegaran á enfermar, en 
vno mlfmo padecieran laOj / 
Jis j coma en el principio, del 
o Medicina!. 
Plenilunio, en que fe halla 
opuefta la Luna con el So!, 6 
en los quaccrnion ; por cu-
ya razón , no fe puado dezir, 
que la •:. ryfis depende de ef-
tosafpeílos. Y mejor fe en-
tiende , que d.-pende la tal 
Cryfís de los aípectos de la 
Luna áfu figno, ó al lugar 
de Zodiaco, en el qual íe ha-
llava la dicha Luna , quando 
principió la enfermedad. Y 
afsi el feptimo dia de la enfec 
medad, fe halla la Luna en 
el aípedtoQuadrado de aquel 
lugar; en el dezimo quarto, 
fe halla en el opofito , y aísi 
de los demás: 
202 L a computación de 
los días Cryticos , no íe haze 
fegun el mes Sinódico, que es 
la conjunción, ni íegun el 
mes de aparición, ó illumina-'. 
ewn, ni tampoco fegun el 
mes medicinal, fino fegun el 
mespertodícQ. 
203 Mes Synodico , es 
aquel tiempo , que media 
enere vna, y otra conjunción 
de el S o l , y la Luna , y es fu 
eípacio de veinte y nueve 
d ías , y treze horas; y afsi las 
tres femananas, fe compo-
nen de veinte y dos días , y 
tres horas, con que mal fe 
podrá verificar por efte com-
puto, que el dia vigeíimo fea 
dU Cry-tko de la tercera Íe4 
mana. 
Mes 
de la íli^ud humana. Tracl.T. 40 
Mas no ay Medico, Í 0 4 deiiuwinafio'i) 
o aparición, es el intervalo 
que ay, cbíde la primera vez 
que íe vio la Luna , hafta que 
deíaparecio; y eíle tiempo 
fe compone ac veinte v P U 
días,y ctozehora¡ ], y afsi tam-
poco por efte mes, fe pueden 
computar los días (Jryticos.y 
porque las tres femanas fe 
componen de diez, y nueve 
días, y doze horas. 
205 Mes periódico ó de 
peregr inación^ es aquel tiem-
po que tarda la Luna en paf-
far todo el Zodiaco, eílo es, 
todo el efpacio que gafta en 
bfolver á la linea de a donde 
falió. Componeíe eíle mes, 
de veinte y liete dias y ocho 
horas; y afsi, las tres fema-
rías , tienen ve inte dias, y 
doze horas. Tampoco eíle 
mes puede regular los dias 
Crytkos, porque Galeno le 
excluye de eñe computo , ' y 
compone otro mes para ello, 
á quien llamo Medicinal; la-
cava eñe mes, juntando los 
dias de el mes periódico., y los 
de el mes de iluminación, con 
que hazia cinquenta y tres 
dias , y veinte horas, de cuya 
fuma, es la mitad veinte y 
feis dias, y veinte y dos ho-
ras; y eíle vltimo numero, 
dezia , que componía el 
mes medicinal f porque tres 
femanas hazen veinte dias, y, 
guatro horas. 
•2.06 
ni Aílrologo, que no menof-
precie efta íentencia , como 
agena de roda verdad, f 
fundamento, cuyas razones 
omito , por la brevedad, y. 
por íer tan fabidas ; baile de-
z i r , que los dias decretónos^ 
fe han de contar defde el mo-
vimiento de la Luna , que 
coníiíle en fus afpedlos, y en 
la compoficion de el mes de 
peregrinación y el quaX mes 
confía (como queda dicho ) 
de veinte y fíete dias y ocho 
horas ; eíle mes fe divide en 
quatro femanas : La primera 
tiene fu fin en feis dias , y 
veinte horas. L a fegunda fi-
naliza en treze dias, y d|ez 
feis horas. Y la tercera conf-
ta de veinte dias, y doze 
horas. 
207 A Galeno fe le pue-
de argüir ad hominem, pues 
menofprecia el mes periódi-
co , íiendo afsi, que numera 
(con Archigenes, y Diocles) 
el día vigí;íimo primo por 
decreto rio , el qual no pudie-
ra ferio , H fe contaran los 
dias fegun la ficción de fu 
mes Medicinal, pueslacaufa 
de fer eíle 4 la decretorio , jr 
ferio tambii m fu antecedente 
el vigefimo , no es otra, finq 
porque ambos concurren a 
medias para k finalizar la ter-
cera femaní* •, y afsi el vltimo 
Aia ac^a dwe horas deíbues 
' • • ü de. 
50 Llave de Oro Medicinal, 
de el vígeíímo, en cuyo pun- en la perturbación de la lu-
to las mas de las,Cf^/w tocan 
íu vltinia linea, porque la na-
turaleza , paílado el termino 
de la enfermedad agudarpro-
cura facudirfe de el moleílo 
yugo que la tiene oprimida. 
208 Adviertafe también, 
que el movimiento de la na-
turaleza es en dos maneras;, 
vua ¡ñas veloz,, y otro mas, 
tardo; el mas veloz,, haze que: 
la Crj/Jt fe mueva mas veloz-
mente : el mas tardo , la ma-
nifiefta conjnas pereza. Por 
eííb , no fe puede aíignar nu-
mero cierta, y deter minado, 
de las- horas en que acaece la 
Cry/ t í , aunque coa determi-
nación. U ta , fe a'iienan oor 
días decretorios-, elfeptiíiiO^ 
C| dcziino quarto,y vigeíimo 
por cuya razón , numerando 
H f p . 6. Hypocrates los dia-s decreto-
Bpidem, r íos , antepone efta partícula 
C w ^ , dizlendo: dtrcafepti-
tnum, circa vigejlm\%m,.circ.a 
quadragejímum; y íifsí de los 
demás. A demás que no 
ííempre acaba la C>; J ^ J en el 
día que empezó; pí )rque al-
gunas vezes fe fuele extender 
y dilatar,,por vno,€ > muchos 
días , como quandlofe em-
piézala perturbación el día 
^vigeíimo, y fínalizíy el día v i -
gefiinoprimo. 
2op Tambiiírn fuelen_ 
l l amar tiempo áz CJrifis, to-
do aquel tiempo que fe §a&* 
cha, y la.excrecíon de el ma-
terial morbífico. Vltrade la. 
cauía principal, que es el mo-
vimiento de la Luna, fe dan 
otras caufas menos principa-
les; porque , aunque la Luna-
tenga grande tur^a para 
coniVituir los días Cryticos,, 
no es ella fola fuheiente para 
ello $ que 11 lo fuera, dixera-
mos , que en todos los enfer-
mos, acaecían vnas mifmas 
Grifes, y en vn mifmo; dia 
numero ; vemos por la pca^i 
r ica, que vnas íuceden enell 
feptlmo; otsras, en el dia de-
zimo quarto , &c . Vnas foa 
buenas ; otras , fon malas; 
vnas, por fador; otras, por 
hemorrogia;y otras por diar-
rhca, &;c. Luego á efta diver-
í idad, y. variación, concur-
ren otras caufas eficientes. 
210 Pues eftas caufas 
fon el mo vimiento y^ difpoji-
cionds lot humoreSyy ia na-
turaiez.a de el enfermo: Ex-
plicanfe vnay otra,, con, toda 
brevedad., 
211 E l movimiento,. y 
dífpoftcion de los humores , es 
la primera caufa principal 
que haze fucedala Qnyfts, ya 
tarde, ya prefto, ya en días 
intercalares, ya en decreto-
rios, ó yá en los días Indices; 
porque íi la cocción de los;, 
humores,fe evacúa mas celeí 
6 m*s urde, 6 adquieren 
deía faluJIiumaha. Trat. I. 
ellos qualidad. mas benigna, pueíla 
o maligna , 'podrán irritar á 
la naturaleza , mas celer , o 
mas tarde. Afsi mifmo, íi 
en cile , ó en el otro día , fe 
muevan, íucede el mifmo 
efcófco. De lo dicho nacen las 
exacervaciones de las fiebres, 
en las quales fue le. acaecer la 
Qryfti las mas de las vezes, 
Hyp. x» que por elfo dixo Hypocra-
Eptdetn. tes : M o r b i , eifdem diebus 
iudicantur, quibus exacer-
bantur 
212 La naturaleza de el 
cuerpo de e^l enfermo , es la 
fegtmda cauía principal de fu 
Cryfis, ó de fií Crytica eva-
cuación. 
213 La excreción, tam-
bién es caufa menos princi-
pal de los días Crycicos,por-
que de eñár robufta, ó débil 
la naturaleza, cuece la mate-
ria morbífica , mas tarde, ó 
mas preño ; y de la celer, 6 
tarda cocción , depende la 
tardidad , ó celeridad de la 
Crysis; y afsi , quando la 
materia morbihea, no eftá 
cocida el dia feptimo, íe d i -
lata la ^rysis haftael dezimo 
quarto, o el vigeíimo. 
214 En todos los dias 
Cryticos, mueve la Luna los 
humores , y excita la natu-
raleza á la excreción ; pero 
envalde fe intentan la mo-
ción , y excreción , íi no eña 
kmateria preparada, y dií-
para la evacuación: 
aunque algunas vezes , por la 
dcmaiüdairr i tadon.ó por ia 
malignidad de el material 
moroitico, puede acaecer, 
que iracunda, intente la na-
turaleza expeler el nocivo Im 
mor,aunque eílc cruáojpero 
en tales cafos, fucede vna 
Crysis infeliz , y la caufa de 
efto, no es otra cofa , fino 
la facultad expultriz, que 
atropella fin reparo las Or-
dinarias leyes de la 
naturaleza. 
CAPITULO xvr. 
D E L A S DIFERBNCIAS 
pe las cauf is en co-
mún* 
215 
ion quatro , co-
mo dize el Phyíico : formal^ 
Alatenaí ¡ Hji.iente^y f i n a l . 
No trato de todas quatro en 
eíle Capitulo , con el rigor 
que pide el i hiloíopho ; LO 
primero, porque la L'aufa 
formai d- el morbo , no es 
otra, fino la efíencia del tal 
morbo , cuya cípccif cacicn 
declare arriba con exteníicn. 
Lo fegundo,porque la C auja 
material no le da tn las en-
fermedades , que como el 
morbo fea accidentelo tiene 
P & ma-
f f Ihvc de Óro Medicinaf, 
«lílfcría de que fe haga, foto ros, c Impidiendo la ventila^ 
tiene materia, ó íujeto, en 
que exilia, que fon las partes 
de nueílro cuerpo. Rn quanto 
ala Cau/afinal, aunque pu^ -
diera dezirfe : £ r a la le [ion de 
eperjeiones; eon todo efto^ 
como'las cofas imperfetas 
no tienen1 con propiedad 
Qtulafinal , folo fe dirá que 
lo es- per accidens , porque 
figuela generación del mor-
bo. Por tilas razones , folo 
tratoaqui de la ¿auf* eficien-
te , aunque no con-rigor Phi-
lofophico , efto es , que por 
ella fe ha producido el efec-
to , íint) trato de eíía caufa, 
con exteníion,y íignificacion 
;pues la- deferipcion Medica, 
entiende por • ^ atifa efieients 
de el morbo-, todo aquello ,de 
qualquiera. man-era que fea% 
que conduce* d/u generación. 
216 E/la caufa , es - en 
dos • maneras: la vaa/?<?r/f, y; 
la otra yer accidens, 
217 Cauja per y? , es 
aquella, que fin intervención 
de otra, es bailante por si 
ib l a , para producir el mor-
bo. 
218, Caufaper accidens, 
es la que excita otra cofa díf-
tinta ^ de cuya intervención, 
reíulta la difpoficion morbo-
fa; como -la agua fria, que 
«¿liada por nueílro cuerpo, 
pwr f i , y deju naturaleza re-
Jfrcfcaj'pero d e n í a ^ o los po-
ción de los vapores, calienta 
adentroaccidens . \JX Scá1-
monei es VIT luedicamcnto 
calidifsimo., que- per fe ca-
lienta demaíiado las-entrañas 
m as per accidens, fegun ex-
purga los humores biliofos, 
reírefea,, y quita la calen-»-
tura. 
215? T-Amh\a\las caufas 
de el morbo , foa en tres ma-
neras ; vna principal; otra, 
admvante; y otra, fine qaa 
non.-
2 20 Cauía prineipaf, es'-
ía que dá fu primer movi-
miento al efe¿to, 6 ella foU 
bafta á excitarle.. 
T2V Cattfá ad¿uvante,es 
lá que no fíendo fufícicntc 
para la producción del efec^ 
t o , ay uda para ello á laprint* 
cipal caufa.. 
22 2 Caufa fine qm non, 
es aquella , que ni produce, 
ni ayuda ala producción del 
efe£to; pero no puede caufar 
íin fu acción las otras caufas, 
2 2 j De eftas tres caufas 
fe pone exemplo en el Ar t rú 
tide ; La fria conftitucion del 
ayre, y copia de humores ex-« 
crementicios, es Caufa prin-
cipal de la ñuxion en los arti-i 
culos : La tenuidad de ios 
humores y f i Caufa acíruvari-. 
te: Y h Caufa fne qua no»t 
fe dize la inveciiidad de los 
a^úc^los > y, ksidad de los 
de la falud humana, Trar. I. 
o cavicU4ss. 
Ta liblen las caufas 
meatos 
22,4 
de los morimos, voas loa ex-
22 5 Caifas externas fon 
las que ó pueftas para fucra,6 
apartadas de las- cofas , que 
conftituyea ánaeftro cuerpo 
en falud, caufan las enferme-
dades, fíftas colas fon indife-
rentes á i i la,,id», i , y al mor-
bo , porque de fu legitimo 
vfo , fe confervA la falud, y 
fe deílruye por fu immodera-
do vfo. Redacenfe eílas co-
ías' á feis, que fon las figuie-
tes : La primera, el ayre. 
ha fegunda, comida, y bebi-
da. La tercera, movimiento^ 
y-quietad. La quarta , excre-
ciones , y retenciones. La 
quinta i fazño , y vigilia. 
L a f ex ia , pafsiones de c\-
A l m a . 
2 2 <5" A cílas feis cofas fe 
da nombre ázCaufu neceJpA--
, porque rasceífaríamen-: 
te nos difpoasn para el mor-
bo, yno las podemos evitar. 
Muchos las llamaron nana-
tur ales , porque por si no fon 
en favor, ni en conrra de la 
naturaleza de nueñro cuerpo 
y .afsi,fon vtiles a la naturale-
za , quando fe vfa bien de 
ellas; y fon nocivas, quando 
fe toman con régimen inmo-
derado. Ponenfe ellas caufas 
ipox externas, porque las mas 
fk ellas lo fon3 como el a^re, 
co/nida,y bcb*ula,S:c. Y aun-
que el fucñOjla vigilia, y paf-
íiones de el Alma lean i n ú r -
» í í ' , fon tan patentes, que 
merecen el nombre de exter-
nas A^ot efto las llamó Celfo, 
evidentes. Otros las llaman 
procatbarticas , progrejas 
primitivas , porque fuelen 
fer el primer origen de las 
enfermedades. 
227 Otras caufas ay que 
fe llamando mccfíarias\zSÍ2& 
fon, las que accidentalmente 
acaecen,íia el concurfo ordi-
nario de la vida,y debaxo de 
eftas fe comprehenden todas 
las cofas fortuitas, como el 
golpe de vnapiedra,6 de vh 
cuchillo , la mordedura de 
vna fiera, &c. 
228 Caufas internas fon, 
las que eñm dentro del cuer-
po , y fe conocen por conge-
türaartificioía, como los hu-
mores-, efpiritus , flatos , va-
pores , excrementos, &c. 
2 2 p Eílas caufas tambie 
fon, ó antecedentes, ó conjun-
tas ; la antecedente, es prime-
ro que la conjunta; por eflb la 
antscedente mueve ,"y caufa 
la enfermedad, "mediante la 
conjunta ; por lo qual, en las 
fiebres continuas, la caufa 
antecedente fe dize la materia 
que eíH apta para podrecerfe 
y la eaufa conjunta fe dize , la 
que a¿hialmére fe podrece, ó 
la aítual materia podrecida. 
Llave de Oro Medicinal, 
En los minores , el tienen Cmfa conthentey 
aunque algunos la tienen; 
mas todos los demás , ne-
ceíTanamete abracan la 
Caufa conjunta» • 
i * 
230 
humor que fluye, fe dizc 
ca i f i antecedentt'->Y el humor 
fluido,fe di¿e vaufá conjuntci'y 
y afsi e n f a conjuntares la que 
ínvtsdiat ámete conflitaye por 
sí eí morbo, 
23 Í Adviertafe, que tam-
bién las Canfa externas y fon 
algunas ve ¿es conjuntas, co-
mo la Efpada que inmediata-
mente hiere; por eíToJas cau-
fas fe dividen en procatbatfi-' 
cas, antecedentes ,y conjuntas, 
fin atender á la coníideracion 
de externas, ó interni s. 
2 j 2 Finalmente, la Caufa 
conjúnta te fubdivide en con-
junta Jimpliciter , y conti-
nente, 
232 L a ConjuntaJtmpli-
eiter es la que viia vez pueña 
exifte el morbo,y quitada^no 
cefa, como exiftiendo ela¿lo 
vulnerante, exifte el morbo; 
mas no fe quita , quitado el 
inftrumento. 
234 Caufa continente, 
es aquella, que puefta , exif-
te el morbo; y quitada eña 
caufa, ceíTa el tal morbo, 
como la piedra, 6 qualquie-
ra otra materia que caufa 
obñmiccion,la qual quitada, 
cefa la enfermedad. Y afsi, 
el que fe halla con feis de-
dos , íi le quitan v n o , cefa 
la enfermedad en numero 
addito. De aqui fe Infiere, 
que no todos los morbos. 
CAPITULO XVII. 
D E L A S C A V S A S D E 
los morbos Simiía, 
res. 
2 i5 A 
Viendo tratado 
en el Capitulo 
antecedente de las caufas en 
común , en eñe prefente fe 
trata de ellas en particular. 
Comienzo por las IntempS' 
ríes /imples, 
236 ha. primera intem-
perie, es la Calida, efta fe com 
pone de cinco caufas,que fon 
las íiguientcs. La primera, e l 
movimiento. Lafegunda , la 
putrefacción. La tercera, to-
do lo que dize vezindad eon 
la cofa calida. Laquarta, la 
conftipacion. T ía quinta, fe 
dize la comida, ó bebida de 
temperamento calido. Ex-
plicafe cada vna en particu-
lar. 
2^ 7 La primera caufa 
de Intemperie , es el movi-
miento; eíle calienta el cuer-
po , atenuando, y commo^ 
viendo los humores,yefpi-
ritus coa violencia. Eñe 
f cales; 
de la Talud humana. Trat.I. 55 
ca1or,cau(ado de el movimíé exiftentis, ab :xtranea calrdi-
Ariñ. 2. 
Metapb. 
cap. j . 
to, ho íolo le eftiende en lo? 
Elpiricus aniirjales , fino que 
tainblen por rarefacción , í'e 
cornunícu á los Éípirkusin-
animados. Elta es doctrina 
de Ariftoteles , el qual dize: 
Que el moyitniento es diípo 
ficion previa al caloróla qual 
dilpoficion , difpone vltima-
raente la materia , para que 
de fu potencia íalga el tal ca-
lor. Los animales» con mas 
facilidad fe recalientan con el 
movimiento, no íolo por la 
atenuación,fino también por 
que IosEfpiritus,y calorjque 
actualmente fe les agregan,fe 
eüienden por todo el cuerpo, 
y falcn á fuera. De donde fe 
í ígue, que Tiendo el movi-
miento immoderado,prodii-
\ ee intemperie calida. Deba-
xo de el movimiento íe com-
prehenden,la ira, las vigilias, 
y todo aquello, que puede 
commover los Efpiritus, y 
los humores. 
2j8 La fegunda caufa, 
es la putrefacción, que calié-
ta al cuerpo con el calor ex-
terno, que vá introducido en 
dichaputrefaccion; y efte ca 
tor,para que corrompa al ca-
lor nativo, necefsita fer muy 
[Arift* 4* íntenfo, por eflb Ariftoteles 
Metb*c^ difinio la putrefaeclon deeña 
manera: E / i auttm putrefa-
cto, proprij, naturalifque ca-
kris^in vno qm^ue húmido 
tate corruptio. De donde 
íigue, que produce en nucí-
tros cuerpos efía putrcfacci.6 
con mucha facilidad, la inte--
perie calida. 
235? La tercera caufa% 
fon todas las cofas vezinasa 
otras calidadeSjlas quales ca-
lientan nueftro cuerpo , por 
contacto Phyíico , y Mathe-
matico. Y afsi el S o l , y el 
fuego, callentan al cuerpo 
por contacto Phyfico ; y los 
emplaftos, baños , y otras 
cofas callentes, por contacto 
Mathematico calientan al 
cuerpo. 
240 La quarta caufa, es 
la conílipacion por acciden-
te,efto es,p0r eftár impedida 
la tranfpíracion,Induce la de:f 
templanza calida; como U 
agua fria echada por nuefí co 
cuerpo, y los baños que ea 
ellaíe toman. Los medica-
mentos , y emplaftcs obtura-
tes , «aufan calor per antipa-
rifla/im, impidiéndolo la dir 
íipacion. 
241 La quintay vltima 
caufa, es la comida, y la be-
bida , porque los alimentos 
calidos caufan en nuefíro 
cuerpo la intemperie calida, 
y produciendo humores cali-
dos, la deftemplan en calor, 
como fon zebollaSíajos,aro-
mas , y otras cofas femejanr 
tes, 
G4 Las 
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242 Las Caulas de la 
fría dcílcmplan^a i ion í'cis. 
La primera , todo lo que es 
veziuo á los cueVpos tríos. 
L a /t'/unda, laqualiciad, y 
quanndad de los alimentos. 
LaUrcera y la conilipacion. 
L a quartay la raridad. La 
quinta, el ocio Immoderado. 
Tíafexta^ el demaíiado exec 
ciclo. Explicanfeeu particu-
lar cada vna. 
a 4 j La primera caufa de 
la f r ia de/lemplama , es todo 
loqueeñá vezinoá los cuer-
pos fríos ; como el frío exter-
no resfria al cuerpo, fi la dif-
policion del paciere, y demás 
condiciones, concurren á ef-
to;y afsi en tiempo de hivier-
no, fe yela el cuerpo muchas 
vezes, por el frío exceíivo, q 
entonces haze. 
344 L a fegunda eaufa, 
e s í aqua l idad , y quantidad 
de los ali mentos; porque el 
exccíío de alimentos en quan 
t idad, fufoca el calor nativo, 
y excita la frialdad; y afsi de 
la multitud de grucííbs , é 
íiidigeftibles alimentos, re-
fultan la Epilepíia,y Apople-
gia. El deteólo de alimento, 
que es falta de qualidad, cau-
fa didpacion de calor en to-
das las partes de nueñro cuer 
poT poique no tienen fuficié-
te alimento para fu conferva 
clon ; y los a c e n t o s dema-
ftadamente fríos (como la fe 
ro MoJicmaí, 
chuga , y otros) fon fufkiett-
tes por fu qualidad , para en-
friar con excefo. 
245 L i tercera caufa^ es 
la coafttpacion ; porque cíla, 
fiendo demaíiada , fufoca el 
calor, y de ella reinita intem-
perie fria; como de la leve; 
comh'pacion, íiempre refulta 
ó fobreviene defteraplan^a 
calida. 
240" La quarta caura, es 
la raridad; porque cfta diíipa 
y refuelve el calor, de donde 
refulta frialdad, a u « q u e / w 
accidens. 
24 7 La quinta caufj, es 
el ocio immoderado; porque 
fe enfria el cuerpo, y desfailc-
ce el calor nativo,por defec-
to del exercicío. 
248 L a f ?xta, y vlt ima 
caufa , es el demaíiado exer-
cicío ; porque de efte excefo, 
refulta accidens en el cuer 
po humano, la fria intempe-
rie , pues por immoderado 
excefo , íe difipa el calor na-
tivo. 
24P Las caufas de la «rí 
temperie feca , fon dos: L a 
primera, alteracionj y la fe-, 
ganda, refolucion. 
250 La primera caufa de 
¡a intemperie feca , es altera-
ción ; porque el cuerpo hit-
mano , fe defeca por alteran 
r/'on, reciviendo en si qual*: 
quiera cofa que tiene poten-, 
cia para defecar i gomo ali-i 
de la Talud hurn 
inentos,y medicamentos de-
íeeances , y tambienfeca la 
coníUtucion de él ayre. 
251 La, fecunda caufh) 
es rsíolución ; por efta , fecan 
el cuerpo todas las coías, que 
ion caula de que íe diíipe 
mas el húmido radical,como 
el vfo de alimentos de poca 
fubílancia , que íacilmente fe 
digieren, y evacuan;y lo mli-
mo cauían los alimentos adf-
tringentes.También difipan, 
y refuelven la humedad, la 
¡ra, los cuydados,y las folici-
tudes, porque impiden á los 
miembros la diítribucion del 
alimento. 
252 La húmeda intempe-
ratura^ provieíie de dos cau-
fas, que fon: altérácion, y re-
tención. 
25 j L o primerOjinduce 
ladeftemplangahúmeda por 
alteración, codo aquello que 
humedece mucho, como el 
ufo immoderado de alimen-
tos húmedos , larga bebida 
de agua humeda^onflitucion 
deayrc, baños de agua tibia, 
ytodo aquello que puede hu-
medecer en demaíia. 
2 54 L o fegundo por re-
tención de fubñancias húme-
das, fe dize intemperie hume-
da, como fuccede quando al-
guna acoftumbrada evacua-
ción de excrementos húme-
dos, eftá fuprefa. Adviertafe, 
que enere las eyacuaQcmes 
ana. Trat. í. 
acofliimbradas , numera-
mos, no folo aquellas q íen-
íiblemente feexecutan, fino 
también aquellas, que fe ha-
zen por Iníenfible tranfpíra-i 
cion. 
255 Hafta aquí liega la 
explicación de las caujas ¡im-
ples de las intemperies. De 
las compue/ias, ay poco que 
advertir; pues entendidas las 
Jimples , fe conocen las corn-
pue/ias. Solo fe añade, tener 
las compue/ias dos qualida-, 
des pecantes, como las fim-' 
pies, tienen folo vna; y de lo 
dicho fe infiere fu conocí-, 
miento. 
255 Caufas Immediatas 
de lasíntéperies i-o^^i^/?^/, 
fon los humores pecantes; y. 
aísi, fu intemperatura es fe-i 
mejante ai humor que peca; 
porque la colera produce la 
dertempíanja calida , y feca. 
L a pituita, produce la defté-í 
plan9a,fria,y húmeda, y afsi 
de los demás humores. 
257 Eftos humores, fe 
acumulan5ó refuelven de dos 
modos: ó por fluxión, ó por 
congejtion. 
258 Lafluxión fe caufa 
de dos maneras:ó porque las 
partes,que remiten los humo 
res, los expel'ny 6 porque las 
partes, que reciben los tales 
humores, los 4 / ? - ^ » . 
2 5Í? En la fluxión, que 
fel&íepp£ txpul/fw, fe re-
58 Llave de 
quieren dos condicioneSjque 
fon: robu/ied, en la parte que 
embia, é imbecilidad , en la q 
recibe-,y aísi el higado arroja 
con íu robu/ied la farna , tu-
mores, y otros afeótos, á los 
fobacos/mgreSjy dcmás par-
tesemukoiias; que ion débi-
les, 6 tienen imbecilidad. 
2 60 En la fluxión que fe 
haze por ^ í /wao^concur ren 
dos condIciones,qcfon:CWor 
y dolor- E l calor a rahe,,que 
eííaes fu propriedad j y por 
eíío atrahen mucho las par-
tes calidas. E l dolor haze que 
las partes doloridas bufquen 
y Ihunen para íu focorro, los 
humorevy efplritus,de cuya, 
muchedumbre ,. trabajadas 
las tales partes ,110 quieren 
defpues regir commodamé-
te,dc lo qual nace varios afee 
tos como la experiencia lo^ 
di¿>a. 
't&n Por congeftion ,.fe 
obcecan los humores; y eílo. 
refulta por el vicio de nutri-
CÍQH de las partes; y afsi quan 
do en alguna parte, no fe ha-
zc debidamente la afimilació 
y excreción de alimentos,CIIJ. 
tonges muchas fuucrfluida-
des ,acumu!adas por 
cong£¡iiori* 
é * * i* # * * ^ # ; 
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D £ LAS CANSAS D E 
morbos orgáni-
cos. 
i 6 t 
LA natural figura de las partes fe pervierte, 6 en 
la primera creaciontb def pueí 
de. ella. 
2 63 E n la primera crea~ 
C70«, ogoneracionje pervier-
te la natural figura , quando 
la virtud formatriz, no pue-
de formar redámente todas 
fus partes, y efto dimana de 
tres caufas,que fon las figuié-
tes: .0 por la debilidad de vir~ 
tudformatriz,', b por el vicia 
di la materiaih.por difpajícift 
bereáitaria.-
264. L oprimero,{(i figu-
ran mal las parces , por el v i -
cio de la facultad formatriz 
es quando nació el fujeto de 
vnos padres débiles, y de po-
ca falud. 
265; Lofegundufe figura; 
mal las partes /w»- el vicio de 
la materia,y efto fucede quá-
dO la materia/>Í£VI enquanti-
dad, ó quahdad. Peca en qua~ 
tidad, quando falta, 6 redun-
da; peca en qualiáad, quando 
es muy húmeda, Ó fe.ca,&c.. 
266 Lo tercero , fe figu-
ran mal las dichas partes,/^ 
de la falud humana, Trat. I. 
difpoficion hereditaria , y fu-
cede ello, quando nació vno 
de padres mal figurados. 
1 tí 7 Defpues de la prime* 
ragentracion, fe figura mal 
qualquiera., ben el parto i o 
defpues del parto. 
2 tí8 E n el parto fucede, 
quádo fale mal,6 viene al re-
ves , como quondo el infante 
que nace, faca vn pie, ó vn 
brasp, muefíravn muslo , 6 
no puede faiir por la dema-
íiada grofura, ó anguñia de 
aquellas partes obfcenas;por 
cuya caufa , íi nacen las cria-
turas de ella fuerte, falen mal 
figuradas .aunque antes no lo 
eituvieñen, 
atíp Defpues del parto, 
feliíxa la figura de las parces, 
h por caufas externas i 6 por 
caufas internas» 
270 Por can fus externas 
fe vicia,ó quando impruden-
temente aprietan, y coartan 
con faxaslos tiernos miem-
bros de los niños , ó quando 
por cay da, golpejierida mo-
. vimiento, ó agitación dema-
fiada, fe quiebran , ó relajan 
los miembros; ó quando aísi 
lifiados, no fe reítituyen a íu 
antiguo ertado,por negügé-
cia, y poca deilreza del Ciru-
jano; ó porque ya reftituidos 
por error, 6 inobediencia del 
enfermo, íe tuercen, y quie-
bran de jiuevo, y afsl de 
ptras. 
1 9 
27 r Por cátifaf internas 
fe vicia también la figura qna 
do copiofamentefe agregan 
humores alas partes, como 
fe experimenta en todos los 
humores praterijatura!esy en 
el cutis de el leprofo, y en el 
vientre del hidrópico. 
i j z IL.2. aifiriccion^ ohf~ 
truccioit) y dilatací-yd/c pro-
ducen por todas aquellas can 
fas. que pueden coar tar, obf-
truir, y dilatar ios meatos , y 
cavidades', y cómo ellas cali-
fas, fean caíi infinitas , es i m -
poísible nuimeradas; es muy, 
fazil fu conocimieuco, y pos 
eífo las omito. 
2 7 j L a afperezz, y leví~ 
dadje producen por muchas 
caufas,porque la etoíion, he-
rida, ó fraclura de huefíbjha-
ze que pierda la l¿vidad. L a 
parce intetna de la a/pera ar~ 
teriaj.c k&zc defígual,.y bvel-
vc la voz YO\ o por eitar 
en ella eí humor impadlo , 6 
por hall arfe vlceradá , c íeca, 
y aísi de otras partes leves. 
274 Caafan levldad los 
humores en los miébrds ftí-
gofos,quando vifcldos, y Pe-
gagojofos/e empapan en íus 
túnicas interiores, como en 
la lienteria; aísi mifma las 
partes vulneradas, y cer re í -
das, fe hazen rugoíasj quádo 
ya curadas, reíulta en tilas 
la cicatriz, ingrata al ta&o, 
HZ . y. 
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y mas rugofa que la interior 
fuperficie. 
275 LA Magnitud y fe 
augmenta en el todo , por la 
fangí'e demafiada, y por la 
280 Defminuiefe elnu¿ 
mero de las partes en el na-
micnco, p3 r defeólo de la ma 
tena ; y defpues de el naci-
miento , fe deíminule dích® 
demaíiada grofura de todo numero, por todo aquello, 
el cuerpo. Hn la parte fe aug^ que valga a defminuir las ta 
menta por la fluxión de fan-
gre laudable, ó por el humor 
cogido en ella por fluxión , 6 
congeñion : como algunas 
mugeres, que fon de omento 
les partes,© impedirlas ía re-
poíicion de fubftancia. 
281 E l fitío de las partes 
fe muda, ó por el vicia delías, 
o por el vicio de las partes 
grueiro,por la grande fluxión continentes y ó por el defeco de 
de fangre; por cuya razón, los ligamentos. 
tanta molicie acreciera aque. 
lia parte, qae comprimiendo 
la boca del vtero , caufa en 
ellas efteriíidad : Del mifmo 
modo nacen varios géneros 
de tumores, de los humores, 
vicioíos, 
27.6 Defminuiefe la M a g -
nitud en todo el cuerpo 6 en 
2í>3 Mudafe el/itio por 
el z^icio de las mi/mas partes'* 
quando eftas ion crafas, a 
muy pefadas:como el omen-
to, ó inteftinos mas craíos, y 
pingues, que fe rompen con 
el peíb, 6 a lo menos^ dilatan 
el peritoneo,y caen al Scroto 
' 28 { Mudafe también el 
qua!. quiera de fus partes, pos fitiopor vicio de las partes con 
defecto de alimento: como tinentesy quando citas,ya ro-
en la Phthiíica, Marafmo, 'y 
otros. 
277 E l numero de las 
partt^ fe augmenta, ó antes 
de el nacimiento., ó deípues 
de e!, 
278 Au«mentafe antes 
de 
/ 
el aacimiento el numero 
tas, 6 laxas, no pueden con-
tener re¿la, y debidaraentci 
como qtiando el peritoneo, 
ya roco, ó relaxado por otra 
diftlnta caufa, no puede re-
frenar en fu lugar fus partes 
contenidas. 
234 Por defeBo de ió$ //'-
elas'>arte5.,quandoalguno gamentos^ÍQ muda ú fitio, 
es engendrado có feis dedos, fiempre que eños ligamentos 
tres tcftiailo-s, S-rx, 
2^7 Augmencafe dicho 
namera defpues de el naci-
iriíenta, como fucede con las 
ven ngas^lavos^y otraseoías 
laxos, y poco firmes, no pue-
den embaragar, que las pac-
tes á ellos conexas,íe manten 
gan en eílado imperíeílo r y 
prseternaturaheomo ei vtero. 
de la (alud humana. Trat.I. 61 
elíntenino rcf to^ otras qua 
leíquiera partes , que fuelen 
faliríe de fu lugar, ó por la 
demañada extenfion,© por la 
imbecilidad de fus vínculos. 
285 Perviertefe la.cone-
xión de las partes, por mu-
chas caulas, aísi internas co-
mo externas ; pero con mas 
peculiaridad fe immuta dicha 
conexiony por tres caulas : L a 
prime r a , por defeólo de fus 
aceptabulos; La fegunda^ por 
defecto de los huefos. T la 
í^rfír^, por falta de los vín-
culos , que contienen, y afir-
man las articulaciones. 
285 L o primero j fe halla 
viciada Ja conexión por defec 
to de fus aceptabulos: ó por-
que la cabidad de el acep-
tábalo es larga, ó fuperficial, 
ó porque fus extremos fe la-
befaílan, y quiebran. 
387 L o fegurjdo;fe vicia 
la conexión pov defe¿to de los 
hueííbs , quando es mayor, 
G menor el huefl'o, que en d i -
chos aceptabulos le recibe; y 
íi es que figura mal , fe dize 
cftár en él el vicio de la tal 
conexión, 
288 L o tercero, y viti-
m o , fe halla el vicio de la 
conexión en los ligamentos, 
quando eftos fon laxos,y po-
co firmes.A eñas caucas final 
mente, y al movimiento vio-
lento, y defordenado , fe re-
ducen todas las luxaciones. 
C A P I T U L O X V I X . 
D E L A S C A V S A V D B 
¡as diferencias acciden-
tales de los mor*, 
bos* 
28p P Or aver explíca-í do ya arriba las 
can fas de las enfermedades 
comunes, con todas fus dife-
renciasruo trato aqui de ellas 
por no repetirlo que ya ella 
dicho. 
290 Las cau'fas de las dl-i 
ferencias accidentales-de los 
morbos, ion las miímas, que 
las ds ios morbos orgánicos, 
íimilares,y comanes.Dizenftí 
accidentales, fegun que las 
acompañan varias coudicio-; 
nes; conviene a faber, fer in* 
tenías, 6 remifas; leves,*!) co-
ta ai a ees; benignas, ó malig-
nas; o de otro qualquier mo-
do afecbas, de donde proven-
ga, íer los morbos parvos , 6 
magnos; benignos, 6 malig-
nos; agados,ócrónicos; ó de 
otro qualquler modo produ-
cldoSjComo expliqué 
arriba. 
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CAPITULO XX. 
D E SIGNOS y O S T M P -
thamascon los qualss fe ex-
plica el conocimiento de 
las partes afee-. ' 
tas. 
i p i ' T p Bes géneros 
JL de íignos, í'e-
gun Galeno, derauefíranel 
conocimíeto de la parte afee 
ta. E l primero^ es el que fe 
toma de la acción Ifía de 
qualquiera parte. Bljegundo 
es el que fe laca de ios reten-
tos, y excretes; Y el tercer o, 
es el q denotan las proprias 
qualidades mudadas. 
25?2 Eíios í ignos, figue 
á las enfermedades, como el 
efeólo á fu cauía, porque de-
penden de ellas in ej]e, ^ 
eonfer var i^o t cuy a razón íe 
les da nombre de fympto-
mas. Llamanfe lato modo, 
afeílos preternaturales, no 
porque lo fean como el mor-
bo , pues no fiempre íubíiñé, 
ní permanece todos eftosfig 
nos en las partes afeólas , co-
mo el dicho morbo;pero por 
la mayor parte tienen fu elsé-
Ci2iínfisrr->y afsí las acciones, 
aora fean enteras,aora lafas, 
íiempre coníiften en el movi-
miento _ de jas «partes que 
Oro Medicinal, 
eftan executandofe continua-
mente: Los excretos, y rcten-
tos,en tanto fe hazen^n quá-
to fe efpera razón formal de 
ellos. 
25>3 Finalmente, las qua^ 
üdades íirr¡p}es,y patibleSjalj, 
gunas vezes fon firmes, y pe^  
manentes, mas no Hempre^ 
.Dixe^ue feguian los fymp 
thomas al morbo,porque les 
caufa , y conferva ; y afsi de-
ben fer poíleriores a fu caufa; 
de donde infiero que fe dif-
tinguen de la caufa morbífi-
ca , porque eña precede á el 
morbo, y el fymproma fe 
fubligue á el dicho morbo. 
29\ Porefta razón, ía 
acción Isefa, es el principal 
fymptoma,que itnmediateáo. 
pende de el morbo, y puede 
producir otros fympchomas 
in excretis , & retentis , & 
qualitatihus mutatis^ depen-
deter medíate del tal morbo, 
Y afsi los fympthomas pue-
den fer caulas ; mas nunca 
pueden fer morbos : Como 
dañada la nutrición, es caufa 
de lacofumpcion de partes 
los excrementos retenidos, 
producen tumores , obilruc-
ciones, fíebres,y otras cofas; 
y aunque algunas enferme-
dades fe digan fer fymptho-
mas de otras , no lo fon 
v e r é , & realiter; porque, 
aunque la calétura del dolor 
pkuntico, 6 otra inflamación 
fe 
déla fakidhumana. Trac.I. 
íe di^a íer fynipthomacica, 
reípeito del prin)itívo mor-
bo , íolo- depende.ds él me-
dí ate,no immediatescomo de 
el humor , o vapor , que fon 
producios defpues de la cau-
la morbífica. 
295 Tomanfe las dife-
rencias de ia acción Isefa, 6 
de las dií-erencias de las le-
fio nes , ó de las divifiones de 
fus acciones. 
296 De tres modos fe 
puede Hilar, quando fe coma 
la acción de las diferencias 
de las leíioaes, conviene á 
faber: Abolite, dm¡nute,y de-
právate» 
i p j Abolita accton,es\& 
quede ningún modo íe haze, 
ni puede ha¿erle,como el cie-
go, y ei íordo,que de ningún 
modo pueden o i rn i vér.Aísi 
miímo en la Apoplegia fe ha 
lian ¿bolitas las acciones del 
fe n ti do , y movimiento , y á 
efte modo de otras. 
298 Diminuta accionas 
la débil , y la que apenas fe 
H 2ac y íi fe execuca , o no fe 
pcrficiona,ó neceísita de lar-
go tiempo para acabarfe,co-
mo la débil cocción del efto-
mago , 6 otra qualquicra ac-
cion,dimiauta de otra parte, 
app Depravada acción^ 
fe dize, las vezes que fe cor-
rompe, 6 no fe exerce como 
debe. Corrompida fe dize, 
quando el objeto fe trafrauca 
en agena quaiidad , como 
quando el vientre convierte 
el alimento en materia del to 
do podrida, en nidoroíos fu-
cos, ó colera porracea. No fe 
exerce la acción como debe 
en la palpitación, ímgulto,/: 
otros; porque en tales cafos, 
fe agitan fa¡famente,y fin tie-
po las partes,6 violentamen-
te la s irrita el objeto preter-
natural. 
500 De tres modos pue 
de dañaríe la acción que di-
mana de las diferencias de las 
acciones, y ion los figuientes 
V i t a l , Animal , y Naturali 
porque tantas fon las diferé-
clas de Izefion, quacas fon las 
acciones. Las accione so tres 
Ánimaiyital^y NaturakluQ-
go las lídioncs fon también 
eres Anima^ital^y Naturah, 
y de eflas , tantas fon las di-
ferencias, quantas Ion las ac-
ci .'lies Animales , Vitales, y 
Naturales. 
j o r Las acciones anima-
les fe divide», cq Jenfitivas, 
motivas, y Principes, 
302 Las fenfttwas fon 
anco: ¡Ser, Oir , Oler, Gu/lary 
F i l p a r ; todas eitas pue-
den fer aboktas , diminutas>y 
depravadas. La vifia es abo-
lita en la cegucra;quando ef-
tá obtufa, y hebetada, zs di-
minuí a ;y quando íe alucina 
es depravada. Los oydos, tie-
nen fu acción abalita en Id 
H4 íbr? 
Llave ¿c O 
íbrdera-, quatiílo eíla. iiecefsi-
ta de grandes vozes^ es dimi-
nuía i y quando tiene zumbi-
dos^ otros diveríos íonidos 
en los oydos , es depravada. 
A efte modo fe debe conge-
turar los fympthomas de ios 
demás fentidos. 
303 E l movimiento ^ es 
abolito en la Apoplegia; di-
minuto en el eftapor;y depra-
vado en la convulílon, tre-
mor, r igor , y otros de efta 
inerte. 
i 304. Las accio nas Princi-
pes , que fon razón, y memo-
ria, eitán aholitas^n el Caro, 
y Apoplegia; diminutas en el 
letargo; y depravadas en el 
delirio , y mania. ' 
305 Las acciones Vita-
/e/jConíiften en el pulfo,y ref-
piradon;y eftas mas frequen-
temente fe pierden, dijminu-
ien y depravan, 
l o ó Finalmente,/iW^-
clones naturales mirúftrantes 
que fon:CoccÍon,Retencion, 
Átraccion,y Expulíion, tam-
bién eílán fujetas á eiíos 
fymptomas; como también 
las acciones mini/iradaí, que 
fon Augmentacion, Genera-
ción, y Nutrición; cuyas ac-
ciones lasfas. explican íus pro-
prios afeólos, y por íabidas, 
las omito. 
307 Qualquier afedo, 
tiene fu diüinta, ó diftinta 
partes afectas, y en cada yn^ 
ro Medicinal. 
de ellas, vna; ó todas la^ ac-
clones la;fas; por lo qual, fe 
debe entender, que en vnos, 
folo al ay Iseílon quanto á 
vna mínima parre, como la 
dí ieccion involuncaria de el 
mufeuío de ia vegiga, 6 Ano; 
mas en otros fe efliende ia 
líEÍion á todos los mufeulos, 
que íirven á aquella parte.En 
muchos achaques, fe liíián 
las acciones de muchas par -
tes; como acaece en el que 
perdió la habla, ó la refpira-
cíó,pues encóces fe dañan las 
que íirven á eños minifbrios 
como pecho , pulmón, fepto 
tranfverfo, aípera arteria, y 
las demás. De donde fe infie-
re,que lasía la facultad expul-
t r iz , fe hallan laefos los muf-
eulos , los inteftinos, y el 
vientre; y que de tantas ac-
ciones Ixías/e viene en cono-
cimiento de la parte afeóta; y 
afsi en las calenturas, padece 
el cora^n , el h ígado, el ce-
rebro , 6 el wlenttQydi/íuntt-
ve, ó copulativé. 
308 Los excrementos, 
pecan de quatro modos, que 
fon: En/ub/iancia\en quan-
ttdad, en qualidad y y en el 
modo de evacúa* fe, 
50*5 Lo primero, pecan 
en fubftancia los excrementot 
quado fon de fubftancia age-» 
na á la naturaleza , y eftos fe 
dizen toto genere prsterna-i 
i í l p a 
de la falud humana. Trat. L 
^ro Eftos excrementos, 
fon en dos maneras > b de el 
todo agems d la nafuralezat 
ó que eonftim de partes nata-
rales, 
3 I I Agenos de el todo a 
la naturaleza, fon los excre-
mentos q-ue fe reducen á pie-
dra , lombriz, y otros» 
3 ra Los excrementos y 
que cfijlan de partes naturales 
ion los que fe expelen con 
íangre, carne, grofura, &c. 
j i ^  %Á fegundopeean en 
quantidad los excrementos, 
por razón de el excelíb, ó de-
fecto de ellos, quando dema-
fiadamente corren, como en 
la diarrhea, diséteria, diabe-
te, fudor copiofo, fangre de 
narízes,inmodicos méñruos, 
&c . O quando no corren . 6 
íi expelen algo,es con efcafez 
como en el eftilicidlo , ó fu-
prefion de orinajtambien en-
tonces pecan. 
314 Lo tercero pecan en 
&üali4ai, quando fe halla en 
dichos excrementos predo-
minio de primerasifegundaS) 
6 terceras qualidades. En las 
primeras exceden, quando 
los talts excrementos, ó fon 
muy calientesjó muy frios,6 
muy húmedos, 6"muy fecos. 
Peca» í« lasfegunaaSyC^&n-
do fon muy tenues , ó muy 
crafos,duros,oliquidos,v¡fd-
dos, 6 efpumofos. En las ter-
ceras, es iu exccflb, quando del vientre, en la camaraj los 
fon de age no color, o lor , y; 
fabo^r. 
315 V l t i mámente , Eh 
quarto vicio de los excremen -
tos efid en el modo de fu ex~ 
pul¡ion,y efte fe halla,quando 
no fe expelé en debido tiem-
po , ó por rivulos , y conduc-
tos acoHumbrados, ó quado 
de golpe, ó paulatinamente 
íe evacúan. 
f 1 <í L a qual idad muda-í 
da, que reluce, 6 en la parte, 
a en el todo, 6 en los excre-
mentos , no íolo demueftra 
la parte afeóla , fino también 
el afeólo ; yafsi el color v i -
ciofo de la parte, indica fus 
males, y los de otras partes 
afeólas , como el color ama-
rillo en los ojos, demueftra 
iólericía en todo el cuerpo; 
el color blanco , negro, 6 
otro qualquiera diftinto del 
nativo, indica la preternatu-
ral diípoficion de el todo , o 
de la parte. Yafsi los excre-
mentos de el vientre, orina, 
mocos, lipitudines , efputo, 
vomito , leche, y fudor, de^ 
mueftran el humor, y ía par-i 
te de donde viene el afeólo. 
De el mifmd modo, fe forma 
el conocimiento de el humor 
por el olor, (aunque de 1 a 
parte afeóla fe conece poco ) 
como por la confiftencia, 6 
fabor. Los vicios dd pecho, 
fe demueñrá en el efputo; los 
66 Llave de O 
del genero venoío , en la ori-
na ; y los de el cer ';bi o, en las 
lipituciíncs, 6 mocos. 
? í 7 ' .Demnd>r;jn té para 
t eú fc í l a , loque le pe^a .6 
nace en el'.i, corno\.i fangua-
íá.ferot¿, las tayduras , y af-
píTévt?. éte(Bj h-v íV¿í qu. o>;c-
tíayf.i c Jiicoma., y c irruiíGió. 
E M p u r » cor» 16vy lyauííiufta 
püdefei f ir! pecho.. 'lit-JiVfiof-
raI tyfá Ia' ^í-ina de cdtoi? de 
íarJíírj^í-denAue'lra éftar í ca - ' 
. . b que la fan-
g , T en el genero 
venólo. Ais! mI ímo,dc los 
padres es muy cierto , que 
comunican íus enfermedades 
á los hijos , y en los miímos 
nniembros que los padres las 
padecen, las padecen tamblé 
ios hijos. La edad pueril, es 
propria para producir la de-
tadura, y en efta fe padecen 
grandes dolores , caries, y 
corrupción de dientes , y 
encías. 
318 A y tamtlen vnas 
enfermedades, que conviene 
mas á vn fexoque á otro, co-^ 
nmo á las mugeres ios afeólos 
de vtero; á los hombres , Ja 
gonoihga, el priapiímo, y 
otros. De el miímo modo fe 
experimentan otras enferme-
dades, convenientes á vnas 
regiones , tiempos del año, y 
eftado del Cielo, q dtmuef-
tran padecer en ellas, mas 
cíUs, que las otras partea 
ro Me lic^nal, 
L a forma debida, y tcgl-
m»n dí- Jas l'v ;s cofas no na-
turales , que ion ; AlimeH" 
t-fS cr'íí'l's ^ Vida fedent^riay 
aliMéñtos tenues , dnnifiid} 
•. • .:>• io , trííh ijos , y cLtydi* 
dos, indican ellos, 6 los otros 
afeólos; porque hs alimen-
tos crafos , y -uida fedeniarias 
prenuncian la futura piedra 
en los riñones. Los alimentos 
tínues^y ánnafi^do exercicio9 
trabajos^ y f ¿^jiíj^áM,demuef-
tran la próxima aridez , y 
magrura, 
519 Por la mlfma razó, 
el íido de la parte demuef-
tra la condición, y natura-
leza de lo que contiene den- ^ 
tro de ella ; porque en el á i ¿A ' f tX> 
^kío hypocondrlo , íeconje- , ^ ¿ 
tura padecer el hijado ;en el *** | 
finieftrofe conoce que pa-
deze él bazo; á lo Ulterior dé 
los lados de los lomos, pa-
dezen los riñones; junto al 
empeine , padece la vexiga; 
mas interiormente, padece 
el reólo inteftino ; y en la 
muger, padece el vtero; en 
lo exterior de el pecho, pa-
decen los mufcnlos intereoí-' 
tales;mas adentro-, padece 
la pleura. 
320 Afsi mifmo, fe co-
noce la lefion interna por 
Jos excrementos , y por la 
parte por donde fe expelen 
como quando fe expele aigu-
na membranofa túnica. Por 
l " vOr 
de la Talud humana.Trad. T. 6j 
vomito íe infiere, eílar v i - el cuerpo, demueftran pade-
cerado el vientre, o la gula; cer ios pulmones, el hígado, 
por tos,fe conoce padecer bazo ,ríñones, y demás par-
las partes de el pecho; por tes afeitas á eíto$ dolores-
orina , fe conoce, que pa-
decen los ríñones ; por cá-
mara fe conoce , que pade-
cen los inteftinos; lo qual, 
también fe oftenta por el 
dolor, porque íi es renlivo, 
padecen las membranas ; íi 
es gravatívo,padcce la carne 
de poco fentido ; íi es pulfa-
torio, padecen las arterias , y 
que por lo dicho , fe puede 
formar perfeóto coBoumié-
to de lu lelion. 
«¡p32 < Finalmente , por 
los accidentes proprios de 
qualquiera parte, íe viene en 
conocimiento de el afedode 
ella; y afsl el delirio, kthar-
go , y melancolia, demuef-
tranpadecer el cerebro; el 
íi es profundo, padecen las pól ipo,demueí l raquepade-
partes internas. Y aísi por el cen las narizes; la opthalmia, 
íicio , fe conoce la parte afee- y lipitudines , denotan que 
ta,porque íiexifte en la parte padecen los ojos; la fed, ham 
antereior por debaxo del pe- bre, y aíHo, indican que pa -
cho , es cierto q padece el ef dece la boca del eftomago, el 
t o m a g o , ó vientre fuperior; rubor en las mexiilas , de-
fi el dolor es cerca del om-
bligo , padece el inferior ; íi 
fobre el ombligo, padéce los 
inteftinos tenues,y delgados; 
fiel dolor es por debaxo de 
el ombligo, padecen los in-
teftinos grueiTos, y crafos; íi 
el dolor esa modo de cinto 
junto al vientre , cierta es la 
lefion en las venas del vazoj 
y aísi los dolores pefados d i 
mueftra eftár viciados los 
pulmones; la angina ? deno-
ta eftár viciada la garganta; 
las cámaras, femejantes á la-
vaduras de carnes , ion indi-
cio claro de eftár laslo el hí-
gado. Por aqui íe pueden los 
demás afeólos conocer, que 
con efto doy fin á eíte 
Tratado pri--
mero. 
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Medicinal, 
Í 2 2 ' T ^ coías conflltuyen el Methodo vnivetfál Je 
% la Medlcma,y fon las figuientes.Lá primera^co-
íiocer las partes afeólas : La fe ¡runda ^  conocer las enfermeda-
des de ellas -.y la tercera, vfar curando , fegun razón , y Me-
thodo de la Medicina. De la primera, ya be tratado en 
Capitulo antecedente,y vltimo del primerTratado.iiítf 
/ ^ ^ « ¿ Í Í , / f m ér^ tratare.en los Capí-
tulos figüientes» 
C A P I T U L O I. dios, que dieron falud a nui^ 
chos. 
B N Q F E S E E X P L I C A j 24 Para que fe conoz* 
ei moda de conoeer las ca con claridad el modo de 
enfermedades, curar las enfermedades^e d i -
vido en tres claíTes. La p r i -
8 2 3 TT N raciona! cu- mera clafs, es conocer cada 
JLl r ración de qual- parte afeóla por fus íignos, 
quier afeólo preternatural, verbigratia t Padeciendo el 
debe el Me<lico averiguar, vientre, fe conoce por aque-
ho primero con cuy dado, y ilos fympchomas que lo indi-
diligencia ,1a naturaleza del can: Padeciendo el celebra, 
morbo , fus eaufas, fitio, 6 fe conoce por fus propios 
parte afeíla. Lo íegundo}de- fympthomas. La fegüda daf-
be averiguar, íi es, ó no cu- Jey trara del conoclmiento de 
rabie la enfermedad, porque las eaufas , y de los morbos, 
no fe defacrediteQ los reme-- como dc&k: Ta^es fy mptho-
de la falucl humana. Trat. í í . 6p 
jmas,fon del phlemon: Tales, ñor, porque vnos demueílran 
del fcirrio , y tales fon pro 
pios de la hi dropeíia. La ter-
cera clajje , dirige fu conoci-
miento á los fympthomas , y 
caufas , como dezir : Efte ge-
nero de dolor , demueílraef-
tas difpoíiciones, ó eftas par-
tes afeólas, como tos , vonoí-
to, cámara, fudor, &c. Eftos 
fon los modos de conocer las 
enfermedades, yafedtos de 
ellas; y aísi íierapre que fe 
obrare fin el conocimiento 
de eftos modos , fe irá á cie-
gas , porque fin ellos, no fe 
pueden conocer los mor-
bos. 
325: Supueño fer necef-
fario él conocimiento de Tas 
enfermedades aóluales para 
curarías \y el conocimiento 
;de las futuras, para precaber-
.ías,es precifo declarar los fíg-
nos de vnas, y otras. 
l i 6 Tres géneros de Jtg~ 
nos fe conftituyen correfpon-
dientes á los tres eft idos en 
que fe puede hallar el cuer-
po, conviene á faber: t refert-
te, pretérito , f futuro ; por-
que en quálquiera de ellos,es 
obligación conocer/» conjii-
-tucion , cauja , y efeóios xie 
ella. 
^27 Bfla conflitucton, 
caufa , 0 efe£$o 9 fe divide en 
fana, ó natural, mor bofa, e 
preternatural, y en neutra, y 
afsifontres los genero i defíg-
la conftitucion, caufas, y efec-
tos naturales-. Otros demuef-
tran los preternaturales : Y. 
otros los neutros. A l prefen-, 
te trataré los de el efiado pre-
ternatural, que fon los de las 
tres claffes referidas en elpar-^ 
rafo de arriba. 
328 E l conocimiento 
de las enfermedades, por la 
naturaleza común de todos, 
y por la propria de c^da vno, 
enfeña Hypocrates , como 
primer principio de el arte 
diagnoílica; y en fus pronof-
ticos fe explica con cíías vo-
zes: A maocimis, <¿ factlUmis^ 
fimtiia,an difimiliafunt, con-
fiderandum. Y es la razón, 
que conocida lavniverfal na-
turaleza de los hombres , y la 
propria de cada vno, con fa-
cilidad fe conoce lo que el 
hombre difta de si en eftado 
prerernatural,al que fe halla-
va quando fano.l-'or cuya ra-
zón, fe debe contemplar: L o 
primero,la cara del enfermo,-
para diítlnguir el eftado en 
que fe halla quando enfer-
mo , y ver ladiierencia que' 
ay del que tenia quando fa-
no. 
3 2 9 Efto mifmo enfeño 
á conoc€rGaleno,por el mo-
do de las acciones, diziendo: 
Que en tanto fe confiderava 
fano t i hombre , en quanto 
exercitava fin embarazo las 
ac-
i-Clafet 
Hf poc»p¿ 
%,text*ti 
Idem i) 
pronoft* 
Galen.de 
dif,morb 
j o Llave de Oro Medicinal, 
acciones neccíTarias a la coa- a las partes (ímples,cuya des-
templanza foío es enferme-
dad , y es la que perfenece á 
la alimonia , ó alimento de 
ellas , y fe perfíciona por las 
narurales,y vegetables tacul- , 
tades.Y aunque por la acción 
vici ida in genere fe conoce 
el genero de la enfermedid, 
fervacion de fu vida; y tanto 
diiUva del eílado fano,quan-
to las acciones menos firmes, 
los excrementos mudados, 
y qua.idades contrarias, fal-
tavan al perfeéto exercicio 
de l i i natural conflitucion; 
330 En el primer Tra 
tado dixc , que todos los ge- ( ello es la deítemplanea) por 
nerosde enfermedades, íe re 
dudan a tres: Similar, Orgá-
nico , y íJomtm; y alii expli-
qué todas las efpecies , afsí 
fimpleSjCOmo compueftas de 
todos tres géneros; y porque 
debaxo de dichos géneros, y 
efpecies , fe comprehenden 
el modo efpecial de viciarfe, 
confiara también íu efpecie : 
verbigratia. Todas las cru-
dezas,principalmente las que 
fe rehueldan azedas, demutf-
tran frialdad, las quenidoro-
fas, manifieftan calor. 
Afsimifmo , lasflu-
todas las enfermedades, pro- xiones dependen de la hume 
pondré al prefente fus íig- dad, y de eftar débil la facul-
tad retentriz.. Las fuprefsio-
nes dependen de lafeqnedad, 
y de eftas vitra moáum reni-
tente , la facultad expultriz: 
con cño fe conocerá facil-
nos. 
331 Toda intemperie, 
aora fea fria, calida, hume da, 
6 feca, fe halla, ó en los hu-
mores , ó en las contenidas 
partes , 6 en los efpiritus; l a mente la deflemplai^a cali-
fola deflen!plan9a,en las par- da , 6 fría i pero las qualida-
tesfolidas, y miembros con 
tenidos, tiene razón de mor-
b o ; también le tiene, aunque 
t ,,/* I t ' modo) en los efpiritus , y 
f ^ , ku mores , aunque eftos fe 
coníideran como caufas, y 
efectos. Eña deflemplan^a. 
des pafsivas , con tanta mas 
facilidad fe manifieílan def-
pues, quanto fon mas diíicul-
tofas de conocerfe en el prin-
cipio , aunque fiempre fon 
tardas en la curación, 
3 ^  Son íignos del hu-
( aora eñe en parte interna, mor calido (cílo es la fangre) 
aora eñe en externa) fe cono- los accidentes de cuerpo, y 
ce por la acción lefa de la animo: elfentido prompro, 
parte , ó de el todo, aunque la cogitacion tarda , la ale-
no por qualquiera acción, íi- gria , bozezar demafiado, la 
no por aquella que es debida luxuria , poca i r a , l a orina 
era-, 
de la falud huma 
m & t j h rubia, el rubor de 
cuerpo, y cara, la amplitud 
de vafos , el cuerpo Ciimoíb, 
él canúncio, y la leíion, y al-
teración de JIOS calidos. 
^^4 Maniheilanelex-
ceflfo de colera, la habelidad, 
atavio , detkeza , y pro:r pti-
tud: el engaño., la ira, el atre-
vimiento, temeridad, y ven-
ganza : es colérico el hombre 
feco, magro, gráci l , y vello-
í o , de color pálido, y acoiTa-
do de erifypelas, y tercianas, 
inapetencias , y vigilias. L a 
orina , y excrementos en los 
coléricos, ion Ígneos , 6 fla-
vos. 
335 L a frialdíid , y pi-
tuita, las demueílran la hebe-
tacion $ la tardidad del fenti -
do , y pereza del movimien-
to , la torpeza, olvido , y ef-
panto : el cuerpo albic^nte, 
blando, £ io ,de color de plo-
mo , el roílro t ú m i d o , y la 
cabeza pefada , elrehueldo, 
azi do , lafaüvaazlda, la ori-
na ,yá blanca de color de pa-
ja,ó turbia., ya tenue , ya era-
fa la cámara flematicajCruda, 
aquofa, ó blanca. 
3^5 Finalmente, la fe-
quedad^ melancolía las ma-
nifieftan, las vigilias,y malos 
fueños , la orina n.uíca , y 
gruefl^,, la cámara negra, el 
poco efputo , la entereza, 
gravedad , y malicia de el 
. hombre, fertimido,tnfte,ca-
na. Trac II. 71 
liado i penfarlvo , íblltarioj 
ingenioío , el color del cuer-
po , principalmente las pal-
pebra ;, muíco, afpero, varo-
íiñ , vcllofo , y de venas la-, 
ras. r 
7 Codos los vicios 
de la compueíta fabrica, fe 
comprehenden debaxo de el 
fegundo g-nero de enfenne-
dades, y íc conocen por la le-
íiou de ms acciones animales 
que componen el cuerpo or-
gmizado; por cuya razón el 
vicio en la vifta, oido , y de-
mas íentidos , pertenece á la 
lefion del órgano; mas en el 
movimiento , como quiera 
que fea ,íiempre es deprava-
do, y afsi eftas eafermedades 
(aunque fea el témperament* 
el común inílmineto á todas 
las acciones) nunca fe tienen, 
ni reducen a intemperie, fino 
a folo vicio del órgano. 
^ ? 8 1,-a folucion de con-
tinuidad , íi es externa fácil-
mente íe conoce fin fignos, 
mas íi éfta en partes interio-
íes , fe conocerá por el dolor, 
y í i d o de la parte doliente, 
mayormente íi precedieron 
golpe, herida, 6 otra cofa á 
eíh genero,tambien fe cono-
ce lo mifmo por la fluxión de 
fangre , y efpir'ítus , ó otra 
qualquiera fubílancia fami-
liar. 
La tercera claíTe que ^Clajfc > 
propufe, enfeña con que fig-
y % Llave de Oro Medicinal, 
nos fe han de conocer los fu- han de hallar todos los patho¿ 
turos, pretxr'cos, y preíentes nomicos de aquel afeito, para 
morbos, y qué fympthomas que fe diga tal,y afsi no fe d i -
fe han de coaocer en las en- ra dolor de coftado por . l a 
fermedades , para cuya inte-
ligencia ,heinos de confide-
rar cinco géneros de íignos. 
Vrtus pathognornicoi, que de-
irméftran la efpecie del mor-
bo : Otros eníéñan la magni-
tud , ó vehemencia de la en-
fermedad : Otros maniíicílan 
la eoílambre , 6 condición: 
Otros el riovimiento-.r'fl»!^-
ms el juizio critico. 
340 Los Jígnos pathono-
micoi, denotan la naturaleza 
del afeito , porque le diitin-
guen por fus proprias , y pe-
culiares pafsiones, que con-
vienen huicjoii , Jetnper, 
non dio , como el dolor 
pleuritico , que fe aparta, y 
diñingue de todos,por la tos 
fecajdificil refpiracion, fiebre 
tos íeca, fino fe le juntan los. 
demás íignos , que ya llevo 
propueños» 
341 Los mifmosfíanos 
patbonomicos , fon los que 
manifieftan la magnitud,por-
que en tanto fe acrecientan,y 
hazen peligrofas las enferme-
dades , en quanto degeneran 
de la natural conftitucion los 
íignos cié las acciones.y otros 
fyinpthomas-.Sirvá de exem-
plo la difícil refpiracion, el 
dolor, y la calentura, que en 
tanto oñentan fer enferme-
dades grandes , en quanto 
crecen con exceífo , y afsi 
aprietan á la naturaleza del 
enfermo,cauíando graves ac-
cidentes con peligro de la 
vida, que íirven también fo« 
ardiente ,pulfofernno, y do- los pathionomicos de fiónos af-
lor pungente , fignos todos, Jldentvs á la magnitud, y ve 
que folo acompañan á eíie, y hemencia. 
no á otro achaque. Del mif-
mo modo tienen fus fignos 
pathommicoi la calentura ar-
diente , la terciana, el letar-
go , el delirio, la hidropeíia, 
y otrosj ir as como vn mifmo 
figno fe halla en varias , y d i -
verfas enfermedades, como 
la te s íeca en la inflamación 
de liigado , y dolor plcuriti-
co,adviertaíc , que no bafta. 
342 LoJ7%«<7j,que de-
mueñra la coñumbre de la 
enfermedad , fe tienen tanir 
bien por afsidentes, porque 
denotan la faludable , ó de-
terrima condición del mor-
bo,como hallarfe bien,6 mal 
difpucfto para el común exer-
cicio de las operaciones, de-
lirar/) no echarfe íbbre el la-
do dieftro , 6 finieftro en el 
c¿xtfe halle vno,fino que fe dolgrpleuritico •yTotroifig". 
m í 
dk la íalud hum 
ggp , que ni clamieftran la 
paision del achaque , fowo 
ío-i ¡javbonQmicos, ni denotan 
el tiempo , ni la Itgmiiiad 
dei juuio, como los que d d -
pucs aparecen ; ni tampoco 
denotan la dii'crcncia , 6 
ma^nkudcouK) los aísiden-
tesjíolo manif^cílatvvna bue-
na , o mala cohdicion pecu-
iiar. 
3 43 Signos defpues apa-
f entes , ion los que manihef-
tan el movimiento tardo , ó 
, - celer de la enCermedad; y de 
eltos ion iosque ícñalan íe-
guridad 6 peligro. Catnde-
baxo de eñe genero los í]g-
nosde cocción, y crudeza, 
como eníeña Hypoerates en 
íus epidemias, por eiías pa-
HVÜOC.J í^^8"- CvciímtSyLeleritatem 
tpídemh, ^ d i v i j , & morbijecuniafem 
fe¿f.Aíu ' oftendunt y y es la Eazon,por-
* * que las enfermedades que 
demueftraníer breves, ó lar-
gas , fe rnamíieltan de diver-
l o m o d o , que lasque traen 
iegundací, o peligro; porque 
íe diitinguen por íu pfopna 
... naturaleza;, v condición. Por 
GalenJíb qSq ^  Galeno: n i i i i *fimt 
l,p !jHí.p» iufccfjs nemnaem t&"''tn vidit 
2 ' 4 l * & pgrire ex bis , qui íudieuti 
^r'Tm"'eJunteumjignis coóiionis. Es 
mfi$m taj ia naturaleza, fuer9a, y 
condición de los excremen-
tos cocidos,que fiempre ma-
nifiefta talud , fino es que U 
evacugdon fe cxejrcite pos 
ma. Trar. IT. 7} 
facultad diftinta.ó no conef-
pondiente. 
341- Y afsí el tiempo de 
juzgar no íe-hilla, haflaquc 
empiezan á relucir en los ex-
cretes feñakíPde cocción. 
Por eflb dixo Hypacrates: •> 
Qusmmmodum, in morbo ía-
ttrati , // fify»ea initia ftxtim 
Jputu n aíjpareat , morhum apk0*teX4 
breviafy/¡vero po/isa appa- 1 %p 
reat^nroducit* De aquí fe in-
fiere , que el tiempo del jui-
zio , no fe toma de los íignos 
decocción ,fino del tiempo / 
en que empiezan á aparecer 
los tales fignos, de el qual 
tiempo íe colige, fi el morbo 
es largo , b breve ; y aísi la 
crudeza, no fiempre mani-
fieíta íer larga la enferme-
dad , fino es que preexifia , f 
dure; ni es tampoco 
ter mal ligno , lino es que fe 
le adjunte imbecilidad de 
fuerzas,;» tiempo que el mor-
bo le mueve con celeridad. 
Mas los fignos contrarios á 
la cocción, fiempre fon ma-
los en to do tiempo , como al 
contrario fon buenos (ignos 
los que demueílran la coc-
ción. 
345 Él-vhifnQjteYter&de 
/gwíj.^íonlos criticos,y eílos 
fon varios legun la variedad 
de futuras cryíes , y partes 
por donde íe executan ; por-
que vaos manifiefian 1er la 
fuíura cryfispor fudorOtros 
74- Llave de 
Ja demueílran por vomito: 
Otros por camara:Ocros por 
fluxo de lángre de narizes: 
y ort os por la orina ; y aun-
que todos los expliqué en el 
primer Tratado, los repetiré 
aora por fer preciío á eftcCa-
pitulo. 
34(5 E l futuro faior^ ma-
ní Helia,el palio Heno, vndo-
fo , y blando ; el comedón, 
quebranto, y la inquietud de 
el cuerpo ; las demás evacua-
ciones de cámara,y orina, c i -
tan fupreífas , y íl fe orina al-
go,es turbio, 
J47 E l futuro vomito^ 
demueftra la naufea, íiibver-
fion, tre mor de el labio infe-
riors&c.. . > 
34B L a f a n g r e d e n a r í -
ves denota el dolor gravati-
vo ds cabeza, la llenura de 
venas , el comedón de nari-
zes y eílár los ojos fubrepu-
janteS;,. fus venas tumefacías, 
y rubicundas. 
% 45> E l fiuxo M vientre i 
dcmueftrala inflamación de 
el, el murmullo, y el dolor,1a 
íupreísion de orina, y los ex-
crementos líquidos» 
15o Otros (ignos ayy que 
manifieftaríeftar ya la natu-
raleza en movimiento contra 
el material morbífico, como 
^ í ^ t ¿ize Hypocratcs por eftas 
ypOv.i' p:t|a^rjls : Qmbusfutura e/i 
% ^ X ' cryfts » ki* rí'ox ante 
' acumen:feptenorumfluartm 
ejllndepc* 
Oro Medicinal. 
r l 5 t Losf-mos del futu-
ro abfceffo , fon calenturas, 
que palian de quarenta d ías , 
y fe hazen de materia gYucf-
ía,y contuinaz,porque entó-
ces es Índice claro , que no 
puede la naturaleza expeler . 
por excreción , el material 
morbifico., y le arroja á par-
tes débiles , laxas , y menos 
nobles que las mandantes. 
Afsi lo dizeHypocrates :^^ 
febre$longa exetfcent.% ijs tu-
hercula , veí laboresfiunt :f(-
bricitantibusy lajitudinem ba-
bentibus , in articulis , & cir-
ca maxillas potifsimum abf-
cejlus fiunt. La frequente 
multitud de orinas crafas, y 
blancas, indicaníer crafo, y 
contumaz él material morbí-
fico , y manifieftan el futuro 
abfceííb ,quando viene con 
ellas fangre de narizes. Afsi 
l o enfeña Hypocrates: Q u i " 
ibusfpeclatur ahfcejfus futu-
rus ad artículos y eos liberat 
abfcejfu vrina multa , crafay 
^ & a í b a % qualis in laboriojis 
febñhus , quarto die quibuf-
dam incipit fierhjl vero etiam 
ex naribas luxerit fanguis* 
breviat moáunirf olutio fit. 
552 E n elfegundo gene" 
ro defignos , dixe ' Que eran 
malos los de crudeza, quan-
do fe acompañan con pocas 
fuerzas: Aora añado, que fon 
mortales, quando en fu ter-
•miiucionfe terae el en-
Hypo.4¿ 
aph.tex* 
Idem fe-> 
¿iion, 4, 
text . j^ . 
déla fallid humana. Tra t . l l . 7^ 
fermo no ha de poder durar, pancorrillas, por la comurú-
ertado cu que la 
1 efle cocida; pero fi 
llegar a ni 
mac 
con valentía , fuerzas , y fig-
nos de coHvaleceneia, íe firt-
tieñeel enfermo, fe íibpará 
(aunque no del todo) por el 
abíceíío, pues nunca fue per-
Idem 2 . fe¿la folucion. Afsi lo dlze 
prono/i» hlypocv&tcs-.Quimmque va i -
nas tenues , crudas, multo 
temporem'mgunt ¡JÍAIÍH om-
nia fignA , vt mfuper v ic iu-
ris^Jint, in bis oportet expe~ 
¿iare ahfcejfutin Hgionibm+ 
infra feptum tranpuerfuw*. 
También fuele preceder ri-
gor al abíceíTo ; pero en cafo 
que le fuceda defpues fopor, 
cnfeña el mifmo Hypocrates 
Idem in-' efta do£trina: Quce cum vigo-
coaói, re Jifiuntur parótidas jare 
fperabils, 
3 53 Fuera de los acci-
dentes crIticos,acaecea otros 
graviísimos , que fi fon pre-
* venidos, fon muy vtiles para 
los enfermos; por cflo pongo 
los fignos de los mas graves, 
que fon delirioy convul/ion,y 
recidiva, 
354 Prenuncian el fu -
turo delirio, el repentino o l -
vido , los fueños perturba-
dos , y tumultuofos ? la ím-
modica vigilia ,el íon ido , 6 
zumbido en los oídos, la for-
dera , el demafiado olfato, 
el dolor de cabeza continuo, 
y vehemente, y el dolor de 
cacion que tiene con las par-
tes prmcipaies;la refpiracion 
magna, y rara; la orina blan-
ca , y reluciente ; íí ay dolor 
de coftado, con efputo bilio-
fo , y falta fuera de razón, 
prenuncia delirio; fi en enfer-
medad aguda, eftán los ojos 
como efpantofps, y la rúni-
ca , adnata de ellos,, efla ra-
bra , y juntamente ay pulfa-
cion en algún hypocondrio, 
todo denota que eftán infla-
madas las túnicas del cere-
bro , por el flato calido , que 
fe las comunicó de la deftem-
planea calida del hypocon-
drio. 
355 Los masfrecuentes 
Jignos de la futura convulfion? 
fon: el itrio dema{iado,el mie-
do, y la trií'reza ; porque me-
diante eftas pafsiones, íe lle-
nan los ventrículos del cere-
bro de humor melancólico, 
el qual coarta , y eürecha los 
eípiritus animales , que por 
hallar obcecados los conduc-
tos , fe buelven á donde na-
cieron , y juntos con el frió, 
y humor trille , caufan con-
vulfion. Los crueliísimos de-
lirios, deftemplan al cerebro, 
y nervios en calor , y feque-
dad ; de manera, que á la fe-
quedad, fe íigue convulfíon. 
La pefadilla , y fueños noc-
turnos defpues del r igor, ar-
guyen inanición, y fatuidad, 
Iv2 y a 
y6 Llave de Oro Medicinal, 
y a cílo fe figuc convulfon, humores viícidos, G r a f a s , f 
E l que orina en íueños , aca-
ba con eflc accidente mu-
chas vc2.es , fino lo tiene por 
toftumbre; la orina demafia-
do füpreíía, fi antes ayfopor, 
dcmueílira convuijiorr. Final-
mente manifieílan cfie-íymp-
thoma, el grande dolor de 
cabeaacon la fuprefsion de 
cámara, los dolores de cer-
viz, y de los codos,. 
1^6 Las enfermedades 
malignas , y >peílijentes, las 
mas de las vezes tienen te* 
caída porgue con, fu malig-
nidad , debilitan de tal fuerte 
la naturaleza , que aunque 
evacué la mayor parte de el 
material morblfico^o puede 
í©do y-y • dexa 'reliquias ,-que 
de. mievo buclven á fermen-
tar la maíía fauguinaria, y 
eauían recidiva} pero de las 
menos Bialkiofes., q^anto 
mas agudas , menos-caen en 
recidiva, porque las enferme-
«lades largaste hazen de ma-
tef iales grueííb, y frió , difi-
culto ios de cocer, y evacuar; 
pero las enfermedades agu-
das y íe hazen de materia te-
• nue, q^eiacilmente íe prepa-
ra , -y expele , y de eflas las 
que cerminan en dia, que ,no 
fcaerkicoj buelven otra vez, 
« o n i o dixe en el Tratado pri-
mero hablando de las condi-
eiones de la cryiis. Las enfer-
witxUdtfs que provienen , de 
per\v:ifos, o folos corno el 
atrabiliario ,. el porraceo T y 
erugínofo , o rodos mixtos, 
las mas de las vezes tienen re-
caídas; pero las que dimanan 
de ftngre^flcma dulce, colera 
pálida, y otros humores que 
exiften finceros-, y no traea 
malignidad , ni agravan con 
fu copia,grofltira,ó Ientor,no 
tienen reddiva. 
^57 Los enfermos de el 
Otoño , recaen mas fácilmen-
te que los de Ivierno , y V e -
rano ., y es La razón , que en el 
Ivierno , y Vera no , es mas 
fuerte el calor natural, y afsi 
con mas eficaciadíífbelve los. 
humores dañofos.En el O t o -
ñó, es-mas débil, y exaudo el 
dicho calor natural, por la 
defloiucion que de él huvo 
en el EíHo; de cuyo principio 
refulra, no expelerle entera-
mente las cauías morbifi--
cas* 
Kecaen tos conva-
leeientes , en quienes las ac-
ciones, los excrementos , y 
qualidades diílan mucho de 
la natural conftitucion., y en 
quienes también, ceíían Ias¡ 
calenturas ím feúales de coc-
cio«. Si defpnes de la cryfisj 
eñá la orina tenue , de poco 
color,6 crudajy el fugeto pa-
dece fed , amargor , aftio, y 
caníancio , es muy cierta la 
g e a U a j -ü i io íe proíxguela. 
moleíia. 
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Llave de Oro Medicinal, yy 
.curadon íí-guu la indicación dos los preceptos de la Me-
que la cauía,raorbo,ó fyrap- dicina, y rodas las condicio-
toma dieren, accndiendo (fe- nes á ella anexas,por cuyar-a-
gim practica) á lo que mas zou dixo Hypocrates: Sint HypJíhi 
t'tbty & in memoria , morbo- de deeen-i 
ram carationes , & harum t í ornaos 
modí,4}Uütupliciter, & quo-
modo-.bos enimprincipium efi. Z 
in Medicina, O*médium, 
y?«/j:Y para exercer fegun ra-
zón,, y Methsda común él em-
pleo de cucar , fedeben ob -
fervar cinco cofas, ó cinco 
raizes de medicinar. L a p r i -
mera, fon ios exercicios. L a 
tfegundar las confideraclones, 
o efeopos. La tercera J a s 
condiciones. L a quarta»la 
materia: T í a quinta, ios inf'-
trumentos.de que fe ha de 
valec elque cura, 
Lá p/tmera ratz, x. ftjfr^ 
fon los exercÍGÍos,porque los 
oficios; del que aplica las Me-
dicinas fonieís :- Confervarf 
mudar,precaz>¿rt curar , mi-
tigar, y refocilar. Conftrvafe „ 
la/alud , con el buen vio de 
las fels cofas no naturales', 
mudafe ei enfermo rdeeief-
tado preternatural al natu-
-Pai , quando fe coníidera la 
caufa, y que de ella ha de re-
fultar la-enfermedad $ fe debe 
pncaver^ para que no^  venga. 
Si rno'eíla !a cnlermedad , fe 
apúcxlzcuración > poíücndo 
paraefteían ios medios mas 
neeeíTarios. Si los accixlent^Sy 
OS Methodos 
de curar fon 
dos: el vno 
fe Ihma, general y. y el otro 
particular* 
360 Meihodo gener-d,QS 
aquel, que trae los preceptos 
Gomifnesconquefccura ca-
da genero de enfermedad 5 
como ¡?/ morbo orgánico,,, fe 
cura con cales remedios^ el 
J}milar,£on oüos;y¿lcoman, 
con.los otros, 
:g6í Methodo- particular 
fe díze , el que enfeña a curar 
cada enfermedad^ parce pa-
ciente,íin refervar alguna.Ef-
te Mecbodo traen los Auto-
res que eferivieran en par í i -
culanlos afedas .de las eofer-
medades., y le facaron de el 
Methodo vnwer/aíy^qeneral,' 
¿. coman t y afilpor abrevijar, 
falo pongo e/fe común , ége* 
ñera!, como origen de el p4£z 
ticuUr ,capoco ^ónada^lif-
tintos» 
3 61 Debaxo ck e fls Í&Ü 
J íe voniprelienden t o - oíymptliomas cteecn en ks 
en-
y% de la Talud hu 
enít-raicdadcs, los debe miti-
gar. Finalmente , (i H enfer' 
mo convalece ,y le halla dé-
bi l , fe debe reparar, y refoci-
lar , con cuyos exercicios , fe 
afianza la primera raíz.» 
2 Ktúz ^6^ Laf¿gumijraiz.del 
MettJüáo común , es la coníi-
deracion, 6 efeopo debido á 
cada cofa. Primero le coníi-
dera íi fe ha de hazer algo; 
porque vnas enfermedades, 
las caufa la naturaleza; otras 
necefsitan de el auxilio de la 
Medicina ; y las mas piden 
adiuvamen de vno, y otro:. 
Por cuya razón , las coccio-
nes, fe hazen por la naturale-
za fola,y las luxaciones,fe re-
paran por folo el artífice; pe-
ro las fraguras fe cutan , por 
la naturaleza que vne, y el 
Cirujano que repone el huef-
fo perdido. Y afsi quando 
bafta la naturaleza por si fo-
la para expeler el morbo, na-
da fe aplica; pero quando no 
es bailante por si, fe le ayuda 
con la Medicina. 
<^?5 También fe ha 
de confiderar , íi fe ha de 
evacuar,reparar , ó alterar; 
porque la Medicina, no enfe-
ña otra cofa, que añadir al 
que le falta, y quitar al que le 
fobra. Conocefe cfto por el 
e í k d o del cuerpo, porque íi 
abunda (como quiera que fea 
la abundancia) fe evacúa: Si 
fe ddkmpla , ó fe altera, fe 
mnnn.Trnt. íf. 
atempera con lo c o n í r a n o ; 
ó ñ ctlá vacio, fe refocila con 
la corrtfpendicnre rcpoficíó • 
l 6 5 Debe coníiderarfe 
lo tercero, íi conviene execu-
car algo de lo dicho , qué es» 
y de que naturaleza ; porque 
fi es neceííario evacuar,fc co-
nocerá , fihadefer primero 
por fangria,ó purga,y execu-
car íiempre lo que fea de ma-
yor conveniencia, atendien-
do ala plenitud, y naturale-
za del humor que peca , por-
que la plenitud xe quita con 
la íangria, y la cacochimia 
con la purga,&c. 
3 ¿y Debe coníiderarfe 
lo quarto,la efpecie de SI me-
dicamento, y afsi á los bilio-
fos fe les purga con los medi-
camentos que purgan la co-
lera ;á los flemáticos, fe les, 
purga con los medícame ntos 
que evacúan la flema, y afsi 
délos demás. 
3(58 Debe coníiderarfe 
lo quinto , quanto , y haña 
quanto fe ha de evacuar,por-
que menos malo es quedarfe 
corto, que evacuar demaíia-
do, aunque vno,y otro tiem-
bla la naturaleza. Efto fe co-
noce por la valentía del en-
fermo, y receílo defu eflado 
natural : Y afsi , tanto pide 
evacuarfe.quanto es inficien-
te á que buelva el cuerpo á 
fu antiguo eftado , confide-
rando íiempre la copia , y 
¡^ua-
de la falüd huma 
qua lMiJ c! material, y (1 
foa , o no robuftas ias fuer-
zas , de modo que permitan 
la evacuación. 
369 También en qual-
quiera acción, no quieren ícr 
lánguidas , •• debüesias vir-
tudes de los medicamento?, 
de modo que no aprovechen, 
y hagan mas fuerte la enfer-
medad : N i kan de fer tan rí-
gidos los tales medicamen-
tos , que perviertan la natu-
raleza ,.y fu antiguo eftado, 
ó habito; por cuya razón, en 
las enfermedades que fe mue-
ven lentamente , hemosde 
obrar poco á poco, vfando 
mas de los rcmedios leves,y 
. menos de Ío$ fuertes j pero 
en las enfermedades vehe-
mentifsimas, fe han de exe-
cutar los remedios mas fuer-
tes iguales al tiempo,y dura-
ción , cuya eficacia íuple el 
calor nativo en enfermeda-
des impotentes. 
j y o Debe confiderarfe 
lo fexto , de que fuerte íe ha 
de vfar de ertos remedios en 
qualquiera naturaleza, fi vna, 
ó dos vezes, íl paulatinamen-
te , ó repentinamente :Enfe-
ñan efto la parte afeita, la co-
pia de la cíkufa, y el modo de 
la naturaleza ; pero fiempre 
fe ha de atender á la coñum -
bre, edad, naturaleza, y mo-
do de vida,debaxo de lo qual 
fe comprehenden todas las 
na.Trat.TI. 
cofas que ay que coníiderar, 
exceptas la quantidad,y qua-
lidad de los remedios. De-
mueñta todo ío dicho, como 
ÍÍ. ha de víar la Medicina , íi 
jfor vezes,o intervalos, íí por 
crTe,6el otro lugar,y í idc 
eíl:a,ó la otra forma ; porque 
•aunque todo el cuerpo fea 
fiuxiblc, tranfpirable,con to* 
clocílo , tienen las partes en-
tre sí mayor comunicación 
vnas que otras. Por lo qual 
feñala la naturaleza mas vn 
lugar que otro, por mas ap-
to, y mas proprío para expe-
ler, fegun pide fu neceisidad; 
por eíTo dixo Hycrates : Na-
tura ¿mulata , & imput/a 
artis peritis , qua facienia 
Juntydeznonftrmt. 
j j i Debe confiderarfe 
lo feptirao,laocauon,y tiem-
po de executar los remedios; 
elta ocaííon confiderada por 
íi, íin dczir refpe¿to á la quá-
.tidad,vnas vezes fe toma por 
los tiempos de la enferme-
dad ; otra.s fe toma por el 
tiempo idóneo á l a execu-
cion de los remedios. D i v i -
defeelle tiempo , para obrar 
lo que conviene, y para la 
ocaííon momentánea al mif-
mo fin, la qual paitada, no ay 
lugar para medicinar. Por 
•eífo dixo Hypocrates: Tem~ 
pus eji y iriquo occapó e/i , oc-
cajioy in qua tempus no» muí-
tum» A eílo íe añade él mif-
mo 
Uyp. lih 
de artea 
Hyp, Ub, 
8 .princim 
So l lave de O 
Met&od* 
mo cñas fentcndas : Cum 
morbi inchoantxcün coéía me-
dican : occafio antsm pra-
cepí, 
i 72 De donde infiero» 
que la ocafion de obrar,es en 
dos maneras: la vna vniver" 
Jaly y la otra partieuiar. 
La ocafion vniver-
J a í j t toma del eilado vniver-
fal del cuerpo, y á efta inclu-
yó Hypocrates debaxo de el 
tiempo. 
J74 La ocafim particu-
lar , íe toma de los tiempos 
de la enfermedad , y la pufo 
Hypocrates debaxo de éfla 
voz ocafion, porque íiempre 
que qualquiera vía de la quá* 
t ídad , y qualidad que pide el 
afeóto , goza de la oportuna 
ocafion; y es la ra -on , que en 
el tiempo que el enfermo ie 
fea) i a tongoxofo por la enfer-
medad , no íe debe execurar 
remedio, y lolo le debe exe-
cucar quando ay diipolkion 
para ello. 
I •< $ Y afsi quede adver-
tldo,que/^ ocaium vniueríal^ 
fe toma de los tiempos vní-
veríaies *, y la particular oca-
J i r n , fe toma de los tiempos 
particulares , porque íuelcn 
' ocupar !a materia varias dif-
policiones en varios tiem-
pos. Por cfTó di^o Galeno: 
/íuxi'tjs occafionem a r i r i , ex 
prQ'füyeute t'/rtutsm, y afsi 
ro MtMic'rnI, 
no es otra cofa /conocer la; 
ocaííón, que tener cxa¿ta no-
ticia de el. afeé>o , para que , 
con{le,que eíU bien compre-
hendida debaxodc ¡aquan-
tidad,yqualidad. Concluyo 
con las palabras del mí fino Xdem ^ ¿ 
Gúcixow ogmto ffiéiu/cten. M t t b o * 
ti/tce procecíete in occa/ione*. 
Cum occafio nihtl f i t , quam 
momentáneaagcrjdi opporffi-
nitas , qua menjuratur quan" 
t í t a i & qualita • auxiliar um^ 
ob exaciam notittam affic-
iuí i 
3 -¡6 Vitimamente fe de-
be conílderar el no obrar tu-
multuofamente atropellando 
los remedios fin aguardar 
ocafionj porque para curar á 
qualquiera, fe hs de meditar 
mucho : Que tCón que : Que: 
7 /m q^eiQue enfermedad fe 
hade curar: ^0« reme-
dios: Que quantidad fe ha de 
aplicar^ TJinque medicinas 
no podra lanar : Porque co-
nocida la eficacia de el medí-
came mo , y la naturaleza del 
enfermo , fe le ha de aplicar 
el remedio conveniente, y fu 
adequada quantidad. Se ha 
de curar primero lo qne mas 
aprieta, y spvieta ma«,lo qoe 
tiene mas peligro, y éá nUí-
yor vehemencia alafeélOíao-
ra fea la caufa, ó el morbo, ó 
el fympthoma. Y aísi cono-
cidas eftas eaufas, fácilmente 
fe comienza a curar por lo 
que; 
de ía Talud humana. Trat. í í . 81 
y fe figue la curación fegura, 
quando íe expele toda la en-
tecinedad,fin miedo de recaí-
da, y fin íeíion alguna del em-
fermo, 
j 8 o Con /navidad, fe 
exerce la curación,íi enírg 
ios remedios aptos para ex-
peler la enfermedad , fe eli-
gen los mas £uaves,y los mas 
íuaves al gufto, y que no mo-
leftcn al enfermo (aunque ef-
to no liempre conviencjaun-
que íiempre es amable } tras 
fe debe atender ala coftum-
bre, y elegir los remedios de 
menor moleftia, quando l a 
enfermeáaddá creguasj pero 
íi aprieta la enfermedad, ea 
predio aplicar los remedios 
mas fuertes . fin atender a l 
lo quemas vrge, no menof-
preciando lo demás. Por eíTo 
J £ u'Z* dízeGaleno: Ordinem¡olum 
óliflJOd. fX ca¡ufa^f¡ns qUA nonfumen* 
dum ejl: Kjum boc tamen ab 
wrgentioriy & ab eo q uod ba-
bee vícem caufie, evidentifsi~ 
mum e$ deberé f u m i : Caufa 
t&ménfm qua .non , pr^cí" 
pMim h»be$- laeumi aítq& xndo 
• <vero% qmoa magts vrgetz quia 
m timpars , v¿detur babi-
re v im caufe y fine qua 
non, " . 
^ 177 La tsfeera r a í z , fe 
* toma de las condiciones ne-
cciíarias á la curación per-
fecta j y para que eíla lo fea, 
fon neceíTarias tres condicio-
nes , conviene á íaber, que lo 
que fe ha de hazer fe execu te 
can pre/¿eza , conjeguridadjf gufto del enfermo. 
(onjuavidad, 
,3 7 8 Con prefleza, fe 
executa la curación , fino fe 
dexa paífar ocafion alguna, 
y en ella fe aplican los reme-
clos mas eficazes, y mas pro-
prios a l a enfermedad ; por-
que de anteponer, 6 pofpo-
ncr los remedios ala ocalion, 
fe figue íiempre gravifsimo 
peligro, mayormente en las 
enfermedades agudas. 
3-75? Con feguridad, fe 
dan los remedios , í i fon los 
Vlados^y experimentados pa-
ra femejantes complexiones, 
cnfcrrtiedades, edades , y de-
581- La quarta r m z , ef-
tá en la materia de Ja Medl -
cina,la qual confia de muchas 
particulares , pues tantas fon 
las diferencias, y modos de 
variación , qnantos fon ios 
exercicios de medicinar. Y 
aísi fe yfa de vna , porque fe 
tomo la indicación del afec-
toj fe vía de otra, porque fe 
tomó de la caufa de el dicho 
afeaos de otra fe vfa, porque 
dé fue r^y virtud; y fe vía de 
otra, porque fe tomo la indi-
cación de todos juntos ihi 
menofprcciar la edad, !a re-
gión , el vióíus ratlonc , el 
4 •rah 
Kias que ay que C9^y?rarj temperamentojk formadlos 
dsm^s. h 3 S i 
5'raíz. 
82 
quel.i virtud, del cuerpo hu-
mano ^du mi materiÁAutiasí 
con que defenderle quando 
elU en (Rado natural a la 
qual p-rt.ncce el govi_tao 
I Invc de Oro Medicinal, 
ü e donde infiero, enía'nKxbdes, aísiimn inen-
tes cou'O acliutles. i.Ttcs iní-
tnnncnios ion qiuvtro : ra-
zón, nnah;iiírr>o4 objtrvacioriy 
é i-di. ación* 
j 8 5 La razón , y el ar,a- ^a^0 
vniwría l , y modo de vivir ' io^ifmo-y íblo firven para los mflru' 
en r'ar.on.Ltí «íy^, efí pa1 a de r aíeílos ocultos incqgnolci- ment0, 
fenderíede lospcügrps que blesi pero o^A/e^/V/w^/¿1 
le amen azan > de modo vque indicacionyfavcn para las en-
eíta quite lo que -fobrare , 6 
con la íiuigria^ó con la di . ta, 
ó con la purga , fudoriñeos, 
v o.nitor ios , y otres auxilios 
de la Midicina , y delnüfmo 
modo, íl faltalíe , fe reponga 
coii los aliaientos , olores, 
•&c. 
? 8,j También el morbo 
pide contra el fu peculiar 
materia, laquálfe maniiufía 
por los foeGfros de la Medi-
cina , que atemperan lo def-
tempiado , y per orr'os con-
trarios á «fte modo.Tainbien, 
las caulas, fegun fu variación 
piden materia peculiar ; por-
fermedades cpgnofciblcs,ao-
ra fean evidentes ;oculcas, 6 
obfruras ; porque íiendo la 
canftitmion de el arte vni -
•^¿jy^/jde efta nace \x\.concep~ 
ta -tnwcrfal de razón , origi-
•nado de las experiencias vni-
verfales; el quat concepto, tie-
ne tanta fuerza ,y eficacia en. 
la arte -de medicinar •, que. 
conflituye otra,parte de arte 
raedicÍnal:Por eílo dixo G a -
ímo:Qji£ tedo-conféavadewa- Góhv*-
zon'yy /fAípmtfw/íi; porque la ^'Metho 
ra2on, fitve de mucho á éfía 
facultad, no para el conoci-
miento de las cofas prefen-
que la que es copiofa, fe e va- tes, pretéritas, y futuras.fino 
cua; la que fluye, fe revele^ la para el reílo modo de obrar 
que ya fluyó; fe facude, 6 í'u- en la Medicina., 
pura; la que es crafa , fe ate- 386 EsT pues h razón 
nüa; la que es vlfcida, fe cor- tnuy dificulto ¡a,y muy- cierta; 
ta y la que es tenue/e. engro- es muy dificultofa en las cofas 
, congeturales , porque eílas 
584 La^umtayy vltima tienen muy poco de cierto. 
r->h,{'Oi\ ios inílrumentos del JB i muy cierta y porque ella es 
arte ¿e curar, con los quales, la difínicion de cada cofa: Y 
fe acaba de averiguar, lo que afsi dezlmos,fundados en. ra-
fa ha de hazer , ó dexar de zon: Contrariacontra'rip cu-
exegutar en b, caución de w n t u r , epia mutuo fe expel-
lunt. 
Llave de Oro Medicinal, 
l u n t , & in eohm[nhíedio fe de razón yy objervación > es f ínmen-
dodh ma de Galeno , el qual to. 
áxzz'.Que ta razón diiía !o q 
eompatt non pojjtmt , porque 
la expe 
Je&.ad 
tra. 
muchas cofas , qu 
riencta ^ y 'e l an.do^fmo no 
pudieron averiguar las hizo 
patentes/¿i razón , de donde 
inferImos,que fe» r a z o á ^ s di* 
f i i ult )Ja # mas dertifsima; la 
exp8rtencía,zs masfacíkpeto. 
csytmnos cierta^ 
¿87 A l ^nalogifmo , 11a-
i.in/tru- marón ios Dialedicos , fír-
mento» mifsímo argumfnto, deduci-
do de la caufa mas propin^ 
qua; y como tan efmerado 
Galeno en dicha arte, dixo: 
Gale* lih» Que no era otra cofa elanalo-
de opt, gifmo^que el tranfito de vn fe-
mé) ante a otro que ha^e lo ig-
norado, manije fio. ; porque 
qüando fe ignora la natura-
leza de el morbo,y fus reme-
dios5facilmente (tomando el 
argumento de ojera enferme 
dad femejanre) íe faca clara 
noticia de íu conocimiento^ 
y curación •, mas efto no íirva 
de deícuydo pues enfcnaHy-
Hvpocd* pocrate^: Que lasJimilitudeSy 
abortan errvfes , y dificulta-
deñ y afsi fe debe poner todo 
cuy dado en averiguar -la ef-
fencia del morbo, fus caufas, 
fignos , y pronofticos , por-
que tiaie mas conveniencia 
para la curación , que las íe-
mejaneas , 6 comparacio-
nes. 
Obferva- ^88 Cierto es,que ?a fa-
ttt Gale,(ib, 
je ha Je hazer \ pero la ohfer- ^..Metbo 
'vac on , y experienciay confir- do, 
man loqué fe bailó en tara-
zón. A. eña doólrina añade él 
mifrno ;ílaspa!abras,quefott 
muy del; intento : Artes ere- Jdetnlih 
di ntuy ex openbus inveniun- defeéi* 
tur ex pnneipijs. 
^ 89 N o es otra cofa la 
experiencia , que tener por 
cierto aque'Jo , que muchas 
vezes fucí d io , con las pro-
prias circuníiancias;^ eftofu~ 
cede de eLos modos, t i <vno es, 
quando íe haze experiencia 
de vna cofa, que.por ningu-
na razón pafsó , ni huvo tiin-
darñenco,cafoque fe.hiziefle, 
para ejcecutarla,;,^ efiemodo 
tienen cada d i a . ^ imperi-
tos , con gran detrimento de 
las AepuDiicas, y con todo 
efto fon mas ávidos de los 
ignorantc'S,que los cuydado-
los,y del ve lados .a t ro mo-
do de experiencia , fe íunda en 
r42.(?H;poreírodize Galeno: 
Impoisuiíe ejje experieníiam Qakn.z * 
fine ratione pop proceae— Aieíbodl 
re, 
390 Tifia, experiencia, es 
de dos maneras, Ln vna,{Q fa-
cade los principios, y Me-
thodo del arte,de la qual di-
xo Hypocrates: Expertmen-
tumperuuiojum, y la pala- HypJib* 
cien, i .in- cuitad de la Medicina, confia bra perkuio(u m , no fe d^ be 1 ,¿pbor * 
L2 en- ttxt,i. 
Tlavc de Oro 
«ntender por la cierta cienchy 
fino por el exptrimentOy laca-
do de los principios. La otra, 
experiencia , íc diaetal, por-
que aunque no tenga con que 
defenderte, adquiere tanto 
crédito del continuado '. fo, 
que' folo con el es creída, 
porque fucedió aísi fiemp»-eo 
£)e el quarto infírumevito^ 
trataré en elCapitulo figuien-
ce. ¿Ó3 
• C A P - Í T Ü L O 
• B ~L-A í Ví>/G 4CI0 M 
en común* 
elan '^dñ-
/up. 
W^^L-quarto ¡nf-
• • BoL trumento de 
, •.. •, . laMedicinas 
• f el mas mct$2xlos€sia Indi-
cacicn, lin ia qual^iio fe exe-
cuta cola fegura., y cierta en 
la curación .de las enferme-
dades ; por ella examinamos 
ia oaturaleza ilei morbo »fus 
caufes, fympchomas , fuer-
^as,y demás cofas conducen-
tes. 
3 9 a L a indicación, fe-
gun Galeno: Es vm compre* 
benfion de lo que ayuda, junta 
ton la comprebenfíon délo que 
daña, fin racioemacion^ ni ob~ 
fervacion, Y afsi fe advierta, 
que quando raciocinamos de 
alguna enfermedad,aunque 
hagamos U congetura \ cafi 
próxima á la ye^Aái^S ^ i ^ 
Medicinal, 
gañamos cafi íiempre ; fiefé 
íiempre que obramos por in-
dicación , nunca , ó rara vez 
nos engañamos ; porque el 
razonamient", íiempre pro-
cede de aquello que es mu-
dable, mas ¡a indicación pro-
cede de principios eñables', 
y perpetuos , como ion 
las difiniciones de las co-
fas* 
393 Tomafe ¡a indicar 
-cion, ó de la caufa de la enfer-
íiiedad,ó de la parte afeéla, o 
de lasfuerzas % De la caufa, fe 
faca el genero de. remedio^ 
que fe ha de exucutar , como 
Áe la plenitudja evacuacio n : 
La parte afe$a 9 fitio, conc-i 
xíon, y las demás circunftan J 
c í a s , explican el modo de l a 
execucion; las fuer^aSjdan La 
medida del remedio, y avi-
van el cuy dado de íu cuíloi 
día. 
5 P4 Afsimifrao pide e 1 
morbo}que le expeían con üa 
contrario , por cuya razon^ 
coníiderados el genero de el 
morbo, y la naturaleza de la 
caufa , eñi indicado el gene-
ro del remedio, fegun la ef-
pecie , y diferencia de la en-
fermedad ; Mas fe debe ad-
vertir , que la caufa tiene el 
primer lugar en la indicaciónf 
fin la qual no puede curarfe 
el morbo. 
I^üj E s / i .Indicación d i 
mfár® m$¿M* & ¡primero. 
délafalad h u m a n a . T r a r J í 
éSplíca el fer conferua.toria^ 
é surator-ia. Confervatoria 
indteacíün., es la que mira las 
co'as nituraks , que han de 
coukrvarpor fcmejantcs:/»-
dic.iiion curatorla , es la que 
mira las cofas prct¿maxara-
tomar de qualquiera de las 
eafermedades , mas por no 
detenerme, pongo folo por 
exemplo: LA intemperie cad: 
da del hígado T, «? fecundo gran 
do, Lu prtmsro % que ay que 
coriíiderar en eíla enfemi^ 
les., que íe han de quitar póf. dad,, es el .morbo, dei qual fe 
íus contrarios., t o in í la indUadoa generan^. 
196 Eifegtmio modo) fio%a ^que es quitarle* Lo fe* 
enfeña, que la mdkacion^itSL gundo, que es enfermedad de 
CSíteverícj: Otra my/tibuher-
na i Y otra es tfyeafivá* iín* 
dh isíon genérica , es la que 
d i i i comim, y genérica na-
turidexa, déel indicante. 2n~ 
dí-.u.n fukaitema.y es la que 
-nace de laílíbaltei-oa natura-
leza de: indicante. , 
. 391- íLxMiñz fecundo-rñfith 
deftemplanga , de donde £c 
toma ia indicación fuh&ite'f." 
«.í,dizlendo: Sehú, di aitersr* 
Gonfíderafe» ¡0 tercero , qus 
eña dtílemplanga es ca^idíi,. 
y de eíla eoníideracim^j. fe í¿¿ 
Ca también ia índícacbnfub* 
alterna, díaietido t Se "ha 
refrefear. Fm&bhmte fe coa?; 
"ie m&cashms, fe eonftituyc - dáe t^üe-ef ia intemperie, et 
t 'ulo^l arclfíclo de ia Medí- •.€ íUeritedefbigaÍGte& fegund0 
Ciua dogmatica,cuyoMetho- grado.; y de aqui fe faca ,¡quail 
doíefigue^ procediendo.de 
la ¿ndízaciotígenérica, por las 
Jubalternas .d las ejpecífic-as 
determinadas. Eilo enfeña 
Galeno .^on eftas palabras: 
Quis quts conde re Metbodum 
paratihuic á primis indicatio 
la indicación eff ecifíca, te de 
adminiftrar m edicameto frío 
en fegimdo grafio ,apropri:t-« 
do á ia parte.No paña el Me-
thodo á mas iniimas eípe-» 
cíes. 
i 9 9 E l tercer modo, enr 
'tíibtts eft aujpicimdutn, atqtte ,feña,que !a indicación, vna es 
hin-Cyadeas.qua de incepsJunt • a r í i f i c w j \ y otra es, no arti~ 
tranjeundumi mrfufque, ab Jíciofá» 
his adpróximas x itaque per- 400 Indieacicn m arti-
g tn t i , nm prius eonjideran- ficiofa, es la que codas cono-
á u m , quam ipjias campos fit cen: Efta es la generalifsima 
jinisif inh autemefi, invenire que arriba propnfe, y de eíU 
caique morbo remedia,, habló Galeno,dizlcndo: / « -
•4 3 9 8 E l exemplo deefía dicatio, qu¿s d morbo fumi- Ga^en,^, 
|>r4cüid'á SOiraa > fe pü¿de f»r , ejf vdutprimipium;, vel Metbou, 
. car- M¡>*1* 
commums, 
401 Indicación artificio • 
J a , es la que no todos cono-
cen,ítlo!o el eltudioío, que 
con grande índuftría, y arti-
ficio la coníigue, y afsi dire-
mos , que indicaciones ge" 
nericat, fon, no artificio]as^  y 
8(5 de ¡a Talud humand.Trad. íf. 
carcer , vnie medendi vatio morbos, toá&shs indicaclo ~ 
promovetynullaprorfus ipfius nes que manifíeftan, Ion ¿n 
Medica artis adbuc portio, //<!'<,pues que no dan reme-
aat certéy nec magna, nec pro- dios,que per fe primo les deí;-
pria, /ed qua etiam plebifit truyan , como la obftruG'ón, 
que indica abrir, y de obf-
truir pero es in vtil fu indi-
cacion^otcpiQ no fe halla me-
dicamento, que pueda quitar 
por si la obrtrucíon. Coníi-
guefe el manifeñarla, y abrir-
la por otros remedios, como 
incidiendo , atenuando,l'un^ 
lasfubalternas , fon artificio" piando,-y evacuando la nucc-
fas; pero mucho mas las ef- ria qUe obftruye. 
pecifteas , porque fe cono- Debáxo de eftc 
cen con gran dificultad , y nombre indicación y lecom-
maña , y por eflb es efte el prebenden el indicante, coin-
proprio Methodo de medici- dicante , contraindicante .y 
nar. correpugnante, los quales ex-
402 Etquartomodode p l i ca récadavnodepor í i . 
.indicación, demueílra, que la gi indicante > es vn *ndicitít¿ 
1 indicaciorivn2L,esvtíi,yotra ag(nte permaneciente en el*'* 
es in vtil, ^ cuerpo,el qual indica pory?, el 
40} Indicación vtil, es remedio debido para refiau raí* 
aquella á qi^ien correfponde ia/alud perdida, EíU dihni-
alguna materia ; es aqutiia, cwnío\o tr&tzdeeíinticantt 
que indica tal remedio perte- euratorio, no de el conjerva-
neciente á la expulfion de el Sorj0y CUy0 fiu cs confervar la 
material, la qual perje primo falud. 
deftierra el achaque. ^ Quatro fon las con-
404 La indicación in dki'ottés de el verdadero indi-
vtil, es la que indica reme- caf1tet 'La primera , que íea 
d io , que no^halia la materia, agente que dañe el cuerpo, 
ni quita per'fe primo el acha- como ^ enfermedad que po-
que. Vnos morbos,dani»¿¿/- ¿rece deftruye , y corrompe 
caciones in vtiIes,como la in- e| cuerpo,^ indicanteyi\\\e pM 
temperie calida , y fria, que ¿& \Q qUiten,y expelan. Lafe-
indican muchas cofas vtiles gunda condición, pide, que el 
para quitarfe. Mas otros Í//^ V<Í»^  efte en el cuerpo, y 
e{¿s 
de la Talud liumana.Trat. II. 
efln con lichn , no Tolo indica 
fu expulíion , fino también 
añade , que íc;a v:on r«niedios 
aplicados, y pegados al cuer-
po. Ljt tercera ccndicionyeft 
que el indicante iea conocí 
87 
efperifico \ y fegun que tiene 
fu naturaleza r;puede indicar 
diverias cofas: Mas atendido 
por vna eíT-ncia , tolo tiene 
'en indicante ; Si es por la nar 
tur ale xa genérica , indica re-
do , y entendido ,,porquclo mcdio^fwmeoiSi^or la/wt-
qtie indicar nos faca á luz el Indica r e m e d i o / ^ 
conocimiento de otra^cofa, 
eño es, el indicado . ó el reme-
dio ¿ap,?, eftá alíi ignorado , y 
no podía iníinuar conocí-
•Gaíéfj i i "tn*eílEo de otra cofa. Y aísi 
A*/y./* J Galeno íueleexcluir del Me-Method, . , . . . . . . , 
^ thodq inedicinai (el qual per-
í€aP' ' ficiona las indicaciones ) los 
morbos de qualidad oculta, 
y no conocidos por eltnten-
áuméto*La quartt condición 
es , que ¿fsi como el indicadoy 
Galé. i i . fe ivdka por vn indkanteyjif-
Jffetbad, fís^ indicaftte^no hade indicaf 
& l.h. de mAi de z^o» Eíte axioma trae 
Galeno, y es la razón , que el 
indicante, íiempre indica fu 
^contrario que te expela,y vno 
folo , folo tiene vn contra-
r io. 
408 Mas íé ha de advef-
• tir , que íi el achaque que fe 
diz'e-vno yes compuefto (co-
mo fucede comunmente..) in-
dica muchas coías,porque es 
corapuefto. Y afsi dixo Gale-
no: Quod fimplex eft, (impli-
cem iñdicationem hahet^  quod 
nomfimplex , etiam nom ftm-
plicem. También fe ha de ad-
vertir , que vn indicante pue-
de texgensrkQ jjub alterno, y 
Idemihh-
dsm. 
a-terno ; y íl por la efpeci'-
fica y indica remedio e/peei* 
Jico. 
40P E l indicante, es co-
fa pretewiatural , que pide 
quitarfe con los remedios 
conrrarlos , mas como vnos 
quitan la caufa , y o t r o s í / 
morhofas indicantes proprlos 
: fon dos, el morbo, y la caufa 
del morbo."Porque es precifo 
quitar la caufa, para que cef-
fe e! efe¿lo. Enfeñalo Galeno 
diziendo: Impofsibíle eft vl~ 
lum ajfe&um ad perfeBionem 
fan i r i t manente adhuc effe-
¿irics múfa+y eílacaula folo 
es la de! morbo , y no las de-
mas. Pues aunque en otra 
parre afirma el mifmo Gale-
no , que todas las caufas tie-
nen nombre de indicante , fe 
debe entender de indicante, 
precautorio de las caulas im-
minentes , y futuras , no de 
aquellas,que actualmente ef-
rán produciendo las enfer-
medades , en cuya avcrlion, 
y curación, fe emplean to-
das las fuerzas de los reme-
dios. 
410 También í/wor^í?, fe 
de-
Gakn. j* 
Method. 
cap.iz* 
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debe corar, porque aunque 
le le quite !a caufajas mas de 
hs vezes permanece, como 
pula fiebre h é t i c a , y l a i i i -
I temperie tfuda, que por 1T fo* 
i JasUin preíencia de caufa per-
' xnaneccu largo tiempo. Aísi-
iiijfmo muchas vezes >/ indi" 
cante deU caufa , es contra-
vía dmdiemte det morbo £ 0 -
mo en la fiebre quotidiana^ 
que la calentura pide por sí 
lá refrigeración, Mss la cau-
ía necefsita de remedios ca-
ldos, y las fuergas perpetua-
fuente piden fu confervacion, 
y alsi íe ponen con los indi-
tintes en la curación , íl bien 
en la parte conferuatoriá,tie-i 
oen ra^on de verdadero indi* 
cante, 
411 E l fymptkomajxo 
fe puede poner entre los 1«-
dicantes, porque aanque las 
Indicaciones íe remendé las 
colas preternaturales, y íean 
las tres caufoy morbos fywp-
tijoma, íolofe dize dimanan 
todas de IA caufa, y dmorbo\ 
porque úfymptboma depen-
de tanto de la enfermedad, 
que defvanccida ella, ccíTan 
fu eíTencia-, y exigencia : Y 
aunque al ¡'ymptboma fe le 
debe la mitigación, que es 
cuBiacionfubaiterna , fe exe-
cuta: mm quatenus fpvptbo~' 
w¡z, sfi^fd quatenuí.paufíe ra-
* Uomm obtinet\ y porque con 
íu (xcfsacia íe puede aumeu-* 
tvt • y producir el rmrha* Yi . 
affi el dolor en la intitma-í 
tioiijó llaga f fe ha de miti-
gar i po.rque con fu Ímpetu 
aumenta la Euxion , y quí t i 
las fuci l as , la hemorrhagía» 
fe ha de prohibir , porque ai 
exceCc de ella, fe ligue el in-
temperie fria, y aun la nuier-; 
te» 
4 ta Lot wlndicmíeít 
fon lo? que ayudan , aumeft- Coináil 
tan,y hazen mas fa-ci!, y tucr- caites, 
te ia indicacisni, aunque pco-
priamente no indica ei vfoi 
delremedio * 
. 411 Confiderado el toM 
do , fe ha de atender la parce 
afeóla, la qual coindica gran-
demente, y ayuda a la índt-» 
caclon, conílderando en ella 
Ui íabftancia, temperamen-
t o , figura, litio , connexion, 
acción, y fentido exquíuto, o. 
obrtuifoitomafc pues del to-
d o , y de ella h coindfcacio7i¿ 
como la pienirud que fcñala 
fangrla. 
4 3 4 Coíndtcan elle au-* 
xilio la difpoíicion del cuer-
po, la vida que precedió, ta 
ac iilumbrada evacuacio fu-
prefía, como contelles de !a 
fauaria , a los qualcs fe les 
agregan otra? canias , que 
aunque no indican,ni contra-, 
indican, hazen q'.ie con mas 
tolerancia fe execute efterc-i 
medio v Y efascauías fon la 
1 coítamore^aedad^a vegíoiv 
de íaíalud humann.TiacJL 
Contra-
indican-
tes, 
el tiempo de! año , y otros á 
efte género. Y aísi quando 
todos ertos fe aunan , íio ay 
que dilatar éíle auxilio co-
mo tan neceflario ; mas fi 
vno , ó muchos de ellos faU 
taííen, tanto mas fe ha de 
temblar el executarló , 6 no, 
quanto mas ci afecto pida la 
evacuación,como en loscon-
valecientes , en el Ettio, y 
Otoño , y en los vehementes 
fríos. 
41 5 Los contraindicantes y 
fon aquellos, que realmen-
te ex aiametro, fe oponen á 
los indicantes s Y es de advetr 
t i r , que el impedimento, no 
es lo mifmo que la contrain-
dicación. Y aísi la virtud dé-
bil impide la fangria, aunque 
aya plenkiid,y con todo eííb, 
no es contraindicación ; por-
que contraindicación, no es 
otra cofa,que aquella que pi -
de todo lo contrario á la que 
áQn-mcVüL&laindicación; co-
mo íi /íi indicación pide fan-
gria, la contraindicación pide 
fe refocile el cuerpo. Y afsl 
mifmo nombre de contrain-
dicante^ explica fer contrario 
al indicante: Y como los con-
trarios fe deban poner deba-
xo de vn genero , y los indi-
cantes proprios primarios> 
fean cofas preternaturales 
opueftas á los indicantefyCo-
mo quando vn morbo es có-
| erario de 01:0,0 yna caufa de 
8p 
otra , 6 el morbo contrario 
de efta caufa, ó la caufa de el 
morbo, como quando fe ha-
llan en vn mifmo fugeto (que 
fucede de ordinario) intépe-i 
ríe calida de higado , que pi-
de refrigerantes,y fria intem-
perie de vientre , que contra-
indica 5 pidiendo calefacien-
tes ; -afsimifmo la calentura 
quotidiana, pide ratione f u i 
refrigerantes, y la caufa, que 
es humor flemático , lo con-
traindica pidiendo calefaciea 
tes. 
4 1 ^ Los correpugnan-
tesjon aquellos que en rodo 
fon opueítos a los coindican-
tes , y afsi fon aquellos tam-
bién , que aumentan el va-
lor , y fuerza á la eontraindh 
cacion* 
417 Dizenfc, los verda* 
deroi indicantes , indicantes 
primarios, y lo< coindicantes? 
indicantes fecundarios.Tam-
blcii ios contraindicantes ver' 
daierosyfe llaman contraindi-
cantes primarios , y los cor-
repugnantesy fe dizen^asf/vi-
indic^ntss fecundarios. 
418 ti fio s cúrrepugnan-
tesy ion de el mifmo genero, 
que ios coiniieantes. Convie-
ne á faber, ías cofas natura-
les , y no natufales ; porque 
cftaSjó coindicany o repugnan 
los remedios indicados por 
la caufa, ó el morbo , lo qual 
expliqué ya en los coindican' 
M tes* 
Corre-' 
pugnam 
tes* 
CAPITULO IV. 
D E E L INDICADO. 
y aísi dixo Galeno: Que no 
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tes, como ll vn morbo,o vna 
cauía pidieííe evacuación , y 
en eftc tiempo fuccdieíTe íu-
tlor que diíipaílc ia contra-
indicaría , y aumentaria la 
fuerza de elle contrah di can-
te. 
419 L a naturaleza, y 
condición del vientre, fi tuef-
fc t a l , que aborrecleíTe los 
medicamentos, de tal fuer-
te,qLie no los pudieíle admi-
tir , y la tal condición de el 
vientre , no íe opuíkfiTe a la 
evacuación que fe haze con 
el medicamento pharmaceu-
tico, en tal cafo ayuda , y da 
fuerza alrepugnante , 6 con-
traindicantes por cuya razón 
no merece nombre de corre-
pugnante» 
420 Afsimífmo, todas 
las cofas que ayudan en la 
coindicacion , merecen nom-
bre de correpugnantes, por-
que íi allí ^ / « ¿ f o ^ a q u i pue-
den fer correpugnantes: co-
mo la calentura pucrida, que 
por razón de la caufa en días 
de Canieula, indica purga, 
ra;is el ayre caliente lo repug-
na , ó contraindica ; y afsi de 
otros, adv]rtiendo,que baña 
íe Ies llame contraindicantes 
Jes-undarios . aunque no to-
dos los Autores,!esdén 
nombre de C W Í -
ELlindicado, es Ja natura- Difinicift ieza de el indicante^ to- ¿el ¡ndh 
• do lo que demueftra fe ca¿ie, 
ha de executar pa«í»quitar 
la preternatural difpoficion, 
GaleJib, 
era. otra cofa el indicado^que ^ cwjh 
el remedio , 6 efeopo adver- ^ , f ^ e - ' 
cido por la indicación; por caP'4* 
ello toda la confideracion de 
el indicadoje dirige á feñala.r» 
y adminiñrar con redlitud el 
remedio, ó el genero de él^ 
á efto fe reduce el primer ef-
copo,con el qual fe pregunta: 
Qué fe ha de hazert 
42a A l a reélaadminif-
tracion del remedio , perte* 
necen qtiatro e/copos , que 
fon : Quantofe ha de haz.ert 
De qué modo} Quandoty don-
de* 
421 Qi1^ fe ha de hazer? 
6 el genero del remedio que 
fe debe executar: Eílo fe to-
ma 5 6 de la eífencia de el i n -
indicante, ó de cofa preter-
natural, como de la enferme-
ptignaatg:. 
dad calida fe infiere , que fe 
ha tic refreícar: de la replec-
cíon fe infiere, que íe ha de 
«vacuar : y de la folneion de 
continuidad, fe Indica5que fe 
han dejuntar las partes deí-
ynidas por ellaítnas fe advier-
te; 
d¿lafalud humana. Trat. IT. p i 
te ; que no folo el cunero de quantidAd, advirtiendo por 
remedio íe torna,y Te entien 
de por ahjolutofino que tamr-
bien es¡ubalterno ,y efpecifi-
co , pues ay remedios que ía-
tlsíacen a las.indicaciones ge-
néricas,/ubaítertias, y efpeci-
Jtcas y que ya expliqué en el 
Capitulo paíTado ; como la 
Tíí/f « í « ^ , q u e por razón ^ e¡ 
Jumo genero , fe dize afe¿lo 
preternatural, é indica reme-
dio que la quite , y deílruya, 
por razón de ^.genero Juhcd-
terno, fe dize es calor preter-
natural , é indica remedio 
frió ; y por razón de t\genero 
efpecijico, que es la deftem-
plan^a calida en fegundo gra-
do (que fupongo) indica re-
medio frío en fegundo gra-
hdo/ísíu. vehemencia, pues 
pondré fu limite fegü íu ma-
yor,6 menor aólivicíad. Aquí 
folo advierto , que quanto 
mas, ó menos diftafle del na-
tural eftado la enfermedad, 
tanto mayor , 6 menos ferá 
la ¿fo/j que fe aya de dar; de 
modo íiempre, que fea fupc -
ditante al morbo para que 
fe coníiga el fin vltimo , que 
es fu deflruicion , para cuya 
execucion, conviene fiempre 
atender mucho á los indican-
tes fecundarlos , que aunque 
no indican coindican, ó cor-
repugnan , y afsi la debida 
temperatura de la parte, in-
dica la quantidad del reme-
dio , fegun que demuefíra 
do ; y a efte modo fe pueden quanto fea fu receííb , advir 
congeturar los remedios, í e - tiendo íiempre,que las enfer-
; gra-
g r a -
l.efcopo 
ÍOIS indicaciones 
duandoles fegun fus 
dos. 
424 E l primer efeopo 
de la reda adminiftracion, 
es el quanto , eño es la quan-
tidad del remedio : Tomafe 
ejie efeopo de la quantidad de 
el morbo , 6 fe indica de la 
diftanciaj ó recefío que fe ha-
lla en el eftado natural al pre-
ternatural. Muchas vezesla 
quantidad del remedio , fe 
tiene por fu grado, y vehe-
mencia ; mas como el grado 
fe reduce al genero del reme-
dio, folo diremos adelante ia 
medades mas diítantes (fien-
do intcrnas)necefsitá de ma-
yor ^o/Fj , para que alcance. 
Y afsi las inflamaciones in -
ternas , piden mayor refrige-
ración que las externas. 
42 5 E l fegundo efeopo 
explica el modo de vfar las 
medicinas ; Si vna , ú dos ve-
zes ; Si íub i to , 6 lentamente: 
como fi vna enfermedad afli-
ge continua, y violentamen-
te , íi fe aplicaran los reme-
dios de repente , y fin dila-
ción. Si la caufade el morbo, 
eñá turgente, vergente, ó vr-
gente, ó íi eftá cocida, piden 
M 2 íubi-
efeopo. 
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íubita evacuación ; pero fi fe 
hallacruda,y con lenticud,no 
amenazando peligro,aunquc 
fiendo larga , íe han de repe-
tir las alteraciones , y eva-
cuaciones , mediante los me-
dicamentos , fegun fuere co-
ciendo el material. 
42Í> Para vfar bien de el 
indicado , convienen mucho 
los indicantes fecundariosy 
porque coindican,y correpug-* 
nan* Y afsi las fuerzas robuf-
tas,toleran c¡ remedio repen-. 
tino , no las débiles., y enfer-
mas ,.pues eftas folo pueden 
colerac las. repartidas, y be-
mgnas.evaeuadoaes; por cu-
ya razoi^ las partes de tenue, 
y raraíuftancia, b exquiíko 
íent ido , apenas pueden tole-
rar lá precipitada fuerza de agua fría.; y que el medica-
el remedio e v a c u a n t e ó al- mentó purgante, fe ha de co-
427 E l tercer efcopo,cña ^.efeopoi 
en íaber , qumdo fe han de 
executar los remedios,que es 
el tiempo oportuno , y oca-
fion conveniente ; efte tiempo- ^ 
es en dos maneras : general^ 
y p zrticular. Tiempo general, 
es vno de los quatro de la en-
fermedad, 6-elprincipio, o el 
aumento , ó el efiado, o la de-
clmacion'-Y afsi en el principio 
de las inflamaciones, fe han, 
de aplicar los remedios repe-
lentes. E n el aumentólos ve-' 
folutivos, con los repelentes. 
Ten la declinación , los refo-
lutivos folos. E l tiempo par-, 
tku la r , es el dia, y hora de 
tomar el remedio. Y afsi en- Galclih* 
feña Galeno^ en qué dia,y en ^5 opt.fe 
que hora, fe ha de beber el " J ( í ' c a^ 
37-
., terante: Mas l;as de folida, y 
denfa fuftancia , y fentido 
obftufo/aciimente. llevan las 
evacuaciones aunque fean re-
pentinas. Las partes que fe 
¿gjff! hallauen litio muy remoto, 
piden repetidos remedios, 
para que penetren., y hagaii 
el eieá;o que convijgne , acea-
diendo no deítemplar ¡as 
partes interna'?. Las partes 
nobles , fe: han de medicinar 
¡¿i con cautela, y vicibm parti-
'\ * tis, no fea, que la íubita alte-
mar en fexto día , o en otro 
qualquiera de los pares á ho-
ras matutinas. Y porque en 
qualquiera achaque, ó (im-
ple , 6 compueík) ,fe fueleii 
executar diverfos remedios, 
y envnroifmo día , fe ha de 
tener cuydado con el orden, 
pues por razón de la fiebre, 
nccefsita de refrefearfe con 
agua fría ; y por razón de la 
caufa, necefsita de fangraríe: 
y afsi es neceíTario bufeac 
ocaiion para ordenar cada 
ración, y mutación que caufa cofa á fu tiempo fegun el or-
el medicamento, haga grave den que en fus proprios. C a -
daiio en ellas , y ^ co^0 e^  pítalos fe puíieífe. 
cuerpo, i \ '4 :^ 
de la íalud humana?Trat. 1L 9} 
•428 Indicafe e! tiempo, 4^0 Conviene atender a 
*efcopo 
la ocafion , y el orden de la 
aísiftencia de el mas vrgente 
indicante ; porque fiempre 
que el mal vrge , fe ha de ib-
correr. Y por eíío la prefen-
cía del morbo , ó de la caufa 
morbífica , indica tiempo, y 
ocafion de execurar el reme-
dio corcefpondienteiy quan-
do vrgen muclias colas jun-
tas , íe lia de acudir á la que 
mas aprieta, atendiédo fiem-
pre á los c.oindicatcs^y émtxé* 
indicantes, porque aunque la 
p reí encía de el afe<£to pida el 
' remedio , cen todo eí lb, la 
virtud, 6 naturaleza particu-
lar del enfermo , ó otra qual-
quiera cola , pueden prohi-
birlo. 
41 E l quarto efeopo^  
' que es d ^ / , fignifíca el lu-
gar , y por quien fe han de 
a.dnimiítrar ios remedios que 
fe indica de el lugar dei indi-
cante. Yafsl ¡ íí la enferme-s 
dad, 6 fu caufa ocupan rodo 
el cuerpo, fe han de aplicar 
ios remedios por todo él; 
mas fi vtia parte es la ocupa-
da , á ella folafe han de apli-
car los remedios; de modo, 
que (i las partes afectas fon 
externas , fe aplicaran exre-
riormente ios remedios : Y íi 
fon internas , fe han de reci-
bir por adencroj y fi fon vno, 
los eoindicantes, o cofa natu-
rales, y principalmente a la 
conformación , íitio , y con-
nexion de las parces; y afsi fe 
purga el vientre por vomito, 
y cámara ^ y á los achaques 
de los. inteílinos, fe les infun-
den los remedios por el ano; 
el pulgón , íe expurga por el 
eíputo, y fe le aplican los re-
medios por la boca, y afsi de 
otros. De el mifmo modo fe 
han de confiderar los corre-
pugnantes , que impiden el 
vfo del remedio, como fi el 
orificio del vientre eftá infla-
mado , íe ha de refrefear por 
de fuera, para que no impida 
las partes vezinas de el dia-i 
phraina,&c. 
C A P I T V L O V. 
D E L A E V A C r A C W N l . 
general, y Jtis dtfe-
renciasm. 
451 T " \ O s fon las cura-
Í_ Aciones , v.na%/-
timajj or.ra. ilegitima Jj extra 
o r A i m n a , ^ ^ vlrima fe exe-
tuua quáílo alguna vrgete in -
temperie (como algún vrgen-
te , y grave fympthoma) ne-
cefsita de correpcion,.y atem 
peracion; pero en la antece-
dente fe debe curar, y quitar 
y orro,a vna,y otra fe aplica- primero la caula, y lo fegun-
raír. do el morbo, y fus reliquias* 
Llave de Oro Medicinal, 
La eaufa morbifíea, muchas particulan 
9 \ 
(como ya tengo explicado) 
es de muchas maneras ; pero 
la principal,y ITKÍ5 ordinaria , 
es el humor, porque mas fre-
quentemente que otras cau-
fas produce les morbos. 
43 j La e vacuación de 
los humores pecantes , 6$ el 
mejor, y el mas principal, y 
vfádo remedio: Efla evacua-
cuacion es de dos maneras, 
v n a ' y m w / í í / , y otra parti-
cular. 
434 La evacuación vni-
verjal, es la que vniverfal-
mente expele la materia mor-
bífica por todas tres regiones 
del cuerpo. • 
43 5 De eftas tres regio-
nes del cuerpo: La primera, 
es la que c©ntlene en í í , el 
vientre, los inteíHnos, venas 
meferayeas, y los demás ra-
mos de la vena porta,el con-
cavo del hígado , el bazo, y 
páncreas. 
436 Lafegunda región, 
abraza toda la redondez del 
higadojtoda la vena caya,ar-
teriamagna,y todolo que fe 
comprehende entre las alas,y 
los cóncavos. 
417 La tercera región, 
comprehende los mufeulos, 
las míTiibranas,hueíros,y to-
da la carne del cuerpo , haüa 
el pellejo. 
4 :> 8 A demás de eñas 
comunes regiones , ay otras 
en ias 
qualcs fe depofitan los ex-
crementos , como el cere-
bro , pulmones , ríñones , y 
vtero. 
4 j i? La evacuación vv!-
^r/ í j / j feacoIUimbra hazer, 
6 por fangria, cámara, y vo-
mito, ó por fudor, y aunque 
es vniverfal cada vna de eñas 
evacuaciones, primero eva-
cúa la región que le toca , y 
defpues confecutivamenre, 
limpia las demás,aunque con 
efeaséz. 
440 L d / a w ^ / d , evacúa 
primero las venas, y las arte-
rlas,juntas,y connexas á ellasj 
defpues evacúa la carne blan-
da, y fus entrañas; y vltima-
mente,evacúa las primeras 
venas. 
441 La w^r^expurga 
primero los inteftínos , vien-
tre, entrañas, y primeras ve-
nas^ defpues expurga las ve-
nas , y todo el habito de el 
cuerpo. 
442 E l vomito,puYga. 
primero el vientre , defpues 
las carrañas, y venas mayo-
res^ finalmente el habito del • 
cuerpo. 
44 5 Porfudor,(e difuel-
veprimero,lo contenido en 
el habito del cuerpo : L o fe-, 
gundo , fe evacúan las ve-
nas , y arterias grandes : y lo 
tercero, fe evacúan las entra-
ñas. 
444 
déla Talud humana.Trat. ÍI. 9 ^ 
444 E s particular la mores de fus vafos. V n a , V 
evacuación¡(yx; ía!c de la in -
tLna región de el cuerpo , la 
qual expele los excrementos 
correípondiences a cada pe 
cuüar parce De efte genero 
es la evacuación de el cere-
bro por el paladar, y narizes; 
la del pecho, por el efpnto, y 
la de los riñones,y vexiga,por 
las^oriuas. 
;?I 445 Toda evacuación y o 
es e/pontanea, o es artifaiofa. 
Evacuación e/pontanea, es la 
que fe baze fin auxilio de re-
medio 5 y efta es natural, o 
fymptbomatica. 
44(5' Evacuación natu~ 
ra / , es quando la naturale-
za fuerte, expele íblo con fu 
virtud los humores vicio-
íos. 
447 Evamacionfywp-
thomatica, fe haze, ó por r,i~ 
z.on de la facultad^ por raz.on 
de la materia, 
448 Hazefe/íí ^íWí/á-
eion Jympthomatica por r a ' 
•zon de la facultad y quando 
fox eílar tan débil, no puede 
contener, retener,ni regir los 
humores,y losd.exa correr, y 
evacuar. 
44P Es fympthomatica 
h evacaacion por razón de la 
tnateria , quando el humor 
pecante en quantídad,6 qua-
lidad, irrita á la naturaleza, 
de tal fuerte, que la haze , y 
obliga á expeler los tales h^-
ocra evacuación ¡rrita,es pre-
ternatural,y de ningún fruto, 
pues fe evadíanlos buenos,y 
laudables humores,con los 
malos,y viciólos. 
450 Evacuación artifi-
cio/a , es la que fe haze por 
virtud de los remedios , y es 
en dos materas j vna vniver-
Jal,y otra particular, 
451 Evacuación artifi-
eiofa vniverfal, es la que ex-
pele los humores de todo el 
cuerpo. 
452 Evacuación artifí-
ciofa particular , es la que 
evacúa los humores de vna 
parte del cuerpo. 
45 j Finalmente la eva-
cuación fe haze , principal-
mente por dos fines,que fon: 
reveler\y ¿ír /¿¿^aunque fon 
muchos mas los que mueven 
á fu execucioiijcomo adelan-
te explicaré. 
CAPITVLO VI. 
D E L A S A N G R I A , 
454 ,V 7x\da masco-
,,^1 mim, ni mas 
dificultólo 
en la practica ( como euítña 
Hypoerates ) que hallar los 
efeopos de fangrar^y purgar. 
Suele dezir el vulgo , como 
poco entendido en materias 
de Medicina, que no faben 
los 
pf ) l lave de O 
los Médicos otra cofa, fino 
Dlo,s,que codos Tupieran bic 
eíie punco; porque íabido c i -
te , fueran fáciles los demás, 
como menos dificuieoíos de 
adquirir. Expcrimentafe elto 
con claridad en Us difeordias 
quotidianas de Us Coníul-
tas ; pues fi vnos aconfejan 
fangria, otros aconlejan pur-
ga; y otros aparrandofe -de 
vno, y otro, propinen otros 
remedios, interpretando de 
diverío modo las palabras, y 
eícrítos de los Authores. O 
dcígracia! y la mayor que le 
puede imaginar ; pues no pu-
diendo aícan^arjó por mejor 
dezir, mcnoípceciando el ef-
copo (íi alguno le propone) 
fuelen elegir lo que es mas de 
daño que de provecho para 
el miíerable enfermo ^ que 
puettoen cal conflito puede 
dezir con Menando: Multo* 
rum Medicorum , wgrejfus 
. me perdidit. Para huir de c i -
tos errores , es mi intención, 
poner claros los efeopos de 
tanta imporcancia,y comien-
do por la fangria, 
455 Supongo por cierto 
(de dodrina de Hypocrates) 
Hyp.lih, quequiindo/^/^tt^efta en 
• i . is na- debida proporción en las ve-
tus hum. nas„ es neílar vivifico que ali-
text.\%. menta todas las parces de el 
-cuerpo , mas quando en def-
©i-dcn;.ido movimiento yva-^ 
ro Medicinal, 
gU$A extravafado , padece al-
teración , ó excede en quanti-
dad del n.itural eftaio , es el 
deftruófivo mayor que puede 
tenet; U naturaleza ; pues, de 
qualquiera de éí"bos tres v i -
cios lobrevienen grandes , y 
grandifsimos morbos , que 
piden quitar lu caula , para 
cuyo efedfco f e / ^ « ^ . Expli-
care cada vuo de por fi, aun-
que con brevedad, 
45Í> Por el movimiento Vicio en 
adquiere la fangre vicio,por- mo vimi", 
que lalió del orden que le pu- tnto* 
lo la naturaleza,y porque ex-
cravalada, y fuera de fus pro-
prÍos,y coulervativos recep-
táculos, le corrompe, podre-
drece , ó muda en grumos , y 
afsiescaufa próxima de d í -
verfas enfermedades, y es la 
razon:Qje la parte que io re-
cibe,adquiere turripr, padece 
dolor, é intemperie,ó altera-
ción lemejance, y correfpon-
dience ai cal morbo; por lo 
qual fe alcera cambien la fan-
gre , que aun no lalió de las 
venas. 
457 Los antiguos, poco Vt^io en 
folicitos en conocer la caco- qualidad 
chimiA, la ignoraron, y tam-
bién ignoraron el indicante 
proprio fangria ¡y purga^ 
y íe confandian con qual-
quier vicio en qualidad de los 
humores,j'uzgandole fiempre 
por cacocbimio, • » 
458 Los modernos, que 
de Ib Talud huma 
también fignieron la doólri-
naantigua, encendieron, que 
qualqnier'tw/0 en quantrd.id 
de los humores, era plethora, 
y que de el (e indicava/¿í/¿w-
j2T7/?,AísIin¡ímo dixeron:Que 
qualquíer ÍW/Í/ en qualidad^ 
íe llama va (Jacúcbymia^y que 
indicava purga.Sígutófe á ef-
Horat.H. tosHoracÍo,el qual dixo;Que 
*,áefan- e^  en quantidad de los 
quiñis humores era p l en i t udy que 
mi/sime e^  ** qualidad erai Caco-
caj?,$, chimia* de tal fuerte, que íi 
deípues viniefle á la plenitud 
pecado en quarídad,no íe d i -
ría que caúíavan los humo-
res plmitud , fino caoochy-
^^jporque tenia por impof-
íibie fe hallaííe vicio en quali-
d id de los humores, que no 
fueíTe cacüchymia. Favorece-
Gden*^' ^ Gal60^, e l qual difine La 
¿tibor* 2. «ieefta manera: 
* cuacim de los humores que 
pecan en qualidad; y como el 
indicante de la purga fea la 
cacüchymia ^ ( como, todos 
confielían) fe infiere porcon-
fequencia : luego todos los 
humores que pecaai en quali-
daiy fon cacocbymos, 
45P Parafabe^y-emen-
^ f ^ f f c i o d e l a f a n g r e e n 
d/lacaco ^ « ^ « M fe ha de notar, que 
chvmia d vicio tn qualidad. cacocby-
* ' moyes el que fobreviene d qua l 
quier humor ¡Jeparado del can-
for ció * y commixtion de la 
fangre. Efta diíinicion , fe 
n a . T r a t . í L 97 
prueba con efta demonítra-
cion&acocbymiayts vn vicio, 
por razón dd qual fe indica 
la purga. L a purga, íc indica 
por lolo el humor , feparado 
del conforclo de la fangre: 
Luego fo!o el humor , pecan-
te en qualidad,feparado de la 
commixtion de la- fangre, fe 
dize cacochymo, Pruebaíe la 
menor. La purga , fe indica 
por folo el humor que puede 
atraer el medicamento pur-
gante para expelerle con la 
ayuda de ¡a naturaleza: fed/ic 
í/2?,que la naturaleza mediaiir-
te fufacultad expultdz,, folo 
coadiuva á expeler el humor 
pecante en qualidad, fepara-
do del confoixlo de la, fan-
gre ; porque la naturaleza^ 
procura retener el humor 
coramixto de la fangre , co-
mo parte que es de ia maffa 
fanguinaria , por ^commix-
tion de la dicha fangre : Lue-
go tolo el humor , íeparado 
del conforciode lafangre/m-
dica la purga. 
4<5o £1 vicio, en quali-
dad de la fangre , es diilinco 
de el vicio en qualidad caco-
chymo ; porque el vicio en 
qualidad de la fangre, fobre-
viene , 6 á l a fangre , 6 á los 
demás humores commlxtos 
con ella. Eíto fe prueba con 
eftadodrinade Galeno: In Galen.^% 
ómnibus febribus continuisy Metbod, 
Jaluberrimumeflvenamfcin- ^ P . M . 
S dere. 
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dere, máxime inijs ¡quaspu- razón eltá indicada la fan-
Idem Wi tridus excitat humor. Si v i - gria , que (ino fuera a í s i , íe 
dem cap. respermituntjnfebríbus pa- purgara en ios demás tiem-
tridis inprincipio fanguis e/t pos^ como en la declinación, 
mitendus: Luego aunque el Luego fe faca por vkima 
humor putreícence peque en coníequencia, que el vicio en 
Idem 
apbor. 
qualidad por razón de la pu-
tretaccion,no es cacochymo. 
La (¡onfeqnenciá es clara. 
Porque Galeno tiene dicho, 
que el indicante de la purga, 
es el vicio en qualidad, que 
fe denomina Cacochymo. Y 
en fus dos autoridades ante-
qualidad, que fobreviene al 
humor commixto con la fan-
gre,no es Cacochymo,como 
lo es en la declinación, por 
hallaríe yá feparado de la 
íangre por la cocción. 
4<fj PlenitudJ Pletho-
rayes la redundancia de la pm- ^ 
cedences dize, que indican la ^ g n fola, o de los demás humo-
fangria los humores putref- res commixtos con Ixfangrey 
cences , que pecan en quaii- fobre la quantidnd debida na-
dad: Luego el vicio en quali- turalmente aicuerpo,ó mas ie 
dad de los humores commix- lo que lasfuercaspueden tole~ 
•rar, 
4')j Explicare eíla diítr 
Ttícion. L a partícula , redun-
dA/iciat i t entiende por ella el 
genero , porque debaxo de 
ella,fe comprehenden , la re-
dundancia de humor caco-
chymo , / la redundancia de 
lafangre. La partícula de la 
nit ud. -
tos con la fangresno es caco-
chymia. 
40 r Con mas claridad 
fe prueba lo dicho. En vna 
mifím calentura, dependen -
te de vn mífmo humor , fe 
faugra en el principio , y fe 
purga enla declinación tPaes 
eile humor, también peca en 
qsaüdad en el principio, co- fangre, comprehende vna , y 
mo en los detms tiempos: otra fangre; eño es la fangre. 
Luego fe debe preguntar, quarto humor , y l a mafla 
Porqué íiendo vnmifmovi- fanguíaarla. La particula/ó-
cio en qualidad , fe fangra en la y o de los demás humores 
el principio, aumento,y efta-
do , y fe purga en la declina-
ción ? No parece ay que ref-
ponder, fino es dezir i Que el 
vicio en qualidad , es en los 
principios de humor com- den en quantidad, losquaíes 
mixto con la fangre}por cuya por eftar fcparadps de la co-
commixtos con lafangre, de -
nota , que la Plenitud, puede 
hazerfe feguti vna, y otra ac-
cepcion, y excluye los humo-
res ^acochymos, que exce-
de la fallid nu 
mixtión de la fangre, no fon 
parce de la mafia íanguiaa-
r¡a,ni Ies pertenece Plenitud, 
que es vicio de íangre , folo 
les toca el vicio de cacochy-
mia j que pertenece á ¡os de-
mas humores , que no fon 
maíía íanguinaria, La partí-
Cula./o^ri la quantid.id debi-
da naturalmente al cuerpo, 
explica [¿Plenitud quo adva-
Ja*L3. partieula , o mas de la 
que lasfuere is puede® tolerar, 
tiene razó coníiitutiva deP/ í -
nitud quo ad vires. De eftas 
partículas vltimas nace la d i -
viíion adequada , y primera 
de la Plenitud i qae es Pleni-
tud quo ad vajfa, y Plenitud, 
quo ad vires. 
464 Dividefe lo fegundo 
la Plenitud en Plenitud fim-
pliciter ,y Plenitud/ecudum* 
quid, 
4<5'5 Pknitudjimpltciter 
tal y fe dize aquella , que de 
de ella redunda la fangre fe-
lá guardando los demás hu-
mores íu debida proporción, 
y temperamento j ó es aque-
lla, en la qual abundan igual-
mente fobre la mediocridad 
de fangre, y demás humores 
commixeos con ella» 
4<5(5 Plenitud fecmdum 
quid,o con agregado,^ aque-
l l a , en la qual excede la fan-
gre Junto con otro humor 
commixto con ella. Y afsi íi 
con ella excede U colera, fe 
mana. Trac. Tí. 99 
dize fangre colericaSl excede 
la flema, fe dize fangre flema-
tica: Y íi excede la melanco-
lía , fe dize fangre melancóli-
ca. Todo es doctrina de Ga-
leno,quien dize afsi: Plethora, Galedib. 
quatuor humoribus ex otquo 2 >de com 
adauílis , aut etiam fan-- p ofit.per 
gruñe folo > nam cum alius g ensrat9 
q v.fpiam humor redundan, cap. | . 
ve luí i efl pituita fiavahilis 
itemque nigra eiufmodi au-
fiionem , necfimpliciter mul-
titudinem ,fed cum appofitio-
nepitu¡tíe,oiUt bilis flav<s,aut 
nigrí£,tn corpore faéiam muí-
titudinem dicunt. 
4 6 j Dividefe, lo tercero 
la Píenitud, en Plenitu 1 v n i -
verfal, y de todo el cuerpo; 
y Plenituapárticular de vna 
parte, ó en Plenitud de los 
humores hallados en la fe-
guada región, ó en los de la 
tercera. 
458 Dividefe, lo quarto 
la Plenitud en Plenitud gra-
ve y y Plenitud leve. La Ple-
nitud leve, no neccísita de 
fangrÍa,porque fe cura con eí 
exercicio, ffegas,y ligaduras. 
L a Plsmtud grave , íe debe 
curar con fangrias. 
4 5> Dividtfe lo vltimo 
la Plenitud en Plenitud pre-
fente , yJutura^ y vna, y otra 
piden iangrias, vna por im-
minente , y otra por ac-
tual. 
470 AdviertafejqueíA 
N 2 tas 
ico í lnve de Oró Medicina!, 
tai PlemiudaSQ pueden ha-
llar mas fm otras, porque'íe 
pucckii encontrar'í<?paradas: 
Y aísi íe puede dar Fienittt-d 
quoad va/Ja , fin que fea l'le-
nitud quo ad vires, Y es la ra-
zón,que no íoloen cñaFleni-
tud quoad vir es,le coniprlinc 
las fuerzas, porcj fe agrava la 
facultad, fino porque íe halla 
también impotente para to-
lerar la carga, y aísi prefto fe 
podrece, y corrompe. Mas ¡a 
robufta facultad en la Pleni-
tud quoad vdff'A ,"pue'de: 'per-
manecer mucho tiempo con 
valentia para tolerarla , fin 
que íc conozca comprefió de 
• fuí-r^as;ni fe corrompa la*fan-
gte con la facilidad que eíi la 
Flerñtuá quo ad vires^d. qukl 
íe halla támbien' muchas ve-
zes/tn queíe dePkni t í idqm 
üdvaj ja , ni'con" ella exifta 
cacochymia , porque para; 
que fe dé Plenitud quo ad 
jTJVKnnecefsitan llenarle los 
va(os;ní exceder de la medio-
cridad-, folamente baila, que 
la íar¿re (aunque fea poca) 
oprima las facultades, prin-
cipalnrente lasnaturales,pues 
no podiendo fer por ellas re-
gida con rc£tkud,íe corrom-
•pe. 
47 i Pueden también 
tomplicarfe vnas Plenitudes 
con otras, como quando fe 
jmMZVí laFlenitudquoad vaf-
J a ^ m n B Flepitudquo ad v i -
res, 6 fe juntan vna, y otra, b 
cada vna de ellas con 1$ ca-
cochymia , de la primera, íe-
gunda, y tercera región , ca-
da vna de por íi. o todas jun-
tas,cuyo conocimiento,es ne-
cesario para faber las COIIT-
plicaciones.de vno,y otro in-
dicante , que ion jmgr i a ,y 
purga, 
*» 47 a ' Es pues el vicio de 
la Plenitud, caufa de muchas 
enfermedades, porque rom-
pe los vafos, oprime las fa-
culcadesiy-impíde las coccio-
nes , y corrompe con faci-
lidad los humores , como 
ccmftara de fus fignos, que 
explicaré en el figuiente C a -
pitulo, 
D E LOS S I G N O S D E 
los tres vicios de la fangre^ 
-de-la difinicion de la fan-
gria,y de fus indi-
cantes, 
•473 X ^ T Acen los fig- Signo? dt 
l \ nos de Pie- Plenitud 
thora quo ad a» 
vajfafa las caufas procathar 
ticas,é internas. De las pro -^
catharticas , fe faca el juizio 
de k vida antecedente, def-
canfada-, y dada al ocio: vfo 
de alimentos, de buen nutri-
mento , y en gran cantidad, 
iiimoder^do bíino; tempera-
déla falud hum 
mentó humeJo,tci-nplado en 
calc)i*,i"iempo de Verana, re-
gión templada, fuprelsion de 
alguna evacnaclon.de íangre, 
y mutilación de alyun miem-
bro grande. 
474 Entre los fignos de 
k s canias internas ckMa Bie-
-nitua quo ad vajffa^c pone el 
color íanguinco,y rubicundo 
del cuerpo, el tumorjtenfion, 
y amplitud de venas, á quie-
nes acompaña el pulió lleno, 
C€ler,y grande. 
Signos de ; 47 5 • £! figno p r o -
Pienitud Pri0 ^e a^ Plenitud quo ad v i -
quoadvi- res, esladefigualdad de pul-
m . fes, que fobreviene á la gra-
vedad , y pereza del fentido, 
? Gale.Ubr, Enfeña ello Galeno,, dizien-
dscau.pui ¿o : Oye la deíigualdad de 
pullos, fe podía hazer fin que 
paíTaíTen los humores de las 
venas á las arterias, con tal 
que huvieíTe compreíion de 
artenas,y afsi por razón de la 
compreíion de las arterias,ó 
por razón del tranílto de los 
humores de las venasá lavar-
terias fietnpre que fe de fentir 
do de gravedad,con pereza,y 
deSgualdad de pulios ¿fe da 
Tkmtud n;-476 r ' L o ^ o s J d ^ 
fecundii f^or t f e fuuduw quid Aon 
auid losiruímosquelosdela P u -
* nifuiyi i dicha . y fole fe ana-
die á fu conocimiento, que la 
fangre faldrá teñida con el 
color del humor, que con elU 
ana.Trat.íF. 101 
excedicfle : De modo, quefí 
es blanco , lera flema,(i es ne-
gro,, tera melancolía, y fi es ... 
pálido , fer¿ colera. Tengo 
explicados ios vicios de ¡a 
fangre,y palio á di finir la fan-
gria, y fus indicauecs. 
477 Lajangría.esvna .r . ^ 
evacuaci.on.-v4Íver¡aí , indi-. lJlJinmo 
cada,por el morbo mugno de- '¿e ^fa*1" 
pendiente del 'victo de la fan-
gre,en,qumtidadi quaíidad^ ó t| 
movimiento yhscb.a por el af~ 
t i fice para alivio del paciente. 
La.particula evacuuion, ex-
plica la razón genérica co-
mún de la fangria. La partí-
cula vnwerjal) enlcña,que es 
vniverfal evacuación de todo 
el cuerpo, y de toda la mafla 
fangninaria. La partícula i»-
dicada por el morbo magno* 
dependiente de el vicio de la 
fangre,-v en qu¿ntidad, quali-
,dad., ó movimiento , pone el 
indicante proprio , y conüi-
tutivo de la fangria , diñinto 
de el de la purga , con quien 
conviene en fet remedio gra-
de , é indicarfe de el morbo 
magno. La partícula hecha 
por el artífice, explica la cau-
, fa effciente.Y Ja partícula pa-
ra alivio del paciente i denota 
la caufa final. 
478 Es la fangria reme-
dio grande, con que fe curan 
las enfermades grandes de-
pendientes de los humores. 
Mas como convenga en efto 
coa 
i o i Llave de 
con !apurga , no baila cono-
cer las enfermedades , y que 
dependan de los humores, 
para que fe infiera la langria, 
fino que ha de obligar á la 
execucion fu proprio indi-
cante, por cuya razón, foore 
laexpreísion que tengo he-
cha de los vicios de la íangre, 
explicaré con brevedad los 
Indi cates indicantes, 
47P Tengo dicho, que 
el morbo magno , es indi-
cante gtmerico de la Jangria, 
Gale.libr. ypar^ayQs de Galeno,que d i -
4, Metbo- ze afsi: Morbum magnum e/i 
cap,6, indiferensy<& genericum indi-
cans fanguinis mifsionis^  & 
purgationis, 
480 También tengo 
probado los tres vicios de la 
fangre,que fon: En quanth 
dad > qualidad, y movimien-
to. En quantidad , quando 
ay Plenitud. En qualidadr 
quando ay putrefaceiomY en 
movimiento, quando ay flu-
xión en alguna parte, como 
tumor , apoftema, 6 contu-
fion. Luego por qualquie-
rade eftos vicios , eíla 
indicada la fan-
gria. 
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CAPITULO VIH. 
D E L O S COINDICAM-
tei^y correpugnxnles de 
lafangna» 
481 f"" L mas valido ^ . ,. „ 
t i comdicante¿ ^otn^a 
—1 11 • t fie 
correpugnan- * 
te de la fangria , fon las fuer-
zas , porque fi fon fuerces , y 
robuftas, la permiten ; mas (i 
fon débiles, la prohiben ; y 
aunque fe deben atender to-
dos los tres géneros de fucr-
^as^ue fon : vital,animal, y 
natural, las mas prin cipales, 
y mas precifas fon las vitales y 
y afsi Q el pulfo es igual, y 
grande,la refpiracion libre, 
y robufta, permitefe la fan-
gria : mas íi por el contrario, 
fon débiles pulfo , y refpira-
cion, repugnan la fangria. Y 
en caío que la caufa morbífi-
ca, ó el morbo pida con pre-
ciíion efle remedio, fe execu-
tara con mano eícaía,y poco 
á poco, 
48 2 Para executar con 
acierta eñe remedio, fe debe 
advertir, que la debilidad de 
fuercas, es de dos maneras, 
vna efíencial,y otra por agrá-. 
v ación. 
48 j La debilidad efen~ 
cialje toma de la propriaao 
cion del cora 9on, y de la fa-
cultad que reíide en él: Por-
de la Talud hum 
que la facultad pulíiíka , que 
cuníerva las demás facuka-
dcs de el coraron mediante 
fus movimieucos , las mueve 
fegun íii ncceí&idad > y decla-
ra por los tales movimientos 
la fuerza , o debilidad: Y afsi 
el pulió dcb¡í,parvo, e igual,. 
ácmücüt&la. debilidad esen-
cial, 
484- Advierto, que fe 
engañan muchos prometien-
do ("alud, y feguridad por la 
igualdad de el pulfo, aunque 
debüiísímo , pues no hazen 
caí o de las demás cauías que 
precedieron , y que hazen 
cierta /¿r debilidad por ejfen-
cia. Ellas cauías ion las íi-
guie ntes: La demaíiada eva-
cuación executada por arte, 
o por naturalezas El calor in-
tenfer, y acérrimo : L a vigi-
lia : Laabftinencia de comi-
da : E l dolor grande : E l te-
mor : La trlñeza;: El movi-
miento .demaíiado ác cuer-
po,y el mucho coyto. Qual-
quiera de eñas caufas conlli-
tuyen el dicho pulfo débi l , é 
igual ; pero coa alguna dife-
rencia particular , que de--
mueftra la cípecie de la can-
ia, ú. dolor,ó vigilia, 6 temor, 
ó tr iñeza, &c. y eña debili-
. dad ejfencial i fe cura con re-
fociliacion, y no con evacua-
ción. 
GaJeJ.z. Lx debilidad por 
depr*/*, agravación, es caufada por 
an3.Tracl . f r . 105 
las qu %sm c i lías que proiio-
ne Gaieno , que fon : oh (ira-
cifmy comprebsnfion de infiru-
míntosplenitud qm ad vires, 
y drftgual d:ítempíanc i de co~ 
r.iQon. Mas porque no qual-
quiera deíigaaidad de pulfo, 
es íeñil de ag ivacion, ó ple-
nitud, porque puede depen-
der de otras caulas,fe advier-
te , que ay ella diferencia; 
Que en el principio de la en-
fermedad , por oprefsion fe 
percibe el pulió débi l , y obf-
enro; pero con alguca dife-
rencia de magnitud , y vehe-
mencia enere las parvas: y en 
los demás tiempos de ¡a en-
fermedad , fe mamfieíla mas 
la fuerza de dicho pulfo; mas 
en las fuerzas langyidas , 7 
desfallecidas , fíempre fe ha-
llan las pulfadas, parvas, aun 
en el aume.nto,y eñado . 
48(5' Ya dixe,que podíaen- Idem ibi 
ganar la iguaULiáde pulfo en fam li,-¡, 
U eífencial debilidad , íino fe eap-q» 
atiende á las caufas , que la 
acompaáan, mayormenteen 
la fiebre heólica peftilence, 
que tiene el pulfo igual, y fe-
mejante al natural, como en-
feña Galeno; por cuya razón 
fe vendrá en conocimlenro 
de fu eífencia por ,las caufas 
que fe-complican , y íignos 
que la acoínpañan. Y afsi, íi 
l a debilidad pro viene de hu-
mores venenofos^e añadirán 
los fignos de el veneno, que 
fon 
TO4. Llave de Oro 
fon la tetid a- refpiracion;, la 
lengua negra, el delirio-, los 
deín,ayos, la orina negra, lí-
vida , ó perturbada,- y la in-
quietud grande , los pullos 
ferán deíiguales; mas las pul-
faciones íer.m pocas , ó nin-
gunas , vehementes ,y íiem-
pre parvas, débiles, y obfeu-
ras: Y íi acafo huviere alguna 
pulfacion grande, y fuerte, fe 
ha de advertir la causó, la ir-
ritación venenofa, obligando 
a la naturaleza á echar ma-
yores movimientos , y aun 
mas vehementes, que er> la 
plenitud fola: Pero con ella 
dikrencia,q los humores ve-
nenofos,al inflante en el prin-
cipio diííuelven los efpiritus, 
y naturaleza, lo qual no fui-
cede afsi en en la plenitud'-, 
por eíío digo,quef« la pleni-
tud , fe hallan muchas pulfa-
ciones vehementes , mas en 
las enfermedades malignas, 
y venenofas,pocasfe hallan, 
aunque fi algunas. 
487 Adviertafe , que en 
el principio , y aumento de 
las enfermedades deprava-
das, de gran malicia, y vene-
no, fe halla en muchas, 6 en 
vna pulfacion gran deíigual-
dad de pulfo ; y quando hu-
vieííe ya enel cora^n igual 
intemperie ("que es el peor 
termino ,^/ quem )fe hallara 
el pulió igual (como dezia 
Galeno ya citado , hablando 
Medicina!. 
s • , • 
de la calentura hebrea pcílí* 
lente ) el qual pulfo often* 
ta fu igualdad á mas no po-
der , quando ya. fe ame-
re. 
488 Manda líypocrates 
fangrar en la edad florida, 
aviendo indicante, y fuerzas. ^ M w k í 
Explica Galeno la. edad flo- 1 ™ * ™ 
rida,d¡ziendo : Que la enten*- eaí?% 14* 
dio Hypocrates , defde los 
catorze años haña los fetea-
ta , como edad que media 
entre la pubertad,y feneókid, 
y da la razon,diziendo : (^ue 
el muchacho , y el viejo , ion 
de pocas fuerzas; porque los 
muchachos tienen el cuerpo 
blando, tiemo,y porofo,que 
con facilidad diífuelve , y di-
giere : Los viejos tienen el 
cuerpo duro , y desbañado, 
fin calor, ni efpiritus f cuyo 
motivo obliga en eftas eda* 
des á prohibir la fangria, au-
que no íiempre,pues fe ha de 
eftar á la coíhimbre, y robuf* 
tez, mas que á los años. Afsi 
lo dize Celfo , por efías pala- (2e¡rusj¡fr 
bras: Antiqui^primam^vlti' z jatl0m 
mamque atatem fuftmere 
non pojfe hoc auxilij genar, 
iudicabant; perfuaferantque 
Jibi^mulierem gravidam^quA 
tta curata ejjet, ahorítmt ejfc 
facluram : po/iea vero , vfus 
oftendit, nihil ex his ejle per-
petiAum^ alias que potiores ob-i 
fervationes adhibendas ejfci 
ad quas dirigi curaniis confi-
lium 
de fe íalud hum 
Itum deheat ; intereft eniryiy 
non qua atas f i t , ñeque quid 
jn corpore intus geratur^Jed 
quee 'vires Jint : ides firmus 
f t aey^ robusfencx\) & ' g r á -
vida mulier vaiens Jutacu-
rantnr, Y aísi es cierto , que 
experimentamos libraríe de 
muchas enfermedades peli-
g-roíifsimas, ios niñoSjViejos, 
y mugeres preñas j , por las 
fangiias hechas con robuf-
tez , de fuerzas,f;y coftutn-
Oíianti 
~~ , ~ 48P Laquantidad déla. 
fangre , ha de fec fegun el v i -
cio , porque la enfermedad 
grande, indicafangriagran-
de; la mediocre , moderada; 
y lapequeña,corta. Ayudan^ 
ó coindican eílas quantida-
des las fuerzas del enfettnOi 
porque íi fon fuertes, fegura-
mente fe fangrará lo pide la 
enfermedad; mas íi fon flo-
xas , fe fangrara con efeaséz; 
y íi poílradas,no ay que pen-
íar en fangtia, porque no ay 
capacidad en el enfermo para 
recibirla. 
4P0 Coindican la quan-i 
tídad de la evacuación, hs 
cau/as internas , y lascaufas 
externas* 
Tempera 491 Las caufas internas 
wentos. fon: el temperamento de el 
cuerpo,el habito, y edad. E l 
temperamento calido, y hu-
medo,permitenmayor copia 
de fangrjas,que el frio,y feco. 
ana. Tnt . ÍL l o f 
5P3 E l habito carnofo, Habito, 
firme , y denfo de el cuerpo, 
permiten mayor evacuación, 
que el extenaaJo, blando , y 
raro. Si bien detienen lafan-
gr i i los gráciles , ó demaíia-
damente gordos , porque 
vnos,y otros, tienen las venas 
dcmaíiadamcnteangoftas, y . 
eñrefndas. 
49^ Ya propufe las eda- ^dad, 
des que repugnavan, mas fo-
bre todas la de la juventud, 
es la que mas permite efta 
evacuación. 
4 ^ Las cmfas externas 
foíi: la región , el tiempo del 
aiio,el eñado de Cielo,la fal-
ta de evacuación acoílum-
brada,ó la demaíiade ella, la, 
coílumbre, y modo de vivir,, 
ú.de evacuarfe. 
4P 5 En la región calida, egion, 
y húmeda, fe puede íangrar; 
en la calida, y feca , debe fer 
menor la copia; en la firia, y 
húmeda, ha de fer bailante 
larga ; en la muy fría, muy 
corta ; y en la templada, lar-
guifsima. 
4^ (5 De los tiempos del _^ 
a ñ o , el Verano permite las 1 temP0t 
fangrias mas que ninguno; el 
O t o ñ o , no tantas-, el Ivierno, 
menos y el Eftio , poquifsi-
mas. 
4P7 L a fupreíTa evacúa- £vactiAi 
cion^no folo permite copio- e^rIt 
íasfangrías,fino que laspir 
de. 
O 49$ 
JEvaeua-
aoa* 
Llave de Oro Me lidnaf, 
La efpontanea eva.- taado que fe fan^re al enfer-
Cafium-
áadzvída. 
[¿tt 
cuacion de fangre,que no ex-
pele la materia morbiíica, no 
excluye la íangria , mayor-
mente aviendo fuerzas que la 
pennitan , aunque por razón 
de la tal evacuación , fera ef-
cafa la fangí-ia,y íe corregirá,, 
y evitará xiicha evacuación,, 
íi quita las fuerzas : Mas íi 
cvacua.íre la, mattrla morbi-
fíca, y e l eníenno fe a'lviaíTe, 
fe acompañará á la naturale-
za, ílendo bailante-ia evacua-
ción natural, ayuiandola í i 
celTaííe, y íi paíTa el limite de 
la. perfoccion , fe procurará, 
detenerla.. 
495> Por coítutribre y 
impedimento del. morbo, fe 
hade fangrar menos á los que 
^ivencon.efcaséz, y penuria, 
que, á los. que fe alimentan 
con. liberalidad, y abundan-
cia ; y de cftos ios; que eftán, 
acoftumbrados. á fangrarfe,. 
piden , permiten., y toleran 
mas , 6, menos la fangrla, fe-
gun fus íuer.9as,coílumbre, y-
modo de vivir.. 
5 00. E l tiempo de fan-
•grar, fe toma-de el indicante; 
fuer^a3,y de-más perii)itentcs, 
m as como en él principio de, 
las. enfermedades que piden 
fangria,eñé mas.neluciente el 
indicante, y mas poderofas. 
las fuerzas que 'en el eílado,, 
y aumento , en él mas que en 
otros fe debe fangrar,no qui* 
mo en los demás tieuipos , íi 
•la n^fieísi l id aaf-taíTb \ pero 
íi el principio fjhuvicíTe paf-
íado , ó e u t i no fe huvieífe 
executadola fangriacon baf-
tance evacaaci'-)!!, fefangrará 
en los demis tiempos, ma-
yormente íi ay íignos de cru-
tleza, y plenitud,/ concarren. 
robuft-as fuerzas, y demás lü* 
dicantes. 
5,01 Los mas precifos. 
correpugnaiites de la fangria. 
en el principio, fon: la crude-
za d d vientre , y los alimen-
tos crudos, en la primera re-
gión, los quaies difieren por 
entonces la fangria, íino es, 
que el vicio de la fangre , fea 
vehementlfsimo ,^)arque no 
fe puede executar, hafta que 
ellas crudezas fe cuezan;, por-
que de lo contrarióle figuie-
Tan obftrucciohes de laigado, 
y otros mayores trabajos por 
fangrarfe en el principio. £í- Galett. 9* 
ta obfervacion es,de Galeno^ Method,, 
íacadadefudodtrina'-., cap, 5^  
502 Enlas enícrmeda-
•des que ay Int.ermiísIon,ó re-
mifsio.n ,, fe ha de executar la 
fangr ia en dicha inter mifsion 
ó remifsion. Y afsi en las ca-
lenturas, acccfsionales ,, y de 
exacerbaciones, es grave er-
ror y y firve de grave daño el 
•fangrar en fus principios par-
ticulares , porque fe quitan 
.por la fangriaks;^ei^a& -que 
fe 
de la Talud humana.Trat IL 107 
fe necefsltan para la lucha que complemmtum , & fuper/iui-
fe ha de tener con la materia 
morbífica : Mas fi el afédiio 
fueííe vehemente , y huvieífe 
necefsidad, preciía, en qual-
quiera hora fe puede executar 
la fangria. 
5 o ^ De dos maneras fe 
ha de tomar la hora de fan-
g r a r y purgar^ que fon, hora 
de elección, y bora de necsfsi-' 
dad,, La bora ie eleccion^ie d i -
ze , quando la enfermedad da 
treguas; y es la mejor,la mas 
diñante de la acceísion, íi es 
intermitente el morbo: y íi es 
accefsional , es la mejor la. 
mas diñante del crecimiento> 
que de ordinario fuelen fer 
las mas aliviadas las horas de 
por la mañana, y las proprias 
para la fangria ; porque en-
tonces , es tiempo enque las 
cocciones eñan mas bien he-
chas , y tienen mayor vigor» 
y fortaleza los enfermos,y en 
en fin las horas matminas, 
fon horas en que predomina 
maslafangre. 
5 04 De la bora necejla-
riaSoXo ay que dezir, que fe 
h^, de executar íiempre que 
huviere ocaíion fin perder 
tatum expul/iomm , ^ hora 
necejfaria , e/i hora qua fíert 
opportet, quee tardari non 
pQte/i, (^ - in qua res prohibi-
toria non atenditur* 
505 La fangria,y la pur-
ga > fe pueden executar (aun 
íin vrgencia)enel creciente, 
y menguante de las Lunas, 
no fíendo en conjuncion.pues 
de vno, y otro tiempo ay ra-
z ó n ^ obfervacion larga. Mas 
los Añrologos afirman , que 
no fe debe executar la purga, 
quando eñá la Luna en algu-
no de eftos quatro íignos^ 
Artes 1 Tauro > Capricornio^ 
LeO) porque en ellos fe incli-
na mas la naturaleza al vos 
mito». 
505 L a fangria dizen, 
que no puede hazerfe , quan-
do la Luna exifte en el 5lgno 
predominante ala parte que 
fe ha de fangr i r .Y afsi, quan-
do la Luna efta en Arfci , que 
predomina á la cabeza, no fe 
han de fangrar las venas de la 
cabeza, ni de la kngua, ni de 
los ojos. Si eñá en íauro ,no 
fe ha de fangrar de las venas 
iugulares. s i eña en Jeminis, 
no fe ha de fangrar de las ve-tiempo. Es doctrina de A v i 
'Avketia cena.que dizeafsi: ^ / / o / ; ^ - ñas de losbra90s,ni de los 
lib.^fen, tereayquodpbiebotomia, duas ombros, ni de las manos, f i-
4»ca»z O' babet boros, boram eleéiam, nalmente, fi la Luna eñá en el 
& boram necejfariam. Hora figno Piféis , no fe ha de fan-
vero eletfa, eíi eius, qua e/i in grar de las venas d^ los pies. 
lurnine diei)&peji dig.fiioms Omito muchas cofas , que 
O 2 traen 
i o8 Llave de Oro Medicinal, 
traen Jos Aílrologos.que fon la fangru feifsionde vena, ^ 
enconces llama fangrta , 6 í'c difícultofas de obfervar, po 
Deodato ^ ver^s ^ curioío en Deo-
Fat. d**0 > y hallará muchas chy-
bigiat. e» B ^ * ^ ^ los Aftrologos in-
ÍJ, dignas de obfervarfe. 
CAPITVLO IX. 
D E L A S D I V I S I O N E S 
de la Sangría, 
5 0 7 AS divifiones 
de la fangria 
íe toman , ú 
de los indicantes, ú de los fi-
ÓAZQ feifsion de arteria, y en-
tonces íe llama: arteriotoma, G^leJ'tb» 
fegun Galeno , mas cfta vl t i - jang, 
nía no eftá en vío.por íer lie- Mi j s ió -
na de peiigos. r i r rd fi. 
51 i La mas propria,y nem, 
aceptada divifion de la fan-
gria, es la que fe haze por ra-
zón de el lugar que fe intenta 
eva"cuarty es de etias tres ma-
t\cra.s:revuljGriaidíríbatoria9 
y e vacuatoria, 
5 12 'Sangría revulforra, SttngrtA 
es vna evacuacíon9contraríat revul/d". 
nes perque fe execLita,ó de la y opuefta a la fluxión del hu~ 
parce en que fe executa^ por mor quefluye en alguna par-
ría . 
razón de el lugar de á don-
de fe intenta .quitar la ían-
gre« 
jóS Por rázon de los 
indicantes, fe dize, la fangria 
indicada de tres modos, 6 
tentornada , ó indicada del ori-
gen de lafluxioUyde la comu-
nicación de los vajestyJurBi" 
tud, 
- 5 í ^  X a evacuación de 
los humores, 6 por dezir ref-
por el vicio de la fangre<f« pe£lo al movimiento , ó por 
quantidad^d en qualidad^ 0 en que eftán quietos los tales 
movimiento. humores ; el humor que fe 
509 Los fines de el que mueve,ó fluye en alguna par-
fangra, principalmente ion te, fe evacúa por revuljoria^ 
eftos dos: Precaver la enfer-
medad^ curarla. Los menos 
principales fon: atemperar, 
quitar obürucciones, y. mi t i -
gar dolorcs:Y aÍ5Í lafangrta% 
yderibatoria:E\ humor quie-
to, fe evacúa por íimple eva-
cuatoria.La revu0otir/e debs 
hazer de parte diftanciísima 
á la fluxiou,porquc fe Intenta 
en quanto áef tepunto , tiene por ella , que lo que vna vez 
tanta divifion', quantos fon fe revelió, no retroceda, y fe 
los fines. 
510 Por razón de la 
parte , ó lugar, en que fe ha 
esecutar ia fangria, ó fe dize 
configue con la contraria re~ 
vulfwn lúnginqua, y.para que 
fe haga con perfección la re-
vulforiay fe requieren las tres 
déla raludhumana.Trat.IT. i o p 
los pies , amiQue eftán 
GaleMh, 
de curad* 
ratid.per 
vena fe-
fíWi-ViírtWí propueftas en la 
difínicion. 
514 La primera condi-
ción deía revul/oria es^que fe 
haga al origen de la fluxión, 
porque fiempre que fe co-
nozca fu origen, fe deben re-
traer los humores á la parte 
de donde nacen : Si la fluxión 
nace del higado , y vá al vte-
ro , fe fangrará de la vaíilka 
derecha ,para que el humor 
fe revoque a donde tuvo fu 
principio. tilín 
515 A efla condición fe 
puede argüir con la doólrina 
de Galeno r el qual dize, que 
la inflamación de vtero,fe cu-
ra con fangrias de tobillo; 
mas á efto fe refponde.que es; 
cierto fe fangran las venas in-
feriores en la inflamación de 
vterojpero las tales fangrias, 
noíonjiwples revulfoñas, fi-
no deribatoriaSyy revuljorias 
que para tener razón 
de revulforias, fon mas pro-
prias las fangrias de arriba, 
que las fangrias de abaxo. 
%i6 LAfegunda condi-
ción dé la revu'foria, es, que 
para executarfe, fe requiere 
aya comunicación de los va-
fes de la parce afefta , a los 
que fe evacuaren: Y afsi el 
fiuxo de fangre de narizes ,.fe 
ha de revcíer con las fangrias 
ds los bra^s , porque dizen 
fus venas mayor comunica-
pies, aunque citan mas 
diftanres; porque quandofe 
ignora el origen de la fluxión, 
íol® fe obfervan las dos vltí-
mas condiciones , que miran 
á la parte recipiente ; per o 
mejor ferá evacuar fegun la 
primera condición , que mi-; 
ra á la parte mandante^ y a 
ella fe ha de retraer la fluxió. 
517 LatercerayyvlttA 
ma condición^ es,que fe guar* 
de reditud entre la parce. pa-
ciente^ las venas que fe eva-
cúen : Porque afsi como los 
cryfes fe hazé guardado rec*. 
tud,afsi tambié íe debe guar-
dar en lasjevacuaeiones q laí 
cryfesfeexecuren por, pactes, 
que digan reíbitud con las re-í 
cipientes , y pacÍ6ntes,fe ex-i 
perimenta cada día; porque 
la inflamación de el hígado* 
c&fla por la fluxión de fangre 
de la nariz derecha , lo qual 
no acaece aunque falga por 
la izquierda gran cantidad 
de fangre. Si íe fangra.la vafi-
lica derecha,fe evacuael higa-
do,y la pleura dere cha: Si la 
izquierda fe fangra,fe evacúa 
el bazo^ la pleura izquierda* 
518 1>Í6 el Akifsimo 
á la naturaleza diverfos con-
ductos , y canales , por cuya 
vía fe adminiftrafle redamen-i 
te á las partes del cuerpo, la 
pronta comunicació de vnas, 
y 0tras,y á demás de la expe-
cíon con la fluxión que las de rienda, que deíla vendad te-
se^ 
l i o Llave de Oro Medicinal, 
nemos, fe prueba con dos ra- J i r a . Efto es,quc fe debía re 
z ^ u L í i / ^ / w í ^ í e tomade veler de arriba para abaxo. 
el fin de la naturaleza, que es 
conl.rvar fu individuo , por 
cuyo fin^íi tiene vna parte le* 
fa, 6 vn lado , procura reíer-
vár ileíb el otro. Aísi fe vé en 
huperlefia , y en los que por 
algún accidente Ies falto vn 
ojo, vna oreja, vn bra^o, &:c» 
que relervando con íalud el 
lado contrario, y fin lefion 
en-ia parte que correfpondé 
de lo interior á lo exterior , y 
del lado derecho al íinieftro. 
Y aísi íu Principe Avícena,en 
el dolor de cortado, y otras 
inflamaciones internas, pri 
mero fangrava de el tobillo 
que corrcípondia á la infla-
mación. Lo fegundo fangra-
va de la vena común del bra-
90 contrarlo.Y lo vltimOjfan-
grava de la vena interior del 
al que faltó, coníervan íalud,- mifmo bra^o.La qual dodri-
y vida. Son los dos iados,co- na fe opone al legitimo mo-
mo dos anímales ingeridos, 
en vno, que aunque al vno fe 
le quite la vida, fe referva a l 
otfo con ella. LA fegunáa ra,-
z.on , fe toma de lo que fe ex-
perimenta^ fucede; porque 
de repente fe muda vn hu-
mor de el pie derecho al 
b r a^ izquierdo^ al ombro, 
o por el contrario. Y afsi en 
la alferezia, porque padeció 
el pie derecho,íe íubió de re-
pente ía materia , ó humor 
á la cabeza , y al lado de-
recho , y afsi de los demás, 
5:1P De aquí nace, con-
fundirfe la feneencia de los 
Arabes,que conílituiañ \z.re-
vulforia íin hazer cafo de la 
reBitud, 6 en lugar de ella 
vfavan de eftos tres térmi-
nos: d fuperioríbus, ad infe-
riora: ¿ib inter ion bus , adf**-
JieYÍQra\& d díxír is , adjmi-
do., y Methodo de curar de 
Hypocrates, y de todos los 
Galeniftas, que en dicho cof-
tado,fiemprevfan de fangrias 
del mifmo bra^o, porque tie-j 
nen razón de revulforias, he-
chas de las partes internas a 
las externas. Afsi lo dize Ga-
leno , y todos lo enfeñan af-
fi, diziendo, tienen, y llevan 
las condiciones de revulfo-
ria, deribatoria evacuato-
ria» 
520 Lafangria revulfo* 
ria^s en dos raanerastla vna, 
vniverfai: y la otr&yparticut 
¡ar» 
521 Revulíorta vniver-t 
f a l , es aquella que obferva 
contrariedad refpeéto de to-
do el cuerpo, en el qual mira 
la evacuación términos con-
trarios á los de ios humores, 
vengan de á donde quiíieren, 
ó fluyan de aqui, ú de alli;co-
mo 
Avicetu 
lO.íraóí, 
$,cap*l. 
GaleJib 
de revuk 
de la Talud humana.Trat.TL T 11 
tno quando fe fangran las ve- deribacioncs,las llamo Gale-
nas mayores , que íe mea- nor(?i;^ow¡?j-,quando expli-
guan , y agotan vnos vafos,, co el aphorifmo <í8.de la í c o 
para que fe delahogué otros, don 5 . de Hypocrates, que 
y afsi celia el or-gen de la ñu. , dize aísi: Doientegartecapi~ 
xión ; porque aunque le ig - tupo/ieriore , in fronte vena 
nore dicho origen , vaciando inflija prode/i, Y afsí dize el 
las venas mayores pt oximas miímo Galeno, que la revul-
al h ígado, las venas masan-
goRas, paíían íu fangre á las 
que fe evacuaron. Por eíTo 
Galeno revoeava tas £uxio-r 
nes de las inflamaciones r a 
íion fe haze de arriba abaxo: 
Secundum longitudmem, de 
la derecha a ia izquierda fe 
hzzc) /ecundum í¿t itítdiriemt 
y ¡de adelante atrás fe haze. 
Wp.itp¡ti 
cormriet* 
con fangria de vaío común ,6 fecundum prtfunditatem» T 
acudiendo con ella á la fuen- por eílb doliendo la parte 
te de fu origen, por cuya ra-
zón d ixo : Quacumque vena 
?Gah 1. ad fecetur^vnto£rj,£e.xhauriun¿-
tGlaco, «4. tur^ qu/a onmia.w m corpove^ 
&• 2 *aeu vaa. eft confluxto& commeu.^  
Éov.capiU tus, y aísi codas las venas le 
í o., evac u mpor U fangr - A vni -
ver ful revulforia í.pero con 
•efta diferencia 4¡ que vnas mas 
p r e ñ o que otras , por c i -
tar mas próximas , y de-
zir mas.reciitud,y comunica-
jcion* 
5; 2 a luí revutíoria par^-
ttcvlar'^s aquella,que folo en 
vn miembro mira términos 
contrarios.. Eñraíangria vlas. 
mas de las vezes íe executa 
de venas menores, quedara-
mente evacuanfola vna ^ar-
te, y afsi fe dize^ revulfion Id-
eal, y aun mejor fe la pudiera 
dar el nombre, de derihato-
r/d: Retiene el nombre de re-
i?»^(3m,porque á íemejantes 
poñerior de la cabeza, le ha-
ze la rcvulíion de la vena de 
la frente % masen fuget© ple-t 
thorico>no fe puede executat 
zSkaírevMifion p a r t i c u t u r ^ í ^ 
ta que fe aya hecho rex ulfo* 
% % l ¿ivacuacipn deriha-
íar/rf^es aqu J'a que fe opone 
á la fluxión de ¿l luimor que 
- fluye y iehaze gfot T - C S ve-
•zinas á la que paüece :. es la 
Áenbachn^yv.^pu íJc.u-'ar re-
•vulfioú-sj conviene con ella,, 
«n que pa^a vna,y otra, fe re-
quiere comunicación de va-
fos» pero diftinguefe ^ en que 
ÍJ revulfion , íe executa de 
parteopuefta, y diílantiísi-
ma.',la derihacton r{e haze de 
parte próxima ala fluxión: Y 
afsi en las fluxiones de dien-
tes,por razón de deribatorias 
fe ponen vexigatoríos alas 
orejLas., 
Sangría 
deribatoi 
na. 
1 1 1 Llave de Oro 
524 Particular evacua-
ción, es aquella que evacúa el 
humor impago en alguna 
parte: Exccutafe e/ia evacua-
ción defpuesde la revulfiony 
y deribacton, y fe haze, ó ÍT>~ 
penfibe y ó fenftblemente. 
.525 H&ztte la evacua-
ción fertfihlemente por con-
du¿kos deftinados por la na-
turale2a,paraíu execueion, 6 
abriendo la parte con cauñi-
co , 0 con hierro , alsi como 
t i cerebro que evacúa fus fu-
perfluidades por el paladar, 
y por las narizes: El pulmón, 
las evacúa por la aípera arte-
riaj como conduétos deftina-
dos por la naturaleza , para 
cfta exeGucion,mas el ablcef-
fo^omo carezca de ellos, ne-
ceísita abrirle artificioía--
mente, para que fe evacúen 
los humores allí conteni-
dos. 
5 26 La infenjible eva-
cuación , fe haze por los po-
ros^ por los infeníibles mea-
tos de las partes,y efta fe 
mure/olucion» como ios tu-
mores , apoftemas , y otros 
afeaos que fe rcfuelven , co-
mo fe ve, 6 naturalmente , o 
. por virud de las vnturas, 
fomentos, y em-, 
plaílos. 
m 
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miniftrar la rcviilforia,de' 
ribatoria.y evaciUr-
toria. 
527 s Vele ofrecería grave dificul-
tad al que cu-
ra, acerca de el vfo de eíUs 
evacuaciones que ya tengo 
anotadas jporque puede íu-
ceder ( y de hecho fucede) 
convenir á vna mifma enfer-
medad/¿J r^fí/^i»» , aeriba-
cion,y evacuación, y en efte 
cafo fe ¡duda con razen, fí 
fe fe empezará por ia revuí-
Joriaco deribatoria, ó evacúa^ 
torta* 
528 Antes de proponer 
la reíolucion de efía duda, fe 
fupone por cierto, que aun-
que es íolo vn remedio /4 
fangria^Xos alivios que de ella 
refultan fon muchos; por cu-
ya razón , no íiempre íe indi-
ca por vn vicio folo de fan-
gre, ni íierapre mira vn efeo-
po. 
52P Esdodrinade Ga-
leno , que manda fangrar por 
muchas caufasjporque en ca-
fo que la íangre fea tanta, 
que rompa, enfanche,y agra-
ve las venas , ferá vtil lafa^ 
gria evacuatoriaSi padecief-! 
fe deftemplanja, de manera 
Galen.pi 
Method* 
cap.i X. 
de la Talud Iniftiana.Trad. IL 
qne fluya , 6 efté diípucfta a 
ílair á alguna parte, conviene 
revulforia ; pero (i circimva-
laiíe, ó cercaííe alguna par-
te, fe vfará de la atrlbato' 
na-
530 Explica efto Gale-
n6 con eftas vozes : Hurno-
Iderm* rum fluentium fetraBio eo~ 
de artteu- rUm vero,quí iamp&rtem ob*-
rat, ad federunt,díribatio medela eft. 
Glauco». "Y en otra parte da la razón, 
cap» 2. diziendo,que fe deben execu-
Btl ib .de carias fangrias revulforia^ 
v e m j e ñ . derihatoria^y evacuatoria de 
eap.i 9j. efta manera -. En el principio 
de las inflamaciones,)? de hu-
mores que fluyen, ó eftán di^-
fentado, que fe han de confí-
derar de dos maneras: ó co-
do el humor xmpaóto, y con-
tenido en la parce ; y de eftc 
modo,fea viejo, ó fea recién • 
ce el humor, no pide revulfo-* 
ria^ \\\-deribatorÍA, pues folo 
foueñas evacuaciones para 
loshumores q íiuy'en5con cfta 
diferencia: Que la revulforia* 
fe debe execucar en el princi-
pio de la fluxión; y quando el 
humor .fluye dcraaíkdo á la 
parce, con cuyo remedio fe 
refrenan los humores , y fu 
impecuofo movimiento; pe-
ro íi aun defpues permane-
cieííe algo de fluxion,aunque 
pueftos á fluir, y caufar tu- pequeña, fe debe executar U 
mor , fe debe vfar de h f a n - deribatorta. 
g r i a revulforia. Quando el 
humor eftá impaíto en la par-
te, y el flemón eftá Invecera-
do , fe debe execucar la fan-
gria en la mifma parce, y cen-
dra razón de evacuatoria:Pe~ 
532 De donde fe infíe-i 
re,que quando dixo Galeno: 
Que U deribacion fe debía i Gale.fupi 
los humores que cercavan la eitat. ad 
parte , encendió de ellos, no Glaucon» 
afsl como quiera, fino que 
ro fino fe pudiere execucar de aunque mucha porción de el 
la mifma parce , fe hará la humor efluvlefíe Impago en 
evacuación de las parces ve-
mas , y en efte cafo fe llama-
rá, O Í C ^ Í T M Í ^ W , 0 deribato-
rta , pues ambos nombres 
abra9a, y aun mas proprio es 
darla el nombre de deribato-
r i * . 
5 j 1 Para 
la parce, avia ocra porción en 
movímienco. Y afsl en codos 
los cumores (aun invetera-
dos , y efeirrofos ) íi ay algo 
de humor que íluya,fe execu-
ta la deribacion, la qual fuera 
abfurdo execucar eftando el 
humor impa¿lo, pues encon-
quando piden los cumores, ees fe da ío lo , indicante p ro 
(qualefquiera que fean ) re- cito evacuación, 
^ulforia,d deribatoria, 0 eva-> 5 ^  ^ N o fe han de to-
¿•«íi/orw, fe debe dar por sX? mar eftos efeopos por tan 
JJypo .6. 
epídem. 
i ¡ i T.lave de Oto Medicinal. 
vnivcríalcs , que íieiiípre fe tenido en la parce Inflamada, 
execucen f folo íe han de exe- oFonde de dos maneras, por 
catar legun lavrgencia,y nc-
ceísidaddc el indicante^wr-
que no (iempte nos podemos 
ceñir a efta doctrina. Y afsi 
por la vrgence necefsidad, 
víamos lo contrario á ella 
muchas vezes , aunque las 
tnas de las ocaíiones, no po-
demos dexar de feguirla, 
afianzados en el gran funda-
mento deHypocrates;que dl^ 
zc afsi: Deribars cedentem r¿-
vekre'fiatim renitentem cs.-
dere* 
5J4 Mas Galeno, inter-
pretando el ¡referido texto, 
dize : Que aunque es verdad, 
que fe deben reveler los hu 
quccaula dolor,y con fu mu-, 
chedúmbre dilata la parre, 
que con iu qualidad aflige. Y 
afsi por razón del dolor , flu-
yen mis los humores á la 
mifma parte, los quales íi los 
facaííen de ella ceflaria el do-
l o r ^ con mas facilidad,)' efi-
cacia , obrarían los auxilios 
revulforios. 
515 Por cuya razón , íi 
ay gran moleftia en la parte 
inflamada, fe reveiera, y eva-
cuara alternativamente, para 
q fea menor la atracción a la 
parte aíeclai y defpues fe vfa-
rá de los Medicamentos ano-
dinos,algo refolutivos,y eva-
mores , qu© fluyen á algún eupatorios , los quales en ios 
miembro , no fiempre fe ha príncipios antes de las eva-
de permanecer en eña idea, 
porque ay tiempo en que es 
precifo ceííar en las revulfo-
rtas; de manera, que fi el hu-
mor que fe revele, fe conoce. 
cuaciones, firven de alterar 
mas (efte genero de curar, no 
fe opone al antecedente) por-
que aquel es regular, que fe 
exerce quando la necefsidad. 
cede á la revuljion ^  y deriba- 9. vehemencia del dolor , no 
cion^íz ha de profeguir en ef- obliga á vfar de vno, y otro 
remedio; pues qua»do el do= 
lores vehemente,y fe con-
templa entre 1as caufas de 
atracción , no es fuera de ra-
tos géneros de evacuacio-
nes, Mas íi eñuvieffe deraa-
fiadamente renitentejde fuer-
te, qué no ceda á eík)s reme-
dios , y que no dé tiempo a zon foflegarle , y mitigarle, 
efperarles , fe dexará por en- Por medio de la evacuación, 
tonces h revul/oria,y fevfa- a cuyo fin también ayudan 
ra,deis.evacuatoria , y def- 1°$ medicamentos que dila-
puesfe bo lve ra -a l a^z ;»^» , tan los poros que digieren 
&ale.i ^, y da la razón GaIeno,dizIen- los fuccos , y los echan ellos 
Metbod, 4o:Que el fuceo que eílá con- ínfenfiblemétepor los poros. 
de la faluci humana. Trat. í í . 11 ^ 
•<$1<J De aquí facarrtos, rcclpícnce, es fLificiente para 
que qua^ndo las enfermeda-
des grandes dependen de el 
vicio de los humores en qua-
tidad , conviene la /angria 
evacuatoria: Quando pecan 
en movimiento y 6 fon dif-
pueflos los humores a mo-
veríe , fe deben evacuar por 
revuiforia,aunquQ pequen en 
quantidad, ó qualidad, Y afsl 
el flemón que empieza á ha-
zerfe en vna parte muy pe-
queña, 6 la difpoficion en los 
humores, por la qual fe efpe-
ra venir flemón, como en el 
golpe , 6 la caída, Índica al 
inflante tevuljoria por razón 
del movimiento , y deipues 
índica deribatoria ; Pero 
quando el impeta de los hu-
mores , fe vé ya refrenado» y 
que con pereza fluye a la par-
te inflamada, fe debe exercer 
la fangria evacuatoria^ como 
remedio indicado por la ple-
nitud del ñemon.Y afsi el ef-
copo del morbo magno di-
manante de fluxión, ó ¡inmi-
nente^ adual , es la fangria 
revulforia. E l efeopo de el 
morbo magno, dependiente 
de fluxión mas mitigada » y 
menos impetuofa, es lafan-
gria deribatoriaX efeopo de 
la plenitud (como ya he di-
cho) es/a jangria evacnato* 
riay fi huvieífe ceífado la flu-
xión , y aunque no celíe, fi es 
que lo contenido en la parte 
fufocar al individuo , 6 la 
amenaza algún otro peligro 
grave. 
5:? 7 Quando la materia 
que fluye , es avenenada , de 
ningún modo fe ha de reve-
ler, íino evacuarla luego en el 
principio por la miíma parte 
recipientc,por cuya razón CÍI 
los carbuncos , portillas ma-
lignas , viruelas , y bubones 
peílilentes,antes de aparecer, 
fi ay movimiento , fe podrá 
reveler; pero dcfpues , no fe 
puede fángrar revellendo, fi-
no íolo eváciiando,íi el cuer-
po eñuviefle muy plethori-
co. 
538 Aunque la revulfo* 
ria, deribatoria , y evacuato¿ 
r/^,parezcan en cierto modo 
contrarias , pues vna fe exe-
cuta de parte diftintiísima, y 
otras de partes vezinas : coa 
todo eíTo muchas evacuacio-
nes fe executan, que partici-
pan de todos , fi fe hazen de 
partes,qne medida la diftan-
ciaentre remotas, y proxi-
mas^igan refpecto, y comu-
nicación á todas. Eftofe Ve 
claro en el dolor de cortado, 
que en él fangramos la ve--
na de el bra^o , para r^^^-
/¿r lo que fluye, para deribar 
lo que fe halla próximo á la 
parte, y para ¿ " tw íw loque 
eftá impacto en los angoftos 
meatos de la parte.Eítas eva-
P 2 cua-
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fé&>x* 
cuacione^ copuladas en v iu , 
íc cx|>criinciican vtiiifslmas, 
y iníicrai de la doélrinadc 
Galeno y que enfeña , no de-
berfeíníiftir en Jas revulfo-
rias codo el tiempo de la flu-
xión , íino que íe debían eva-
cuar en c&c tiempo los, hu-
mores , impaótos en la parte 
•recipiente , y aísiafirma,que 
ceífara la fluxión; porque con 
la proxlaia e vacuación, junta 
• con ¡a fe-vuI/íGriyCcíSM-it el do-
1 lo-r ,1a parte bolveraáfu co-
l o r , y fe quitaran las caufas 
de la íluxioa. Es do£trinade 
el mífmo Galeno , que en la 
íaílamacioii fe de,b£ execu-
tar, y lo ligue díziendo : Que 
^un el vul go., que eílá. acof-
tumbíado á hazer dicha fan-
gria de b r a ^ en- el dolor 
pleucerko , publica efta ver-
dad, renereíus palabras, con 
Oalen, J« -^ 116 finaliza efta do(5lrma.t S i 
Mfthod, jolusftuxm curanduí* fsc¿n~ 
igp, i o. ^ dijiintütfsima p a n efi\ fi 
por la agitación , fe aumente 
masía fluxión , y fea mas lo 
que fluya,quc lo que fe faque 
de ella, ni fea tan grande,quc 
no fe pueda profeguir en las 
evacuaciones , por avec--
íe quitado ea ella las fuer-
^as. 
540 Y afsi fe advierta, 
que debefer menor la eva-
cuación quando la naturale-
za padece mas , que defpties 
fe re^eúran las fangclas-.de la 
ir.iíaia vena,6 grandes, 6 pe-
queñas , fegun el alivio. L a 
razón es:Porque íi>cn el pría-
ópio-.de las Inflamaciones fe 
fangra.con mano efeafa, la 
parte iañamada,fe agica mas^ 
y ios humoresea ella conte-
nidos ,fe alteran .^y conmue-
ven „ por no fer fufleiente la 
cantidad que fe evacuó; y a 
cita agkacion,fe figue mayor 
dolor, mayor vehemencia, y; 
mayor fluxión, 
54 c Con adyertencla* 
/ola fartís pienitudo vicinif- dlxer^ae en el tiempo que la 
5 J9 De donde fe infiera 
con claridad,que en cafo que-
kjs indicantes fe junten, es 
Eeceííario'obfervar la diñan-
cía media T quando la dertba-
toñasevulforiayytvaQii.ato~ 
ria,Jimu¡, &femel,{e. [hazea 
de Vena comun,debe fer rao-
derada evacuación j de ma-
nera, que no fea tan^pequeña 
naturaleza padece mas., debe 
fer la fangría cortajy fuera de 
efle tiempo, debe fer,no tan 
larga, que debilite ai fugeto: 
Poique érela? primeras íaa-
grías, no conviene qtiitaí to-
do lo viciofode 1% parte in-
flamada , lino que folo fe ha 
de quitar hafia que la íangre 
que fe faca mude el color, Hipoc*2 • 
fentencia de Hypo-
2a que fe haga de la part£,que craíes } pues no pueden sole" tknJe&t 
rar 10. 
f • • 
de la íalud humana.,Trat. TI. 117 
culdubi:), qul adphleginanem 
e/i^adti/iusy affatus que, in ni-
grum convertitur. 
5 44 Y aunque pide, que 
fean las evacuaciones hafta, 
mudarfe el color de lafangre 
(como allí expreíla el miímo-
Galeno) no fiempre fe debe 
executar aísi por la imbecibi-
íar mas las 
543 LA qci-tnú/didqnQ 
íc hade evacuar por la revuí-
Jdrici, y deribatoriityhz dcícr 
•cO'rrcfpondicnte a la qu m t i -
dad de la fiuxion, y a las fuer-
zas del íugeco.Por eííoguan-
do la fluxión es grande, fe re-
vela , y deriba., y le ha de fa-
car tanta fangre quanra fea lidad de fuer9as.Fínalmente, 
fuñeiente para quitar la ma- quaiido el humor fluye coa 
feria vniverfal de la fluxión, im^etu/e han de abrir las ve-
mirando fiempre á las fuer- ñas mayores , íi. la naturalc-
(jas^e manera que la puedan za,y fitio de las pactes lo per-
toíerar. Por lo qual enfena miten, porque por ellas fe re-, 
Hypo.ftíh jjypocrates en cí texto cita- vela , y deriba mas prompta-
Vr* citat* do,"que el modo , y el termi- mente, y fe eonfigue impedir 
no delafangria en las infla-
maciones , principalmente 
de ét c o ñ a d o , debe fer hafta 
mudarfe el color d¿ la faa~ 
- • . -
5^4^  Efta referida muta-
clon de color, demueftra,que 
fale de la parce afeóla , como 
enfena Galeno, comenra-ndo 
Calen, in el citada texto de Hypocra-
üomJiic. tes por eñas palabras: Quid-
quidf angumis in phlegmoner 
idy ealbris abundantia ^colore' 
permutatur'. reliquum &títem 
inpartibus ómnibus y fímilé 
manet yeam oh cavfam y fan~ 
gmnt^qui in Potum fpargpur 
corpus ypiímtofíore exijÍ8ntey 
ruhisundíor fane erif, qui in 
ÉO^quodpblegmone oh/idetury madre, ó iiij^) 
latere: continetur-Quod/ifan- bosr. 
guis in totum corpus díff}4just fqó Pertenece eñe im-
rubkundm extiterit: is3 groz ptdmiento á las fuer^asjpor-
kflüxion* 
CAPITVLO 
B E QVANDO S E I M 4 
pide la fangria en ¡a mugef* 
preñada, y quandofe ha de 
J^^grar^y de qué 
venas** 
U Í TMpidé 
A quiera e v a -
cuación et 
preñado, fiempre que lia ma-
dre , y el feto fe hallaren de-
maliadamente débiles , por 
defedo de alimentos , ó por 
demafiado exercicio , y tra-
bajo , y por criarfe enfermos 
6 entrara-
i8 l lave de Oro Medicinal, 
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I 
que el feto, es efpccie de eva-
cuación refpeílo de la ma-
dre , pues gafta para fu ali-
mento la íangre que acafo 
necelsita para fi miíma, 6 ya 
que aya la inficiente para en-
trambos , íe debilita, y def-
bafta, con el trabajo, y exer-
cicioinmódico, de manera, 
que ay falta de fueras. Mas 
íi fe hallaílcn enfermos entrá-
bos, por razón de la contien-
da , y lucha de la naturaleza, 
con la materia morbífica , fe 
han de hallar débiles , ó ma-
dre,6 feto,ó entrambos. Por 
cuya razón dizé Hypocrates: 
Mulierjvttrogerzm^fangtíi-
ne mijfd ex vena abortit; &* 
pracipue^JifatusJítgrandior, 
Yafsiayque confiderar dos 
cofas. La primera, como fe 
entienda la fangria en orden 
al aborto. La fegundaji con 
mas libertad fe puede fangrar 
en los primeros mefes,que en 
los polhreros. 
547 Todo lo que dixe 
de la debilidad effemial , es 
muy cierto , que fe halla de 
ordinario en las preñadas, 
aun con mayor razón que en 
otros fugetos; porque íi la 
debilidad en otros cuerpos 
impide la evacuación,quanto 
mas la impedirá en las preña-
das? Es la razón muy fuerte, 
pues en eílas ay que atender 
á fus fuerzas, y á las de el fe-
to. 
548 De loque folo fe 
puede dudar, es la dthili-
da lpor agravación ^ poique 
como deba aver luficicnte 
cantidad de fangre para d 
feto,y la madre, y en alguna's 
preñadas no aya la Inficien-
te , en otras ay la íobrada , y 
tanta que fufoca al feto , y 
aun a la madre : E« eíle ca-
fo fe duda , fr íe deba fan-
grar. 
5 Supongo por cier-
to , que de eítas mugeres na-
die duda la plenitud quo ad 
va/Ja , que pide al Inñante 
evacuaciompero dudafe de la 
plenitud quo ad vires ¡y de ef-
to iremos hablando , que es 
de la plenitud por agrava-
ción. 
5 50 Es cierto, que la 
muger puede abortar ,6 por 
el movimiento del cuerpo, 6 
del efpirituso por la demaíia-
da alteración , 6 por el enfa-
do, fufpcacion, ó particular 
enfermedad del vtero:Luego 
mucho mejor puede abortar 
por la demafiada llenura del 
feto.ú de la madre, pues ve-
mos falir muchos hijos hin-
chados, y lívidos, y efte cafo, 
quien duda , que la plethora 
de la madre , fe comunicó aj 
feto , y que íi en la madre es 
quo ad vajfk , en e í feto es 
quo advires'ihñcgo para que 
fe evacué de e/ia plenitud el 
fctOjdebe evacuarfe la madre. 
de la Talud bum 
5 5 i Por cflb muchas 
mégcrcs que abortavan en el 
ícgundo 6 tercero mes, to-
mando f l Coníe jo de Médi-
cos do(5tos,que quando ame-
nazava el aboi to las fangra-
van , coníigult ron para l i , y 
para el feto feliciísimo efec-
to ,pues .por^íl:e medio dif-
puío la MagcñadX^ivina, Ta-
car á luz el fruto de íus entra-
ñas. 
552 Por cuya razón, 
no me atrevo á alirmar , que 
Hypocrates fangrafle mu-
chas v;ezí£s á las preñadas que 
fe hallavan con plenitud, y 
-por elfo dixo , queabortavan 
las preñadas quando las ían-
gravan fin plenitud: Y afsi fin 
plenitud át{a.ngr:cy no fe pue-
den fangrar , como fucede en 
las enfermedades agudas , ú 
dolores vehementes , que no 
dependen de plemtudfino de 
otro humorpodrecidoj 6 ca-
liente, y acre , en cuyo cafo 
ay peligro de abortar por 
executarfe la fangria.pues ay 
defe¿>o de alimento.Por efio 
Hypoc.$. dixo Hypocrates: Mulierem 
apho.tex» 'víe,'urn gerentem ab aliquo 
j0> acuto morbo corripi lethate 
e/i. Y es la razón , que la ca-
lentura mata al feto , y por 
ella es precifo fangrar á la 
madre, y darla alimento te-
nue^ue vno5y ó t ro í a acaba. 
553 Y afsi dixo Aber-
rees : Ego autem fiícó., quod 
ana.TratJL I f p 
pblebuto-nia , quando ad:/i re- Abcr, yw 
p!etio,qua ehnhrio non indi- collig, 
gct,non efl mala. Y Avicena cap.^, 
dize , que no fe ha de íangrar Aviceff, 
a la-preñada fin grave neccí- fen.^, 
íidad; pero en otras enferme- cap, 20« 
dades agudas,a quienes íe les 
junta plenitud, hemos vilto, 
y aun experimentamos , fan-
grar quatro, cinco, feis, y fíe-
te vezes , y algunos afirman, ! 
fer feguro en elle caío , fan- j 
grar á las preñadas. Mas co- | 
mo fe ha de entender eña ; 
evacuación , avíendo pleni- j, 
tud} Omito varias fentencias ; 
que ay acerca de efta dihculi \ 
tad, y propongo la mas íe -
gura:La qual dize,que de nin-
gún modo íe pueden íangrar 
de tobillo en efte caít las 
preñadas ; porque eíta eva-
cuació mueve los menñruos, 
y haze baxar, y defgaxar el 
feto. Solo fe permite la dicha 
fangria,en cafo de eftar niueí 
toel dicho feto. Y afsi alas 
preñadas,fiempre fe les ha de 
fangrar del bra^o, y fi puede 
fer de la veaa cephalica; pero 
fi el fangrador no topare efta 
vena , íangrará de la común,_ 
ú de la vena de todo el 
cuerpo ; porque eftas ve-
nas, tienen menor connexion 
con el feto que la vena Vafi-
lica , mas fiempre es neceífa-
rio cuydar de los fetos. Por-
que aunque muchas vezes fu-
cedan bien las evacuaciones, 
no 
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no fiempre fale afsi, pues vé- feto: Y en ¡os dos cflrcmos^. 
mOs, que de las tales evacúa- fe inclinan todos, que fe pue-
ciones, nacen los fetos !an- deexecutaralgún remedioefí 
guidos, encogidos, y maci- fivor de la madre,aunque fea 
lentos, y afsi fe deben tem- con peligro del feto.' Y afsi 
plareftas evacuaciones (aun como en las íangrias de las 
en la mas leve fofpecha de venas que fe vedan ay peli-
preñado) Y fino fe pueden ef-
cufar, y pudieflen executarfe 
del bra90,y de dichas venas, 
no fea de las que tienen co-
municación con el vtero, 
por el peligro de perder el fe-
to. 
5 54 Es queíHon muy 
ventilada entre Theologos,y 
Médicos , fi eftando la madre 
en peligro d e ^ o r í r conven-
ga executar algún remedio 
para fu alIvio,aunque íea con 
peligro de abortar? Y o digo», 
que : Non/untfacienda mala 
•vnde eveniant bona^  y afsi no 
conviene matar al feto,™ ha-
zerlo falir á luz fin tiempo. 
Juzgan algunos, que quando 
fe tiembla la muerte déla ma-
gro de aborto , y no fe pue-
den executar, fino es que fea 
en cafo, que de no hazerlas fe 
fíga la muerte de entrambos; 
afsi también, quando en eñe 
conflico fe conoce, que de 
omitirla evacuación de di-
chas venas, eltá ciertifsimo el 
peligro de la madre , fe ha de 
feguír,y elegir el menor mal, 
que es librar a lamadre, aun-
que per accidens fe figa la 
muerte del feto; porq enton-
ces , de ningún modo fe elige 
Iatalmuerte,fino q fucede ef-
te mal efe<5to á no poder mas, 
pues no ay remedio para fó-
corrcrle , y de tan peligrofa 
ocurrencia librarle. 
555 Hazegran difícul-
dre, no fe ha de cuydar del tad á muchos, fangrar mas en 
íeto ; pero juzgan mal , por- los primeros meíes» que. en 
queloqucfedize,es, que no 
fe ha de cuydar tanto de la vi-
da de el feto, que por fu con-
fervacion fe mué ra lamadle. 
Y afsi los , remedios han de 
los vltimos, porque coníid e-
ran tan tierno al infante en el 
vientre maternal , que con 
qualquiera moción de eva-
cuación fe diíTuelve, y por fu 
mirar fiempre contra la en- Imbecibilidad,no puederefif-
fermedad , mas no han de fer tir a la revulforia que le qui-
opueftos ciertamente ala v i - tae laümento .Tambien conr 
da del feto, por refervar la de fideran la fuperabundancia. 
Ja madre,ni contra la vida de qut en todos los mefesayjdg 
la madre por guardar la de el íangre melancólica, q ue^  es 
lilis 
ele lá fallid hum 
Inutíl a lá nutrición de el feto 
y .que en el parto, fe ve eva-
cuar rauta copia de, ella , y 
con tanca vcüidad de, la ma-
dre , que haze cierto fuper-
abundar mas en los poftrcros 
mefes , y que ellos ferian pa-
ra ella mas convenientes las 
evacuaciones. 
5 5Í5 Idean otras imagi-. 
naciones, con las quales em-
barazan las fangrias en los 
primeros mefes , diziendo, 
que eftán los pechos tumi-
cios,y las carnes mas blaivdas,, 
en los vltimos mefes , y que 
en los primeros ay grande. 
ha í l io ; todo loqua! parece, 
que embaraza las fangrias en, 
los primeros meíes , y las in-
dican en los vltimos fegun ef-
tacongetura. 
557 Pero la dodrina 
mas ciertayes la.de Hypocra-. 
Hípo,ab. tes, que dke afsi:Pr/w¿í die-
de natur. bus ^ex'iguum JanguinemJihi 
fai» ajfjimersfcetum^y comocada. 
día crezca el feto, mas fangre 
gafta para fuftentarfe ; de 
donde fe infiere,que mejor fe 
toleran las, fangrias en los, 
primeros mefes que en .los v l -
timos ; porque en los prime-
ros meíes,, tienen los fetos 
hañio por la plenitud, y abü-
dancia de fangre , en los vlti-
mos comen mas por la falta 
que van teniendo de fangre 
proporcionada para fu ali-
mento; pues es cierto, que 
ana.TrarJí. 111 
quanio mas grandes , mas 
coníumen , y por eflfo menos 
puede tolerar la madre las 
fangrias en los mefes v l t i -
mos. Si efto no fuera cierto, 
porque a^ian de aífegurar to-
dos , qj.c rncia el teto folici-
to,buicando el alimenv:o,que 
le falcava? 
558 Y afsi la fangre que 
eñá detenida, y deípues fe 
purga, es cacochymo , y de* 
pravado , por cuya razón, 
mas pide purga que fangria, 
porque es inútil para la nutri-
ción por aver paífadoáfuf-
tancia agena, y depravada; y 
es muy cierto, que en los v i -
timos.mefes jay poca fangre 
buena para la nutrición , ref-
peélo de la magnitud del fe-
to , pues lo que redunda, ya 
no es fangre , fino humor fu-
per natante depravado,y ma-
lo; por cuya razón Hypocra- Hip. 3« f* 
tes, y Galeno , y otros anti- piáem* 
guos, llamaron ala eyzcua.- Gak.cGV?* 
clon menñrualpurgación, Y Z.cegrot*?. 
es la razón , que con lafan- tex t . j j , 
gre, fe expelen muchos hu-
mores depravados, y caco 
chymos,como íi fuellen pur-
gados por medicamento pur 
gante. Experimentafe cfto en 
lo vltimode la purgación,af-
íi de partos , como de menf-
truos que fe expelen , humo-
res, ya biliofos , ya melanco-
1 icos, ó ya pituítos, fegun, 
fueífe la cacochymia que en 
CL la 
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Umugcr predomina. Y afsi cauüis dichas afirmo ,,qne eft 
la purgación en tales cafos/e 
tiene por genérica , refpec-
to de la íangre , y de la ca-
cochymia que allí fe cono-
ce.. 
5 5P Ponenfe en los prin-
cipios blandas las carnes,aun 
mas que en los vltimos me-
fes, pues en eílos fe hallan 
mas duras , y denfas las tales 
carneSjpor eílar llenas de hu-. 
mores íiiper nar antes, 
55o Entumeccnfe los 
pechos en los primeros m-e-
ies , y permanecen túmidos, 
y aun con alguna fubfbncia-
aquofa,al modb,de leche^haf-
ta ei.parco ", de cuyos princi-
pios eftá tan lexos de probar-
ía , que es mayor la^ plenitud' 
de íangre.- en los mefes v lú-
mosquedantes corroboran 
mas nueítra doclrina , pues 
aunque abunden los pechos: 
de leche imperfeéla, y eften-
mas tu,nefatos en los poílre-
ros mefeSjtio^arguye mas co-
pia de fangre laudable , que 
ioio fe ligue eílar, y falir mas 
débil el feto , que quandO ef-
rán fecos, fale mas vigorofo. 
las mugeres, ( que tienen ex~ 
ceííb de fangre medianamen-
te bueno) íe halla mayor co-
pia de fangre en los tres pri-
meros mefes que en los v l t i -
mos, por cuya razón fe ha de 
notar, que para curar reíta-
mente en eílos cafos,fe necef-
fitafaber , que la purgación, 
ó evacuación que fe ligue al 
parto natLiral,nodebe,n¡ fue-
le fer taii' copiofa , como la 
que focede al aborto de los 
tres primeros mefes¿ Y a^sr 
fe debe coníiderar~,que quan-
do la evacuación de la natu-
raleza , no correfponde lal 
abortO'j.íe ha de fuplirfu fal-
ta con lasiangrias, las quales 
deben fer mas en el tal abor-
to , que en el- p(arto natural j 
fino es que lo impide otro, 
accidente », ó: lo cornepug-
<)-6'2- Por eíla razbn-,no-
hazen biemmuchos , que por-
temer no ha de cumplir la tíáL 
turaleza en el parto natural,, 
con la debidai evacuación,, 
fangran temerariamente ,íin-
tiempOjy íiií necefsidad,por-
52» 
como enfeña Hypocrat;s por- que eílo es caufa,, que la rau-
ger paciente, quede incapaz 
por mucho tiempo , para re-
cibir nuevo feto- por la falta-
de fangre, y por la debilidad' 
que contraxo con las muchas • 
evacuaciones. 
elíc texto: Altilieri. vter&gg-
renti ^ fi'lac rnultum e rrurn-
mii' efi i.it, fcetum imhecillem 
JigntfiCAt yjl varo mamm&fo^ 
ti y.* fu^rintjxlurrijignifícant 
Jiiniorem. 
-yói- FlnalmentCj por las 
de !a íalud humana,Trat, IL 123 
tud de el medicamento pur-
gante. De efta vltima fe trata 
en cfti Capiculo,/ para fu in-
CAPÍTULO XII, 
D E L A P V R G A * 
$¿3 )l/rr^ar,Qs\o pro-
'prio que eva-
cuar , y afsi 
purga tomada genéricamen-
te,no es otra cola , fino vna 
evacuación de cualquiera 
íuftancia, con la qual las par-
tes de nuefíro cuerpo,los hu-
mores, y los efpiritus quedan 
puros, y expurgados; aora fe 
haga dicha evacuación por la 
naturaleza , como vomito, 
fudor,ó diarrhfa; aora fe ha-
ga por arte , como por baño, 
bevida, cala, 6 ayuda, diz efe 
vniverfal ía purga , quando 
vniverfalmente fe evacúa to-
do el cuerpo , y dizefe purga 
particuhr , quando fe eva-
cúa vna parte determina-
da. 
5<$'4 Peculiar evacuA" 
don, dpurga peculiar , pro-
priamentefe entiende, quan-
do fe evacúan los humores, 
ó por la boca, ó por el vien-
tre,© los fuccos cacochymos 
por virtud de el medicamen-
to, ó por afuera puefl;o,ó to-
mado por adentro por boca, 
ó vientre. 
5<5 5 E l nombre de eva-
cuación , propriamente fe da 
á laquefe haze porla región 
del vientre mediante la yir-
teligcncia. 
50 6 Suponefe por cierto* 
que los humores contenidos 
en las venas commixtos con 
lafangre, fe hallan en ellas» 
como en fas proprlos recep-
táculos , para nutrir las par-
tes de nueftro cuerpo : y que 
la fangre, ó fe toma por toda 
la maífa fanguinaria, como 
mixto compueño por agre-
gación de todos los humo-
res , ó fe toma por la fangre, 
que es quarto humor. Aqui 
fe habla de ella,fegun que ef-
tá mixta con los demás hu-
mores ; porque como la nu-
trición fe haze de aquellos de, 
que fomos compuefk>ssy co-
mo las partes eftén compuef-, 
tas de todos los quatro hu-
mores, y los tres permanecen 
commixtos con la fangre, 
con cuya commixtión, y be-
nignidad fe atemperan en fus 
qualidades,y retienen mayor 
aptitud de íuftancia, refulta 
dellos ,y de la fangre vn cier-
to mixto llamado maña fan-
guinaria , de quien la fangre 
(quarto humor) es quaíi for-
ma, porque refrena,y retiene 
los demás humores á ella 
agregados, de fuerte,que to-
ca qualquiera de ellos,y qua-
leíquiera de fus minimas par-
tes. 
9 ¿ 5^ 7 
T.íavc de Oro Me lic'nal, 
lupoKcfe lofe^nn- ¿ jo /•/tercer nw.h de 
do ,qiic los cicivias iiumores, 
fe pueden hallar conlalangre 
dentro de las venas de tres 
modos. 
' "¡ói Etprimero^ quan-
do fe hallan perfe¿lamente 
núxros , y con debido modo 
de luftancia , proporcionada 
en quantidad r y qualidades 
debidamente moderadas con 
la fangre , 7 entonces refulta 
de ellos la fanidád. 
5 (5p Eifegimáo modo de 
: hallarfe commixtos con la 
fangre, es: quando todos , ó 
qualquiera de ellos .peca-en 
quamidad,qiíalidades,ó mo-
do devfuílaneia,por la vftion, 
• ó putrefacción , ^ fe apartan 
hü'Ui-íc los tres humores en 
Jas venas , es con tan imper-
fecto modo de luílancia por 
la improporciou de ¡as qua-
lidades ^opor la infuperable 
quaur.'dadjque de'tal manera 
fe hallan apartados de el eíla-
" do nataral, que* no puede la 
fangre en debida commix-
tion refrenarles^templarles, 
•ni detenerles ; y entonces fe-
Aparados de ella , ó fobre ella 
• fuper>natantes, eñan incapa -
ees de nutrir ; y por eífo , fin 
poder mezclarfe con ella, fe 
hallan en la feparacion , que 
1 la m 6' G a l e n ófapt r na tante, 
como la efpuma feparada de 
l.in libr. 
da fuílancia del vino. Explica-
poreftos géneros de pecados li jo con eílas palabras : Pro 
de el eftado nafuraLEÍlos hu- abundante-inteilige nnne ¡ di-
mores-vkiofos y commixtos > £lum{uper nafans j autfima- % natur» 
eon h fartgre , íi pecan en vis y id^ quod non efl cumeáte-
quantídad , juntamente con. ris ómnibus commíxtum 
la fangre ,haze„n/7/íK/¿z<fl{ye- pernatans. püta appellatum. 
Solo el humor fuper natante, 
fuper excedente ó. fuper 
abundante, fe debe purgar, 
como dixo ;Hypoarates y 
comenta Galeno con efías 
vozes: Hypocrates vero,non 
hic tantum , fed in alijs fuis Idem c8. 
commentarijs y qmndo, in-vi- 8. 
cundum quid ; mas quando 
permanecen commixtos , y 
íolo en eliíiodo de la fliftan-
cia fe deívíétí de el. eftado na-
tural „ pecan en qualidad,.por 
ia vüion , o putrefacción,' y 
t-ntonces enfucian,y vician la 
fangre, mas no fe apartan de 
elLi/frcndO' aun partes de la cem proportionejervatay hu-
maíla íanguinaria cuyo pe- moresomms augentur y-mif-
cado^cn' qualidad , por no Jione'fanguinis auxiliatur; 
aver llegado á. cac.ochymio,, ¡ # 1 <verd vms fuper abun-
es. vicio in quali de U faa- dat ylbipurgativítm dat me* 
gre. dkamen* 
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<¡7\ Supor efe ¿a terceror 
que el huir.or fnpcr. notante, 
por eftar ieparado cicktcom-
jnixeion de la ta.ngrc,y dcmñs 
humores , y ana es parte Jé 
la f lagre , m ía vicia , fe diztf 
vicio de íaugre , y folo fe d i -
ze de aquel. huii!or,que fuper 
nata. Por éfTo cfte vicio que 
fe halla en hunror diftlnto de 
lafangre, fe l lamó cacochy-
rnia, la qualindica la purga; 
porque el humor referido, 
defpues- que fe feparó de la 
commixtion de la íangre., es; 
obgeto de la. facultad- expul--
triz ; mas todo aquel tiempo, 
que eftuvo mezclado con la 
fangre , era obgeto ele facul-
tad reniten :e ; y porque era 
• eommixto,y no feparado de 
• la íangre, .no indi cava entonr 
• ees la purga,porque. eíla pide 
la ayude lanaturaleza ; y afsi 
íblo la indica el liuinor , que 
es obgeto de'k natural facuL 
'• tad expélente ; y eñe humor, 
no puede fer. el comraixto 
con la fangrejporque^es parte 
de. maíía inguinaria , y por-
que fu vicio fe ¿Uzc vicio de 
fangre,y no vicio de cacocby-
572 CacochimiJ, f x vna, 
Que es r^edundancia de humor ¡di¡lin-
cochymia ta fangre, feparado de ¡fu 
confor cio „ 0 en fu compañía 
ftiper natante,.! Eíla . difini-
cion fe explica co no fe figne.. 
5 7 j La partícula redunda-
nna Tr?.r. II. i % \ 
cia,es razo.i g. nerlca^ue de-
noca l i . i .mr i ; rtdíi- 'i.if4 qnal-
qaier humor feparaio de Li 
langi-c.Es verdad,qtic iafan-
„gre , y los demás humores 
-vcommixtos con el la , no fe 
"pueden .dezir redundante.'^  
fino es que excedan de la pro-
porción moderada que ne-
cefsitan para la nutrición de 
el animal; Mas los humores 
fe parados de la commix -
tion de la fangre , en qual-
quiera quantidad ( aun-
que fea pequeña) redundan y 
. porque qualquiera quantí-
dad,aun de la mas minima, 
. feparada del conforcio de la 
fangre, es inútil pará la nutri-
ción , y coma cfte fue el fin 
principal',para que fueron los 
humores producidos,aunque 
: tengan otroS: oficios que pue-
den vfar; f:parados del con-
forcio de la fangre , fino fon 
embiádos a parte determina-
da , para viar. 'de ellos , fiem-
pre ion inútiles , y redundan--
tes , fin la mixtión de dicha 
. íangre ; Y afsi los humores, 
feparado^ para otros vlus,no 
• fon cacocbymos ,; porque no 
. fon redundantes en quanti-
dtd ,! pues, necefsitan la que 
tienen, para confeguir los .fi-
i nes á que fueron deftinados. 
5.74 La partícula ^ 
fTüor di'Unto de ia fangr;, ex-
• cluye á la fangre de la t .zon 
de caco sbimia jorque,an-
l i ó Llave de Oro Medicinal, 
gre y es tan querida de la na- cophlemacia , y otros. Aora 
ruraleza, que aunque mas al-
tcra,(icmprc intenta con mu-
cho connato, detener algo 
por fu vtiildad, pues es tan 
benigno humor eftc, que re-
frena los demás humores íi 
eñán mez-clados con él , y 
fiempre los retiene, fino es 
que la precifion obligue á de-
xar, que fe vayan, y íe fepa-
rcn. 
57 5 Por cuya razón 
añadimos las partículas. Se-
parados de fu conforcio i e en 
fu compañía fuper natante, 
paraenfeñar que les viene la 
razón de cacochymta á los hu-
mores , quando eftán fepara-
dos del conforcío de la fan-
gre, poreíToindican la fan-
gria jpues todo el tiempo que 
puede fer vtiles,no fe lepará, 
y porque yáfeparados,como 
no fe detienen (como antes, 
por la commixtion de la fan-
grejfe hazen obgeto de la fa-
cultad expultriz, y entonces 
el medicamento purgante, 
atrae fui impedimento de la 
facultad retentnz,y con adiu-
vamen de la naturaleza, que 
ayuda á la expulfión de di-
chos humores cacochymos, 
mediante la facultad natural 
expelente : Con efto indican 
fiempre el purgarfe , aora fe 
feparen por la demafiada 
quan ' 'ad , como íe vé en la 
fuprcísion de orina; en la leu-
fe haga la feparacioii por ra-
zón ác las qualidades ^como 
fucede en el humor turgente, 
6 fe haga por el no debido 
modo de íuftancia , como 
acaece en las fiebres, quando 
la naturaleza ,defpues de la 
cocción,íepara la materia co-
cida in meitivo: Y afsi, fiem -
pre que algún humor eílé fe-
parado de la fangre , no íien-
do para el vfo de algunas 
partes, antes es inuril,é inca-
paz de mezclarfe , ó por la 
quantidad,ó por la qualidad, 
ó por el modo de fuílancia, 
fiempre indica purga por ra-
zón de fu cacocbymia;^ ox(\\xc 
íiendo como es inútil á la na-
turaleza,fiempre eñá en peli-
gro de fer caufa de morbo 
magno, como cada dia fe ex-
perimenta. 
5 y*? Purga, es vna eva-
cuación hecha por el vientre, 
en fuerca de el medicamento 
purgante , indicada por ¿a en-
fermedad gránde dependiente 
délos fue eos cacochymos , ex-
plicafe la difinicion. 
577 L a partícula : vna 
evacuación , fe pone en lugar 
de genero, pues con ella con-
viene con todas las demás 
evacuaciones, hechas por ar-
te,ó por naturaleza. La par-
tícula hecha por el vientre,ex* 
cíuye al vomito,y á las demás 
evacuaciones?que háze el ar-
te 
Purga
de la Talud humana. Trat. 11. T Z 7 
te por otras regioncs.La par- de lafegunda región a la prt-
tícuia: en fue rea del medica- mera^ylos expele por el vien-
mentó purgante , excluye las 
evacuaciones hechas por la 
naturaleza.. La partícula: in-
dicada par la enfermedadgrar 
de , dependiente de los fuceés 
cacochymos , denota , que la 
purga , es vn remedio gran-
de, efpecifíc© , conñituido-
en razón de tal , y diftinto 
de la fangria, por íu i n d i ^ 
don». 
CAPITVLO x i m 5 
D E LAS mirisIONES 
de Purga,. 
Purga le 
niiiva* 
5:78 
tre. 
582 También efla pur-¿ 
^ f e executa de tres modos, 
que fon : radicativamentej 
paulatinamente, y minorati-
vamente* 
58J Radicativamentej 
fe purga, quando el material 
morbífico fe evacúa todo, 
con medicamento eorref-
pondientc á la cfpecle,y quá^-
tldad del humor. 
^4- Paulatinamenfe y ó 
per epicra^myfc^vga, quan-
do los humores, por fu hgte-
rogeneÍdad,no fe pueden COH 
cer de vna vez: y afsi coníbw 
rae fe cuecen fe evacúan . Dñ 
efta purga hablo ííypocra-í 
tes en el libro tercero de imr-*: 
bis.-
jS^ Purga mtnoratt-
va, es aquella, que fe haze en 
los principios de las enferme-
dades, y fe indica por h tur-
HipoMbi 
Purga fe 
iéfliva. 
A Purga y es 
de dos mane-
ras, 6 tiene 
dos divifionesiLa viiajeniti-
va: y la otíafeleólJva* 
575? Purga leniti-va^ es 
laque purga btandamente la 
primer a región ,finque haga 
diligencia de traer e.l humor gencia , 0 vrgenciai ó vergen-
de ¡a fegumla,- del humor pecante. 
580 Efta purga khzzQ 5 8(5 7 " » ^ « ^ , fe dize, 
de tres modos , y por tres ef- quando los humores fe agi-
pecles de medicamentos, tan en el cuerpo con tal itn-
convicne a faber, b lenievdo, petu, que relaxan , y focavan 
comoel manná., ó / ^ / V ^ w - las partes. Las mas vezes, fe 
do , como la caña fiftula , ó caufa^ haze de humores co-
compriu iendo, como los-rai* lericos,.tan calidos, t€nues,y 
rabolanos. mordazes, que fon proprios 
5F1 Purga/eíecliva i es para producir morbos agu-
aqiietla,que por virtud del me difsimos-; Los humores fríos, 
dicamento., otra* los humores y craíos (de quienes nacen 1 as 
en-
apb* tepe* 
i io . 
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enfermedades largas) no tur-
gen con tanca facilidad ; y íi 
alguna vez fucede el turgír, 
conviene purgarles, fin efpe-
rar que íe cuezan , porque fe 
puede temblar en vno.s , y 
otros, ó que con la agitación 
de la materia, fe desfallezcan; 
las fuerzas,© que impetuoíos-
lós humores,fluyan á alguna 
parte principal, Y afsi es me-
tios m a l , el que fe ligue de 
purgarles fin cocer , que el 
que puede fobrevenir por 
aguardar cocción. Además,, 
que entonces fon los humo-
res tenues, y fáciles de mo-
ver: y la naturaleza irritada, 
enfadada , y eílimulada , eftá 
pidiendo á vozes , que la fo-
corran con el medicamento 
purgante, pues con él experi-
menta mas alivio que daño, 
aunque eftén los humores 
crudos. Por cuya razón dixo 
Hypocrates^Wfáí/fíífz in val-
de acutis y f i materin turget^  
tadem dte tardare enim in ta-
UbuSymalum e/i. 
3 87 Vrgenciafe dize, 
quando ay tanta copia de 
humor,ú de humores, que no 
fe pueden cocer, y entonces 
fe ha de quitar alguna por-
ción, para que aliviada la na-
turaleza , cueza los que que-
dan. Efte indicante parece el 
mas propio de la minorativa 
pues pide minorar. Debe ha-
zeríe con medicamento pro-
Mcdicinal, 
prio , y correfpondiente al 
humor que peca, 6 al predo-
minante , íi fueren muchos. 
Mas íe debe elegir el mas be-
nigno medicamento; porque 
íi fueífe fuerte,íe feguira mez-
clarfe los humores benignos 
con los depravados, por la 
demaíiada alteración del me-
dicamento : Y afsi fe deben 
elegir los de la primera^re-
gion , ó los mas benignos de 
lafegundá. 
588 Dizefe vergenciay 
quandolos humores,aunque 
van por los conduóios , y r i -
bulos deíHnados, no puede 
la naturaleza lefa evacuarlos, 
h por fer muchos, ó no eftar 
cocidos , 6 eftar obcecados. 
Conocefe zQiík vergencia en el 
dolor, y teníion del vientre, 
y en algunas evacuaciones 
largas con algo de tenef-
mo. 
CAPITVLO XIIIÍ. 
DE L O S COINDICAN. 
tesj y correpugnantes 
de la purga* 
58P 
purga , ¡ai 
Juercas del 
enfermo , el temperamento, el 
habito Ja edad, (a naturaleza, 
la co/lumbre,á eftado del 0 -
re,y el/exo. 
55»o Son neceííarias Puercas, 
fuer-. 
delaíalud l>um 
'cas vigorólas , 6 á lo menos 
medianas para purgar vn en-
fermo ; porque por la purga, 
fe deñruycn muchas , y ü loa 
debiieSjíe acaban de desfalle-
cer los enfermos. 
5S>i Los que fon de Ííí«í7-
Tempe" perawentocaIiente,yJeco,re* 
ramsnto pUgnan la purga, pues por 
etíb fe recalientan mas,fe de-
fecan , y fe ponen áridos, y m 
purgan demafiado , fu el en 
caer en convuiíiones.Repug-
nan también ¿apúrga los que 
•fon de temperamento frío , y 
húmedo , y fría, y feco : por-
que eftos tienen poco calor, 
y pocos efpíricus, ios quales 
fe difsipan fácilmente por la 
purga. Los de temperamento 
caliente , y húmedo , toleran 
mas que todos, porque el ca-
lor , y la humedad, fon prin-
cipios de la naturaleza,y dan 
mayor vígotjpara que expela 
con mayor Ímpetu. 
Habito. 592 Los de habito grar 
cílj tenue, y laxo, fácilmente 
fe extenúan por lapurga.Los 
bien trazados , y de habito 
carnofo, llevan conveniencia 
elpurgarfe. Los grueííos3ó 
pingues , no fe purgan tam-
bién. Debenfe diíb'nguir con 
cuydado los carnofos de los 
pingues;porque aunque vnos 
y otros pueden tolerar/4/7 
ga: no tanto los pingues,por-
que fon mas fríos, y tienen 
menos efpiritus , y los va-
nnn. Trnt J í . 
fos mas angollos. 
5.9 5 Los viejos, y mu- Edad, 
chachos, folo pueden tolerar 
las purgas mas benignas ; la 
edad media, lleva mas bien 
los medicamentos vehemen-
tes. 
594 A h naturaleza Matara-
tlcular del enfermo , fe debe 
atender mucho;porque vnos 
con leves medicamentos, fe 
purgan con facilidad, y con 
abundancia: Otros^un con 
los mas fuertes, apenas mue-
ven. 
5 95 Lo s q u e eflán acoí- C ofium*. 
tumbrados á purgas, con fa- hre» 
cilidad las toleran ; los que 
nunca, 6 rara vez fe han pur* 
gado , fon dificultofos de 
obrar , y en eftos es menefter 
ir con mucho tiento. 
5P5 £ /^r<? calido, de- Ayre* 
bilita lasfuer9as,produce en-
fermedades calidas > y como 
ta purga áeb'úiZQ mas, y c a -
Hente mas el cuerpo,corrien-
do dicho ayrejio fon buenas 
ias purgas,por cuya razón di-
xo Hypocraces: Sub cartel Hvpo»'M 
ante canem, dificihsfunt me- ap t^feXt 
dicationes. N o conviene el \ ' ' 
ayre frió parapurgar,porque '* 
condenfa, y conftipa los po-
ros, y condu¿los, y haze me-
nos flexible el cuerpo; y afs? 
fe purga con dificultad quan-
do ventila. E l ayre templado 
en calor,y frialdad, es bueno 
para la purga. 
150. T l ive de Ore Medic ina l , 
Sexo», 597 E n q ua mo a 1 / : xo, 
íblo ay que ha/cr reparo,pa-
ra purgar en las mugeres pre-
ñadas, pues fo!o entonce;, clo-
nen ditvt encía que embarace 
l a . tiníeña e [lo Hypo-. 
a'PuJ'tex% •tesjunt medic.-mdtefímateria 
l** • turget^ quarto menjs , & v}~ 
qm aajeptimtim , feá ha mi-
nus \ 4 limiore autem fatí',&' 
fenipre¡ihfiimre qportet. Ex-
.plicaraíe eite texto, con los 
noi^blesdélCapiQuloíigiíIen-; 
. C A P I f U L O 3 x y . 
D £ QFANDOjSE D E B E 
purgar la preñada,, 
ES muy cierto, que afsi como . 
no , fe puede 
fangrar á las preñadas s fm 
grande necefsidad ^ ó -iiiuríi-
nente , p actual: de el mifmo 
modojy aun con mas dlíícul-
es.quf:. U frequencia de levan-
taríe la preña Ja. con las mo-
ciones que ocaliona/dpurga 
ubíia mucho al.ícto. 
601 L a tercera r azony 
es > que todo medicamento 
purgante , ( aun el mas leve) 
tiene alguna maligna^' vene-
noíaqualidad , que fi cocaííe 
al fetOjpudiera quitarle la v i -
4*v , íubhñ rtsti:"- ¿i ••• , 
601 \ La quarta razón, 
íf/,que caíi todóslos medica-
mentos purgan tes , íon amar- , 
gos,y,dIxo Hypocrates 1 Que Htpo.lf», 
lo* alimeníos amargos daña- l'ae mor» 
v i ñ d h s preñadas , y caufa -
van aborto , pues que cauía-
ran los medicamentos pur-
gantes ? Bien fe dexa enten-
der , fiendo tan anvargos, af-
p?ros,é Ingratos,y aú con al-
;go de malígnidadjComo que-
••da dicho : NY afsi fe debe pur-
garen efte cafo co grande tié-1 
to.svy pr^rncditaclón: Y aun -
que para ípiirgar á las preña-
das contra vierten varias fen-
tadfepurgan ; fupuefto ,que , tenciaslos A.utores,fon tari 
notólo militan las mifmas ra- complicadís , que íoio llrvea 
zones que ay para la fangria, , de ofufear al ingenio rnas fu-
íinp otras ^ aun .mas tuer-
tes. 
55?9,} La primera ya- . 
zon^es y que el medicamen-
to purgante , caufa grande 
commpeion en d cuerpo ^ y ) 
t i l ; por eflq fe ppaen 'en eíle 
Capitulo con roda claí ldad, 
y brevedad • nueve íiotajjSs. 
que allanan y haz-on íacii eüa 
dificultad,•. 
60$ • Lo primero, fr'nota. 
muy peUgrofo en la preña- . queaunque el preñado impi-
da, pida yfar de el medicamento 
600 Lafegunda razón, . purgante,no Impide fiempre; 
pues 
de ía Talud hum 
pae<! cal puede fer la nccefsi-
" ciad,que obligue á purgar á h 
pr-'ñ u i i » es-la razón clara, 
puesrudi es nías puefto en 
razón , ni mas preclíb vfar, 
que evitar el grande rleígo 
que amenaza la indicación 
dei morbo,© lu caula. Y ai si, 
lo primero,qi?e con graneuy-
dado í'e ha cíe confiderar, es, 
íi las indicaciones de purgar, 
y fu efcopo, eítén'tan juntos, 
que con ningún otro reme-
dio íe puede delvanecer, a 
minorar la cania de el mor-
bo. ;: - '[ ' •- Jí^^rtu i. 
(5o4 Lo fegunioife nota% 
Idem Íht~ que Hypocraces , propufoda. 
dem íext , turgencia de el humor, como. 
2, idea propria., para^purgac 
muger preñada. 
6'o5 Lo tercero^ fiota y 
que debaxo del nombre de 
íwr^wf i^fe entiende la mo-
ción local veloz.de el humor 
que no para , y anda, de parte 
en parte , y entonces ay peli-
gro en la preñada , que él tal 
humor fluya en parte noble, 
y haga alli que perezcan ^ma-
dre, y feto. 
6 0 S Lo quartofe notit, 
que la f«ríW7£7^,íe entiende 
de la miíma naturaleza Vital, 
aunque el humor no fea tur-
gente in ¿Bufecundo, y es la 
razón, que ay feñales, de que 
la naturaleza defc3,y apetece 
expeler, y no puede,pues eña 
diípoficion fe U a m a ^ ^ ^ í r -
ana. Trat, í í . i ; i 
ra t u rgeri Í'/¿/ , po cq u e q u a n d o 
apetece con peligro de vida, 
es mas eficaz indicante de 
purga. •:: 
607 Lo quinto fe votn, 
que e/i a turgencia c^ ue digo, 
fea turgencia de la naturaleza 
del viviente , que dcíea expe- i 
1er, y no puede , fe l lama/WJ-
prífsima w^wfw,aunque ay 
/otros grados átvrgentia-Ex-
iplico con claridad, y breve-
dad e/le quarto,y quintó no-
table, 
'60% Enfeña Hypocra- Uypo.fe-* 
'tes , que íiendo turgentes ¡os ¿t,^apb* 
• ífoíwom j.fehandepurgaren 1 0 . 
el mifmo dia,porque fe mue-
'ven de parte en parce con pe-
ligro de vida. En efte cafo, 
bien puede mover la natura-
leza los tales humores , pues 
fe mueven por la facultad na-
tural ded cuerpo viviente, */ 
no fe mueven ellos por íi: 
Luego quanto mas tenazes, 
y defobediences fueren,de 
manera,que de ningún modo 
pueda la naturaleza de el vi-
viente moverlos al lugar, o -
lugares debidos , de cuya re-
fiftencía , y defobediencia,;fe 
figue extinguir ellos á la na-
turaleza , tanto mas defeo 
tendrá la dicha naturaleza de 
el viviente deéxpélcr los ta-
les humores; pues en efte ca-
fo , debe el curante ayudará 
la naturaleza, no folo en el 
mifmo d ia , mas íin efperar 
R2 dlr 
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dilación , y luego al iníku-
te.,,porque (fía vrgencia trae 
con celeridad el peligro , y, 
pide con preileza el focor.-
ro. 
é o p La turgencia de los 
humores fuciles, muy calien-
tes , acres y^ mordazes, que 
cxuelven nueftro calor, ceüa, 
y fe refrena con,la mucha be-
vida fria .j y fe aboca a partes., 
menos nobles, con las venco-
fas, friegas , y ligaduras. FI-. 
nalmente, en\&turgencia, ya. 
íuele darfe treguas para dif-
poner el humor, y/abrir las-, 
•ias; mas en Iz-verdadem v r -
f ^ m f a l & S f propria turgen-
cla de la naturaleza) no fe es-
pera tiempo alguno, ni aydü-
gar de:preparacion,,ni mas> 
tiempo.,, que el que fe tarda; 
en difponeE la purga,pueseh 
eftado peligrofo de la.natu^ 
raleza, la contrartedad4y pre^ 
ternacuralidad del humor: af-
fi .lo pide porque afsi aprieta.. 
Pues íi tan neceííaria es efta., 
indicación^, y, tan,obfeuros, 
fus principios , quanta mas, 
dificultofa ,,y obfeura ferála» 
queindique en las preñadas,, 
en quienes íe halla el riefgo-
deLaborto? Tafsicuydado,, 
que fu execucion debe fer con • 
nmcha ciencia, mucho exer-. 
cicio -, prudencia, y madu-r 
rez. . . . . 
610 Lofexto, fe nota, 
que aunque, la neceísidad 
Medicinal. 
pueda fer tan grande , que 
obligue á dar purga a las pre-
ñadas en qualquiera mes , fi-
no, precifare tar/co, y fuere 
menos el peligro , es menos 
psligtrofo purgar en los me-
fes medios,: Porque en los 
poílreros.y pfimcros,fe tiem-
bla tnas el aborto. La razón 
trae Galeno haziédo compa-
ración del fruto puefto en el-
arbol; El frutosfta tierno en 
la- primera, generación , que 
con facilidad fe cae ; ya mas. 
crecido• ie facude el viento 
con diñcukad de las planeas;, 
pero quando ya efta.maduro,, 
él fe dexa caer íin que nadie 
la violente: De el mifmo m e 
do el feto, en el principio de. 
fu formación ; .y quando yá s 
eña perfe¿í:oi(y maduro, con-, 
facilidad^fe defga^ajmas en el» 
tiempo.de en medio, eílácon -, 
masfínnezai, 
6 i i ; hofeptimo^févota,, 
que fe.tienen-.por primeros 
meíes , primero , fsgimdo, y 
tercero^ y. por poíireros ^fep-
timo^oSiavo , y,nono, Y aísi; 
fe ha de temblar menos la^ 
purgación , p la purga, coaclai 
en óquar to , quinto^ y fexto.: 
mesporque en eftos ir.efes. 
medios,eil:a mas fuertemente, 
ligado el feto., y es la razón: . 
Que los ligamentos-que le. 
contienen , ni eñan fecos , ni.: 
duroSjComo en los poftreros 
mefes j ni taniaciks de def-
I 
de la Talud humana.Trad:. IT. 
gaxarfe por la humedad, 
como en los primeros me-
íes. 
ó i 2 Lo o¿Íavo,Jenota, 
ue íi á la preñada la afligief-
e la.enfermedad, de tal fuer-
leza defea expeler(como que-.-
da dicho ) en la verdadera 
turgenciayy ZVÍXSLgrande vr~ 
gencia, folo defea la ayuden, 
y no neceísita de grande eíH-
mulo. Lo quarto,porque en 
te,que pida purga , no fe han las preñadas,es muy peligro-
de vfar los medicamentos' fo el fluxo de vicntre.Es doc-
fuertes, fino los mas blandos, trina de Hypocrates, que 
y benignos, como fon: fuero, ze afsi: Mulier m vtero ge- Hipoc'fi 
tamarintos , xarave rofada renti.fíalvus •plurimum pro- ¿phojeft 
de nueve infufsioncs de rofas fíuatpeviculum eft , ne abor- ,4< 
rubias, diacathalicon, el ex- tiat, porque aunque fe re-
traclo del ruibaibopor s i , y- quieran mas fuerzas parala 
fangrla, en las preñadas, que otros á efte genero. Algunos1 
vían de la caña fíftula , y el-
rnanná, masfon fofpechos,, 
porque l acaña , purga lubri-
cando, y el rnanná, púrgale-
niendo ; las quale« operacio-
nes , fe oponen á la fortaleza» 
de las entrañas , y ligamen-
tos: Y aísi, fin mezclarfe con 
corroborantes , nofepuede^ 
vfar delloSj.y aun con lacaña-
fiempre es fofpechofa la tal 
purga;. 
613 Lo nono-, f vlfimoy ¿ 
fenota 1 ope no fe ha de dar. 
tanta quantidad de. medica-
mento áJas preñadas, como 
a otros. Lo primero, porque 
con mayor dofis, mas fe infla^ 
ei vientre , y en las preñadasj. 
firvede comprimir el vtero,. 
aque fe ligue , ó el aborto ,ó 
ahogar el Feto, ó lifiarlo. L o 
legundo,porque las preñadas, 
fon mas fáciles de purgar. L o 
tercero, porque l l U natura. 
para la purga ; la fangria (co-
mo dize Galeno)eñá ennuef-
tra mano que fea larga,ó cor- Gafen.i'l 
ta: mas el medicamento, vna aautQTf 
vez bevido,no eñá en nueílra 
poteíiadel retenerle; porcu-i' 
ya razon,nunca conviene pur 
gar á las preñadas- radical-i ' 
mente, ni en vna vez, fino e« 
muchas.vezes , y con blando 
medíGamento ,-y nunca por 
vomitOjComo enfeñáAvicen. " 
Siempre fe ha de confortar el Avi ftni' 
vtero, poniendo en el om-bli- 4.«vjjp.i i ; 
go vn pedazo de carne alta-
da , o á medio aíTar, pulveri--
zado con polvos de coral, y 
rofas; 6 fe ha de poner vn 
pedazo de pan caliente , e m -
papado enzumo de membri-
llos , y yerva buena; - ó vnos 
vizcochos con canela,y vino, 
o otros confortantes, a efte 
genero 
Sobre eílos nota-* 
bles,» 
134* Llave de Oro Medicinal, 
bks , y los que fe propufieron dize afsl : Qua reliquntuv in Idem 2. 
en la íangtia acerca de elle morbis, recidivas faceré con- apbo*tex, 
punto, fe tundan todas las le- juev¡> . 't. Algunas vezes, 12. 
yes de confervar el feto, y la aunque quede algo de mate-
madre, aunque fe purgue , ó r i a l , no fuclcn rtcaer los en -
fangre la preñada. N o ay que fermos,íi es poco lo que que-
delpreciar palabra, pues to- da , y ay diera, y buen regl-
ólas fon razanes,y fundamen- men , y es la razón; que en-
tOsfacados del cryfol de la ronces-, lo fuele cocer, ac-
Medicina,fortalecidos,y cor- tuar,, y vencer.elcalor natu-
ral.. 
6 1 6 Puedefe purgar del 
"todo,y de'vna vez la cacochy 
mía., íi es poca , y ay fuerzas, 
principalmente Ti eft i coci-
da, yes tenue ; piro fi ay po-
cas foer^as , no fe pued; pur-
eitat* 
roborados con la experien-
cia quotidiana , omitiendo 
(como fe omiten) las contro-
veríias Efcolaftlcas , nacidaá 
de las varias inteligencias , y 
de diverfos comentos que fe 
han formado fobre el cita-
D E L A QVANTIDAD 
del medicamento purgante, 
y del tiempo de 
vfarle. 
'&i 5 
do aphorifmo de Hypocra- gardevnavez mucho humor 
ees. fino es que fea/7^^ epicraftm. 
Confirma eílo .Hypocrates, 
C A P I T V L O X V I . á iúeado: Qutfanitate corpa- Jdem 
ris fruuntur msdicammta demtsxt» 
'p'Urgantla dffamentes^ fiatim ^% 
dehilitantur-: & qui pravo " 
vtuyitur cibo , y es la razón: 
Que los que comen malos 
aUmeatos , fe llenan de mu-
A quantidad chos humoresviciofos,ycor-
de ta purga rüptos , y gozan de poco bu-
fia de íer mor bueno. Y i i fe íes quiere 
correfpondiente ala quanti- -.purgar con medicamento 
dad del humor que peca., fe- fuerte , fe desfallecen mucho: 
gun fu indicante ; porque pa- Porque conmovida la pifei-
ra librarfe de la enfermedad, na de los depravados/humo-
res , por la alteración de la 
purga, fe comunica parte de 
fu depravada farcina,al cora-
9on,higado, cerebro, y otras 
partes principales ; y caufa 
perdimiento de fuerzas, ó ti-
po-
I 
j 
íe ha de purgar todo-el ma-
terial morl.iHcQ,pues aunque 
parezca que eíla.curado, fino 
fe evacúa toda la caufa mate-
rial , recaerá el enfermo. Es 
doclrina de í-Iypocraccsjqiii-c 
de la Talud humana.Trat.II. 1 2 $ 
pothymu, vertigmes^v otros 
accidcMces , y aísi A tales hu-
mores , conviene, purgarles 
con inedicatnentos blandos 
poco a poco , y por ín te rva -
gar minorando en los princi-
pios de las enfermedades, 
quando avia turgencia , í;r-
gencta , y vergencia de hu-^  
mor , mas fegun el texto ale-
los -Tin grande, agitación , ni gado de Hvpocrates , ;fe ad 
alteración. 
617 Hypocratcs dlxo: 
Concofia m t dícari^atque mo-
Tiempo veré non crtída^neque in pr in-
de pur- ciptjsyWoda non turgeunt'ptu-
g¿r* rimum veró non ttirgeant.En 
eñe texto fundan los praíti-
cos el tiépo de dar las medi-
cinas purgantes; y afsi dizen, 
vierte , que en tales caíos , fe 
ha de purgar con cautela, y, 
grande premeditación s por-.-
qae muchas veres no ay tur¿ 
genda, y los accidentes que 
parecen de turgmeia s fon 
fympthamas del morbo agudo, 
el qual fe aumenta con la 
acrimonia, y mordacidad del 
que es proprifsimo tiempo medicamento purgante. A 
de purgar , 6el fin de el efta- demás , que es muv peligrofo 
do ,6 la daclinacion de lasen- purgar en los morbos agudos, . 
fermedades , porque es tiépo ; porq las mas vezes ccffán por 
en quefatiga menos la enfer- - critica evacuaeiómy la purga 
medad,y íe halla mas defem- íolo fiiele - fervir. de contar^ 
barazada la natura'eza para ; bar las cryíds; y aumentar los 
expeler los humores ^ con la ; dichos morbos* JE.S dodrina ; 
ayuda del medicamento pur- de Hypocracesvque díze : In < 
gante ,pues en femejantes acutis m o r é l ^ n a r o ^ m p r i n - ^P0c '1^ 
tie;Tiposv yá.eíian£ocldós.los s ¿iptjs , mtdicims-purgantibus apbJex, • 
tale-s humores ^ .y •dlfpueí'tós v t } ^ boc cum pr<tmeditatíL-. 24» 
para purgarfe. Mas íe há de nefacíendum. Y afsi en tales 
entender, que fi la naturaleza enfermedadesje corrigen los 
por íiévacuaífe criticamente, humores de otro modo. Y 
cafo que fe ayan de purgar, 
fe preparan primero,coníide-
raudo las fuerzas, y demás 
condiciones coindicates, co-
mo también el cuerpo , y fus 
condudos ,Ti eftan patentes, 
y líbresele obílrucciones y 
de no io eftar , ir difponifn-
dolos; confiderar también ,íi 
el enfcrnio eílá Heno de hu-
de ningún modo en tales 
tiempos, fe ha de adminiftrar 
medicamento purgante,{ino 
es que la cryfis lea. imperfec-
ta , que entonces es precifo 
facudir, y expeler las reli-
quias de el material morbífi-
co. 
61% En el Capitulo tre-
ze fe dixo, que fe debía p.wfc 
Ib:; v 15Ó Llave de Oro Medicinal. 
mores grucííos , y crudos, principio , fino es que d ma-
porque en elle cafo , caufará terial que fe podía aumen-
alguna inflamación interna tar, fe dcfminuia, o la parte 
la purga, fi fe da fin difpoíi- paciente aboque afuera el hu 
cion. 
6 i p En las enfermeda-
des que tienen exacerbacio-
nes, ó paroxiímos,es mas fe-
guro purgar en la remifsion, 
G intermifsion ; porque aun-
que en la exacerbación, ó ac-
cefsion eílé mas prompto el 
humor para la evacuación, 
porque eftá en movimiento 
como turgente , no fe debe 
entonces evacuar, porque fe 
mor fluido. Es doítrina de 
Galeno,que dlze afsi: /« ¡js^GaUm» 
quibus pars quadam ^ gravi-
ter ifta, funt , aut cumque aii~ 
ter incipientem babet pbieg^ 
monem^ eam^flmagnamfü} f, 
JufpicAmus curationem , ab 
evacuatione incipimus , aut 
purgatorio medicamento ex— 
btbílOy aut vena incifa , pro-
vt nimirum alterum ab alte-
ro magis eonvenire tudica-
mus. 
621 Noaviendo precif-
aflige mas á la naturaleza con 
la alteración de el medica-
mento purgante, de que fe Clon de purgar , ü es que fe 
liguen grandes daños. Por puede elegir dia,es mejor el 
Cuya razón Hypocrates, aun templa-do , y «l que tenga el 
no coníiente, que fe dé en los ayrc de medio dia , y no ei 
principios de las accefsiones que tenga el ayre regañón,© 
alimento alguno, y afsi dixo: aquilón ; porque el ayre de 
Hipoc»i,^n A^efsionihus abjUnere medioxlIa,haze queeften los 
^ph, UÍV» 0Portei''nam cibum daré, no-
civurn efl, in ipfa accejsiom 
abftinere oportet* 
S i o Los humores que 
fluyen, ó ya han fluido apar-
tes principales,© á partes que 
dizen confentimiento con 
ellas, fe deben purgar en el 
principio de los morbos.Po-
nefe el exemplo en las llagas, 
vlceras, tumores,inílamacio-
nes de la cabera, 6 de otras 
partes en fugetos cacochy-
mos, pues a los tales,es cier-
to, q fe les debe purgar en el 
cuerpos mas laxos , y fluxi-
bles ,deque fe figue purgar 
mejor; "y fe ha de obfervar, 
que no fe puede purgar fin 
grave necefsidad, eílandola 
Luna en conjunción, 6 opo-
ficion con el S o l , prineipaU 
mente en la purga feleóliva, 
fe ha de obfervar muchp 
efta doClri-í 
na. 
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de pu ••gar/por vomito, 
622 T^Orqne mechas 
¿ enfermedades 
íe haacur-ado» 
y fe curan por evacuación de 
el vomito, «es prcxlío tratar 
de eílo en efle Capitulo.Pur-
gale el eftoma^o , ó por el 
vientre en la ca'nara,ó por el 
n 1, nh vomico,,paracuyoefe¿todlze 
ydtlocu ^ i ? ™ ] q^fue compucílo 
• elir.lopn.\go dedo' turneas. 
vna , para tragar la comida, 
y bevida; y ot'-a para expeler 
lo que l - vomita »y vna parte 
fola puede hazer eños con-
trarios movimientos, porque 
el principio de ellos , nace de 
diverfa poíitara de lugares: 
y afsi es cierto , que lo que íe 
traga.íe atrae de arriba á ba-
x o ; y jo que fe vómica , fe 
atíae cíe abaxo arriba, cuyas 
acciones denotan diiVmtos 
lugares ,aunc]ue no diílintas 
partes. 
63 5 Indicafe el vomito, 
Lumy, por el lugar donde refide el 
humor, y la naturaleza de él. 
Los humores que retiden en 
cleaomago, fe purgan con 
Natura-
•teza de el 
bumor* 
Tiempo, 
•zliiasadicto -eíloTUgo , co-
m > fon lo^qae eflán en el ba-
zo en la parte cava del higa-
•do, y pancrea, 
<í24 Los humores te-
nues , calido!;, y bilio'los , fe 
purgan mejor por vomi-
to , que las craíos humo-
res. 
6 2 5 Coindican a efte ge-
genero de evacuación el ttém* 
po de el a.áOyVÍ habito , natu-
raleza, y co/íumbre áni enfer-
mo. 
¿>2<? Es mejor tiempo 
para vomitar el Eñio , corno 
en í c ña H y po c r ates: ^ ¿ f r wr ¿ Hipocq., 
Jiate /upeviares^ magís^byemt &pb*text* 
vera inferiores?Í es la razón, 4, 
que en el Eftio , fe abunda en 
colera flava , y humores cali-
dos que con facilidad fe echa 
fuera por arriba,y en el Ivier-
no fucede al contrario , pues 
fe expelen los humores gruef-
íos mejor por abaxo que por 
arriba. 
ó i - j Los hábitos graci- Hábitos^ 
les , fon mas coléricos ; y los 
carnofos abundan en flema, 
y afsi los gráciles, fe purgan 
mejor por vomito ; y los car-
nofos no también jdizelo H y -
pocrates : Gn2«/(f.f, & fucile Hipoc.^i 
vomentes , furjum purgare apbJext* 
oportet^vitates hysme n. Oif- 6.y 7. 
mas conveniencia por el vo- ficalter vomsntes^ modera-
mito. También fe purgan te cArnofos, deorfum vitantes^ 
por el vomito los humores aftatem, 
couteaidos en las parces ve- ^28 Los de naturaleza Natura-
§ fa- hza* 
f / L o l lave de OroMctlicínaí, 
fácil al voinico, con í'egurt- Intcltlnos mas comunicación 
Ccfíüm-
dad , y facilidad fe purgan 
por e l ; mas los que vomitan 
con dificulcad, necefskan de 
vehementifsimos medicamc-
tos , y. exckarles. vómico á-
eños, es muy peligrofo, pues 
con ia.agitacion, íe Ies-puede 
romper alguna vena del po,. 
c.ho*. 
629 Antiguamente era 
coñumbre el vomitar , ,y vfa-
van de los. vomitorios mas, 
vehementes ;, pero en eílos, 
tiempos, ya parece no ay ra- -
2on de vomito femejantci 
por cuya.caufa,es neceflario 
contemplar muy, de efpacio^., 
el indicante, ,coindicantes, y., 
demasxlrcunftancias j .y ad- -
vertir con cautela, y,dilig^n--
da , qando convenga excitar-
e-1 vomito , y; quando la pur-
ga por elviencre,p.ues es cier-
t o , que efta . evacuación , es-
masacomodada,y afsí fe vía: 
mas vezes; porque la natura-
leza, tiene los interinos por 
caminos proprios , para, ex-
purgar los excrementos , y 
por íer lugares mas vfados, 
los hizo'menos nobles , de, 
que fe, figue íer menos d e l i -
cados , y que fu evacuación 1 
cauíe meaos peligro que la; 
del vientre alto, 6 eñomago; 
a demás Tquc es camino, mas 
breve , y mas re¿k> el de los 
inteftinos que el de el cño-
mago. Aísi raUmo cieueiijos 
con las venas, pues tienen 
ma.vmayores, y mas largas 
que el ertoiiVago.Ccnfiguieii-. 
tementefe da por aífentado, 
que los que eftan acoítum-
brados á vómitos,.con facili-
dad , y fin muy fuerte medi--
caa-^nto, vomitan ; mas los 
que no eüán acoftumbíadóSi 
con mucha dificultad íuelen 
vomitatipor eífo fera mejor 
dexarlos ÍIQ efta evacuación 
á los dificultosos ( ílno ay-
mucha neceísidad) y aplicar-
les la eyacuadon de. la put-
í í jos De tres maneras fe-
toman loavomitos,6 porqus 
tienen razón, ds revul/orios, ó. J 
razón de deribatorios 8 ó rz+ 
zon de evacuatorios, En'eft%5 
fe ha de coníide-rar, fi fe debs-, 
preparar primero el humor,^ 
porque quandó fe revele , In-
tentamos traer losfuccos vi-
clofos de partes diílantes al 
eftomag-o; |>erolas mas vezes: 
fe atraen con violencia , la-. 
quál es peligrofo, pues la in-t -
tención de efte vomitones fo-
lo refrenac el.impeíu de los , 
humores, que Huye á las arti- . 
culaciones36 á otra qualquie--
ra parte, no que fe revoque 
al vientre^ Y aí-si eñe genero , 
de vomito fe debe víar con , 
leve irritación dos, 6 tres ve-
zes en la femana:Mas tí pue-
de -feí con preparación para i 
á c laíalucl ítum 
¿lerlbav por vomko de par-
tes vecinas al humor^e ha de 
executar primero, fegundo', 
y aun tercero día; porque ea 
efte cafo , y para coníeguir 
efte fin , conviene vomirar Im 
íntermiísion , mas para vo~ 
micar evacuando , baila por 
intervalos, pnes aísi íe confi-
gue la evacuación del humor 
fegun.vá vkkndo al eftoma-
go. 
, 6$ i En ambos cafos re-
feridos , fe ha de tentar pri-
mero la preparación del eí-
tomago, y del humor en efla 
forma. Antes de deribar e i 
humorjconviene por algunos 
días , labar con agua tibia el 
eftomago , con cuya diligen-
cia fe laxan las vías , y fe ha-
¿en mas aptas, para recibir el 
humor que viene de las par-
tes vezinas,y mas fáciles para 
vomitarle ; mas fi le ha de 
evacuar el humor fuper na--
tante, es bañante beber can-
tidad de agua t ibia, fobre la 
qual fe ínben los humores 
vagantes,que con facilidad 
fe falen por el vomito: Mas ít 
fe Intenta evacuar los humo-
res inculcados , y encarcera-
dos, ó en las túnicas del eñe -
mago , ó en partes á él vezí-
nas , fe quitará primero mu-
cha cantidad de farclna de 
alimentos , pues faldrán ios 
fuccos encarcerados , acafo 
pegados con los aUmentos^q 
mi.TratJI . 14,! 
quedaran movidos para pa-r 
de ríe expeler con mas facili-
dad. 
6^2 Para conocer quando 
cóvenga purga paulatinamé-
te,ó copiolamonte por vomi-
to , dio reglas Hypocrates, 
dizieudo , que fe avia de eva- f&jpHtrf* 
cuar fubitaraente , y que .el MMt*9* 
amargor de boca,era feñalde 
abundancia biijofa en el ef-
tomago: Y que íi eña feñal fe 
juntaííe co la de fer el fugeto 
fácil al vomítoja inclinación 
de ia naturaleza al eí lomago, 
y la adminiíiracion de leves 
medicinas ( como fon laxan-
tes , y fomentos que fon fufi-
cienrespara expeler la cole-
ta) fe evacuarla copioíamen-
teM en plena evacuación p o í 
el vomito cEcho humor colé-
rico. . 
^ j Los humoFes pituí-
tos, ootros qualefqiiiera que 
no fean coléricos , fe deben 
vomitar paulatinamente, íe-
gun fe reengendran qyotidia-
namenteen el eñomago, ó fe 
tranfmutan de otra parte á 
él; por cuya razón, ya que ef-
té el enfermo acoftumbrado 
ámoverel vomito, íe debe 
hazer en tiempos feñalados, 
m a s c ó n grande precaución. 
Es docSlrina de Hypocrates, 
que dize &Uvytendum e/i vo-
mitibuí^jíbumidioresjmtytsr 
en otra parte fe explica con f t€ ' 
§ 2- SÉ 
T.Iavc de Oro 
M¿m lih, eílas voxcs-.Qut uomcre bií in 
de ratití. rnenfevult rmüns fibi sonfu-
víói .prtr let fi biduo. coaPmuauertty 
va i , . quam f i quarto.dlCy. v i prima 
die cibos ex.ptlUr.st \fecunda, 
commotos bumores-.quia U fa -
tius ejl in btSi morbis , qui mi-
nmtur. psriculum , y afsí los 
que padeceii;achaque con pe -
ligro, deben yíar del vomito 
dos vezes al mcSjpuesHypo-
crates dUc , y oy expenmen-
cauioSj.q^el primer dia.fevo^ 
mit in los alimentos-, y, elfe--
gundo.fe v.omitanjos humo-, 
res que fe conmovieron en e 1 
vomito i mas en los achaques 
que no fon tan peligrólos,bar 
íla vomitar entrado el. Vera-
n o , óen.el üfttoi. 
634 Conviene vomitar 
algunos días, quandopor v i -
cio del eftomago, abunda ell 
cuerpo.enJfle.ma, ,.0 íi por d i -
cho, vicio; vomitaíTé. el db,!-
iiente mucho, y en el^ te• v i d - -
mo cafo , íiempre que fe vo--
mitaíleaQrovecha.Enfeña e£* 
Hipoe, 5'^to. Hypocrates:; Nam fiquií 
popu.par, howMi vomsnti, aquam mul-
' tam hibsniúrn dsdcrit^eluen .• 
tur ea,. per qua vomlt vna: 
cumvóinitu,.<&lic vomitas 
fe datar, 
ó"? 5, Afsimlfmo,convle-
m. ú vomito ea.aquelios,que 
con> vicio del- eñomago pa-
decen horror, y tremor antes 
de ia calentura; por cuya: ran-
zón fe debe exaltar; el vomi -
Medicinal, 
to en los intervalos de las 
aecefsiones iatermitcnces,di-
zelo también ti^pocrates: r , 
¿j v i ^ 1 Idem 6, 
oí vero quartana appreben-
derit, ¡tquiiem impurgatus V0Pu'í?ar 
fuertt, primum caput purga-
toj&' .mterpofitii tribus ,aut 
qtulf'Aor diebus-y pbarmacum 
furfum vr.rfus purgans, dato 
inipfadiprebenfioneGale- Gale. l ib, 
no dize-, que fe.debe.- mover; quosy& 
aun en. las, mas accefsiones, ^ ^ ¿ t o , 
y da láirazon: Porque el hu,-
mor, que por fu naturaleza es, 
dificultofo dfe mover,mas fe-
cllmeilte fale.-en el principio: 
de la accefsion ( porque le 
mueve, la naturaleza.) que éii> 
las; intexmifsionesi Y afsi, 
quando.algunos Autores di--
zen, que.en el dia de.laaccef-
fiou-, no fe han de. mover los-. 
humores , entendieron de la 
moción del vientre por pur-
ga,no.de la del eílomago poí ; 
V O i l l i t O . , 
• 616-. Para fáber quando 
fe ha. de executar vomito 
revaíforio con. mas fegurl-
-dadjfe debe.atender,que qua--
íi. por coítumbre- antigua, 
íluian.á las-partes de nueftro 
cuerpo mas diftantes del. ef-
to (uago , los .humores noci-
vos que. el. mifmo-eftomago 
produxo,y los dbbemos mo-
ver con Impetu contrario del' 
\ > mito .a donde, fueron, e n -
i ' .adrados, y de. allí poríee 
pretematurales, fe debenex-
De la íalud humana Trat. Tí. 14.5 
peler , bolvicndo a mover el de medicamentos vomito-
vómito fino fue. bailante el 
primero paraevacuarlos.. 
<íj7 Las fluxiones con-
tinuadas de los inteílinoSjCU-
rámos , . y curó HypG£rates 
Hipoc S, cone^ vomito ».a^s^0 eníe^a 
aphMxL ¿1 ^ « ^ o : 1^«^ alviproflu-. 
* viQ.lüborúntiyfpontmeus vo~ 
mitus fuptrvenisns worbum 
folvit. Las fluxiones de la.ca-
bezaá otras: parres. InferiO'-
res,fe abocan,)^ quitan por el 
vomIco,y afsi de otros, á.eiie; 
xnodói. 
6$ 8 La derihatorta, fe-
haze para expeler, los humo-
res contenidos, en las partes-
vezinasal eñomago,<K)mo yh 
dlximos, y afsíeftá en víocu--
rar por vomito los achaques 
antiguos del h ígado , bazoj 
venas meferay eas,y los intes-
tinos delgados.Y afsi pot vo-
mito derU/atorio^ Sc curan los 
hidrópicos^los que padecen; 
morbo regio,lóberácia negra1, 
hipocondría, y losque anhe.-
Ibfamente: refplran;,, fiho. es,, 
que d i^cho modo de reípirar^ 
depen^da de vlcera,, ü cie. i n -
temperib. 
Cierto esyque mu-
chas enfermedades fe cura-
ron por eL vomito v porque: 
rios.vehementiír.imos, y fue-i 
lenXaU'c bien, aainquéper ac~, 
cidens, pues obran:fin cono-
cimiento; pero n eftos tiem-
pos ,no;fe acud*: del todo á 
cfte remedio , fiftó es que fea 
en gtaves enfe nedades :• Y | 
fi es que fe executa', es con la 
preparación, dicha , íi ay lu-
gar ; y fino le ay^Le ha de exe-
cntar con los mas benignos 
medicamentos que pudieren, 
hazet mejor efecto... 
C A P I T V L O x v m . 
D E L Á P R E P A R A C I O N , 
y cocció n de los butno-z 
res». 
£ 4 0 T O S Humores 
i-: preternatura-
les, paraqua 
fe purguen,necefslran de pre 
pararfejy. cocerfeí La prepa-
rac ión , la haze el arte; y la 
cocciónvlá haze la naturale-
za; Explibafe.efio con clarín 
dacL. 
6^v Arifiotelesdl finio» 
lá cocción en común de cíla^ 
manera-: 
qttes a naturali proprioqueta- 4' tneteo* 
íors^.ex oppofítisfit pafsivisr 2. 
los anáguos ,,quandbno to- qua/tía-cuique: matiries exi~ 
pavan alivio' en otras medi - ftunt. L a mlfma Inteligencia 
ciñas, fe refugiavan á ¿1'. Los^ fe debe dar á la difiniclon de, 
Empíricos á ciegas vfan en Galenp,qne escomofefigue: Gij/m.i.1 
cflfermsdades fuercifsiinas,, M ipfn. comoflio, in como- epid4ex» 
Llave de Oro McJidnal , 
queráis.fuhflmtiam , dedu-
éiio qñadarn e/i eius quoa ca-
qui tur» 
642 De cuyas dos dlfí-
iliciones íe 'mñcvt:(¿ue la coc-
ción, es vna mutación de fuf-
tancia d mejor e/iado median^ 
te el ccüor proprio > y natural* 
Dizefe: Que es vna mutación 
de /u/iancia d mejor e/iado, 
porque fe perficiona por vir-
tud de el calor proprto. Con-
Cite efta perfección en cierta 
acción de calor natural dir i -
gida á producir mas perfedlo 
el temperamento fubítantifi-
co)que lo que antes era en fu 
aqutnacc, la diferencia que 
ay entre la cocción , y altera-
ciomporque en la alteración, 
falo fe mudan las qualida-
des , y en la cocción toda U 
fuñancia fe muda. 
643 Lo mifmo, y del 
mifmo modo que en los mix-
tos vivos ,fe debe entéder de 
los humores, pues en ellos 
excede la humedad en fu pri- , 
mera formación: defpues fe 
perficionanpor el calor pro-
pr io , y natural mediante la 
cocción, la qual en ellos, no 
es acción alterativa dirigida 
p£rfe ad quaiitatem, por la 
qual fe digan perfedos los ta-primera generacio, y tiemp© 
de crudeza ; el qual tempera- les humores , pues fu perfec-
\ 'mentó fubftantiñco , y per- cion coníille , enque por la 
feclQ jíe llama modo de fuf- cocción hecha en las partes,, 
tancia. Explica eJfta dodrina paífen a las quatro humeda-
^ 7 - ^ ^ mi Angélico Doctor Santo des,y dehumedades^paíTena 
.¿¿meteo, Thoraás,dmendo:C«wenim nutrirlas carnes, ya fer vi* 
tsfi ' i* ' evaporavit bumidum/ubtils, vientes. 
& g^ojfum e/i terminMum* 6 ^ Omitiendo otras 
& qm/t induratum d calido^ difiniciones de cocción, que 
tune dicimuj ipfa (fuple roix- no conducen á la praílica, la 
ta.) e/fe d i ^ e / i a ^ cofia. Co- mas propria divifion es: tep'. 
mo fi dixtífe el Santo: Todos Jís,y Pepafmo, 
los mixtos v i vos,abundan de ^4 5 Pepfü^s la propria 
elementojiqueoenfuprime, y verdadera cocción, pues 
ra formación, cuya humedad mediante efla, fe commuta el 
fuperflua , endurece, y perü-
ciona el calor nativo; por cu 
ya virtud la forma fuítarteiar 
' y fus facultades , que antes' 
por la humedad eran imper-
Vb- ^ , defpues íe executan, 
y !.^?cii con perfección, p.e 
alimento en fuñancia denuef-
tro cuerpo , que es cocción 
muy vtil para la falud. 
646 Pepa/mo eSyCpLaxi" 
do el humor viciofo , y po-
drido,incapaz de tranfmutar-
fe enfuílancia del cuerpo , fe 
de la Talud humana. Trar. 11. 14.f 
cotnnnita en mejor íuftancia, humores,y para que no fe re-i 
y mas conveniente a la natu-
ralczp^que la que antes tenia: 
como el t w , ó cofa cercana á 
fer pus» Y afsi los tumores 
hechos de fangre,fe commu-^ 
tan en verdadero pus: Y los i 
humores que fe podreceíren 
las venas , fe convierten , no 
en verdadero par,fino en co-
fa cercanifsima á ferio, como 
lo demucílra el hypoftaüs de 
la orina.,. 
engendren mas obftrncckH 
nes en l as venas , i en las en-? 
t rañas . 
f 5 ° Qaalquíera prepa-1 
ración , perfícionada por el 
arte, y los remedios, no folo: 
firve de ayudar a purgar, mas 
también deayudará cocer el 
humor morbifico;porque ac-
tuado el tal humor, debaxo 
de los remedios preparantes^ 
fe vence mas fácilmente por 
¡547 Lapreparacion de nueftro calor,y paíTaála coc 
los humores que difpone el clon llamada Pep ¡fmo. Pot-
arte , ó mira á spreparar los eíTo llaman los Médicos a los' 
íriifmos humores , 6 miraá medicamentos preparantes^ 
difponer las vías , y conduc- Concoquíntes^imquc imper-
tos, por donde fe han de pur^ pscfséiros- pires ayudan a ma 
gar-
64.$ Eos humores cali-
dos , fe refrefean : Los friasí 
fe calientan;: Los crafos , fe 
infeindenyy atenúan: Los lem 
tos , y gl.utinofos, .fe .defpe-r 
:gan?y limpian:; Y-iosteaticS j 
y delgados , Xe encrafan , y 
todo fe haze , 7" ^  executa, 
•mediante la preparación.. 
ój^p -También fe difpo-* 
nen, y preparan los caminos, 
y rivulos por donde fe han de 
.purgar los humares y :afsi 
quedan libres, y.patentes las 
vías, para que falgan los tales 
humores por los inteftinos, y 
fio caufen tantas naufeas afa 
eflomago; los quales intefti-i 
nos,deben eftar limpios,para 
áurat? 
res. 
y cocer sos huiiitO,«i 
G A P I T V L O X Í X 
D E E L VSO D E L A 
Sanguijuelas* 
^5 í ^ Unque alga-i -
v £ \ Í nos dizenj' 
que no fe de-
ben echar, ni aolicar fangni-
juelas, fino es que el enfe rmo 
fea achacofo de las •hemor-' 
roides,no tiene fuerza fu dic-
tamen , pues es vn remedio, 
de grande alivio j .y;.vémos,' 
que muchos fe curan,y fe han 
curado muchas enfermeda-
des con las fanguijuelas, amr 
no embarazar el curfo ^ los íugetos que .nunca
iáS l l ave de O 
cleron el achaque de hemor-
roides. 
6$z Convienen princi-
palmente las languijuelas, 
quando ay íangre .melancó-
lica, y no es licitofangrar por 
no aver fuer9as; fe huze e lU 
evacuació paulatinamente, y 
repetidas yezes.Iinperdimien 
to .de fner^asiY alsi en los de 
melancólica cóplexion quan-
¿ o duben ier copíofamente 
íangrados de íangre melan-
cólica, por indicarlo hpiem-
tucáqmai v^Jf yCmo ay fuer-
zas que toleren la langria, fe 
echarán repetidas vezes fan-
gaijuelas» 
S$ 3 Conviene eíle te-
medio, y es de grande aimio 
quando ay íangre melancó-
lica , y atribiliaria hecha por 
afTacdon cerca del bazo,mc 
fenterÍo,y hígado, ó quando 
dicha íangre melancoíica, 
produce calentura punticu-
Íar,6 maligna, principalmen-
te quando la Iangre detenida 
en dichas partes caufa pata-
phrenitis: Siempre he experi-
mentado en dicho cafo, que 
ya que no íirva de total re-
snediojfirvc de grande alivio, 
fino es que fe aya de morir el 
enfermo. Es grande indica-
ción para que fe apliquen d i -
chas fanguijuelas , íi el enfer-
mo tiene por habito, ó cof-
tumbre echar íangre por las 
hemorroides, y lo miüno in-
ro Mccliclnaf, 
dica, fi las tuviere entumeci-
das , 6inflamadas. 
á | 4 Para entender quann 
do fe han de vfar las fangui--
Juelas ,fe debe notar,que las 
hemorroides, vnas ion inter-
nas,y otras i&n externas» 
6 5 j >Las hemorroides 
/tfrw^j, nacen del ramo de la 
vena porta , que le cliiendc 
por el mefenterio cerca del 
.ínteftino colon>y .redo,y ter-
mina en losmuículos del ano 
7 parte incerior delreao in-
teítino» 
<&$ 6 Xas hemorroides 
•externas, nacen del ramo de 
l a vena cava,que llaman Ep i -
ga/trieo ¡que íe eíliende por 
las pa tes externas del incef-
tino redo , y por fus íiiufcm 
los. 
6 5 7 Cada vno de eílos 
ramos, tiene adjunto confi-
go otro arterial, porque hs 
hemorroides internas , eva-
cúan de la arteria raefenteri-
c a , que eftieude fus ramos 
por las partes inferiores i T 
las hemorroides externas) tie~ 
nen el ramo que depende de 
la arteria hypograftica. Las 
venas que ramican a ios he-
morroides externas de ía ve-
na cava,íon dos, y dos las ar-
terias que las acompañan. E l 
ramo fplen etÍco,íolo es vno , 
y vna la arteria que le acom-! 
paña. 
65 8 P e aquí fe íaca,que 
en 
<3c la Talud linma 
m í o s afcdos del ba7o , me-
ícmct io , y partes Inlcriorcs 
cid vientre, enfermedades de 
la vena porta , y c iva del hí-
gado ,íefigir.' grande alivio 
de iaaplicación de iasíangui-
juclas.Muchas tienen enten-
dido , que ea las enfermeda-
des malignas, íe fig,ue mayor 
vtiiidadde las fanguijueias, 
que de la íangria de vaíilica: 
porque la vena cava ( cuya 
nsayor parte eíU en los lo-
mos) tien.' fus vafos mas pró-
ximos a los vafos hemeroi-
daies,que á los vaíbs del bra-
^o.Lo cierto es,que fi fe con-
fideia eílar la caufa de la ca-
lentura en la primera región 
(aunque haña allí no aya ávi-
do evacu. cion de hemorroi-
des-, como he dicho } figura-
mente fe pueden executar las 
fanguijueias en el principio; 
y como íea tan frequentejque 
de la obílruccion de los ex-
crementos déla primera rer 
g ion , fe figan inflamaciones, 
fiebres malignas , y . otros 
raorbos,€s precifo, qne eíle 
auxilio fea tan vfado. 
6 5 p Dlxe, que principal-
mente venían bien las fangui-
jueias , en los |de tempera-
mento melancólico, no por-
que precifamente evacúen las 
fanguijueias la fangre melan-
cólica, íino porque quaixdo 
abunda dicha fangre , fe fuele 
quitar por dichos vafos , 6 
na.Trat lL 147 
porque en ellos fe halla en-
carcerado, y es neceíTario ex-
pelerlo. 
660 También fe debe 
notar , que las fanguijueias, 
no han de fer pocas , ni pe-
queñas, porque fi fon peque-
ñas^chupan poco apoco , y 
abren pequeña boca , y con 
cito íaie la fangre como traf-
colada, y la mas fúti l , y fe 
queda la gruefla, y melancó-
lica, que es la que fe debe fa-
car. Siempre íe ha de atender 
á laindicacion de las íuer^as, 
porque íi ion ñ a s robufias, 
han de fer mas grandes las 
íanguijuelas, y fi fon mas de-
bilesjfe aplicarán las mas mo 
deradas. 
661 Para fer buenas las 
fanguijueias, fe han de coger, 
el dia antes, y no aver chupa-i 
do fangre , y fe han de guar-
dar en agua dulce , y pura, 
han de tener pintas verdes en 
el lomo, y el vientre ferá ru-
bio- : No han de fer negras, n i 
lanudas, y fe han de coger en 
manantialesjy aguas limpias. 
L a parte donde fe aplican.ha 
de eñar limpia, y iabada con 
vino caliente , 6 con fangre 
de ave también caliente;por-
que íino fe haze afsisno pega-
rán. ísotefe bien, que fi el pa-: 
ciente no evacuaffe lo fufi-
cíente, fe fentará fobre vn vi--
driado, donde avrá cocimie-
to de hojas de malvas, man-
1 í ^ 
Llave de Oro Medicinal, 
panilla > oi \ gano , vIolctas,y fe pierden facr^as por la fan 
orras flores , lo qual eftará 
todo caliente con modera-
don , y recibirá el vapor que 
de lo dicho reinita ; con el 
qual laxa, ablanda, y abre las 
vcnas,y dcftila la fangre : Y 
íi deípues de la evacuación, 
no íe reftañare la fangre , fe 
pondrán emplaftos, y polvos 
aiüringentes* 
C A P I T U L O X X . 
DE E L FSO D E L A S 
Ventofas* 
66i G vtUi-Rande dad fe conft-
gue por vfar 
de las ventofas , en tiempo 
oportuno: Sirven lo primero 
de atraer los humores de. 
adentro afuera, y abocarlos 
al cutis de las partes mas pro-
fundas ; fe debe vfar de ellas 
en el mayor Ímpetu de la ca-
gre que de ellas falc. piie« ef-
ta evacuación no es de vaíbs 
mayores , en los qualcs ay 
grande copia de eípirkus , fi-
no de vafos menores, y venas 
exi.larcs:Y la fmgre que fe fa-
ca de eftas venas , y de ellos 
yafos menores , es tuda efpi-
riruofa ; antes bien,la que fe 
faca de la carne, eftá mudada 
en la fegunda humedad , lla-
mada Ros , de cuya evacua-
ción, n > fe ligue perdimiento 
de fuerzas, porque no fe pier-
den efpkitus. 
5(54 Convienen las ven-
tofas en todos los afeélos de 
cabeza, inflamaciones intec-
uas,y calenturas malignas,eti 
las quales , es cierto, que in-
tenta la natu raleza, echar al 
cutis el'veneno de ellas, á cu-
ya obra debemos acudir ayu-
dándola con efle fegurifsimo 
remedio ,con el qual coníigue 
la naturaleza apartar del co-
lentura, no en los principios, ra^on el tai veneno : Y afst 
ni de, lasaccefsiones , ni de la muchas, vezes conviene fa.-
enfermedad , fino en el rigor 
de ella, y defpucs de. aver he-
cho bailantes; evacuaciones, 
pues entonces podemos vfar 
de ellas feguramejite ,, como 
, dize,y entena Galeno.., 
Gaíu kb. 6¿3 También podemos 
de bírun- yfar.¿e ellas feguramente en 
J,?Ir,luu e) P1""10*1?^ 0 q^ando no fe 
puede fangrau-por aver pocas, 
íuerjasi y aunque fe fa^nj i i^ 
turcubii» 
xarlas,. para que fea mayor 
la. atraccioa de el vene-
^ ' W Í Enfeña Galeno, 
quees de gi-andevtiiidad, fa- aV™riJt* 
xar las ventofas en. el prlhci- caf* 
pío dé la fiebre maligna i «MI 
las pantorri Ikis > facando tan-
ta cantidad de fangre quanta 
íaclsfaga á la plenitud: Y dize 
Galeno., CJIÍC ballandofe el 
¿lela faludluimana.Trat.II. 149 
mlfmo afligido con vna fíe- Conviene mover 
bre pefH!cntc,íe cr.ro con di-
cho genero tic remedio, fa-
candofc doÍ | ibras de íangr?, 
y que de eíla fuerte fe revelio 
el.bjMpor,)' la benéfica qua-
YiíljSf y trayendola á partas 
diftíntifsimas de el coraron. 
Dcbeíe execucar cOe reme-
dio preciía mente , fríe tiera-
bla,que el humor fluya al ce-
rebro. 
C A P I T U L O X X I . 
D E L A E V A C V A C I O N 
por orinas» 
666 A Unque las 
obras ordi? 
narias de na-
turaleza evacúan tanta copia 
de humor aquofo , con codo 
eífo fe expelen con mas con-
veniencia la parte gibba del 
higado,riñones, veg¡ga,y de-
másvalbs ,por aquellas vias, 
y caminos conducentes para 
purgar el tal humor, por las 
quales fe experimenta eva-
cuarfelos humores mas te-
nues de todo el cuerpo,en las 
cryfes que acaecen con vtil i-
dad por orinaSjpor eíío fe de-
ben mover las tales orinas 
con remedios proprios. 
661 Evacuanfe por ori-
nas los humores íerofos, bi-
iiofos , y las flemas mas te-
nues de todo el cuerpo. 
los humores en las enferme-
dades por evacuación de ori-
nas , y íe ha de evacuar la 
materia morbífica poco á po-
co.La razón cs,que los reme-
dios diuréticos, evacúan ei 
cuerpo poco a poco,y afsi no 
convienen en las enfermeda-
des , que piden evacuación, 
fubita,y repentina. 
669 Debeíe advertir, 
que fiempre que íe Intentafle 
evacuar el humor por las ori-
nas , nos hemos de guardar 
no falga mucho, porque ay 
peligro de que quando fe Iran 
pele por los conducios an-
goftos , con mucha copia fe 
obüruya , y reblente por 
otras partes. Por eílo antes 
de vfar de los diuréticos,con-
viene purgar el vientre, y fá-
car gran cantidad del humor 
pecante , para que ckípues 
fe evacúen mejor por las 
orinas los fueros que de él 
quedaflén. 
6 70 Si los ríñones, ve-
giga , y demás vaíos defti-
nados paraefla evacuación, 
eftán inflamados, ó vlcera-
dos , no fe ha de excitar, ni 
probar la orina,porque attep 
ca conviene llamar hu-í f 
mor á la parte • 
afeóla. 
I 50 i J a v c d e O í 
C A P Í T U L O X X I I . 
D E L A EVACUACION 
porfuior* 
é j i l ^ U e d c n f e eva 
X cuar por íu-
<lor todos los 
hu'mores tenues, ó c apace-
de ferio, contenidos en todo 
el habito del cucrpo,venas, 6 
otras partes de donde íe pue-
den expeler. 
67 z Carece fer contra-
ria eLta evacuación á lo que 
executa la pra¿Vica,porquc la 
naturalesa, folo facude criti-
camente por íudot las enfer-
medades agudas, y rara vez 
en la pr tó lca fe intenta efta. 
evacuación en las enferme^ 
dades agudas,mas en las cró-
nicas, caíl fiempre fe procura 
efta evacuación. L a razón es: 
Que no pueden los fudores 
intentarfe fin queferecalien-
te todo el cuerpo , lo qual es 
peligroíifslmo en lós mor-
bos agudos; y en los morbos 
largos, y frios , fuele fer pro-
vechofiísimo. Y afsl los hu-
mores pituitofos, tenazes, y 
rebeldes en las partes, fe ate-
núan , y íe Éican poco á poco 
por fudor. 
613 Correpugnan efta 
evacuación las pocas fuerzas, 
ci temperamento cai¡do,y bi-
liofí>,y h aittittfuddd nute^ 
o Medicinal, 
674 En los fadorcs, fe 
pierden muchas fuerzas,por-
que íe rarofacen , y abren lo* 
poros del cutis, y por ellos fe 
eípanden muchos eípkltiis,y 
fe pierde también mucho ca-
lor nativo. 
^y j Por lacvaciuclon 
fudoriíi^a , fe recalienta fe) 
cuerpo con vehemencia , de 
cuya deftcmplan^a, ó intem-
perie , fe puede íeguir mayor 
deftempían^a en la calentu-
ra , ó fe puede feguir , que 
el fugeto fe quede tabe¿u-
co, 
é j ó Finalmente,fi es 
mucha la materia , al tiem-
po de atenuarfe, y mover fe 
toda,fe puede temblar, no 
fluya en alguna parte princi-
pal, o que por fer mucha , no 
le aya atenuado bien, ó fe in-
culquen, y-cierren los poros 
de todo el habito., y de aquí 
fe íigan tumores , putrefae-
ciones-, y ortros morbos; por 
cuya razón , es convenientif-
íimo antes de exercitar el fu-
dor , diíminuir purgando , la 
-mayor parte , y lo mas 
grueílb del material 
morbifico. 
Mipo.lib, 
J . de ra-
t io ríe v i ¿i 
/» morb, 
-acat.tex, 
^.4. 
de la íalucl hum 
C A P 1 T V L O XXII I . 
D E E L VSO D E LOS 
Baños. 
6 77 S ^ O f q u é muchas 
¿ enfcrnvedades, 
. no fe íugeca-
van a los demás remedios , fe 
inventáronlos baños., guia-
dos por la experiencia detiy-
pocrates, quien ha'ló grande 
alivio en los baños de agua 
dulce ; pero ya en eftos tiem-
pos ha adelantado elingenio 
eíle remedio , hallando otras 
efpecies de baños > y fe dan 
tses diferencias de ellos , fe-
gun hs-diíerentes cofas de 
que fe haxen,porque, 0Je ba-
zen de licor , ü de vapof'y ú de 
'foiidafuftancia. 
, fiy 8 Los que fe hazen 
de liquida fufeancia , ó fon de 
agua, ú de leche, ú de vino, u 
de a2.eyte^u de mofto, ú de al-
gún cocimiento, ó infufsion 
de otras cofas. 
6 jp Los que fon de agua, 
/vnos fon de agua dulce, y 
ott os fon de fuentes; porque 
,vnos íe hazen de aguas^ que 
naturalmente fon dulces ; y 
©tros fe hazen de aguas me-
dicinales , que Dios deftino, 
y crió para alivio dé los do-
lientes. 
58o Los baños que fe 
hazen de aguas medicinales. 
nnn .Tra t .TÍ . t 0 
6 naturalmente , falcn de 
fuentes , 6 fe difpontn por el 
arte. 
<í81 Los baños que dif-
pone el arte , fon infufsiones, 
y cocciones que fe ordenan, 
íegun lo piden las indicacio-
nes de los morbos, r » 
682 Las aguas medici-
nales , que naturalmente na-
cen de las fuentes , vnas falen 
frias, y otras calientes:; Y ion 
de alumbre, de betún , de ni-
tro, de a9ufre,deíal, de hier-
ro , ds cobre , y de capar-
ro Áa. 
683 Los baños de va-
por,que llaman íluphas, vnas 
veze&fe hazen con el vanor 
del agua, vino, ó ocro Hquor 
recibido en el circuito de 
aquel lugar que le concieneí 
Otras vezes fe hazen , de- los 
vapores del ayre encerrado, 
y recogido entre .paredes , 6' 
horno, el qual vapor exhalan 
do es efte baño. 
684 Los baños de fuf-
tancia folida,fe hazen de are-
na,fal, granos de cevada,gra-
nos de-trigo ;, y granos de 
.\ba¿''''Oi:- • ¿l! i mvbfiü .;• ' \ , 
. 6 ^ - Enteno Galeno, GaleMK 
que eran treslos efeclos que ^Jsjym 
-caufavan los baños en el cuer pth%cauf¡ 
po humanOjConvienc á faber: 
evacmr, repeler yd refocilar $ 
atemperar, 
6^6 Los baños calidos, 
como fon los dei ni tro, agu-
í Llave de Oro 
fre,y betún, evacúan de todo 
el cuerpo , y aunque expelan 
el humor biliofo ,no convie-
nen en las tercianas , y calen 
turas ardientes , porque ion 
muy defecantes , y pueden 
hazer que paííe el enfermo á 
tabeótico. 
¿87 Los cuerpos cali-
dos , y fecos, fe templan con 
los baños de agua fria , y hú-
meda : Y los cuerpos hume-
dos , fe atemperan con las 
aguas nítroías, y fulphureas. 
Afsimifmo , cauían el mlfmo 
cfeélo los baños de lolida 
íurtancia, los quales también 
refuelven, y evacúan los hu-
mores írios,y húmedos. 
6%% El baño de agua dul-
ce, manifiefta fer vtil en los 
heílieos, y tabéticos , para 
refocilar,porque con fu calor 
abre las vía s, y las haze mas 
patentes, para que el alimen-
to penetre^ paífe á las partes 
con mas facidad, y con fu hu-
medad , remite la fequedad, 
para que dichas vias eftén 
mas anchas, pues antes fe ef-
trechavan por mas fecas. 
. Doíhina es de Ariñoteles, el 
Ar¡ftQ.*> qual dixo. la fervia á tQ-
d egener. ^ ^ ^ ^ ^ ^ aUqlie fueí]e 
eap.2» aplicada exterior mete. Tam -
. bie dixoGaleno,q el baño de 
(j-aletto, agUa aumeta-
M^th d va e^  cuerP0»y ¿eípues le dif-
minuia íi fe detenia en el ba-
ño el enfermo. Y afwmifmo 
McdicinaL 
fervia el dicho baño de tepíar 
todas las inrcmpencs,có cfla 
diílincion : Que (i es caliente, 
evacúa, y mueve por íudor, 
principalmente íi íc detiene 
eldicho enfermo en el baño 
mucho tiempo ; pero fi es ci-
bio,humedece,y firve á la nu-
trición,y diílribucion, 
6X9 Si los baños fon 
frios , templan el calor, aun-
que por accidente le produz-
can, como los calidos;q aun-
que templen la frialdad,pro-
ducen por accidente el calor; 
pero como eíios efectos fean 
mayores, menores, ómode-: 
rados, íegun la divcríidad de 
tiempos , y detención del en-
fermo en el baño, fe divide el 
tal baño Qnlargojjrs vey mO" 
derado. 
690 Hazenfe otros baños 
compueííos de cofas aliméti-
cias,Ios quales chupa las par-
tes por las poroíidades de el 
cuerpo.EnfefialoHypocrates 
por eftas palabras: Formfe-HyP'"^ 
cus alimetum ab extrema fu~ e^ ^mei 
perficie ad intima pervenit. 
691 No fe ha tle vfar del 
baño defpues de comer, por-
que con fu calor,y humedad, 
laxa los poros , y haze íe dif-
tribuya el alimento a las par-
tes antes que fe haga la coc-
ción ;de que fe figue produ-
cirfe varias obftrueóones. A 
los hefticos,y á los que fe po-
nen tabe&icos, antes de en-
tra r 
délafalud humana.TratJL 
*rar en el baño fe Ies d,\ leche, tesde executar el bario dir i -
porq je es fácil A la dig -(tion, 
y la ha'i de com ir dos, ó tres 
horas aaecs de e! baño , para 
queeíle cocido , y apto para 
dillribuír á las partes que ne-
, ccískan de aüinenco. El la 
Metl'odo d ^ h ^ cié Galeno el qual 
^ no pennice otro alimento 
eaP'' 4 menos digelHbk'.. 
692 Si redundan los 
v humores en el cuerpo , fe 
deben evacuar , o p o n í a n -
gria , ó por purga antes del 
baño , principalmente fi fon 
enfertnedad-s iargas.La razo 
es : Que los baños deiiquan, 
y difunden los humores con 
fu calor, losquales humores 
fluyen á la parte débil con 
mas facilidad. Yafsi}como 
antes de excitar los fudores 
conviene regularmente vfar 
de las. evacuaciones mayo-
res •s.afsí también fe debe vfar 
lo tnifmo antes del baño: Pe-
ro ll el: baño fe ha de executar 
jj^ki con el fin de nutrir, ú de cor-
regir alguna intemperie, fim-
ple,o íe.had'e adminiflrar por 
canfancio, traba josexereicio, 
ó pafsion de alma y no e s ne-
ceíTarío que fe evacué prime-
ro el cuerpo* pues folo baila,. 
g do á la evacuación , co -
mo dize Galeno , porque la ^ w ' í 5 
plenicud , no fiempre fe cura! Meth,ca* 
con fangria, pues algunas ve- 7* 
zes fe cura con hambre, tra 
bajos, friegas , difciplinas , y 
bañosjni.eítadoftrina fe opo-
ne á lo que trae el mifmoGa-
leno,quando dize: ^ 6 ^ 6 v i - jfóm 
num , ñeque balneum s toierat ^ i„ 
pletho tea díJ:po[ttio y abjqtie r 
n.^xh-no detrimertto ^ porque^*1 
entonces habló del dolor de 
ojos,caufado de inñan)acioa 
en ellos,cuyo humor íi íe ba-
ñara antes de la í angna , f é 
atenuara con cf calor del ba-
ño , y afsi fluyera mas , y au-
mentara e ldolor , lo qual no 
furede quando es vniverfal la 
p]erhora,que entonces,no ay 
temor que fluya el humor á 
parte alguna. 
<ÍP4 En la plethora vni-
verfal grande,Goaio es la que 
fe halla en los athletas , cuy® 
habito , (aunque fea fuma" 
mente bueno) manda Hypo-
crates desbaftar al inflante 
con fangrias, diziendo: Que 
debe fer al in/i ante,por que M r Hipoct 
cbohahito y no puedf pafíar d aph.tex 
wejor^aunque fia, peor aporque 3. 
que fe depongan los excre- de femejanteplethora yfucede 
mentos de! v ient rey fe exe- romperfe los vafos, fofocarfe 
cute eflando el enfermo tn. 
ayurtas. 
691 N o fiempre es ne-
ceífario purgar?y íangrar an-
elcalor xy feguirfe la tooptnA*-
da muerte: Y lo mifino dize 
Galeno en fu commento. De 
donde íe infiere , que la fan-
i ^ Llave de O 
gria, quita la dicha plcthora, 
por cuya razón, no conviene 
dilararlarpcro quando la plc-
thora es menor, y no fe tiem-
blan tales accidentes , fe pue-
de quitar con baños , traba-
jos,© hambres de tres,ó qua-
tro dias ; por cuya razón , en 
el habito totalmente bueno, 
como es el que de ordinario 
gozan muchos Labradores, 
no es neceflaria la langria, 
aunque aya plenitud, porque 
fus continuas tareas, y traba-
jos, no dan lugar á total, ple-
nitud , pues la confumen con 
los dichos exercieios.Advier-
to, qtte efta do(ílrina}no dize, 
que no convenga la fangria 
en la plenitud no coníumada, 
fino que no es can neceffalía, 
como en la confumada , pues 
puede curarfe la no confuma-
da de otro modo 3 y fin peli-
gro. 
Ópf Galeno dize que 
tonvicnen los baños en las 
calenturas diarias, paífada, ó 
remitida la accefsion, y con-
viene también en las ardien-
tes,quando ay fignos de coc-
ción,fino ay algún flemón, ó 
criíipcla, ó fiacafo názcala 
calentura de alguna flema fa-
jada , porque como la flema 
fea vUcida,y glutinofa,no 
quiere reíolverle como la co-
lera. 
6$6 Afsimifmo convie-
nen los baños en otras enfej;-
ro Medicinal. 
medadesfin calentura, pi m-
cipaímente en las largas, co-
mo laperlefia, trcnior , con-
vulííon, lepra . fama , arrhri-
tide , y otras á eíle gene-
ro, 
6>7 FinalmentCjCiiran 
los baños, grandes , y conti-
nuas enfermedades deftitui-
das de remedio, pues íc ha 
vifto , que muchas no han ce-
dido , a quantos remedios ay 
en la Medicina, y fe han ren-
dido á Jos baños ; por cuya 
razón no me admiro llamaf-
fen los Gentiles fagrados a 
las fuentes,y las dieílen nom-
bres de Diofes,por las varias, 
y diverfas facultades que tie-
nen» Habló Plinio largamen- Pli», hhi 
te de ías fuentes,y entre otras 31. natu 
cofas,dixo : Que,ó tomadas biftor.ca 
fus aguas por dentro , 6 mo- 2*&Jeq, 
vidas por de fuera, íanavan 
caí! todos los morbos, íi fe 
adminiftraíkn bien , y fe eli-
gieífen las aguas que propria-
mentelon opueftas en la fa-
cultad á la enfermedad que fe 
cura. Y afsi, fi recámente fe 
aplicá,pueden convenir ato-, 
do fexo , á qualquiera edad, 
y temperamento , lo qual no 
fe dize de otros remedios, 
que fe fuelen aplicar. 
3 f | Refiere Hypocra- Wpoc.^ * 
tes,no deberfe bañar en algu- de rat.vt 
nos morbos, y dize, que en el text 
fluxo de vientre, y en aque-
llos que fon mas húmedos de 
lo 
Je la Talud luím 
ío*nCcc(íario , no fe deben 
executar los bañosfporque le 
prohibe la evacuación,y haze 
revuldon el humor á todo el 
cuerpo , y fe íigue mayor in-
conveniente , como dize Ga-
leno en fu commente:ni con-
viene labarfe jos que tienen 
adftricclon de vientre, fino es 
que primero depongan fasfe-
ces fecas.No puede tolerar el 
baño4os que tienen haftio, ó 
pocas fuerzas,© rehueldan 
colera , porque fácilmente 
pueden caer en fincope , 6 
perdimiento de fuerzas. No 
fe han de labar la cabe9a los 
que tienen in módico fluxo 
de fangre de narizes, porque 
les fluirá con mas vehemen-
cia ; mas á los que no les flu-
ye,b ñ les fluye es poco, íe Ies 
debe labar , mayormente íi 
conviene fluir. No fe han de 
bañar los que tienen dolor 
de ojos, íi proviene de flatos, 
mayormente íi exiílen en la 
cabega humores redundan-
tes , ó fi fluyen los flatos por 
malignidad, pues con los ba-
ños íe aumentanj hazen mas 
Valen.4. u^ettcs ^os dolores,fegunGa-
ds ration. leno.Afsimifmo ofende elba-
via.com, ño qualquicra Parte PrInci-
pal débil,porque el humor,fc 
' liqua, y fluye á ella. Afsimif-
mo^daña el baño los nervios 
vulnerados, y otrasvlceras 
f de otras partes, porque con-
üfte fu curación en defleca-
ann.TrnclJT. í •> f 
clon , y por 1 os baños fe hu-
medecen mas. 
699 Olrecenfe grandes 
diheultades en ¡as Confultas, 
quando ay complicación de 
afeólos con el morbo gaüco, 
ó quando el folo exiíle,cerca 
de fi fe deben vfar los baños 
para fu curación? 
700 L o cierto cs,que 
no conviene el baño , para 
quitar el morbo gálico , por-
que el tiene qualidad , y vir-
tud oculta, la qual no fe halla 
en el baño qualquiera que 
fea; porque aunque el baño 
de agufre, mueva el humor 
por fudor, le faque, y le con-
fuma, con todo , eíTo no fe 
opone á la qualidad oculta, 
que íe halla en la luegalica, 
y afs i , aunque quite la mate-
ria morbífica, no deftruye el 
morbo gálico. 
^701 Mercado, manda M f 
bañar con agua dulce el cuer- * 
po que de nuevo fe hizo gali- '2' , 
co, por el Eftio, por el calor, ' £a * 
o por el hervidero de la fu- caP'1 * . 
ciedad , y porquería ¡ Princi-
palmente, 11 defpues de cura-^  
do eíle afeólo, quedafle ca-
liente , y feco el cuerpo. En 
cuyo cafo , ( no en otros) es 
cierto, que convenimos los 
mas , en que fe deben vfar 
dichos baños de agua dulce, 
y folo fevfan en efte cafo, 
porque laxan, humedeceíi, y, 
levantan mayor flato, y mas 
SI que-
I 5<í Llave de Oro 
crueles dolores , principal-
inc n tc / i el humor gálico na-
ce de hun.or frió. Y afsi, es 
cierto , que la intemperie ca-
liente , y leca , pide enmen-
darfe coa dicho baño , mas íi 
íe pudiere corregir con otro 
remedio, ílra mejor, y mas 
acertado. 
yoa. Lo mas dificul-
tofo de averiguar,es:Si fe de--
ben curar con baños las en-
fermedades que piden baños,, 
cftando complicadas dichas, 
ente r in e dades co n e 1 morbo i 
galleo ? Es cierto , que mu-
chos morbos piden curarfe 
con efte.remedio, y fin él, no. 
pueden fer deílruidos; pero 
m uchos le aborrecen , 'y no 
sé con quebrazón : Solo fe 
dexa entender,, que algunos 
dizen,provieneel morbo gá-
lico-de humores falfugino-
los , y que :;losbaños tienen; 
fuñancia nitrofa,, y - falfugi-
nofa ; por cuya razón, infla-
man el higado , y aumentan, 
las vlcsras, excitan, y mue-
ven la gonorrhsea:, acrecien-
tan el humor , -ó ardor de la 
orina, endurecealosnudos, 
y por la refolucion,dexan las 
partes tenuifsimas: Y aunque 
parece que todo eílo impide 
los baños en las enfermeda-
des complicadas con el nior* 
bo gálico , como lá'perleíia, 
y el :írthritide ,' no impiden 
todos los baños; porque los 
Medicina!. 
de Ledcfma, fon mas con\^ -
nicntes enfile cafo, pues ion 
de naturaleza fvilphurea ^tie-
nen virtud calificativa , y de-
fecante , confortan masque 
laxan los miembros , por cu-
ya ra/on, no debemos temer 
el ardor de la orina , ni demás 
accidentes: Pero Q el fugeto 
fuelle de naturaleza ardiente, 
y grácil, y abundaííe en hu-
mores biliofos ,. ninguno 1c 
mandaría ir á los baños; por-
que no convienen a todos los 
temperamentos , y afsífe to^ 
ma la Indicación,no folo del 
morbo,{ino cambien de la na-
turaleza.. 
701 Repugnan los ba-
ños eftando el morbo; galleo 
complicado en los fugetos dg 
'pocas fuerzas , y en los que 
tienen vlceras,© tumores, y 
•feHallan en tercera, ó quarta 
efpe.Cie de morbo galico;por-
-que entonces , folo convie-
nen otros remedios, que. di-
redamente "^ fe opongan af 
achaque',"pucs.vrge la necef. 
fidad de c.urarle,y fi íakan di, 
chos remedÍos,peíecen en e, 
baño, y por clTo le aborrecen 
muchos; Perofi ay fuerzas,, 
y el enfermo fe halla en la pri-
mera , ó fegunda efpecie del 
-morbo cal ico.que no eñe de-
mafiadamente íucio, o hilio-
fo y abunda en humores 
grueíTos , y fríos, de quienes 
dinjapau. las enfermedades 
ero..4-
de h Talud hum 
crónicas, íe debe bañar en di-
chos baños de LedefnUs, me-
diañtre los quales , íe evacua-
rán ios humores , noíblo de 
la primera enfermedad, fino 
también de la gálica compli-
cada : Y aunque e! enfermo 
aya recibido vnciones , fe ba-
•ñirá,íi ay necefsidad , avien-
do pallado vn año, por razón 
de la enfermedad que lo ne-
cefs¡ta,iio por razón del mor-
bo gálico, pues en el no con-
vienen.loi baños, ni antes, ni 
defpues de las vnciones. 
C A P I T U L O XXIIII. 
D E L A S ÍMDÍCACIO-
nes del morboJimilar, 
704 T 'Oda intem-!perieíe cor-
rige por fu 
«ontrarIo,y afsi la intemperie 
calida, indica medicamento 
r e í r i g e r a n t e L a intemperie 
fria/mdica remedio calefacié-
te:La intemperie humeda5m-
dica medicamento defecan-
te : La intemperie feca, indi-
ca medicamento hume<íi:an-
te. 
705 Del mifmo modo» 
fe corrigen las intemperies 
compuertas por medicamen-
tos compueños ; y afsi, la in-
temperie calida, y húmeda, 
pide frió, y feco medicamen-
to : La intemperie caliente, y 
nrjíi.Tratdí. 157 
feca, pide medicamento frió, 
y hnmedb : La intemperie 
fria, y húmeda, pide medica-
mento caliente ,y feco : Y la 
intemperie fría , y feca, pide 
medicamento caliente, y hú-
medo. 
7C<5' L a intemperie mas 
intenía, y mas excedente,pí-
de medicamentos contra-
nos,mas inteníos , y mas ex-
cedentes: Y la intemperie re-
mifa , pide medicamentos 
mas remifos. 
707 Dcbefe atender, 
que para corregir qualqniera 
intemperie, no folo fe han de 
aplicar medicamentos con-
trarios , fegun ella fuere, fino 
también medicamentos efpe-
cificos , y apropiados, y que 
digan' cierta correfponden-
c i a , y hermandad con la par-
te deílemplada ; como pa-
deciendo el bazo , vfar de 
medicamentos efplene ticos, 
padeciendo el hígado , vfar 
de medicamentos h e p á t i -
cos ; padeciendo el vtero, 
vfar de medicamentos hyfte-
ricos : padeciendo el corar 
ijon , vfár de medicamentos 
cardiacos *. padeciendo el ef-
tomago , vfar de medica-! 
mentos eñomathicos: y 
afsi de las otras 
partes. 
y 2; 
1^8 Llave de Oro Medicinal, 
cucion de los hnmoses que 
CAPITULO X X V . 
B E L A S 1 V D I C A C I O -
nes del morho or-
gánico. 
708 Y ' A he dicho ar-riba,.que ion 
muchas las 
efpecíes del morbo organi-
eo ; conviene a faber í Morbo 
en conformación, Magnitud, 
numero ,y/itio , por cuya ra-
zón fe irán proponiendo las 
indicaciones, fegun eílas.di-
ferencias. 
70^' E l morbo en con-
formación yik divide: en figu-
ra , meato yy cavidad, ajpere-
Zí3,y levídacL 
710 h& figura adquiere 
viciOjó en el vcero,6 deípues 
de naeer. £1 vicio que fe ad;-
quiere en el vtero , fe dexa 
por incurable. E l vicio que íé 
produxo defpues del parto, 
íi es antiguo , fe cuca con d i -
ácLikad i pero íi es recien-
te , fe cura mas. fácilmen-
te. 
711 Si el' vició de la fi-
gura, Hace de fluxión de hu-
mores , ú de otra caufa inter-
na, ó externa , fe enmendará 
al inflante quitando la caufa. 
Y afsi la mala figura de la h i -
dropeíia, y tumores preter-
naturales , fe curan con la re-
vu^iQa j 4e lMcion , y eva¿ 
los caufan. 
712 Si el vicio de la fi" 
gura , fuere íiíí Huxion de hu-
mor, como face de en los que 
tienen tuurtos los bracos, 
piernas, 6 efpinazo, 6 levan-
tadas las cofti lias: fi fon mu-
chachos , fe hañ de procurar 
corregir dichas figuras, po-
niendo, ó caJligando,y apre-
tando dichas- partes con las 
manos,¡nclinandolas a: la par-
te contraria ^y dtfpues ligar-
las con faxas , y enfalmas ; ca 
los adultos, íe fuavizará la 
p arte c cu* m c di c am c t o s e m o -
lientes , y dcfpues fe vfara de 
dichos inílrumentos del. mif-
mo modo^ 
7.11 Si el vicio de la fi-
gura, proviene de íraotura, y 
por la mala colocación de el; 
miembro, fe adquiere el tai 
vicio, y fe ha criado callo , fe 
ha. de quebrar de- nuevo la 
parte mai figurada , para que 
fin peligro fe buelva á engcn~ 
drar , y todo fe debe execu-
tar fin-peligro, de la vida, co-
mo fuele fuceder en los cuer-
pos robuftos de buen habito, 
buenas fuerzas , y buen tenu-
peramentOi. 
714 Las enfermedades. 
del weatúyy cavidad ,fon : di-
latacion^firiccion, y obfiruc-
las quales provienen de 
varias caufas,y fegun ellas/e 
tQman las indicaciones, qac 
m 
acerca de 
déla Talud humana. Trat.IT. 159 
no pueden tratarfe cada vna fe repone con el de calabaza:, 
de por fi fin particular trata- Y faltando vn bra^o, fe fuelc 
do ; mas todo íe remite a lo poner en fu lugar, vno de 
hierro, 6 plata; y efto fe haze 
quando no xy peligro en exe-, 
curarlo.. 
7:8 Todo lo que exce-i 
de,fe debe quitar fin dilació, 
con tal que fea iiapeligro , y( 
conveniencia del eníermo, 
Y afsi, fegun las cofas exce-
dentes, fon los modos, y los 
inflrumentos de quitarlas^, 
porque vnas fe quitan con 
hierro , otras con fuego, y 
otras con medicamentos. 
7 i 9 Quando las partes 
pierden, d fttjo > y conexión 
natural, fe deben reponer en 
fu antiguo lugar y fe.gun. el 
Methodo de la curación de 
las luxacionesjy hernias^ 
que ya eíla dicho. 
CÍ\Q punto. 
71 5 Los morbos,que 
coníillen cn.c>/f,c'rcz.a ^ y k v i -
dad) fe haztn de inume. rabies 
«aufas, afsi internas.,, como 
externas : como ion. vulne-
rantes, erodantes, abíkrgen-
tes,fdefecantes,y otros de ef-
te genero, que piden diferen-
te curación fegun fu diveríi'-
dad^ 
71^ E l aumento de 
Magnitud, fe fena.quitando 
lo aumentado , con los mif-
mos inílrumentos , y con. los 
mifmos modos.que efnume-
iro excedente* 
717 La falta del nume-
ro ,. que es diminuto , no. fe 
puede reponer, porque , ó es 
carne ,.0 bueíTo, ó otra qual-
quieraparte:. Y afsi,.á feme-
jantes enfermedades,foIo las-
cura la. naturaleza;íi. bien fe 
puede efía difponer,. y pro-
mover para que reengendre 
dlchaparte,ó miembro,, qui-
tando los impedimentos que 
dicha naturaleza tuviere ,.pa-
ra que ella naifraa fea mas 
prompta en la execucion. 
. Mas quando la tal naturale-
za , no puede reengendrar el 
C A P I T U L O X X V I . 
D E L A S J N D I C A C I O M 
nes dsl Morbo co-
mún. 
720 A folucíon de 
continuidad, 
ó morbo co-
mún , pide fu vnion, la qual 
períiciona la naturaleza, ayu-
dándola la Medicina: Pata 
la pra6tica,y exercicío de efta 
do¿lrina , fe requieren cinco 
miembro podrido, fe repone cofas>qps. aora advierto^y fon 
con otra cofa, como faltan- las íiguicntes. 
^,0 algo de caico de caiieza? 721 L¿prlmew.s.oJ/ty.s$ 
16o Llave de Oro Medicinal, 
efpecular/i ay a'go en U par-
te afeóla , que impida la 
vnion. 
7 z 2 La fsgunda cofa^  es, 
que los extremos de la folu-
cion, fe junten otra vez, y 
mutuamente fe apliquen. 
7 21 La tercera cofayzs> 
que los tales extremos yá 
nombrados , fe conferven , y 
mantengan juntos. 
724 La quartacofa^Sf 
ique la vnion de dichos extre-
mos , y el mutuo cohalito íe 
promuevan. 
725 La quintay vltltrnt 
f(7/^,es, que fe reparen,y cor-
rijan con la precaución todos 
los fympthomas que pueden 
venir,cuyo modo enfeñan los 
queeferiven la curación de 
llagasjvlceras, y fraóturas, 
C A P I T V L O X X V I L 
D E L A S INDICACION 
ms de lasfuercas. 
72^ 
fe indica de las cofas pretCP"' 
naturales , y íe conindica de 
las naturales,por el contrario 
el alimento íe Índica de las-
cofas natarales,y íe coindíca 
délas cofas preternaturales. 
727 Las facultacks, 6 
los inftrumentos de lasfuer' 
9as,íon:el vigor ,y fortaleza 
del calor , eípiritus^ y partes 
folidas ; porque fiendo el v i -
gor firme, y fuerte ^ferán va-
lientes las fuerzas; y por ei 
contrario., ílendo poco el v i -
gor , ferán defmayadas las 
fuerzas; porque la conferva-
cion de las partes foüdas, y 
efpiriruoías, fe hazen por el 
buen régimen , y por el buen 
vfo del alimento que llaman 
dieta, de cuyaconfervacion, 
fe íígue(como efe^lo de aque-
lla cauía} la confervacion de 
las fuerzas. 
72 8 L a enfermedad, a 
caufa morbifica,coindican, 6 
prohiben el vfo del alimento, 
por quanto,por él fe fuele au-
í AS fuerzas i n - mentar, údifminuir; porque 
1 ¿ dican,y piden 
fu coníerva-
cion en qualquler eftado que 
íe halle el cuerpo, la qual de-
pende de la dieta,ó vi6ius ra~ 
tione-y y eña es ia que fe indi^ 
la naturaleza,divertidaen ha-
zer la cocción Ff/yír, ó pro-
pria,dexa de hazer la cocción 
pepafmo, ó cocción del ma-r 
terial morbificoj de donde fe 
í igue^ue de la conílderacion 
cade jas proprias fuerzas, y del morbo,ó fu caufa,falga el-
fe coindica , 6 prohibe del modo de alimentar el cuerpa 
morbo,ü de fu caufa; porque enfermo, el tiempq de fu dn-í 
afsicomoet remedio (como raciont. 
úiftrumenco de ia curación) A 
i 6 i 
T R A T A D O T E R C E R O , 
yvkimo. 
B E A L G V N A S O B S E R V A C I O N E S 
Medicinales. 
729 C f é ^ ^ ^ N qual-
M i W M quiera 
<&^ 3S3r& que fe-
proponga la c!o¿lnna,;nunca. 
fe puede dezir, que viene tar 
ele,pues íiempreviene á tiem-; 
po íi fe :quiere aprovechar*.' 
Heme divertido en los T r a -
tados antecedentes , con lál 
-follda normáv que fe debe 
guardar, para el acierto déla. 
Medicina, ^.-refefvando para 
e-íts terceroy, vltimo. lo mas 
ingenuo de las obfervaciones 
Medí cíñales,,, aísi, de las que 
miran á la operación del pa-
ciente , comovde las qüe-pet'--
'tenecen ála- practica del cu-
rante , porque ql^ero que ef-
tas obfervacionés , pongan 
fin / no digo corona, que ion 
muchoswmis yerros.,, y ellos 
de metal: muy pefado> para 
formar diademas ) á efta mi 
obriíla. Procuraré fer breve, 
y : rae explicaré- con la ciari* 
dad pofsible en los figuientes 
Capítulos.. 
C A P I T U L O I. 
DE L A DIETA Q F E S E 
ha desuardar, 
7J o T r ^ E / ¿ í dieta ^  ú 
I J? de! v i t f t i s r O ' 
tione, fe debe 
vfar en qualquiéra efiado que 
fe halle el cuerpo: Efíadieta, 
:fe compone de feis cofas, no 
naturales; principalmente en-
el eftado morboío , tienen el 
primer l uga r J a comida , y be-
v i d a rperode.eítas hablare-
mos defpues,que aora es pre-
ciío (aunque ce pafio) tratar 
de las demás cofas no natura-
Ies.. 
711 E l f u e ñ o ^ y l a vígi~ 
l i a f i exceden^añan el calor, 
y los dpiritus ; pero íi fe vía 
de ellos dentro de los limites 
de lafanscadj'la confervan, y 
ayudanta la cocción } porque 
el fueño demafiado, refreíca, 
y humedece el cerebro. De 
donde fe figue , que marchite 
el calor, y fe aneguen con la 
hu-
1 6 i Llave de Oro Medicinal, 
luimedad los efpiricus ani- tud, y tcmperamcntí) del en* 
males , K que íuccde labefác- fermo: El/égundo^bs hunio-
tarfc la facultad anlmal,y por res buenos, ó malos que fe 
fuconfeiitImienco,lav¡tal,y hap de guardar en el cuerpo: 
animal. y tercero, la elíencia de el 
-73 a Las vigilias inmo- morbo, 
^i^jjdifsipanlos efpiritus, y 73 8 La virtud, es cierta 
el calor ; pero el moderado igualdad que coníifte en los 
fueño , y vigilia moderada, efpiritus , y miembros foli-
confervan calor, y efpiritus, . 
y por eíTo ayuda á la coc-
ción. 
j l l E l movimiento^  y la 
quietad, tomados con mode-
racion,tambien excltan,y au-
mentan el calor nativo. 
7 3 ij. La repleccionj ina-
nición , dentro de los limites 
del modo dcbido,íir ven para 
la cocción. 
dos ; porque quando los ef-
piritus,*} miebrosfolidos fal-
ta en la quantidad, ó tempe-
ratura,no puede aver fuer9a. 
7j$> La virtud { como 
ya ten-go dIcho)6 es valiente^ 
ü débil: La valiente> fe debe 
confervar , y fe coníigue con 
el alimento mediocre : L a 
virtud débil, pide el alimento 
fegun ella es: De aqui íe faca 
73 5 Las pafsiones de at- la virtud necefíaria, que es 
, íiendo moderadas, ha- U obfervacion de alimentos^  
2;en que el calor nativo tenga 
mas vigor, á que fe figue per-
fecta cocción. 
73 6 Finalmente, el ayre 
ambiente, bien templado, re-
focila las facultades de nuef-
tro cuerpo, y el ayre deftem-
plado, le daña grandemente, 
é impide la curación de las 
enfermedades. 
737 Ya dixe en el vltimo 
Capitulo del fegundo -Tra-
tado, que el alimento fe indi-
cava de cofas naturales, y fe 
coindicava de las preternatu-
rales.Aora fe advierte lo mas 
eífencial, que fe reduce á tres 
puntos: E l primero) la v i r -
como diré eii ei Capitulo í i -
guiente. > * 
C A P I T U L O ir. 
D E LOS A U M E N T O S . 
740 A Limento , aquello, que AJimm 
commutado 
por nuejlro calor, je convierte 
en fu/i amia de nuejlro cutrpv 
y puede nutrirle, 
74 T Eftc alimento .fe d i -
ferencia del medicamento e» 
eílo: En que el medicamento, 
altera nueftra fuílancia, y cor 
mo tal alterante, nunca pue-
de 
De !a m ñ ¿ hfcfirt 
de commutarlc en clla3nl fer-
vir a fu nutrición. 
. 742 Los a!Imcnt05,re 
coníidcran de quatro modos, 
que ion los iigukntcs:£'//;r/-
wmi.ícgim la íullancia: mft-
£ u n d o , legun la quani:idacl: 
Eltcrcero, íegnn la qualídad, 
y E l quartoj.cguxí el modo,y 
ocafion de víarle. 
74 j Lo primero, que ay 
que confiderar , es la fuftan-
ciade el alimento, fies mu-
cha, y bueiT^ó poca , y ma-
la. 
c a » . 744 Lof<rgímdo,kcon-
oujtacta fidera, fi el alimento es de 
cocción fácil, como los hue-
vos forbidos, ó fies de coc-
ción dificIl,como la carne pe-
liaguda. 
74 5 Lo tercero, fe coníí-
dera, íi el alimento , fegun fu 
compoficlon, es de fácil, ú de 
difícil diftribucion, como los 
caldos,y carnes alfadas. 
746 Lo quarto, fe confi-
dera,fi el tal alimento fe apo-
drezca prefto,ó no : y afsl los 
pezes , leche, y huevos, mas 
fácilmente fe corrompen que 
las carnes folidas. 
747 Lo quinto, íe confí-
dera, fi el alimento íuperna-
te en el e í lomago, como los 
pingues, 6 fi íe vaya al fon-
do. 
748 Debaxo deeftas 
confideraciones,fe ha de bnf-
car la bondad del alimento , 
anaTrat. ÍIÍ. \ 6 i 
íegun fu fuftancia; porque íi 
al alimento es poco,)1 de mal 
fucco, y fe cuece con dificul-
tad, no fe diíVríbuye bien , y 
fe podrece, y fupernata,fc di- • 
ra malo,fegiin todos^los' gra^ f l * 
dos de fuftancii. 
74P Confideraíb U quan-
t i dad, o por íu pelo, y gran-
deza , ó por fu virtud ; como 
dos libras de legumbres , có-
mutadas por dos on^as de 
carne de perdiz ; en las le-
gumbres , íc vé ta quantidad 
del pefo, que en la virtud aun 
no equivale alas dos on^as 
de perdiz. 
750 L a quantidad del 
v i B u s , es de tres maneras: 
fumma,media$, w/w/wdjaora 
fea en el vitlus pleno, en el te-
nue^  ó en elmediocre ; porque 
afsl como en los medicamen-
tos fe confideran tres efpe-
cles de quantidad , qtie ion: 
jnmma, media, eÍnfima , las 
qualesfe hallan en ios medi-
camentos mas vehementes, 
en los mas benignos, y en los 
medios, del miímo modo fu-
cede en los alimentos j por-
que defpues que en vna en-
fermedad fe haze juizio có ve-
niente del viélus tenue, u del 
pleno, ü del mediocre, fe debe 
advertir, fi fea en quantidad 
fumma^minima, 0 mediocre; 
cuyo Indicante, nace de la 
agudeia del morbo, y de fu 
mayor , 6 menor pugna, 
X que 
l ú z Llave ¿c Oro Medic inal , 
que tiene con la naturale 
7 51 Pleno viMuSy es el 
qne engroíla, aumenta , y 
añade la íuer9a,como huevos 
IbrbiJos, carnes,y vino. 
752 Viólets tenue , es el 
que dirminuye,o elcuetpo, O 
fu virtud, como aloja , ó pú-
íana,erte genero conviene al-
gunas vezes en las enferme-
dadesagudas. 
7 5 i Viíius mediocre, es 
ei que conferva virtud , y 
cuerpo, y conviene en las en-
• fermedades cronicas-Advier-
tefe , que el v i Bus tenue , no 
es vno mlímo en los (anos, 
y enfermos; porque el que es 
tenue en el fano ^como la car-
ne de pollo , es pleno en el en-
fermo. 
Principio 754 'En el principio de 
la enfermedad el ^ / ¿ ^ ( q u a l -
quiera que fea) fe debe daré 1 
que convenga al enfermo ^y 
á í'u enfermedad en la dofis 
Jummr-, porque entonces, no 
ay mucha lucha con el mate-
rial morbifíco,ni la naturale-
za gafta el tiempo en co^er-» 
le, y evacuarle, y afsi podrá 
digerir mayor copia de ali-
inento. 
755 En el aumento del 
morbo,fc debe dar el v i t iús , 
en medioc?€ quantidad, por-
que entonces ya cíU la natu-
raleza mas ocupada, y diver-
tida en cocer lamatena-mor-
biíica* 
Aumeio* 
756' En el eftüdoúd E/lado, 
morbo , fe debe víar del vie-
ras en la mas uymima. dcfis'y 
porque entonces , es velic-
mentiísima la pugna de la 
naturaleza con el morbo , y 
efta ociipadilsíma dicha na-
turaleza en coctr,fegregar, y; 
evacuar el material, y en na-
da exercita fu oficio primiti-
vo . 
757 Si las fueras foa 
débiles , y aprieta la caufa 
morbifica ^íe debe dar poca, 
quantidad de alimento ;pero 
fe debe reiterar á menudo; 
porque por razón de la caufa,, 
que, es vehemente , y porque-
no fe aumente, fe debe dar 
poco alimento : Pero por ra-
zón de las fuerzas, fe debe 
reiterar muchas- vezes , por- . • 
que no falten efias. íuer^as-
En cuyo cafo, fe ha de obrar 
con gran prudencia , aten-
diendo con diligencia,y cuy-
dado todos los indicantes, 
coindicantes, y contraindi-
cantes, fecfun el avifo de H y - T * . . . 
pocrates,que dize afei: Qtn- aphje f» 
bus etiam femel, ¿tut bis , g|* ^ 
plus minm v e & p a r t i t i s v i - 17* 
cibus cihum prabere convenit 
expeHandum eft\dAndutn ve-
ro aliquid regioni y<etati, & 
ajnfuetudini. 
753 La qaalidad del;ali- Quall-
mento,fe confidera de varios 
modos: Porque vnos alimen-
tos,calicntan, fegun quepaf-
ían 
de la íalud Iiumn 
fan a la fuftancia del nutiido, 
como la carne de palomas, y 
de bueyes: Otros refreícan, 
como la lechuga : Otros hu-
medecen , comolacarne de 
cordero: Otros deleca n,co-
mo la carne de liebre : Y afsi 
íucede en las fegundas,y ter-
ceras qualidadcs , porque 
vnos, fon de buen olor , y 
otros de Ingrato : L o mifmo 
íucede en el g u ñ o , a quien 
pertenece lo dulce,y lo amar-
go , pues ellos dos fabores, 
fon los que convienen á la 
nutrición; porque el dulce, 
es de buena fuftancia, y el 
amargo, y accido , no nutren 
tanto. Algunos atienden á las 
qualidades vifibles para la 
' nutrición; pero ello no es lo 
mas feguro, pues aunque la 
carne de pavo fea blanca,y la 
délas demás aves pequeñas 
fea negra,mas nutren las aves 
pequeñas que el pavo,por las 
muchas fibras que fus carnes 
tienen. 
75-9 E l modo de vfar el 
Modo de alimento , ha 4e fer fegun el 
vfar ehli tiempo,y orden, atendiendo 
mentó, principalmente el movimie-
to de las enfermedades; por-
que enlas enfermedades con-
tinuas , y que no tienen exa-
cerbación, fe ha de dar el a l i -
mento fegun la coílumbre, 
y en aquel tiempo mas vfa-
do , que el enfermo acoílurn-
bra átomarleiPero en las en-
nn .Trat . í í í . 15} 
ferniedades que ay accefsio-
nes, y exacerbaciones, fe vfa-
ra del alimento en tiempo de 
mayor quietud; porque co-
mo elparoxlfaio que fe fuele 
padecer, fea mayor en el la 
fuerza de la enfermedad , y 
mayor la pugna del material 
con la naturaleza,la qual íi fe 
halla cargada de alimento , y 
afsifte á fu cocción, falta á la, 
lucha: Y íi lucha, no cuece el 
alimento, qüe es lo mas cler» 
to,por cuya caufa, permane-
ciendo crudo el tal alimento, 
fe inficiona, y corrompe por 
el material morbífico, y afsi, 
fe aumenta el morbo, y fe 
íiguen depravados acciden-
tes. 
7(5'o Mas quando ay de-
mafiado difpendio de fuer-
zas, conviene alimentar, aun 
en medio del paroxifmo, íi 
la calentura proviene de hu-
mor acre , y mordaz , encen-
dido del So l , hambre, y tra-
bajos. Si el enfermo es de 
temperamento calido , y fe-
co , pricipalmente en tiempo 
de Eftio, fe debe dar el al i-
mento vn poco antes de la 
tal calentura, ó en el mifmo 
paroxifmo ; Porque fino fe 
dieíTe de com^r á íemejantes 
enfermos en todo el tiempo 
de la accefsion, ay el peligro 
de que fe encienda mas la d i -
cha calentura , y fe excite, Q 
convulfion, 6 fincope, ó que 
X 2 paf-
Gafe. JO. 
jVíethod, 
HUPJO-
rer. 
Idem co. 
Llave de Oro Medicinal, 
paííe a fer heíHca la calen- to^fc atemperan con los cal 
metheor. 
tura , como eníeña Gale-
no. 
7 (5 r De 1 os humores, fe 
advierta , que los buenos, no 
fe alteran en la qualklad, mas 
pueden dañarfe la quantldad, 
y afsi d¡\o Gabno : Qui au~ 
tem bahent humores , bono 
exuberantespaucifsimo viéíu 
/W/g-í?«/;porque fi los humo-
res no fe han corrompido, 
conviene dar alimento de 
buen nutrimento , y mucho, 
' quo advirtutem , mas. poco, 
quo admolem, 
-]6i Podridos,© cor-
rompidos ya los humores , íí 
ay fuerzas, conviene dar mu-
cho alimento, y húmedo, co-
. mo dixo Ariftoteles : Put.re-
• JaBa habere. humor em exbau-
fiurn , caliditatem auSÜún 
prnternatumm , eamque cjje 
igneam: ígitur cum damus c i -
hum humidum, contempera-* 
tur calor¡hoc modoicibus enim 
exhibitus yealorem praterna-
turalem primo aiterat: dein-
de, cum in nutrimentum con-
vertiturjonfortatyCuyiíS ra-
zones afleguran el acierto de 
víar'en tales cafos el talimen-
to húmedo:y mucho. 
7 6$ M^s quando eftan 
los humores corruptos, avié-
do pocas fuerzas, que, ni fe 
fafígra,ai fe purga, fe vfa del 
alimento per epicraJimjXz ef-
umanerados bumoíes aduf-
dos rcper.iJos los quaks ion 
bien dados en la dlarrhaa, 
poique templan la colera,cu-
ya templan9a, es verdadera 
preparación : como el hume-
decer el humor tnclaneolko, 
i.vícindir , y atenuar el flema-
tico J o qual no iolo fe ha-
ze con los medicamentos, 
fino también con zXvifius. ra* 
ttone* 
7 54 De aquí fe figue,, 
que los humores fe conhde-
ran ¡j ó fegun la fuftancía , 6 
feguu el modo de íuftancia:. 
Confideranfe en la fuftancia» 
ÍÍ fon crudos, 6 corrompi-
dos; y en el modo fe confide-
ran , fi ion craíos , 6 tenues» 
Si íon crudos , y eftan en el 
vientre, ó en las venas, fe ha 
de quitar la comida, y man-
dar al enfermo ,.que fe efte 
quieto , porque le es nocivo, 
en tal cafo el hazer exercicio,, 
y "le caufa daño qualquiera 
agitación. 
7^ 5 Confiderados los 
Kumores'cn el modo de fuf-
tancia , eila indicado el a l i -
mento inícldente,y atenuan-
te, fi el humor t i craíbi y fi el 
tal humor es.tenue, sfta iudir 
cado el vttlu incrafante. 
7.56 Para vfar bien del 
alimento, fe ha de coníiderar 
la eíreada del merbo,porque 
el morbo , como morbo , no 
indica mas, que aumentar, 
dif-
de bfalud humana .Tra t í íL 3 6*$ 
difminuir, 6 IgualaHa fuf- fe llaman alimentos medid-: 
tanda, pueyalsi como quan- nales; porque elalimento -yí 
do en la eutcrmedad íe trata » 7?í:,fe convierte la mayor par-
del aümento, es per acoidemy te en fuflanda del cuerpo, fin 
porque es 'nccd ía r io para alterarle íeníiblemente, y to~ 
confervar las íuei^as: Aísi el do el coníifte en facultad paf-; 
alimentar para curar al enfer- fiva. Mas el alimento medid 
mo, es caufa /me qua m n ; p e - cinal, no folo íe convierte en 
ro la enfermedad,mas Indica fuftanda del cuerpo,{ino que 
la qualidad,que la quantidad caufa alteración feníible a la 
del alimento, pues por razón frialdad,ó al calor; y afsj pair-
de la qualidad fe elige , ó el te del conílñe en facultad 
refrigerante , ó el calefacien - pafsiva}y párte en activa, co-
tejó el deíecaaccó el humee 
tante, y de eftemodo fe buf-' 
ea e! alimento, no como all.-
mento, fino como alimento* 
medicinal^ 
J 6 J Debefe mucho ad-
vertir el-genero de enferme-
dad que fe cura; porque fi la . 
enfermedad coníiíle en mala 
complexión fria, fera el ali-
mento calefaciente; íl confif-
te en complexión.caliéntele-: 
rae i alimentoTefrigerante: y 
afsi, íiempre fe ha de vfar de 
los alimentosde opueña qua-
lidad.. r 
758 Si la enfermedad 
confiña en mala compoli-
clon,como laobñrucclon de 
las entrañas , fe vfará de ali-
mentos amargoSjCon los qua 
Ies fe limpian , y abren las 
vias.Si los vafos fe hallan lle-
nos , y eftán coa«ftados por la 
aftriccion de los alimentos 
relaxantes , fe vfaran los ali; 
rao la miel, el vino bueno, la-
ptifana, y otros, . 
769 Finalmente, el ali-
mento bueno, es de mucho 
nutrimétOi de buen fuccojde 
fabor fuá ve ,de color blan-
co , templado al taita , ni 
blando, ni duros medio entre 
folido-, y liquido i ni muy ÍH 
gsro, ni pefado; de fácil coc-
c i ó n ^ diftrlbucionjcomo pe-
chugas de capones, fayfanes, , 
ypeedizes* 
• 7 7 0 E l alimento pefsi-
rao , es el de poco nutrimen-
to,de mal fucc0,de mal olor, 
frió, feco, am argo,negro,dur-
ro, denfo, peíado, afpero,di-
fícil de cocción, y de mala 
diílribucion r como el bazo 
del buey, el pan de habas , e l 
quefo muy antiguo, y otros 
de efle genero. 
7 71 Los demias alimen-
tos, que fe apartan deeílas 
propriedades, y fe llegan á: 
I 
AHmerti 
to buen®* 
Altmem. 
to maki* 
W ' i r 7 J C 
|nGntosabílergeutes:_ Y aísi¿ ¡as que tienen los primeros,. 
ÍQXi,-
t66 Llave de Oro Medicinal, 
fon templados. 6 medios en- igitur patet% quod omnia anl~ 
tre bueno, y malo. 
C A P I T U L O l l h 
D E L A NECESSIDAD 
de la bevida, j/ modo de eXr. 
eit aria hambre ¡y 
la fed. 
77A 'T 'Odos pone» 
j[ el cuy dado en 
confervar de-
bidamente el temperamento 
del cuerpo,para Cuyo fin co-
men todosjporque con el ali-
mento , reftauran lo perdido 
de caliente, y feco. Todos 
también bebenjporque con la 
bevida refarcen la humedad, 
y frialdad gaftada. 
773 Están neceífariala 
bevida,que faltando eftajfal-
f?7aUa habentfcrjfum aliment i 
quibufcuwque autem in efi 
Jenjus alimenti, bis in efi efu-
riesy&jitisy quorum vtrutn-
que efi concupifeentia alimen-
ti: efuries aatem efi concupif-
eentia calidi^Jtccí,quod bti-
be t rationem cibhJitis autetn, 
fyigidi,& burnidiyquod babet 
rationem potus, 
777 Confirma Galeno 
eñaíentencia,dÍ2Íendo j Que 
fon efpecie de dolor la ham-
bre , y la fed. Sus palabras 
fon eftas: Dolorfit efuriendoy 
vel (teciendo ¡deficiente illicpc -
casbic vero húmida fubftantia 
778 El AngelicoDodor 
afirma, que el dolor pertene-
ce al apetito fenfitivo; y co-
mo eñe denecefsidad debeíe-
tificahumeBaciony quando fe 
mezcla con los alimentos. 
775 Dalabevida/di^«<!i-
litativa humefíacionyquando 
la tal bevida fe toma, u den-
tro,ü fuera. 
77^  Excknfelafedm-
D Tbom iara^ ^  "úft110 modo que la 
libr.z. de hambre»porque vna, y otra, 
anfm lee con^^en en aPetito fenfitivo. 
M i Angélico Dodor, lo ex-í Í5 
Santo Dodor dlíTuelve efia 
duda commentando las pala-
bras del Pfalmo <?2.que di-
zen afsi: Sitivit in te anima 
mea, quam multipliciter tibi 
caro mea', in térra defierta, 
& inviayó' in aquofa. Expli-. 
ca eílo el Santo diziendo: 
Que la fed yfeñala el defeo con 
anfia: Luego de necefsidad 
coníifte en el a<5to de pro-
Gale. lib. 
de ina-
qual, in-
temper» 
D.Tbom 
art.i* 
ta la tercera parte de nueftro guir el a¿lo de fuga/e mueve 
alimento; porque efta bevi- gran queftíon entre los Phy-
da, da al cuerpo la/»/?^»?//?- íieos,enlaqual fe inquiere: 
cay qualitativa humeSiacion Si la hambre, y la fed perte-
que le pertenece. nezcan al a¿lo de profecu-
774 Da la bevida l a y a ^ í - c ion ,óa lde fuga ? Pero el 
Idem in 
Pfalm, 
plica con eftas palabras : Sic fecucion, y no en el de fu 
£K ¡Con 
de laíalüd humapa.Trat.TÍL \ 6 j 
779 Confirma efto el 784 E l tercero fymptbo^ 
mayes la atracción que hazen 
dichas partes, chupando de 
otras lafuftancia , baila que 
Hega eña íucclon á la fuftan-
cía del eftamago. 
785 E l quarto fymptho-
ma y es fentirfe eña fuccion 
en la fuftancia del e^oma-!) 
go. 
j^S E l quintofymptbo* 
mx, es la apetencia del ant-; 
malpara buícar el alimento, 
6 be vida, con cuyo medi« fe 
libra de la hambre ^ ü de la 
fed. 
787 De los tres prime-
ros íynipdiomas, refulta el 
apetito natural > ó elicito de 
dichas- partes, con el quaí re--
ponen la íuftancla perdida, 
mediante la fuccion que to -
doshazen,porque en todos fe 
halla eñe oficio haña atraer 
la fuftancia de nueftro eño-
mago, en cuya potencia tac-
tivayfe íiente la fuccion ; con-
cuyo oficio,cada vna atrae fu 
nucpimento ,hafta las.partes 
de tercera región. 
78 8 Hecha la fuccion, 
y fentida. por la potencia 
tadiva en el eñomago (que es 
el quarto fympthoma) embia 
dicha potencia laefpecíe de 
hambre, ú de íed á las poten-
cias fuperiores, fegun la falta 
de alimento, ú de be vida, no 
folo en el eñomago, fino en 
todas las partes de nueñro 
Caí, aur. mlfmo Doílor Angélico , en 
p A & i i i * la expoílcion de aquella pa-
labra: V/V/s, que dixo Chrifto 
en ta Cruz,y trae San Juan en 
íu Evangelio. 
78a E l mifmo Santo, 
coinmentando el Apocalipfi, 
Idemcap* dize afsi: Cum quis caret cibo 
j.inApo- mee ¡ i ario ¡quee apetit afames 
calip* efi1 cum vult potum, nes ba-
betyfítis eji. Con cuya doctri-
na fe manlfiefta el apetito de 
la hambre , y de la fed, por 
faitarles el nutrimento, y fuí-
tanciasneceñarias j para cu-
ya fatisfacion vy complemen-
to , bufea el paciente el ali-
mento , ó la bevida, en cuya 
acción confifte elaíto de pro-
fecucion. 
, 781 Conmasextenfion,. 
Gale,lio, y cianaa^explica Galeno ef-
ydecaMf. c^  pun!:o ) proponiendo cinco 
* /ymptbomaSyqüQ excitan enel 
aiiímal la hambre , y la fed, 
baña obligar le á bufear el ali-
mento,© bevida. 
782 Bl primer fymptbo* 
m ¿ , es-el perdimIento,6 eva-
cuación de fuñancia en las 
partes carnofas de el vivien-
te. 
7 8 j E l fegundo fymp-
thoma , es el apetito natural, 
o innato , que dichas partes 
tienen, no ;folo refpe¿lo de 
fu confervacIon,fino para am 
pilar (fi fuera dable} los me-
dios para coüfeg,uii;U. 
i ¿ 8 l l a v e de O 
cuerpo capazes de apetencia 
natura!, para que inclinen di-
chas potencias fu apetito en 
buíca de el alimento, ó bevi-
da , en quienes la potencia 
animaljtiene conocidala con-
.veniencia, ú defconveniencia 
que tiene al fugeto mantener 
la rnoleftia. Y afsi,confegui-
do el fin de comer,ú de bever 
(fegun fuere la exígenciajccf-
la la moleftia.cl embiar eípe-
cies, el fe«tir la fuccion, y fi-
nalmente atraído el alimen-
to, ceffa el apetito natural de 
las partes, 
7 8p Por lo qual,cs muy 
clertOjque el objeto primario 
de la hambre, y de la fed , es 
bufcarla comida, óbevida, 
y el objeto fecundarlo , es 
huir de la moleftia.De donde 
íe infiere, eftar , yconíiftirla 
hambre, y la fed en el a¿lo de 
profecucion,eílo es en bufcar 
la fuftancia alimenticia pri-
mariamente. 
7PO De todo lo dicho 
refulta , que la acción de buf-
car el alimento, ó bevida, es 
compueña de dos acciones 
diferentes, es á faber: de la 
acción natural, y de la acción 
animahY como confiñe la v i -
da en la primera participa-
clon del calido en el húmedo, 
dio la naturaleza dos apeten-
cias a los miembros j¡ y na, á 
la bevida: y otra, á la comi-
da ; porque quaudo ei humi-
ro Medicinal, 
do rorido íe difsjpa con el 
calor, fe excita la verdadera 
fed natural, para reparar la 
humedadrorida,y quando fe flfodo Je 
pierde la fuftancia alimenti- excitarla 
cia ,fe excítala hambre para ljambreyy 
reponerla. ¡ ^ 4 
79 r Por tratar al pre- Divjjton. 
(ente de lasbebidas,fe advicr- ¿ Ufeá, 
te para la claridad,que laJcdt 
es de dos maneras : La vna, 
natural, y la otra, no natu-
ral. 
7P2 Lj /Wnatufa l , es 
la neceílaria al vfo de los ali-, 
mentos,y en eíta fe debe mez-
clar , y conficionar la comida 
con la bevida. 
7^ 3 L^/Í-^no natural, 
es la que fe excita fin vfo de 
alimentos , y refulta de dos 
maneras: La ^«í?,quando por 
si confiituye ,y caufa afecto, 
fin mezcla de otro : La otra, 
quando acrecienta los fymp-
thomas de las enfermedades. 
V n a , y otra fe irán explican-
do en los Capítulos figuicn-i 
tes. 
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y de la bevida correfponr 
diente a ella. 
7^ 4 "¡"AE dos modos 
i J refulta,y na-
ce lafedna-
Vno, por faltar el húmi-
do 
ele la Talud huma 
do, h humedad rorida: Oí/ o, 
por aver comido; a cuyo ge-
nero de íed, fqcorre la inven-
tiva de los hombres con di-
ferentes bevidas. Solo ib po-
nen en efte Tratado las mas 
vinales, y mas neccílarias á 
cada fed. 
Modo i» 795 L o ImmeJo perdido, 
fe reíarce có la bevidado (eco 
có la comida: luego podrá el 
hombre tener fed natural fin 
aver comúdo.Pruebafe !a có-
feqnécia.Mas facilmcte fe có-
fume la rorida. humedad,á cu 
yaconfrimpció fe iigue la fed, 
que (a feca fubftancia, pues 
efta pide comida : luego po-
drá el hombre tener fed na-
tural, fin aver cernido , ni te-
ner necefsidad de alimento. 
Y afsi es cierto,que, la fed na-
tural refulta antes de la ham-
bre,porque sntes fe coníume 
Ja humedad rorida , que la 
/ubrtancia alimenticia de lo 
Teco; pero la fed que dimana 
de aver comido , de ningún 
modo viene antes de ia ham-
bre; antes bien luego que en-
tra el alimento, reíulta tanta 
fed,que es neceífaria frequ en-
te be vida para fatisfacerla, 
por cuya razón dlxo Hypo-
HipoJib, crates : Quofcumqüsverofi-
& dht. tts corrupuit, bis, & cibi, 
labores detrabendi funt. 
796 Dé aquí fe faca,que 
es mayor la íed natural que 
refulta del yfo de los alimcn-
na. Trat. Til . 169 
tos , que la que refulta de la 
falta de humedad rorida , íl 
bien , no es mas que la que 
bafta, para fer provechofa la 
comida. 
797 Es también necef- Mofa 2» 
faria la be v ida , para reponer 
la rorida fubílancia mezclan-
dofe con los alimentos , 6 
vfandodeella poco defpues 
de averíos comido)', pues l a 
naturaleza la apetece , para 
apagar la fed que caufa el a l i -
mento ingerido , es prove-
choíifsima la tal be vida al ef-
tomago, y á lo que^  en él fe 
contiene. 
7Í>8 Por cuya razón , la 
bevidaíirve de dos ccías. LA 
'una , de llevar lo pingue, y 
grueífo por diverfos,y angof-
tos vafos á todos los miem-
bros ; pues fin la humedad de 
la bevida, fuera impofsible 
poderíe comunicar á todos-
L a otra cofa , íír^ve de mit i -
gar el veloz ardor, y derreti-
miento , que caufa el calido 
innato en la humedad alí-
menticia;pues por la permix-
clon de la bevida , refrena fu 
ardimiento , y modera fus 
coftumbres ; Y afsi los bebe-
dores de agua, fuelen fer mas 
largos,y mas grueífos; y por-
que quitada la bevidajceífan^ 
ó fe hazen con grande imperr 
feccion eílos oficios, bufea 1$ 
naturaleza folicita efte ali-: 
vio; porque en fuerza de ape-
X te-
1 7 0 Llave de Orí» Medicinal, 
teccr el cftomagó la bevlda, fed natuvíü, nacida de la lalta 
conoció la naturaleza el víb de humedad rorida,fe ponen 
tie lafedvy la excitó , mas en vfo las bevldas mayores, 
quando ay comida en el eí- y d : mas prompio alimento, 
tomago, fe augmenta el vfo que en todo tiempo íc pue 
de la bevida;pero quando ay 
hambre , no ay fed , fino es 
que fe excite de nuevo por el 
perdimiento de la humedad 
rorida^ 
7^pí Conviene beber 
quando fe come, para que en 
el eftomago fe conficionen 
debidamence los alimentos, 
pues aunque fean hseteroge-
fieos , fe; mezclan , liquen , y 
funden de tab manera con la 
beyida^que todos fufeitan la 
cocción por todas partes* , 
8 oo^ También conviene; 
beber » para que lafubftancia 
chylofa paflCe con mas facili-
dad al higado antes que fe* 
reafe, ó adquiera otro vicio. 
Afsimifmo fe advierte , que 
ios vafos por donde dicha 
fubílancia paíía, fon tan an> 
gofios, que fin la be vida, no 
la dexaraa paífar al hiea-
do. \ 5 
8or Finalmente, fír-
ve labevida , para que con 
mas facilidad ^ fe entrefaque 
la humedad alible de. los ali-
mentos». 
den adminiflrar , como fon 
las aguas, y fubilancias d;fil-
iadas,que no las expreíTb,por 
no fet largo : Del vino, y de 
la aloja ., íe puede dar mas 
cantidad que de otras bevi-
das,porque reparan con íaci -
lidad a la naturaleza , fino es 
•que efte muy poílrada, y aun 
en tal cafo , también fe admi-
nifíran dichas bevidas , con 
frequencia, y en poca canti-
dad.. 
8oj L a agua de canela 
fencilla^ anis, hinojo , la alo-
ja , todas las aguas aromati-
cas,-y el vino,firven para dif-. 
tribuir la. íubfiancia deftina-
da á la nutrición, porque ion 
muy flexibles^ 
•804.. También firven a 
los que tienen, angoílos los 
vafos del higado ^y genero 
venofo , fi bien a ellos fe les 
dará poca cantidad, porque 
es muy cortadla difsipacion 
que tienen en las partes de el 
cuerpo , y puede fuceder , ie 
les llenen las entraña* de be-
v ida^ fe detenga la cocción, 
80 2 A y varíes vfos de: ó le diñribuya antes de tiem 
adminifirar la bevida:Por cu- po, y fe encancere el no coci-
ya razón , ay para cada vfo fu do alimento en dichos vafos 
diícrencia de licor-, quanti- angoílos. 
áad,y tiempo., Y a.fsx gara k $0% Para prohibir la 
,vf-
De la faluc! liiub 
vílion en los cuerpos caliiíos 
y bilioíos , y quando les ali-
iTícitos fon tcnues,fe debe d ir 
agua de zebada Tria, ó envi-
nad t con vino tcnuifs.iirio ,y 
a ios cuerpos fanos, fe debe 
dar agua clara, f á a , y delga-
da. 
So^ E l vfo de la bevida 
quando fe come, hade fer en 
la cantidad correfpondiente 
al alimento;de modo, que el 
que cowie copiofamehte, de-
be beber copiofamente, mas 
íiempre fegun la coftumbre, 
yes mejor ir be viendo con-
forme fe come, y no defpues, 
de golpe. 
807 La agua de canela, 
doble^ortezas de zidra,an.is,; 
yotrasáef te genero , íirven. 
para llevar de vna parte á 
otra la fubíiancia.cocida; da-
fs de ellas mayor cantidad, 
que para la diftribucion de la 
íubftancia nutriviva; pero fe 
admmiílra defpues de eftar 
hecha perfe£lamente la coc-. 
cion. 
80 3 Se ha de dar la be-
vida caliente, fi fe intenta fa-
car la: humedad nutritiva de 
los alimentos, ó íi fe padecen 
flatos en el vientre, ó en los 
hipocondrios; mása los fa-
nos,mejor les dizen las be-
vidas frcfcas,íimples,y 
delgadas. 
anaTrat, l í í . l y r 
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ral, qae caufa por Jiafetlo ¡y 
de ¡as be vidas, corref-
pondientes a 
ella. 
Sop 
ral,caufa por 
fi enferme-
dad , o por mucho calor , ó 
por falta de humedad, ó por 
hervir la humedad. Origina-
fe efta fed , ó por cauíá in-
terna , ó por caufa exter-
na. 
810 L a caufa interna,6 
es el humor falfuginofo, y 
aduño por s i , 6 junto con la 
apetenciaá la humedad., y 
frialdad de algún miembro: 
como el pu lmón , que atra-
yendo a si todos los excre-
mentos fuliginofos, y hume-
dos,dcfeca el vientre , efto-
mago,lagula,la boca,y todas 
las partes que con él tienen 
comunicación, por cuya ra-
zón fe dize , que efta fed nace 
de muchas partes. 
811 • L a caufa extrinfeca 
de efta fed, es el calor del ay-
re en el Eñio, el del fuego, el 
del humo , el del polvo , el 
de la i ra , y de todo aquello 
que puede conciliar calor en 
el cuerpo, como fon los ali-
mentos falfuginofos, yahu-
Y 2 ma-
172. Llave de Oro 
mados , ó el vino poco agua-
do ,ó algún medicamento ca-
lido. 
812 La fed, caufada por 
el pulmón,atractivo de la hu-
medad , fe mitiga con la ref-
piracion del ayre frió , y con 
enjuagarfe con agua fria , 6 
bevicndola pura , y l im-
pia. 
81 j L a fed, nacida por 
dcfetlo de humedad en. el ef-
tomago ,.íe obtunde con be~ 
ber vino muy aguado, poco» 
y á menudo • 
814 Si la humedad del 
eñomago hirviere, fe apaga-
gara con agua muy fria , be-
vida con moderación, en la 
quantidad^mas no lentamen-
te. 
815 Si la fed nace de 
mucho calor , pide mucha 
agua, jr muy fria ; porque en 
ella fe extingue el flogoíls, 
mayormente íi fe coinunica 
a todo el cuerpo, en cuyo ca-
fo CGviene,que lea compuef-
ta,coino aloja, agua de Vimó, 
d,ecanela, y otras aromáti-
cas ; mas. íiempre irías. 
S16 ' Si los humwes, 
6 ñiccos que caufaífen la fed, 
íueífen bilios > y acres ? vfara 
el enfermo de las bevldas oa.-
llentes.y no de las frías; por-
que la bevida caliente, atem-
perajcorrige^y refrena la acri 
monla, afsl del medicamento 
como del htigxofo. 
Medicinal, 
8 T 7 Mas ñ el humor 
bllioío , nacÍ€0C de detnafia-
do calor del hígado , fe vfa-
ra de las bevldas accidas, y 
frías , como aguav de limón 
con 7AimO', agua de agraz , de 
granadas , y otras á eíte mo-
do. 
818 Si el humor falfu-
gkiofo fuefle caufa de la fedr 
fe bevera lentamente, y poco 
á poco , agua cozáda y pero 
fria. 
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la fed natural acrecienta los 
fyjnpthomasyy coma 
fe corrigen* 
S i ^ ley inviola* 
^y^L ble, que en el 
principio, y 
augmento de las accefslonesy 
no conviene beber; mas en el 
eftado , y declinación , fíem-
pre conviene ; aunque na 
conña convénganlos Auto-
res en la quantldad de la bc-
vida^. ni en la quaHdad, ni en 
el tiempo: Porque los Grie -
gos , que viven en regiones 
frías, no fe atreven a beber 
mucho,ni frió (aun en calen-
turas ardentifsimas) porque 
experimentan en los enfer-
mos grandes obfrrucciones, 
tumores, dolores, é invecili-
¿a^ejdg higadoj huo, vien-
déla faluclhumana.Trat.IIL 173 
e fobre todo, el hu- 8 a 2 Notafe lo-orimero, d trc; y qu   t , l  
mor putrefcentc fe eftá cru 
do , y la enfermedad en fus 
prínclpios:Y aísl,los Autores 
de eíla Nación nunca enfe-
ñaron dar á beber con abun-
dancia, ni frió > fino es que el 
humor eñe cocido ; por cuya 
razón, es. cierto , que fe debe 
atenderá los tiempos parti-
culares de las accefsiones , y 
vniverfales de todo el mor--
bo. 
820 Los Autores Aca-
bes , que habitan en región 
ardentifsima , dan de beber 
con audacia ^ temblando no> 
fe paffen los enfermos á ta-
bét icos . : y afsi, fuelen beber 
tanto, que fe paífan á tenape-
ramento contrario , y las en-
fermedades paíían á cróni-
cas. 
82 T Otros Autores man-
dan dar larga be vida á los jo -
venes- de buen cuerpo, y cof-
tambres, y de muchas íuer 
Notafe lo primero, cj 
vna cofa es, que los acciden-
tes , y el calor que piden be-
ber frÍo,acae2,canenlos prin-
cipios , y otea cofa es, que 
vengan quando relucen las 
cocciones, y eftá el morbo ea-
el eftado; porque íi los fymp-
thomas crecen en el princi-
pio , y augmento,6 augmen-r 
tan la enfermedad, ó fon to-j 
lerables: Si augmentan la en-^  
fcrme<iad, ay peligro de raa-r 
yarmal ; porque fí el enfer-r 
mo fe halla tan trabajofo , f 
tan oprimido", que no puede 
fin grande moleftia llevar la 
fed, de que le refulcan gravif^ 
fimos accidentes(mayormen-. 
te fi-fe halla en region ardíen-
te , tiempo calurofo ry el t a l 
parciente es> de temperamen-r 
to calido , y de edad flore-
ciente } por cuya razón , es 
muy neceíTario darle en los 
principios de beber, y aun 
frió, fi bien debe fer con ef-
^as ; y eño lo ordenan antes> caséz , y es la razon : porque 
de llegar la enfermedad al ef- menor daño es el que refulta 
tado ^porrazon de la. vehe- de encrudecerfe el material 
mencia de la calentura. Yaí-
íi por derconvenir tanto en 
los diélamencs, no-es fácil ía-
car á luz, quando convenga á 
de la enfermedad, que el que 
el'enfermo j^ í fea tabeílicOv 
por el calor^y la fed. Mas íi e l 
enfermo puede tolerar la fed. 
la fed , y ardor de la caígntü.- y los accidentes, es mas fegu-
ra,fatisfacei:les con la bevida, ro «! coníejo de los Griegos, 
ó quando convenga raoitin 
caries con la abílinincia,pai*a 
cuya claridad fe ponen los 
sotabks fíguie^tes», 
q fníeñan fe difiera la be -^
i .1 ishafta que la materia eñe 
• ia; porque eni:onces,coa 
4c d: i íe ex;ting.ae el ardasr 
j y ^ / Llave de 
fin que buelva mas ; y por la 
bcvlda , íe haze la materia 
morbífica mas apta para eva-
ciaarí'e , y afsi experimenta-
mos, que muchos por aguar-
dar a, b«ver en efte tiempo, 
luego éj beben, fudán,vomi-J 
tan, 6 hazen cámara, y no 
fuele fer neceflaria otra me-
dicina para expeler crytica-
mente ei material morbifi-
€0. 
823 Notafe lo fegundo; 
Que la bevida fe ha de difpo-
ner para los enfermos,de ma-
nera^ue ni la mucha fedles 
mortifique, ni la enfermedad 
fe haga mas incenfa, ni por 
no darfela al enfermo, fe le 
de ocaíion , y motivo para 
que beba fin rienda,y á efeon-
didas ; atendiendo íiempre, 
que fe ha de dar mas de be-
ber á los que eílán acoftum-
brados, principalmente íi ay 
peligro de coliquacion inter-
na,cn cuyo ticmpo,aunque el 
enfermo no lo pida , fe le de-
be dar, no poco á poco, ni 
mucho de vn golpe, ni muy 
fr ió, fino es que aya muchas 
fueras; pero fe ha de dar en 
quantidad moderada, y tem-
plada; porque no fe buelva á 
fufcitar el calor febril,6 fe re-
crudezcan los humores , 6 
enfermen las partes internas 
que repudian lo frió. 
824 Efto fupuefto, es 
cierto, que en la fed preter-
O10 Mcáídnal» 
natural,íe debe dar la bcvkU 
corrcípondkntc á vno de 
tres principios, que fon : 6 a 
la condición del morbo , o a la 
naturaleza de la caufa ¡ó a la 
vrgencia de la fed. 
825 Esdifícultofo de 
averiguar, quando la condi-
ción del morbo , y la naturale-
za de fu caufa piden la bevida 
quanta fea la que fe ha de 
dar, quando, y de que quali-
I dad ; aunque fi bien fe coníl-
dera, fe cbnocerá , qué fe ha 
de dar a los enfermos , por 
dos razones. L a ^ « ^ p o r q u e 
cura,pues son la qualidad de 
la bevida, fe atemperan las 
, qualidades del morbo , y fu 
• caufa. La otra razón es,por-
que con fu íubñancia, corro-
bora, y nutre el cuerpo.Y af-
fijVemos, que algunas calen-
turas vehementiísimasjfe cu-
ran folo có la bevida: y otras 
fe preparan poco a poco con 
las bevidas medicinales, de 
qualidad contrararia al mor-
bo : Y aísi el vino medicina-
do,aora pugne contra la cau-
fa morbifica , ó contra el 
morbo, fuele curar, y cura 
muchas enfermedades. 
82^ Qaando la vrgencia 
de la fed pide la bevlda,fc de-
be dar, íi el tiempo de la en-
fermedad , la condición de el 
mor b o , y fu caufa no lo im-: 
piden. 
827 Tres indicantes ay, 
en 
{KIúH humana.Trat.III. 
en las en{<. \ i:.edades que. pi-
den labevida , y ion eftos: 
F u e r c a s i dn j lnneám \y Cof~ 
tambre; 
82 8' Si las Tuercas del 
«nfermo fon vlgororas, con4 
Centén rchizca el indícance 
de la C o f t u m b r e é indican 
mas la bevida ; pero fi í"e cief-
falleeen muchas-vezes , la re-
pugnan , aunque cafi fiempre 
( y mas quando ay pocas 
fuerzas j indican bevida que 
corrobore, Y alsi, el enfermo 
desfallecido ácoílumbrado á 
beber frió, fe ie concede algo 
de vino,por razoa de las fuer 
^as que le fakan , aunque la 
tal bevida fea contraria a la 
en fe r medad, y fu caitfa.. 
8 2p Quando la Enfer-
medad^y Cofiumhre indican 
diverfas be vidas , fe ha de 
atender primero á la enfer-
medad ; porque fi aprieta fu 
Indicación ¡. obfeurece a la de. 
1 la. Coftumhre, mas fi & ;Bm 
feymedadyno iüQ^c vehemen-
te^ prevalece la indicación de. 
la Cofiumhre». 
8 30 Qiiando dos de las 
tres indicaciones, prevalecen 
igualmente ,.JÍe debe fatisfa-
cerá entrambas , ó á todas-, 
porque fi l^s Puercas , y la 
Goftumhre vrgiefíen, de ma-
nera, que pidan dar vino al 
enfermoy fe debe dar, aunque 
lo contradiga la vrgeneia 
igual del morbo, y afsi j H y -
po<;rates ^concedió vino en 
algunas ocalloiles , dÍziendo: „ 
Muljam, aut vmumyvtrum' ^yP'1™* 
que magis auxiliaturum pa- .rJÍ * ' 
taveris.Lo mifmo,y con mas % J Á L * 
latitud expreífa Galeno. ^ /* 
S j r C e í r a l a f e d d e l a s 8 * ^ 9t 
calenturas con la bevida re- m*ff9 0* 
frigerante,y hume6tante,mas 
fi la tal fed es tan intenfa, que 
no fea fuficiente la moderada 
bevida para apagarla , íe han 
de procurar otros remedios, 
como diíponer que el enfef-
mo refpire ayrefrio,y quede 
en filencio íolieitandole e l 
fueño* 
í%3 Puede enjuagarfe 
la boca,y fauces con agua t i -
bia de azufay fas, de lechuga^, 
verdolagas, y otras, ó con 
agua de cebada,y vinagre, 6 
mezclada con zumo de gra-
nadas , 6 limones ,y vnas go-
tas de efpiritu vitriolo. 
8j j Tendrá en la boca 
de centiauo vnos granos de 
granada, óvna calcara de 21-, 
dra,de liaron,ó naranj'a,ablá-
,dada en agua con vn poco de 
a racan íon equivalétes á eílo 
las hojas del pimpollo- de le-
chuga, elcarola.ó verdolagas 
mojadas en agua.. 
8 J4 A pagan también la 
fed trayendolo en ]aboca,las 
guindas , los tamaríntos, los 
hueíTos de ciruelas , Vn poco 
de criíla!,}- etras cofas á efic 
• aiodp.Viíuasbevidas fecom 
po. 
i Llave Je Oro Medicina!, 
ponen dirigidas á efte fin , en 
las quales íe echa fiempre la 
fal prunela,y no fe ponen pot 
noinoleftar« 
C A P I T U L O V I L 
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calor que adentro augmenu 
el alimetno: Y el tener mas, , 
b menos calor, demueftra la 
condición de la retiración, 
que fi es íríá , le guita mas la 
bevida caliente, y fi es caiien-
tc,apetece la bevida fria, poc 
cuya razón alaba Avicenala 
bevida fria en los fanos, 'éá*. 
ziendo afsi : Aqua praterea Avi. lib, 
températe, quantitatis fr i - i.fena. 
gida, fanis melior e/i omni- do¿7,2»ca 
bus. p i í . i ó , 
858 Excítala bevida el 
apetito a la comida,haze mas 
robuflo el calor natural, y¡ 
corrobora todas fus accio-
nes , impide la aífaccion de 
los alimentos,extingue la fed 
por largo tiempo , fortalece 
los miébros de nusftro cuer-
po, y los haze preexiftir en 
natural difpoíicion: impide 
las fluxiones preternaturales, 
y finalmente fe gañan con la 
tal bevida menos efpiritus, 
mayormente íi fe la echan 
•Antos quan-
tos fon los 
guños, tan-
las fon las fentencias que ay 
eferitas acerca de la bevida 
fría. Dexanfe por evitar la 
moleftia, y folo fe proponen 
tres puntos, que fon los mas 
comunes , para explicar efta 
materia. E l primer puntóos 
averiguar,íi la bevida fria ha-
ga daño á los fanos. El/egun-
do, declara con que arte con-
venga enfriarla: y E l terce-
ro , explicará , con quales 
leyes , y condiciones , fe ha 
de beber, para que no haga 
daño* 
835 E l primer punteas vnasgotasde vino,como af-
€lmasdificultofo,porquena- fi lo enfeñaHypocratcs:^»^ 
cede ladiverfidaddeguños, cumque veroJitis corripuit, ^P0-c^* 
y diferencia del daño, 6 pro- bíst & cibi, & labores detra- fi^i 
vecho , que puede caufar la hendífunt y&vinumbibant, ^ eí'-
bevida. aqao/um, & quam frigidifstA 
837 La diferencia de mum» 
giiftos,dImana de las difpofi- 8 j p A eña doftrina par 
dones del cuerpo : Los cuer^ rece fe oponen el raifmo Hy^ 
pos que refpiran calido,piden pocrates, y Galeno, quienes 
lo frió: y los que refpiran frió, dizen,que la bevida fria,hazc 
apetecen lo calido ; y afsi el fe refpire con dificultad, cau-
apetito de beber, es fegun el fa fluxiones de fangre a lo* 
pul-( 
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tan en vio el enfriar con nie-
ve , y lo vían con canta def-
tempían^a, que aun la tnifrra 
nieve, y hielo , fiendo con rra 
ÍLifa!ud,y concienc¡a,íirve de 
corto recreo al bolean de fu 
apetito. Si bien otros , tem-
blando enfermar, no fe at re-
ven á vfar de ello con tem-
planza ; por cuya ra/on , es 
meneíler confiderar bien las 
fentencias de los Autores, jr 
advertir , que todos convie-
nen , en que puefta la nieve 
por de fuera,no daña la beyi-
da a nadie, por razón de eftar 
íria víi fe toma con modera-
ción (falvo íl lo prohibe a l -
guna poílema interna^ afec-
to de pecho n de vientre) an-
tes bien, mientras mas fria,e$ 
mas fuave al gufto , y tanto 
mas refrefea , quanto fuera 
mas grata la tal bebida. 
84a Mas porque ni 
vnos fe trafpaífen á mas de lo 
necefiario, ni otros ignoráte-
iTicntc tiemblen el beber frío, 
explicaré en el tercer punto 
figuiente lo que fe debe ad-
vertir para tomar ella be vi-
da. 
843 E l tercer punto 
dirige d las leyes que fe ha« 
de guardar en vfar déla be-
vida fria,y para proceder con 
toda claridad,iré explicando 
probibendojpfam d permix- eftas leyes cada vna por íi, ea 
tiont etus, . los figulentcs párrafos. 
841 E l dia de oy^ftá ya 844 La primer ley es, 
Z con 
pubnones, y otras parces:cn-
terma el cerebro , debilita el 
eítomago , inteftinos , vexi-
ga,íiei vios, y finalmente jes 
caufa de grandes crudezas, y 
H i p ' Iw* obítrucciones. A cfto fe íatií-
de bon.cf , j C0Í1 ¿^¿^ - qUC j-jy_ 
& pocrates, como Galeno , ha-
... blaron en eftos caíos de la 
Cale. íw, agUa ^ rja ¿e{^[acia ¿c nieve,y 
deloc. ar ^ ¿ ^ ^ y ¡0 e^ l ícan con cf-
quar, & tas pa|abi-as; AqUd¡ ex g!a~ 
aer€* deyó* niue/lentes¡omnes ma-* 
lafiint, 
840 E l fecundo punió > 
mira á ewfcñar las arces de 
enfriar las bevidas , que fon 
muchas;porque vnos enfrian 
en pozos ; otros en cuevas; 
otros al fereno y otros con 
nitro : Mas fobre todos mo-
dos de enfriar, el mas fácil, y 
mejor, es el enfriar con nieve. 
Efte modo enfeñó Nerón, 
que cocía primero las aguas, 
y defpues las enfriava con 
nieve: Y oy los Romanos,no 
folo enfrian las bevidas, fino 
cambíenlas frutas. Eñe mo-
do confirma Avi^ena,con cf-
Avk .vb t tas palabras : Qj¿od J i aqua 
Jupra. glaciídis y ex aquis malis jete-
r i t ,aut fueritnix virtutem 
conírahens malan?^ & excra-
nexm , d locis in qnibus c<£ci-
dsrit, erit melius , & cum ea 
in frigidetur aqua exterius 
178 Llave Je Oro Medicinal, 
Gale, Ub* 
de cib. & 
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conííderar los tiempos del 
ano, y que en el que mas prc-
ciía a beber trio, es en el Hí-
tio, y lo mas regular , es em-
pezar a vfav de írio defde el 
principiodel Verano , haíla. 
demediado, ó fin de Otoño . 
L o miímo í"; debe encéder de 
las reglones,donde fereíide,. 
y íe debs augmentar, ó di(-
ujinmr lo- frió , fegun fuere 
mayor, ó menor el calor de 
la región , y fegun fuere el 
tiempo. 
845 La fegmia ley, de-
be eítar ,.y coníiftir en la na.-. 
turaleza, y condieió del cuer-
po,porque Galeno/olo con-
cedió la bevida fría á los, cuer 
pos trabajadosycomo fon los 
Labradores, y Soldados; y 
prohibe efta bevida á los vieí-
jos, y muchachos v pues por-
la miíim razon,que eílas eda.-
des no pueden llevar el fan-
grarfe copioíamente, tampo-
co puedeni bever frío, fino es 
mago,y vienrre de cada vno; 
porque ay algunos , que aun-
que lean de mediana edad , y 
de buen temperamento , de* 
neutan débil el cftomago ,6 
vientre,que no pueden llevar 
el beber fr ia , y ay otros,qu e 
aunque fcau viejos , fon de 
éutrafias „y citomagp tan ro-
buftos, y de tanto calor, que 
aunque mas frió beban , no 
les haze daño , antes mu-
cho provecho, y les es delec-
ta b!e. 
&47 La quarta ky ,, ad-
vierte , que la bevída fria, no 
ha de fer tan fría como la. 
mifma nieve , porque haze. 
muchifsimo daño. Y afsi,. 
£onvIejie,íi efta tan fria,apar-
tarladc la nieve vn poco , y; 
defpues bebería , ó vfar de. 
ella menos fria* Es dodlrlna. 
de Hypocrates, quien-enfeña 
ei daño que cauía la bevida • 
muy frí^diziendo dSsr.Qiian- ^ P 0 - ^ 
do la bávida muy. fr ia conden- ^ dttt* 
que lo necefsiten mucho,.y fe fa los efpiritus , la comida^y 
conozca ¿ que íuple la virtud la mifrn.a.hevida.fe queda ela-
•íle las fuerzas, lo que no pue- da,. 
de la edad,mas eflo, fe queda 848 La quinta hy, dif-
íiempreá laprudécia del que pone el vtil modo de vfar la 
cura los jóvenes- exercita- bevida fría,}? es : Que fe bcb.a: 
d os,y robuíloSjpuedeHi beber 
frió fin limitación; pero los 
demás, le han de beber con 
moderación, 
8 ^ 6 La tercera'ley es, 
que fe hade medir-la bevida, 
íegunla condición del eílo-
lentamence y poco á. poco, 
pues afsi da mas. gufto ,. y ci 
efophago, y boca atemperan 
con fu calor la frialdad exce-
dente a las fueras del. efío-
mago. 
84^  Lafexta ley,;ordbí 
delafalud Irjmnna.Trat.IF. 179 
na mcálv la quantidtlad de la es la mejor la limpia , pura. 
bevída,con la dlípoficion del 
cuerpo; porque ííendo la be-
vida mucha , y fria, fluftua el 
vientre, vicia la cocción,haze 
regoldar con accedia.y quita 
la robuílez al vientre, y eílo-
mago. 
8 50 La feptima.y v¡ti-
ma ley , es : Que fe víe de la 
bevida fria , comiendo algoj 
porque el eftomago lo abra-
za mejor con alimento , que 
fin él; pues íin alimento,fe al-
teran con facidad los ner-
vios, y partes membranofas, 
y fe corrompfn por la agua 
fria. 
851 Eftos preceptos, 6 
leyes,fe han de obfervar para 
beber frió , con las quales fe 
pueden evitar , y evitan los 
graves daños que fe íiguen, 
de vfar mal de dicha bevi-
da. 
C A P I T U L O V I H . 
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852 i r p S la agua ef-
"íf ^ fenciaiiísima 
á todo vi-
viente , principalmente al 
clara , y fin cieno , agena de 
íabor^olor, y color, tenue, y 
ligera, que corre con celeri-
dad los hipocondrios , y fe 
di íhibüyepor todo el cuer-
po , y fe calienta, y refrefea 
preflo. 
854 Ademasdeefias 
condiciones, fe puede averi-
guar con las experiencias^ 
qual fea mejor agua; y la me-
jor agua es aquella , que con 
ella fe cuezen mas preflo las" 
carnes, legumbres, y frutas; 
y también es aquelia,que va-
ciada de vn vafo, no dexa en 
él nada de fu licor. 
855 Para conocer qua I 
agua es mejor, ó peor, to-
men fe dos lientos de vn mif^ 
mo pefo , y humedezcaníe 
igualmente en dos aguas di-
verfas, y defpues ponganfe á 
fecar al So l ; y la agua que 
mas prefto fe confumicre, es 
peor; mas defpues que en-
trambos lientos fe ayan fe-
cado, buelvanfe á pefar , y el 
que menos pefare, tuvo me-
jor agua. 
.855 Diferencianfe las 
aguas fegun el origen donde 
fon ; porquejó fon de fuente, 
hombre , y afsi explicaré en 6 llovedizas, y guardadas en 
efte Capitulo la eííencia de la pozos, ó traídas á ellos por 
agua,fu elección, y á quienes conducios, ó desleídas de la 
es provediofa. nieve,y del hielo,ó detenidas 
853 L a agua fimple,es en eftanqües; y de todas ef-
fria, y húmeda, y entre todas tas aguas, la mejor es la de 
2a las 
i So Llave de Oro Medicinal, 
las- fucntsl, íi tiene las condi- (& h .izc fer mejores para los 
vivientes. Para mejorarle c i -
tas aguas , fe han de menear, 
y facar con frequencia , por-
que aísi fe atenúan , y no fe 
podrecen. Se han de limpiar 
los pozos á menudo, y han 
de eftar diftantes-de mulada-
res, y lugares íudos,y donde 
gozen del influxo celeftc, que 
de efta fuerte,y con éftás con-
diciones, fuelen exceder cüas 
aguas á las de las Cuentes. 
8Í5O La agua del rio, fe 
iguala con la del pozo , y en 
algunos lugares la excede; 
peroenotros, es peor. Las 
clones íiguitntcs. 
8^7 La agua de fuente 
para fer bucna.hade tener lu 
nacimiento azia el S o l , y no 
fecarfe en el E0io:Ha de cor-
rer por avena , y piedreciras 
muy limpias: No ha de tener 
cieno: Hade ítrcaliente en 
el Ivierno , y fría en el Vera-
no , porque de efta fuerte fe 
conoce , que tiene fu origen 
en la profundidad de la tier-
ra. 
S58 L a agua llovediza, 
y guardada en pozos, fe tiene 
por la mejor deípues de la de 
fuente , íi es que fe ha Ikvaáo aguas dulces, y limpias , que 
de los tejados por canal de vienen en ríos grandes, y ra-
liento grueflo,pa?a que pafíe 
tras colada á la cifterna, y 
quede limpia de toda inmun-
dicia ; y la canal por donde 
paia, ha de tener vn poco de 
arena menuda; hafe de coger 
pídí3ts, y que goaan de feliz 
afpe£lo de Cielo , fon mejo-
res ; pero fon malas las que 
vienen en ríos zenagofos, y 
turbios/mezclados con fn-
ciedades, principalmete don-
«fia agua en el Verano, y ha de laban ropa.ó tripas de anl 
áe caer en el pozo blanda- males. 
jneRte,no con defpeño, 
8 5$» L a agua traída por 
concluios , para fer buena, 
ha. de venir de buenas fuen-
tes, "u. de rio puro : Es bue-
na , íi efíá profunda, fría, en el 
Verano, calida en el Ivierno, 
y libre de contratiempos ^ é 
injurias extcrnas.Se ha de de-
pofitar en los pozos quandó 
luze el Sol fin nubes , ni vien-
to.^ porque la luz del Sol cía 
8 61 Las aguas de enan-
ques ,, y lagunas, fon peores, 
porque con facilidad íe en-
groíTan podrecen., recrude-
cen , y ha?en peftiieneiales, 
por eftar de tenidas, y no. mo-
verfe. 
Süfz Las aguas de ni;cve,t 
o hieio,fon pefsimas; porque 
quando fe congelan por el 
frío , exhalan todo lo efpiri-
tuofo, ydsigado, oíenden 
. x * 2 — — — 7 / <y—• ' 
rifica, y purifica las aguas ? y g-rádemente al ptá&9tf vien 
de la faladhumana.Tfat.il. 
trc; yauuqne 
popul. 
a algunos por 
robullos , y mozos , no les 
ofendan por entonces , dcf-
pues en la edad crecida pa-
decen varios morbos de ar-
ticulaciones, entrañasx6 ner-
vios» 
8<5j Laagua ,€sprove-
chofa alos muchachos, y los 
adultos la pueden beber en-
vinada. Es faludable el agua 
á los que fon de tempera-
mento denmíiadamente ar-
diente» y ai si muchos, aun 
viejos,beben agna,íin probar 
el v i n o Y es cierto , que los 
que beben agua moderada-
aicnte , gozan de muchafa-
lud., Puedefe vfar de la agua 
fola , fino haze daño al víen-
t reSQ al temperamento de to-
<lo-el cuerpo^ffcgun doélrlna 
de Hypocrates ; pero la fra-
gilidad humana ha llegado á 
tal miferia^que líinguíío pue-
de beber agua í o l a ^ o r la fia-
<jueza adquirida del mal mo-
do de vivir. 
C A P I T U L O I X . 
D E E L VINO* 
Nfeña la expe-
riencia . . l a 
i 8 t 
mal de ello. Explícalo San D.Ambi 
Ambrofio con eñaspalabras: lib,$, de 
Dtos^qmfabh¿que tlvino be~ exam* 
vicio.¿ún templanca dava/a-
lud^yaugmentava ¡apruden- • 
cia , diú a la criatura aban-! 
dancia de ello , dexandota a fu 
arbitrio elvjo bueno ^  ó rnalot 
para que la parfimonia de / j 
naturaleza ¡fueffe maeftra de 
iatewplama -y y la excefsiva 
abundancia , fuejle dañofo 
precipicio de embriagas, que 
fon caufa de muchos- males JDc 
aqu í puede- c|Malquiera facar 
con claridad , lo» mucho que 
aprovecha vfar bien del vi-i <, 
n a , puest)evidb con pruden-
cla,íirve üe bevida^ de aUmen-* 
to, y también de medicamen-*. 
Sirveel vmoüf t^f-
vidas p&rqae entre todos los 
licores, es el mas provecho-
ib;por<|ue mezcla losalimen-1 
tos , y ayuda á las cocciones, 
conforta el coraron,augmen-
ta Jos efpiritus, refocila las 
fuerzas , atenúa la fiema, ex-
purga la colera, y finalmente 
ayuda á la expulfion de todos 
los excrementos. Es caliente, 
y feco , mas fe debe las mas 
yezes templar con agua, para 
que fe temple el fervor , y fu 
E l vino 
es bevidá 
grande v t i - m r í j u e tiene. Muchos ctban 
ildad que fe íigue de beber -dos partes de agua, y vaa de 
vino con moderación; y los vino ,y es mas faludable, y 
grandes, y abominables da- masfeguro para los que fe 
ñ o s , que prov¡CH€n de xfiE hallan íános)porque fi es mas 
ci 
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el vino que el agua,embriaga 
mas que li el vino íuefle pu-
ro , porque obftruye mas, y 
fcdUTuelve mas tarde , como 
eníeiía Arlftoteles. Y afsijde-
ben fer mas robuílos los que 
vfan el vino con poca agua; 
porque debilita mucho,/ ha-
Eequefean los hombres flo-
xos,fegun dodrina de Hypo-
craues, que eníeña: Ser mas 
conveniente , y mas feguro, 
para confervar la falud con 
perfección, templar el vino 
con excedente agua, princi-
palmente para aquellos,cuya 
edad, coftumbre, y naturale-
za , 6 invecilidad de cabeza, 
repugnan el vino. Por cuya 
rázon, no fe puede dar medi-
da fixa, fin mirar á la natura-
leza, edad, región, y coftum-
bre : Como también fe debe 
atender al vigor, fortaleza, y 
fubñancia del vino, templán-
dole poco mas, ó menos, fe-
gun fe conozca, que no pue-
de ofender. Y afsi, la atem-
peración de vino , es diferen-
te en los fanos que en los en-, 
fermos; y en eítos vltimosay 
diferencia, fegun fon diferen-
tes las enfermedades; porque 
en los heóticos, fe les echa 
vnas gotas de vino (poca co-
fa } en el agua , para que con 
mas prclteza fe comunique 
la fubñancia alimenticia á las 
partes folidas: En otras en-
fermedades , fe les concede 
mas vino,para que ayude a h 
cocción. 
S66 La mayor parte de 
los hombres , experimentan E l v t m 
fervirles el vino de alimentOy es alimen 
mas fon aquellos que lo ne- to* 
ceísitan , no aquellos que vi-
ven reñidos con la agua, á 
quienes por fu indómita paf-
íion , íirve el vino de conoci-
do perjuizio, y tanto les dura 
efte vicio , como la vida. En-, 
fermedad incurable. 
%6j Dudafe, fi a los 
cuerpos que fon calidos (que 
de los fríos ÍIO ay duda} les 
convenga beber vino ? Para 
cuya decifsión fe debe adver-
tir:Que para reducir vn cuer-
po deftemplado á fu antigu®, 
eftado,fe requiere la atépera-
ció con fu cótrario;y afsi folo 
fu contrario moderado,bafta 
á fu confervacion; porque fu 
temperamento neccfska de 
vÍno,pero aguado5en aquella 
proporción neceífaria á la có-i 
fervacion del fugeto , fin que 
exceda al temperamentOjCon 
cuya advertencia , fe puede 
dar con facilidad folucion 
adequada á tantas, y tan va-i 
rias fentencias de AutoreSjfe-
gün los varios refpeólos de 
naturalezas, edadesjy tempe-
ramentos. 
8<58 Y afsi Hypocrates 
aconfeja a los de naturaleza jJipo.Ubi 
calida, que beban agua, 6 v i - ¿(ediet, 
no diífuelto con agua j ó íi 
fuei 
de la falud humana. Trac. ÍÍI. i 83 
fuere folo , que lea blando , y que les calienca todo el cucr-
Msm* 
blanco, que fe díze aquofo. 
D e aquí procede , el que los 
Phlloíophos quiten el vino á 
los muchachosjos qnales no 
han de guíbr el vino hafla los 
diez y ocho años , fegun dize 
Platon,porque no añadan en 
Platón fus cuerpos mas fuego , de 
lib.dc leg. manera que pierdan ia forta¿ 
dialíuzx, leza. 
8 ^ Es muy familiar,/ 
muy vtil á los viejos,el beber 
vino, porque con ello calien-
tan todos fus miembros, y 
expelew por la orina el fuero 
de la fangre. Y afsi dize Pla-
tón, que es cafi remedio con-
tra la feneélud^pues muchos 
viejos , fe buelven jóvenes, 
por beber vino; mas fe en-
tiende,que ha de fer con mo-
deración ;porque fiendo con 
exceíTo, caufa efeoos contra-
rios: Yaísi experli-rentamos, 
que por la embriaguez mu-
ehos. mozos fe hazen vie-
jos. 
870- Advíertafejque no 
conviene a rodos los viejos 
víar del vino ; porque á los 
que tienen , ó padecen gota,, 
ó otras íluxiones dimanantes-
de la cabeza , y á los moleíia-
dos de lapiedra, ó ardor en 
lavexiga, ó en los rifionesy 
Ies haze grave perjuizio el vi-
no. 
871 También haze da-
^0 el vino á los gotpfoS;po£-
po, y agita los humores, de 
modo,que los Ueva á la parte 
paciente , y augmenta la en-t 
fermedad. 
872 Daña también el 
vino á los que tiene afeílos 
de riñones,y vexiga; porque 
p or la mifraa razón que mué-; 
ve la orina,atenúa los humon 
res, y de eíla atenuación, re-
fu! ta en ellos hazerfe falfugl-
nofos,y fluxibles. Y afsI,cor-i 
ren con la orina á dichos rt-
ñones , y vexiga, para aug-i 
mentar dichos achaques. 
87J Haze también el 
vino grande perjuizio á los 
que fon de hígado ardiente^ 
y á aqucliüs.en quienes fe exi 
perinaenta reafaríe con el vp-
no las cocciones , de mon 
d o , que expelen por el a iv 
no. los, excrementos du- -
ros» 
874 Platón , mandó 
también , quitar el vino a los ^ ' " ^ 
Jaezas, Capitanes , y Maef- iu¥ra* 
(tros , y á todos los que tie-
nen pueílos lionorificosíperO' 
fe entiende , folo á aquellos 
que vfan de ello con excef-. 
fo» 
87 5: Finalmente convíén 
ne dar vino á los hombres 
trabajadoresjpero folo la caH 
tidad que puedan taDlerar, fin 
daño dé la cabeza.. Y afsi, a 
muchos que beben moderan 
damente aguado, íes fuve de 
Idem vhh 
184. Llave de Oro Medicinal 
alimento i aunque á otros Ies los que i on de con textura ra-
es de mas nutrimento el vino ra han de víar de! vino tinto, 
generofo, 
876 De aquí infieren los 
antiguos ,que vnos vinos ali-
mentan mas o otros, y afsi el 
svino aquofo5alimenta menos; 
¡el vino crafo ,y algo rubro, 
alimeta mucho; el muy blan-
£0, aunque fea crafo, alimen-
ta menos que los blancos, y 
tenues Uos vinos aquofos, fe 
expelen por la orina con mas 
prontitud que todos los de-
más; los vinos rubros , y cra-
fos, engendran mucha fan-
gre negra, crafa,y dulce, y á 
los que eftán acoñumbrados 
a beberías ,Ies preílan poco 
porque no fe exhale con tan 
ta facilidad por los poros la 
fcibftancia nutritiva. 
Syp Los hombres de 
cílomago calido , én el qual 
ay peligro de que fe queme, 
o reafe la comida , han de 
vfar del vino mas tenue , |r 
aguado , ú del vino fuave , y 
entintado ; porque es delga-/^1-0^ 03 
do , de fácil digeíllon , y ím 
aderezo; pero los que fon de 
eflomago friojy tardo en co-
cer,, vfarán del vino puro , y 
mejor , como el de Efqui-
vias, y otros femejantes. 
Í58o Eílo es lo que de-i 
tos vinos l>}andos,y tenues, y ben obfervar todos,para vfar 
los crafoSjy azerbos. bien del vino, porque vfando 
$77 De eílas diferen- bien'.deél , ayuda á cocer el 
iclas, y de las fuerzas de cada aUmento,y firve de nutrición 
jvno, fe faca la razón de vfar quanto puede de fu parte,ca-> 
del vino,y fu elección;porque Untando el e ñ o m a g o , y de- • , 
Jos que fon fuertes, robuños, más partes del cuerpo. Y ex-
y dados al trabajo, han de preífaGaleno, que el nutri- Ga'e-
mentó debe fer caliente,y de- iem~ 
be alterarfe , y mudarfe en por.cap.z 
otra fubñancia , pues fino fe 
muda,{ aunque fea caliente) 
refrefea; y el vfo del tal vino, 
es de grade adiuvamen para 
dicha nutrición , íegun la na-
turaleza, edad , y tempera-
mento del fugetoque lobe-j 
be;debe vfarle con la adequa 
da fuerte que le pertenezca, 
¿ ¿ A 
¡vfar del vino tinto, y mas 
grueífo ; pero los que gozan 
del ocio , y fon de blandas 
carnes, deben beber el vino 
delgado, y blanco, para que 
no fe haga dificultofa fu coc-
ción, y.nutrición. 
878 Los hombres fla-
cos , y de folida contextura, 
han de viar de Jos vinos blan-
cos, y tenues, porque fon di-
íkultofos de nutrirfe, y tíé- fegun dichas condiciones, y 
nen ios vafos angoílos. Mftf reípedos. 
r ' f g i j 
de laíalud luimana.Trar.ííí 
E l vmsi* 881 Ikbefeel vmo,para 
es med í que firva de medicamenco 
cAmento lahidabl:, cuyo beneficio fe-
rá cal , qual íuelle la natura-
leza , y condición del vino; 
porque áeftofe debe aten-
der para reconocer fu efedo. 
Por cuya razón fe traen ala 
memoria las diferencias que 
ay de vino , las quales fe fa-
can , y toman de/<3 naturale-
za del mifmo vino , de fu fa-
bot\ color y y edad, de quienes 
nacen diverfas fuerzas , y fa-
cultades. 
'Natura- ^ a ^ovfu naturaleza^ 
leza dí d e^ diferencian los vinos •, por-
que lufren poca^agua-,y otros 
Ion tan generoíos,vigorpícs. 
y poderolos,que pueden lle-
var muchUsima aguajy mien-
tras mas generólos , lon mas 
calientes,y fecos. 
Sabordei 88 j Por elfaberyCc áU 
vínoc ferencian los vinos ; porque 
vnos fon dulces, y eftos nu-
tren bien, y fe los llevan con 
facilidad para silas entrañas. 
Mas como de ordinario, los 
vinos dulces fon tabie gruef-
íos,caufan obñrucciones, in-
( Manían los hypocondrioSjen-
gendran flatos con fu craíi-
tud.y hnalmente, fe convier* 
ten coa facilidad en colera 
pra'ina,ó heruginofa. 
Olor ¿el 
ZÍKO. 
y no daña la fte&ecd, ni i 11 :cc H/fcc. 2. 
los nervios^cgurijdo&riaa de de r a í w i 
Hypocratcs. £l.w acti 
88 5 E l vino mas afpt-ro, í t z í . i * 
agria, ó amargo , es de calor 
débil, y permanece por mu-
cho tiempo en el eftom«go, 
y no paila con tanca facilidad 
á las venas,daña en todos los 
achaques del pulmón, y con-
viene el tal vino en la diar-
rhea por fu adílriccion. 
885 Entre todos los oio-
m del vino,'es mejor el de 
mas fragrancia , y fuavidadi 
y el vino que goza de eñas 
cpndicibnés,refta»ra la*; fuer- ^ 
<¿3¡.s,y elpiriruSjalegrando to-
do el cuerpo, y es muy vtij á 
los viejos. 
887 E l color del vino, Color del 
no da tan ciertos indicios de vino. 
fus facultades ; porque vnos 
vinos fon blancos,y aquoíos, 
y de poca íubi'tancia ;otros 
fon blancos en el miímo gra-
do, y aun en mas ínfimo^ pe-
ro fon de mucho vigor , y 
muy generofos. L o común 
es , que los vinos de color 
blanco, leonado, roxo, ó ru-
bio, calientan menos. Entre 
los vinos roxos, fon mas ge-
nerólos los mas claros. De 
los rubios, fon mas genero-
fos los de mas rubicundez; 
pero deftos, los que por obf-
884 Conviene eñe ge- euros fe acercan á negros,tie-
nero de vino para los pul- nen menos adividad ; y los, 
leones, fino es tnuy caliente, mas tenues, abren las vías, 
fnue.r 
>ñ b;c:i ion .1 i ¡íi . nns 
HÍCneo quc los craí'os. 
H88 Los vinos imevos, 
Edad del qac guardan el noínbre de 
fiwc. -moílojíon mny aguólos, de -
biks.'difkiies decí^rcr, y au-
nicatan los cxcr<'mccos-»or-
que fe detienen en el vierrirre, 
y no ayudan á diftribaír el 
alimento , de que fe liguen 
grandes inflamaciones de hy-
pocondrios , obñriJüdónes 
de entrañas,piedra | y fueüos 
•pcíados ; pira c^níar eftos 
males.., .fon los ma.s propios 
las vinos dulces , Craíos, y 
turbios., que ínanrienen fus 
hezc?, y-guardan lá naturale-
za de mefto. 
8 8 _9 ^Los vinos anti gu os 
generofos , deíde fu xiaci-
^miento íalen mas agrios, y 
mas vinoíos ; calientan.een 
exceífo , pero dañan la cabe-
ra, y los nervios: embriagan 
con facilidad, y atenúan el 
cve. po m^s de lo neceííario: 
i on muy dañofos a los de 
tero per amento cáiido5lino es1 
que beban :eüos vinos con 
moderación, o^agaado. • Los 
vinos generólos de dos , 6 
tres años , y juntamente 
agrios., fon fsJudables:en &\. 
gunas i;egiai>es, 
í p o Los vinos de me-
'diana edad, fon buenos para 
los fanos^y enfermos;porque 
entonces íe halUn fin hez;es,y 
ncintk 
<&m cmlkaw imcM&m „ y w i s 
propio a ¡midE'ra iñStttuaÉcnK» 
porque ebtal vino tiene con 
el tiempo mas, y mayor ca-
l o r ; pero el vino nuevo tiene 
menos calor,y menos forta -
leza. 
8pr Finalmente, aun-
que ios vinos, vnoslean me-
jores que otros,para vna na-
t!.jraleza5y q cadavníife halle 
nvejor con el nías propio a fn 
temperamento : L o común 
es,qne el boen vino,y el aco-
modado a todo genero de 
hombres ., ha de tener eflas 
condicionesiQue fea el fabox 
entre dulce,y agrio : Que fea 
•de olor, y fragante : Queiea 
claro,y nada rubio : Qiie no 
•fea demaíiadamente delga-
do, ni gmeíTo; y de eftos dos 
•eftremos-, importa mas , que 
fe incline á fer delgado ; no 
ha de fer fuerte , ni muy de--
bil , pero fea de mediana 
-.edad. 
8^2 De aquí fe infiere, 
que todos los vinos, íivfan 
'bien de ellos, ,gozan de vna 
común virtud vporque guar-
dan , y confervan la lanidad, 
ayudan á la cocción de 'los 
demás alimentos-.fon impor-
tantiísimosá la diftribuclon 
-á#4íi fu ñ a n d a n u tr iti v a, ang-
mentanla generación de Ja 
íangre,dan fortaleza^ fírnie-
za: vnós mas,y otros menos, 
legUlft lo que va declarado. 
Con 
de la fallad !mim3Mw T r s t I L | é f 
Con las oondrcioives pfo -
piKfl^s , fe deben tmnar los 
vinos como medlcainentos, 
atendic ndo cu lo que rengo 
referido,quales daiían^y q-na-
k ; hazui pi ovccho , paraíja-
btr viar de dios medieinai-
meote» 
C A P I T U L O X . 
D E L M E D I C A M E N T O , 
y fus diferencias de fus carac~ 
teres, y delpefo, y medida 
de las medici-
nas. 
Que es 
medica-,, 
mentó. 
Galeno i . 
defimo. 
T ^ L medicamen-
l ^ t tOyftgwn G a -
leno,^/ aquel 
que puede alterar , y reducir 
nuefira naturaleza, de el efta ~ 
med.facid 3° preternatural d natural, 
tjt.cap. r-í Djfcrenciafe del alimento , y bien ayudan á curar los acha 
veneno en efío : Que el ali- ques ibteriores 
m e n t ó e s vencido por nucf 
Sp5; Lo-s ftmpít s, ion ! os 
que nos dio íola Ja natnrale-
7.a,fin mezcla ari:ifictofa;y cf-
tos nacen, y fe toman de tres 
prindpios,queíoii : Plantas, 
Anrmalery Minerales, como 
fe vcraad'ilantc. 
8p6 Los compue/?os,fax\ 
mezclados de muchos [imples, 
ó fon aquellos, que commu-
tó él en fuperlor forma. 
8.97 V n o s , y otros me-
dicamentos , fé dividen en 
dosj que fon: internos , y ex~ 
temos, 
85?8 Medicamentos i n -
ternos , fon aquellos que fe 
acomoídan á la curación da 
afe£tos internos. 
8 ^ Medicamentos ex-
ternos , fon aquellos que fue-
len fervir á la curación de 
afeólos externos5aunque tam 
tra naturaleza, y commuta-
do en fubftancia de nueftro 
ciiGrpo:el veneno,es deftruc-
tivo de naeñra cuerpo ; pero 
el medicamento, es como me-
dio, entre alimento , y vene-
no; porque ni es vencido por 
nucílro cuerpo, ni deíhuye á 
nuefira _natui aleza, (i folo al-
tera , é immuta la naturaleza 
del paciente. 
8p4 Todos los medica-
nv-uitos fe reducen á efías dos 
diviíioues, dejimples, y com-
puefios. 
poo Finalmente curan 
vnos)y otros acliaqueSjOtros 
medicamentos med'os , que ni 
(011 internos, ni tampoco ex? 
temos, y folo le llaman w<?-
(S?/;?aporque el modo con que 
fe aplican,«¿"i/a entre la apli-
cación interna , y externa: 
Vnos , y otros , fe explican 
con extenfion en los Caplju-
los que adelante les 'perte-
nece;pero antes de llegar á íu 
txpüeacion , es predio pira 
íaber la do/is, advenir fus c s-
raóléres, que los pongo aquí 
A a 2 coa 
1^8 Llave de Oro Medicinal, 
con tock claridad , y expref- 6 fe pone vna <í. en cfta for-
fion y ion como fe liguen: 
po Í Cada libra 
tTK-dicinal , tiene' 
doze on^as, y fe 
receta con é m ca-
raíler. 
Cada OH9a > tiene 
<K1K) dragmis, f 
íe receta con eílc 
cara¿ter. —•-
Cada dragma , tiene 
tres eícrupuios, y 
le fecera aW - — 
C'idaeícrupuio, fie-
né veinte y qnafro 
grano«,y"íe receta 
^ Í S ' } , — — — • — 
Los granos ¡ fe reca-
tan afsi •— « 
Las gotas, fe receraa 
sna. ana* yiu^ptxcu^djjt Cx d i ¿ ¿b/a. 
C A P I T U L O XI. 1 
diibr. 
Las pmiosjíe recetan 
_ a í s i — pug. 
« ios man o jos, fe re-
cetan afsi • manip. 
Es de advertir, que 
para cada libra, 01193, drag-
ma.eícrupuloj&c. fe pone vn 
punto en forma de . j . y íi fon 
da s,otras tantas .))• ^ ay me-
dia , fe pone vn ca ra to del 
BU mero tres , en eíla for-
90\ Q^2L^O fe po-
nen , y recetan dos , ó trr* 
% cofas junEas', que llevan vna 
!i;ifnia medida, fe dize antes 
é ú ca ra to eña dicción ana* 
D E LOS MEDICAMEm 
tospttrgantes en co-
mún , 
P 0 4 ^ O n los medica-
^ 3 mentos pur-
gantes apli-
cados de varios modos; por-
que vnos fe aplican exterior-
»nenteinforma de vnguen-
ro , para evacuar los humo-
res, como el vnguento de ar-
th inita, ú de Mercurio (prin-
cipalmente en los Gálicos) ít 
fe vntan el vientre. Antigua-
mente fe víava, y probaba 
bien efte medicamento, mas 
en euos tiempos, tiene gran* 
des inconvenienres , y fe vén 
malos fuceííbs de la vntnra 
del Mercurio, aunque no de-
xa de bazeríe , quando ay 
agrande renitencia, pero apli-
cafe poca cantidad. 
P 0 5 Otros medicamen-
tos purgantes , fe entreme-
ten en el anno, como las ca-
las , y las ayudas , que fon 
muy frequentes, y muy vt l -
k s ; pero de eílos medica-
mentos , fe hablará con ex-
prefsion en el vlcimo Capicts-
ío de eñe Tratado. 
906 ApKeanfe otros 
medicamentos iinecriormen-
de la falud huma 
te , tornándolos por la boca; 
y de eftoSjVnos fe dan enfor-
wafolida, y otros, en forma 
liquida*, 
S>oj Los medicamentos 
purgantes en forma /ol ida, fe 
dan de ordinario en pildoras; 
aunque también fe dan algu-
nas vezes en trociícos, table-
tas, y bolos^ue ib explicaran 
adelante; porque aqui, íoio 
parece que íe deben poner las 
pildoras^por fer mas víuales, 
y mas propias parapurga.-rí'» 
forma Solida 
^08 Los medicamentos 
purgantes e n f o r m ^ l i q u i d a , fe 
dán porbevidas. 
909 Son,pnes3]aS:pi!do-
ras vna compoíioion yque í e 
fcaze;con poco iieor^ G.uar-
danfe, y confcrvaníe en las 
Oh-cirías por mucho tiempo. 
Y afsi pueden e« poca canti-
dad purear mucho;porque 
los medicamentos purgantes 
en forma de pildoras, no tie-
nen , ni fe les echa tanto eor-
reptivo^omo á iosquefedan 
en bevidas. 
g Í o La que fe fuele 
dar en cada toma , fuele fer 
defde vnadragm.hafía quatro 
«ícrnpiiios,y vn grano de dia-
griclio a cada eicrnpulo, para 
<| avivvé raaslosmcdicsmctos 
purgateSjque eílá en la maHa. 
ó maífas (. G fe recetan dos, ó 
tres )porquedíchos purgan-
tes s fuelea aver perdido algo 
na.Trat.III, 
de vigor, por el mucho tiem-
potPucs aunque es cierro que 
fe confervan con vigor en di-
chas matlis por largo tiem-
po,cs también cierro^uc los 
muchos años, les quitan mu-
cha aíítividad. 
5?ir Formanfe las maf-
ias , y las pildoraston vn po-
co de xarave, 6 con algo de 
agua de hh:ojo ^ ú de cantue-
fo , íi íe intenta purgar la ca-
bera, 6 los ojos. 
9x 2 Para vna toma, fe re-* 
cetaafsir^.de mafia de pildo-
ras aggregativas, y de alrtraf-i 
tiga ana efen p. dos diagri-
dío grans iiij, haganfe pildo-
ras con agua de hinojo. 
p r j ílecctaníc las p i l -
doras algunas vezes , para 
víar de ellas poco a poco, 
quandofe intenta purgar los 
humores lentamente. Y afsi 
fe fuelen dar para eñe fin de 
tres en tres días , ú de quatro 
en quatro; dando encada to-
ma tres, ,ó quatro pildoras, 
fegun la idea ;y.para cito es 
neceiTario nombrar en la re-
ceta el numero de pildoras 
que fe han de hazer : aunque 
les es dificultofo a los Bot i -
carios facar el numero medi-
do,pues fi las piden grueílas, 
faldrán pocas : y íi las piden 
pequeñas íald-an muchas.El 
modo de recetar, es como fe 
íigue. 
De mafl^ de pií-
do-
f 90 ^ de Oro M^cíionaL 
ÁH^oOS cLrupuloí, fortiithw 
pildoras en numcrpXIt^afil^ 
dafc có cada vna * n grano de 
d[íagridíO,y dórenle. Ay para 
i fe s romas en la referida can-
tidad. 
915 Para darlas , es 
tiempo a medía noche, man-
dando duerma el enfermo: 
po que como efte medica-
niemo eñá en forma folidJi, 
neccisica de mas calor para 
que ohrc, el qual fe adquiere 
con el íueño,y c|uicrud ; pero 
luego que empiecen á obrar, 
por el vientre, o l a bcca(ri 
ion bomitorias) fe debe man-
dar eflé el enkrmo en vigilia, 
porque no fe detenga la eva-
cuación. "vV" í ¿ 
p 6 Purgan hs pildo-
ras,nofolo lo contenido en el 
vientre, írno tajnbien los hu-
motes encarcerados en las 
partes mas diftantes; porque 
como tardan en obrar, y ef-
tán mucho tiempo detenidas 
en el eñomago , tienen efpa-
clo para atraer el humor que 
caufa los achaques d^e ojos, 
'jcabe^a. 
p i y Purgafe también 
en forma liquida, diflblviendo 
los medicamentos purgan-
tes, en cocimientos, ó aguas. 
Si es en cocimiétos,no puede 
exceder la bevida de feis on-
§as \ pero fi es aguas , puede 
eíknderfe a diez. E>e modo. 
medicamecos purgantes que 
entrenen infusión , o <;od-
miento, ¡10 paede exceder de 
dragmas x v. á lo mas. Y afsi 
fe Vv.;,q cu todas las Oíicinas, 
íe tiene de prevenció los me-
dican léeos pin gantes cópuef-
tos(cuda vno aprc^piado para 
purgar humor diilinto) pero 
tan corregidos,q dan motivo 
los CompofitoreSjpara q !la-
men /jAr.-.í/'i'Oj a dichos me-
dicamentos purgantes. Por 
cuya razón , fe l'ueleen caíí 
todas las bevidas purgantes, 
mezclare! xarave rofado de 
Alexandrias de nueve infuf-
fiones , ó el violado de las 
mifmas infufsiones,{i ay afec-
to de pecho. Su dofis, es def-
de vna on^a hafta treson^as; 
pero fe ha de obfervar, que íl 
la purga íe haze con coeimi-
enco, le echan tres on^as de 
xarave , y tres on^as de coci-
miento , disolviendo en ella 
quantidad. que pareciere, del 
medicamento purgante, fim-
pte,ó compuefter, el que mas 
convenga. 
p i 8 Los medicamentos 
pierden fu virtud en la Inftíf-
íion de el cocimiento ; pero 
mas fe pierde en el mifmo co-
cimiento,que en la Iníufiion; 
porque con el calor }fe refucl-
ve mas la dicha virtud i por 
cuya razón , es precifo echar 
de tres partes-vna mas en el 
cocí-
13 
ra^mlmx& i^^ sncmihk arfxif--
íkm !tní)do,q ¡íí ,CPI !la arfaí-
iíon fc ecUx como das, íc\dc-
be echar como íí en el co-
cimienro ; Pero de cña regla 
general, íe excluyen el ruy-
<harlio,} y mirabolanos , que 
purgan mas en hiíuísion.quc 
en íubílancia , porque por la 
infufsion , pierden todo lo 
terrefbre , que esadílrlngen-
te ^ y queda folo lo de te-
nue íubiUancia , que es pur-
gante. 
p p Muchas -vezeíi fe 
dan Ion medicamentos pur-
gantes en íubrtancia ¡ y fe 
recetan de la manera figuien-
te. 
^•20 a .^ De mybarbo drag. 
y mcd. infundáis en quatro 
dragm, de agua de chicorias, 
ppr eípacio.de 24.horas.Ha-
gafeia expreísion fegun arte; 
y defpues fe defataran en di -
cha agua.tresdrag.de diaca-
thaíkon ; y fe añadirán tres 
on^de xar'avepeiricofolutiv.o 
pi i Muchas vezesfe 
adminlílran los medicamen-
tos purgantes de modo, que 
purguen comprimiendo ; y 
eílo íe hazequando íe inten-
ta purgar , fin que irrite mu-
cho á la naturaleza , mayor-
mente en la diílenceria,ú diar 
rhea ; y fon para efre fin los 
mas propios medicamentos 
el'ruybarbo, y mirabolanos 
toílados ; losquaies por la 
«foiOTá&i cosan, pteftlei ila wb-
itti'd ipnr^ ainTe , y fe «qnicdíui 
•conlaadlifcraagente. Y afsi, (i 
íclntenta quitar del todo U 
evacuación fe tucílan mu-
cho, mas fi parece íer coivv«-
niente , que purguen , y adf-
triagana m aiifno tiempo, 
no íe tueftan m ¡cho^eon cfta 
diícrencia : qnc qnando di-
chos mcdicainentos fe tuef-
tan mucho, íe fian de laba.r 
en agua de íhurcen ... para que 
•fe templen,; pe ro quando le 
tuerta u pe co , no es i i i .cefía -. 
rio labarlos, porque íe les i a -
tioduxo poco calor.. ^ 
.Quando íe tueftan 
poco y fe recetan afei.' qt. De 
cortezas-de mirabolanos c i -
trinos^ ch^hulos ana eferu-
pulos dos, deruybarbo mcd,-
dragma,tue{lenfe pi?co, y de-
fatefe en cinco oncas de agua 
de llantén,y afiadafe vna 0119 
de xarave de roías fecas. 
P2 5 Quando fe tueftan 
mucho,fe recetan, ele efta ma-
nera. .De coriezas.de mira-
'bolanos ichíebulos eferu-
pulos dos. eie ruybarbo mcd. 
dragm.tucílenfe rnncho,y la-
beníe en agua de llanten3def-' 
pues fe diffíielvan- en quatro 
ony.deagua de llantcn,y aña-
danfe dos on^as de xa-
rave de roías fe-
• xas, , : . • 
i Llave de Oro Medicinal, 
CAPITULO mu 
D E LOS M E D I C J M E N -
ios purgantes de la colerajim-
ples,y cotrjpue/íos^y de fus 
corrreptivos cen toda 
dijiinciort* 
924 T Osjimplef mas 
1 ^ blandos ¿fon 
los pguientesé 
Caña fííhila , dcfde vna 
dragma baña tres dragmasjy 
media. 
Mannájdcfde vna on^ahaf-
ta tres on^as. 
Taramindos^efde vna 011 
§ alafia tres on^as y medra. 
Simples medimos* 
5?2 5 Acíbar, defde vná 
'dragma haña dos dragmas. 
Conigefecon la lavación de 
agua llovediza,/ augmentafe 
fu virtud con el comiento de 
ias efpeciesalephanginas. * 
Ruybarbo,defde vna drag-
jrsa, haftft dos dragmas. Cor-
rígefe efte ruibarbo con la 
canda. 
Mirabolanos cetrínos,def-
de dos dragmas, hafta tres 
dragmas. 
Simples mas vehementes. 
916 La efeamonea, def-
de cinco granos, baña ocho 
granos. Corrigefe,con zumo 
de membrillos, ó con azey te 
violado. 
Compueftos, 
91 j Xarave de roía d i 
Alexandriadc nueve intufio--
nes, dcfde dos on^as halla 
quatro on^as. 
Eleíiuario de zumo de ro-
ías, dcfde dos dragmas,hafta 
feis dragmas. 
Xarave de Rey , y Xarave 
violado , dcfde dos on^as, 
hafía quatro on^as. 
Pildoras, 
P28 Pildora aggregatt-
vasjcochias deruibarbo,y de 
hiera fimple de Galeno , def-
de vn efcrupulo >halta qua-
tro efcrupulos. 
Confecciones, 
P29 Confección diapru-
nis íoíutiva de diacathalicon 
hamech fimple,y compueña, 
haftafeis dragmas 
C A P I T U L O X l l t . 
DE LOS M E D J G A M E N - * 
tos purgantes de taflema^fim^ 
ples,y compue/ios,fu 
áofi^y correp-
tivos. 
Simples masfuaves, 
pjo jf Afimiente car-, 
i j chimo , defde 
dosdragmas 
haíla quatro dragmas. 
Corrigefe efte medicamento 
con la canela. 
S'm~ 
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Simples medianos. Hojas de Sen, defde vna drag. 
p j i Agárico , defde vna hafta med.on^a. 
drag.haíla dos drag. Myrabolanos chsbulos, defde 
Corrigefe con el genglbrc^ media drag. hafta drag. y nied. 
fal gcmraa. Suero de cabras, deí'de vna on-
Simples mas vehementes, ^haf ta feís. 
93 2 Turbíth.defde dos ef-
crup.hafta tres,y med. 
Corrigefe con el gengibre. 
Hermodatiles, defde dos ef-
crup.hafta tres, y med. 
Las Colocynthidas, no fe dan, 
fino es que eften preparadas , y 
corregidas, como los trochif-
cos de.Alandal.dafe hafta ocho 
grans. 
Compueftos. 
911 Elecluario diacartha-
m o , y confección de diapheoi-
c6}de cada vnOjdefde dos drag. 
hafta cinco. 
Pildoras, 
914 , Cocinas mayores , de 
agárico ^ de finequibiis,y ftoma-
ticas, decada mafla, defde vna 
drag. hafta quatro eferup. 
De las cochias menores, de luz 
mayor, artheticas, y de hermo-
datiles,de cada mafla,defde dos 
efcrup.hafta tres. 
C A P I T V L O XIIII . 
D E L O S M E D 1 C A M E N -
Compueftos. 
916 Confección hanaeth, 
y confección diaíena , de cada 
vna deftas dos, defde dos drag. 
hafta íeis. 
Filiaras. 
911 Aggregativas, de pa-
lomina^ de luz menor,de cada 
maíía de ellas , defde vna drag. 
hafta quatro eferup. 
Pildoras de piedra lazuli, defde 
media drag.haíla vna drag.* 
C A P I T V L O X V . 
D E L O S M E D I C A M E ^ 
tos^quepurgan el Suero de 
la fangre , y de fu 
dojis. 
Simples masfuaves, _ 
pjS T A íimiente de yez-
§os , defde med. 
drag.haíla vna drag. 
De fu fegunda corteza, defde 
vna dragma,hafta dos. 
Zumo de los mifmos yezgos, 
hafta diez drag. 
Zumo de lirios, defde media 
tos de la melancholia, /imples>y oi^ahafta dos on^. ,, W 
compueflos^fu dofis,y Zumo de Sahuco,hafta dos on-
correptivos. ^as. 
Simples. Simples medianos. 
935 
hafta y i io^ med 
Raíz de mechoacan, 
defde vn eferup^ defde vna drag. hafta dos drag. 
_^  Leboro negro, 919 
A d . 
ipij- Llave de Oro Medicinal, 
Advlmaíc , que el mechoacan, pie ; y compuefto de chicorias, 
de agraz, de granadas jazi-toío, 
de zidras, de limones, y arrope 
de moras. 
Simples que preparan h flema* 
P45 Hinojo,apio,ageiixos, 
yerva buena^^oltjo^xcdreajfal-
via,oregano, raizes de efparra-
go,de peregil, y de peonía. 
Compue/ios para lo mi/mo* 
94.6 Xarave de caatuefo, 
azetofofimple/y compueílo de 
dos raÍ7.es,de cinco raices, y de 
yerva buena * ojimiel fimpie, y 
compueílo; ojimiel fcillitico , y 
y miel rofada. 
no fe cueze, fino que fe infunde 
en vino blanco. 
Raíz de ]alapa,dcfde vn eferup. 
harta vno,y medio. 
Semptes mas vehementes. 
P40 La efula , defde ocho 
gran, ha ña doze. 
Chamelea.harta. tres grans. 
Guragamba,defdc cinco grans. 
harta diez. 
Compueflos. 
P 41 Dlatnrbith, def Je me -
dia drag. harta vna drag. 
Diacarthamo , deíde feis drag. 
harta ocho dragm. 
Pildoras* 
0-4j De fagapeno , defde 
dos efcrup.hafta quatro eferup. 
C A P I T V L O X V Í 
D E L O S M E D I Q d M E N -
tos /temples, y compae/ioSy 
que preparan los hu-
mores* 
Simples que preparan la colera. 
P 4 i T A cfcaro!a,azcde-
JL^ ras.vioktasjllan-
tén, verdolagas, chicorias, len-
gua de buey,y zebada. 
Deieftos ilmples, (e facan las 
aguas dcftiiacbsjó ios cocimié-
íos^daníe dos 0n5.de xaravesjy 
í]uatro»de aguas. 
jlCompuc/tos para lo mefino* 
J>44 Xarave de borrajas, 
de violetas, de rofas verdes, de 
zumo de roías, de ifcuroU íim-
Simples que preparan la mehn-
choíta, 
P47 Torongl l , borr^ jas, 
lengua de buey, palomina, al-
tramuaes,agenxos, almoradux, 
doradiiia, culantrillo, taray , y 
flores de retama. 
C A P I T V L O X V I I . 
D E L O S X A R A V E S , t 
aguas que -luecen la colera fluvs 
apropiado cada vno d donde fe 
baila dicha colera. 
Los que cuecen la colera en la CAr 
bezj 1 fon losjiguientes, 
9^% " y Aravede rofas, 
M \ , de violetas, de 
azederas, de airayhan , de gra-
ma , de k chuga , y xarave rofa-
do 
E n 
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E n elpecboy cuecen lorJi-
guientes, 
p^P Xarave violado de 
a^utayfas^e regaliz, de ador 
ir;idcras,;y culantrillo j aguas 
i . í p f 
E n elpecho',cucc€n la flema los 
Jiguienií?, 
P54 Xarave de culantt í. 
l lo^ehyfopo, de prafsio,/ 
d e r e gali zja gu a s de lech o g • • s, 
de violetas , y de vcrdulagas. de culantriilojde m-arrubi^sy 
Jzn elcoracony cuecen losfi- de tomillo. 
guientts, 
P50 Xarave de grama, 
de roías , y aguas de acede-
ras , dé lengua de buey , de 
borrajas,/ roíada. 
E n el eftomago, la cuecen los 
Jiguientes, 
5>5 5 Xarave de yerva bue-
na , de agenxos , y miel roía-
da colada; aguas de agenxos^ 
' ' J 1 -T O > 
E n el e/iomago , cuecen losfr ¿e yerva buena, de hinojo, y 
guíente^ • de ruda. 
Xarave azetofo íim-P51 
pie, de granadas : xarave ro-
íado,miel roíada, almlvar de 
membrillos , aguas de chico-
rias, de azederas, de verdula-
gas,y de violetas. 
E n el bigado¡cuecen losfi* 
guientes, 
Xarave de efcarola P52 
fimple, y compueño ; de chí-
coria,azetoío limpie, y com-
p u e ü o ; agua de elcarola , de patorio,y de althamlía. 
chicorias,/ de verdulagas. 
En el hígada Ja cuecen losfí* 
guientes, 
P5¿ ^ Xarave de dos faí-
zes,de cinco raizes, y ojimiel 
compueílo ; aguas de oruga, 
de garvan^os rubios , y de 
carthamo. 
Enelvtera %U cuecen los J i -
guientes, 
P57 Xarave dealthami-
fa,de cuiantrillo;aguas de cu-
C A P I T V L O X V I I I . 
D E LOS X A R A V E S y Q V B 
cuecen la flema,fegun ¡a 
parte en que obran. 
C A I T V L O X Í X . 
D E LOS X A R A V E í Q V ñ 
cuecen la melancholia, fegun 
¡e toca d cada uno. 
En la cabeza , cuecen ¡a fiema En la cabeza , ' cuecen la nie-
tos Jiguientes, lancholia los Jiguientes. 
953 • \ / r A r a v e de be- P58 "^UTArave de íu-
tónica , y.'de ^ymzmydceplc 
cantuefo , aguas de betoni" thImo,y de al-
eare almoradux, de íaMa, y tramúz ; aguas de fumaria, y 
de romero. de altramuz. 
i cjó Llave de Oro Medicinal, 
Jtíaelhazoy ta cuecen ¡os/I- vezlnasá é l , fe pufganpoij1 
guitntes» 
P5P Xara ve de fumaria, 
de epí(fthimo,y de camuefas; 
aguas de eplíthimo , y de fu -
maria. 
E n el cor acón, la cuecen los 
Jigmentes, 
960 Xarave de camue-
fas,).'' de lengua de buey;3gua 
de borrajas , torongil , y de 
lengua de buev* 
' A D V E R T E N C I A . 
961 Ponenfe las aguas def-
pues de los xaraves,por £i acá 
ío 110 íe puede hazer los coci-
míétos de los íin'ip!es,có tan-
ta í:acilidad;porc| eftas aguas, 
íi fon deftiladas en fu tiempo 
fe confervan todo el año fin 
perder fu vir tud, lo qual no 
fucede afsi , coclendofe las 
propias plantas, de que fue-
ron compueílas , quando fe 
deftiiaron. 
962 Para preparar los 
.humores fe deben dar quatro 
tomas de á dos omjas de xa-
raves,y quatro de aguas. Da-
fe cada toma con advercécia, 
que fe pueda dsíayunar d en-
fermo , dos horas defpues de 
tomado el xarave. 
C A P i r V L O X X . 
D E LOS m MITO RÍOS. 
93$ i i c i Q ' ^ humores 
1 - ^ preternatura 
les, conteni-
dos en el eñoinago, 6 pactes 
vomito,mejor que por ca-J 
niara, fiel enfermo tuviere 
propenfion al vomito ; para 
cuy© efeíto.fe ponen aquí los 
medicamentos vomitorios, 
que , 6 relaxan el eñomago 
con qualidad manitiefta , 6 
con qualida.1 oculta, expelen 
el humor contenido en el,po-i 
nenfe los mis vfuales. 
Vomitorios fuxois. 
96^ L a agua de cebada 
tibia, los caldos grueífos , la 
manteca, el azeyte, el xarave 
azetofo , y el ojimiel fimple, 
todos eftos remedios,fe to i 
maa áforbos. 
Vomitorios medianos. 
961 La raíz de rábano 
en cocimiento , defde med. 
onja hafta feis drag.. 
E l zumo de rábano, tres 0115. 
L a raiz de pepino en coci-
miento hafta vnaon9a, y el 
agarico,hafta drag.y med. 
Vomitorios mas fuertes. 
966 El eboro blanco , y; 
el azero quemado. 
C A P I T U L O x x r . 
D E LOS M E D I O A M g ti-
tosftiáorificoi. 
961 T Ascnfcrmeda-
X - J des , que no 
puedencurar-
fe con medicamentos alterá-
tcs ? y purgantes, ncccfsitan 
de la lalud humana. Trat. I I l . 197 
de cardo fanto, y la cheriaca 
antigua. 
pafa deflarraygarfe de ma-
yores auxilios , como fon los 
fudores. La enfermedad que 
mas necefsita de ellos , es la 
luc venérea, aunque también 
neccfsitan de fudores, la cpi-
lepfia,perlefia, hydropefia, y 
los catarros contumaces. 
96$f] Es prccifo repetir 
los fudores muchas vezes, 
porque dichas enfermedades 
como ion largas, y caufadas 
de humores grueflbs, y frioSj 
no ceden á vna, ni a dos vg-
zes. 
969 Muchos de eftos 
medicamentos , obran por 
cjuaHdad expecifica,y no por 
qudidadesmanífieftas.Vfan-
fe, feguti el orden con que 
aquí, fe ponen, que es como 
fefigue. 
Simples mas efícasss, para él 
fudor. 
P70 El palo fanto, y fu 
corteza ;el palo de faxifrax; 
la raíz de china , y la raiz de 
^ar9a parrilla. 
Simples menos eficaces > para 
elju,dár, 
9j 1 L a raíz-de ía efcor-
COnéra , del hinojo, del apio, 
del peregil,y pimpinela. 
Las hojas del culantrillo, y 
del cardo fanto. 
Flores de manganillas de las 
amapolas rubras. 
Compueflos para lo mifmo, 
P 7 2 Xarave de efcor^o -
, neta, y de cul^ucrmo j agías 
CAPITULO XXTI. 
D E LOS M E D I C A M E N - , 
tos llamados cardiacos]y que 
pugnan contra la qua*. 
lidad tnaUgna, 
97 i T Laaianfe me-
MmiJé dicamentos 
Cardiacos, 
los que con propiedad ocuÍH 
ra', corroboran el co ra^n , 
reñauran los efpiritus,y reíií-
ten á los achaques malignos, 
y venenofos , como fon las 
calenturas malignas, y peftjh 
lenciales. 
P74 Pas porque el CO-Í 
ra^on fe puede debilitar, pot: 
ía qualidad maligna, cauían-i 
do en él deflemplai^a, 6 ca~ 
Itente¡o f r i a yízpomn aquí 
los medicamentos Cardiacos 
calientes,} frió simples,y com 
puefios. 
Cardiacos fímples ¿alientes*, 
P7 5 Éaizes de fcefno^e 
angélica, de pentaphilon , de 
eícor^onera, de zedoaria, de 
genciana,y de imperacoria. 
Cortezas de caneia, de zidra, 
y de ügno aloes. 
Hojas de torongll , de efea-
viofa, de cardo íanto , de al-
vaca, de poleo , de abretanOj» 
de romeroj efpüego. 
Simientes de cz táo fanto , jr 
198 tlavc cíe O 
Frutos de grana Je chermes» 
de vaias de Junípero,de nuez 
mofcada,y de clavos. 
Fiares de efplicgo, de borra-
jas^e le ngua de buey^e ma-
clas, de azatran , y de elpica-
nardo. 
Gomas de Incienfo, de myr-
rha,y dealmaziga. 
Z«wwdetorongIl ,de efea-
víofa,y de borrajas. 
Cardíacos compuefios calien'. 
tes. 
P77 Aguas de flor de na-
ranja, de torongil, de rome-
ro , de cardo fanco, de efea^ 
yiofa, de aguard¡ente,de ím-
períaljtheriacal, celeñe, y de 
canela. 
Azeyte de canela,de cIavos,y, 
de nuez mofeada ( 
Xaraves de corteza ide zidra, 
ydebyzantos. 
Conferva de flor de cantuc-
íb,de nuez mofcada-,y de mi-
rabolanos. 
Confección de alchermes, y; 
de theriaca. 
Eletfuario aromático rofa-
do,dIambra, de geminis, Ise-
tificante de Galeno , y día-
mufeo dulce. 
Cardiacos fimples,frios, 
.R^zdeazedera, de lengua 
de buey , de viftorta, de tor-
montila, y de los tres íanda-
los, blancos, rubios, y cetri-
nos. 
Hojas de borrajas, de lengua 
de buey, de azedeiras, y de 
íampazq 
ro Medicinal, 
Simftntes de membrillo, de 
llantén,y da azederas. 
f/om de roía rubia, de vio-
letas, de borrajas , de lengua 
de buey,y de nenuphares. 
Frutos de zidra, de limones,, 
de guindas moras, de grana-i 
das agnas,de manganas , de 
camuefas.y de membrillos. 
^«/W/fx'perlas, vnicornio, 
hueflbs de coraron, de cier-
vo, de marfil, de efpodio , de 
cuerno de ciervo^ de piedra 
bezvar. 
Minerales tierna fellada,boIo 
armenicojtaecUiras de oro, y 
de coral. 
Cardiacos compuefios, frios, 
^-¡% AguaiofafajithoZ' 
rajas, delengua de buey,y de 
azederas. 
Xarave violado,de granadas^ 
de limones, de zumo de aze-
deras, de roías fecas, y de ca-
muefas. 
Conferva de flor de borrajas, 
de lengua de buey , de rofa 
rubia, de violetas, y de hojas 
de azedera. 
Confección de jacintos , y 
gentil cordial contra melan-
colía. 
EUéluarior, diamargaritou 
frio,y tría fantalos. 
Polvos de damargariron , d e 
cangrejo', y de diente de ja-
vali; efi os dos vltimos , ion 
buenosen el dolor decolla-
do. 
<>7<? Entre todos los me-
dir 
de la faliicl humana.Trat.TíL i 
dlcamentos Card iacos , el v i - de diarrhodoa Abad, dos ef-
no muy generofo, reftaura 
con mas promptkud los ef-
plritus , quando ay falta de 
tuercas, por defecto de ali-
menco; y entonces, conviene 
darlo , no folo por de fuera, 
en las ficnes , y pulfos : fino 
también , bevido , echando 
vna parte de agua , y tres de 
"vino; mas fe debe dar en po-
ca cantidad , y mojados en 
d io vnos vizcochos. 
p8o Pero fiel fin chope, 
<) perdimiento de fuerzas, y 
efpiiitus, fueífe caufado por 
oprefsion de coragoi^el quai 
entonces fe halla fufocado, 
por mucha copia de eípiri-
tus,como fucede muchas ve-
xes en la palpitación de cora-
ron , no conviene en tal cafo 
dar v ino, fino adminiftrar la 
confección gentil en agua de 
torongil, con ei xarave de bi -
xantos. 
5>8i En las calenturas 
cn\p,mí/ce. 
983 Los cordiales, fe 
componen de eftos medica-
mentos Cardíacos: dafe á ca-
da toma fíete 0119. o ocho de 
lÍGor,vna o n ^ ó onj.y med. 
de xarave,y feis 0n5.de agua, 
ó aguas. 
^ 8 4 Mas rara vez fe re-
ceta vna toma fola, porqué 
lo ordinario, fon dos , ó tres 
tomas. Echafe para cada to-
ma media dragm.de confec-J 
cion , ó polvos cordiales, y 
tres, o quatro granos de pie-i 
dra bezoar j porq efta ayuda 
á la natural eza, para qué l u -
che contra el material morbí-
fico , inc'Iinandofe á íeguir la 
chryfis que mas bien convie-
ne ; fi bien da mayor virtud á 
la chryfis de el íudor. Es vno 
de ¡os mejovesCardiacosipov 
cuya razón, fe receta cafi en 
todos los cordiales. 
S>S$ Para dos tornas, fe -
malignas, no conviene beber receta afsi. De xarave de ^0. 
vino,lino es que fea tal el dií- limones, y violado annd<mqt JRIO' 
pendió deefpiritus ,que por y med. agua de azederas, y 
efiar el enfermo tan deícai- rolada ^rwjj feis on^. y med. 
diamargaritones fríos , vna 
drag. piedra bezoar oriental, 
feis g^ans. mifee* 
9 'c,ó Para tres tomas, fe 
3, aísi. ?¿.Eleduarioaro- Cordial 
marico rofado , media drag. caítente* 
d o , no pueda tomar las cen-
fecciones;en cuyo cafo íeda-
rán en dos on^as de vino , vn 
eícrnp. de polvos hechos ,y 
cotnpuefics con la receta fi-
guiente. 
982 ^ .Depolvosde dia- theriaca magna,vna dragm. 
camarón,}7 aromáticos rofa- diíTuelvafe todo en Uibr. y 
dos annd dos eícrup. polvo? med. de aguas de corongil, y 
2 0 0 Llave de Oro 
cardo fanto , y aííade diez 
grns de piedra bezoar orien-
tal. 
pgy Lacompoíicion íi-
gulente, es vtiUfsima contra 
qualquier veneno,6 tomado, 
6 inficionado; principalmen-
te contra el oropimento.To-
mafe, cofa de vna almendra, 
de eñacotnpoficion, con feis 
on9as de agua, 6 cocimiento 
de efeordio verdadero , ó de 
efeor^onera. Recetafe de la 
manera ííguientc. 
5>8& j^ i.De theriaca mag-
na,vna drag.de polvos de ef-
\2onfec- cordio verdadero, y bolo ar-
f ion con" menícp preparado anna vna 
travem» drag. de confección de jacin^ 
t?.0* tos, media onga, de confetT 
ya de efeordio verdadero, 
media on^ajde Xarave de zi-
dras, y lengua de buey,lo 
que bafte para hazerfe con-i 
feccion. 
CAPITVLO x x m . 
D E L O S M E D I C A M E N -
tos que corroboran el híga-
do, y corrigen fus in-, 
temperies. 
j r j o t 9*9 
goftas las| ve-
nas de el hlga-
do,y en ellas fe encarceran, y 
obcecan los humores, de que 
fe íiguen grandes deñemplá-i 
planeas, y grand?s imbeciliT 
Medicinal. 
dados : para coiToborarla^ • 
abrir los vafos,y corregir di-
chas áeftempIancaSjfe ponen 
en efte Capitulo ios medica-
mentos mas pzopiosfímplesy 
ycompue/losjalientssyyfrios, 
con toda claridad 
Hepáticos/imples calienter, 
ppo Raiz.es de cálamo 
aromático , y de cnula cam-
pana. 
Hojas de agrimoniajde agen-
xos,deyervabnena, decha-
metrios , de betónica, y de 
centaura menor. 
Simientes de anis, de hinojOj 
y de cardo. 
Flores de cantuefo,de almafr 
tiga,y de efpicanardo. 
Frutos los garyophilones, la 
nuez mofcada,y las pailas. 
Hepáticos compuefios , ca'. 
lientes. 
0pi Agua de agenxos, de 
yerva buena,y de betónica. 
Xarave deagenxós, de yerva 
buena^e viíantino, y de cin-
co raizes. 
Conferva de flores de falvia, 
de cantuefo, de cortezas^ de 
zidra, déla raiz de la enula 
campana,de nuez mofeada, y 
de mirabolanos. 
Confecciones de thcriaca,y de 
mithridato. 
Eleóiuarios de diarrhodon, 
de aromático rofado , y de 
ambra. 
Trochifcos de ruybarbo , de 
agenxos,y de eupatorio. 
Azey* 
de la falud humana. TracJÍÍ. 201 
Bxternoí calientes. Ele¿hiar¿os>de hs tresSan-
ppz Azeyte de agenxos 
y de eupatorio. 
Hepáticos [imples fríos. 
PPj Raizes de grama, 
de cfparragos^e chicorias, y 
de azederas. 
Lefios todos los tres fanda-
los. 
dalos, de diarrhodon Abbad, 
y de diamargariton frió. 
Trochiscos de efpodlo , y de 
caphura. 
Externos fríos. 
993 Azeyte rofadOjOn-
phancino,yde nenuphares. 
Vnguento rofado,zerocoí"aii-
Hojas de efcarola, de chico- dalmo,y refrigeranteGaleno. 
rias, de azedcras,y de verdu-
iagas. 
Simientes las quatro frias ma 
yores^omo fon : de la cabe-
za, de melón , de cohombro, 
y de fandia: y las quatro frias 
menores,como fon:de lechu-
gas,de chicorias, deverdula-, 
gas,y de efcarolas. 
Flores de rofa,de nimphea, y 
de chicorias. 
Frutos ciruelas^ranadas^a-
labazaSjmoras^y cohombros. 
Xumos de lImones,de grana-
das , de membrillos, de efea-
rolas,de azederas , de cbico-
rias,de marfil coral, y de ef-
podio. 
Hepáticos compueftosfríos. 
PP4 ^«¿«r de chicorias 
de éfcarola,de grama, de ro-
í a l e azederas , y de agr-imo-
ftia. 
Xarave de chicorias íimple,y 
compueílo con duplicado 
ruybarbo, de zumo de^ze-
deras, de granadas, de limo-
nes,y de roía íeca. 
Conferva de flor de chicoria; 
C A P I T V L O XXIIII. 
D E LOS M E D I C A M E N ~ 
tos prúprios de el eftomago^ 
t y del vientre. 
EL e ñ o m a c o fe 995 eílragapor tres 
, cofas, ó cau-
fas,que fompo^ no apetecer el 
alimento, por no cocerle, y por 
no retenerle, 
997 Por no apetecer el 
alimentóle cftraga el eíioma-
go; porque entonces fe halla 
cargado , y Heno (principal-
mente las partes mas fenfi-
bles,como es lafubñancia de 
el eftomago) de humor ex-
crementicio , que obtunde fu 
fentido. 
pp8 Por no cocer e la i i -
mento, fe halla eftragado el 
eftomago;porque eftando di-
minuto el calor, no fe haze la 
coccion,y dañada efta>fe def-
truye el eftomago. 
999 Por no retener di-
dehojas de axederas^^e roía cho alimento deftruye tam 
Ce bien 
UaVe de Oro Medicinal, 2 0 2 
bien d eftoaiago ; porque íe 
dc^baraw !a facultad reten-
txh , por cílar laxas las tuni- , 
cas -Je el i í lomago , á que íe 
figuc vomico,ó fluxo de vien-
tre, 
1000 Sufckan el apetito, 
los inedkamenros que lim-
pian humores.nocivos íin d i - -
ininuir la fuerza del •cílorna-
go;y eftos ion ios que arran; 
can bíandair.eate lo q".e haze 
daño , como los medicamen-
tos accídos,y falfit^ínoíos. . 
1001 Ayudan á" la coc-
cion,Cm. propiedad efpecinca 
los msdícamencos aroman-
eos remplados•. 
1002 Confíntian la fa-
cultad retentriz.^ los medica-
mentos adíldnsentes; y por -
que las deñemplan^as de el 
eftomago,y de el vienrre,foní 
ofrias r b calientes \ las mas 
vezes fon los e0omaticones, 
o fríos, ó calientes, los quales 
explico como íe íiguen. 
BJlomaticofits Jímples, 
caiimtes. 
Frutos clavos,y nuez mofea-
da. 
Flores de fa! vía, cantueíb^be-
tonicajniacias.y azafrán. 
Gamas almri/ i^a. 
Minerales chzxsbz, y ambra» 
Cotnpueftos calientes. 
1004 Aguas ác betóni-
ca , agenxos , yerva buena, y 
falvia. 
Xawves de yerva buena, y 
de agenxos ponticos. 
Conjervas de flor de falvia, 
cantuefo, hojas de agenxos, 
corteza de.zidra,mjez moíca* 
da, mirabokuvos, gengibre5y 
acoro. 
Gonfscíoms de theriaca , mi-
tndato,y de alcherraes. 
Eleffiuartos de aromático ro-
fado % diambra, y diagalan-
ga. 
Trochi/easdQ agenxos, y de 
ru y barbo.; 
Externos calientes, 
1005 Azieyte de eípicaj 
agenxc^,yerva. buena, nuezes 
mofeadas, alraazíga, y de ar-
rayán. 
l o o j Raíz, de gengibre, Emphfios para ei eltwviago, 
de ciperos, cálamo aromad- de almariga. 
co.y galanga. 
Corte reís de zidra fecas „ de 
eanela,. y ligno aloes. 
Hojas de yerva buena , de 
agenxos , de encrambas íal-
Viaa.dc betoiiica, y de rome-
ro» 
Simiente de anis, de hinojo, 
Efiawaticones pmph. r. , fríos» 
1006 Raiz de llantén, f 
deazederas» 
Leña deíaiMJalo rubio. 
fjo}.ii dc-lianten y de arra-
yan. 
Simiente de llanrén 
membrillos. 
de 
de cilantro, de cidra, y de pi • Flor de roía rubia, y de ba*-
mienca. Uuüfias. F n s 
de Ja ü í a d humáría. Tfat . I í í . 
.FrtttoT de membrillo , peras, lebro 
nií'peros,y de arrayan. 
Zuwo-áft acacia > y de hypo-
•ciiiílid m#h . w ^ i o í 
MíMeriiles cor i l . 
Compuefios frios, 
1007 rofada, de 
l!aiTCea,y deazederas. 
Xaraves de rofa feca , mem-
brillos, granadas, arrayán, 7 
zumo-de azederas. 
Eie£iuario de los tres fanda-
ÍOÍ. 
Externos frios* 
205 
y parre engrolTar. la 
ckolcra^que fluye en los deli-
rios, la flema acre , y falíugi-
nofa, y otnos quáleíquier hu-
mores cenucs,que fluyen á di-
cho celebro. Explicanfe co-
mo fe figue , con coda múth 
viduacion. 
Cephalicos Jtmples 
calientes. 
1 o 1 i Spkaj cálamo aro-
mático , valeriana , lirios , a-
choro, galenga, zedvaria, y 
peón i a. 
1008 ^ ^ / Í 1 rofado, de vífeoquercino , y gilo 
Ientií"co,y omphaucin. 
Vnguentoi roíado , y zeroto 
fandalino, 
C A P I T U L O X X V . 
D E LOS M E D I C A M E N -
tos^que corroboran el cele-
bro corrigenfus in-
temperies» 
i c o p Orque el ce-
i lebro.puede 
padecer afee 
tos , ya calidos frios, los 
aloes. 
Cortezas de canela. 
Hojas de betonica,meiorana , 
falvia, romero , laurel ,cala-
mintha , y de poleo monta-
no. 
Simientes de peonía, carda-
momOjaivahaca^y. neguiíla. 
Frutos vaias de/laurek, juní-
pero, clavos, nuez mofeada, 
cubebas,y granacheirmesv. 
Flores betónica, caatucfo,ef-
pliego, falvia, manganilla, l i -
rios, y tila. 
Xumos balfamoi y vino, 
medicamentos que miran ef- Gow¿w incienfo, almaziga,ef-
ta parte, ó fon calidos, ó Ion toraque, y menjui 
frios, 
1010 Los medicamen-
tos ívj//¿to.f,calientan, y defíe-
can el celebro: cortan, y ate-
núan la pituita. 
10 IJ Los medícamen-
Cofas marítimas fuccino , y 
ambra. 
Animales caílores, admizclej 
y ámbar. 
Cepbalicos cfipueJlosjaUentes 
1013 Jgua de betónica. 
tos frios , parte templa» la falvia, mejorana, azahar ,d§ 
deftemp!3n5a calida de el ce- flop de naranjas, de canela. 
Ce 2 tce-
l o ^ Llave de Oro Medicinal, 
t rébol , y agua ardiente. Zumos de limones,gi'anaída^ 
Xaraves de cantueío, y miel 
rofada. 
Confervas de acoro , gengl-
bre,cantuefo}efpriego,íalvia, 
mirabolanos, nuez, moícada^ 
y de cortezas de zidra. 
Confecciunes alchennes, the-
riaca, micridato ,y áurea ale-
xa ndruu, 
Ekétuóirioj. polvos de can-
tuefOjdLv.vibra^ianuilcodul-
ce,y aromáticos rolados. 
Tróchi/cQi' de gailiamufcata, 
y ás. charave. 
Externos calientes, 
1014 Azeyte de cafto-
vinagrevOmphanciiiOjy opio. 
Cepbalicos compmftot, fríos*. 
1017 Agua de verdula-
gas,lechngas,llantén, rofada, 
de adormideras r y de nim-i 
phea. 
Xaraves violado , de rofa fe-
ca,y de adormideras. 
Coajervct de rofa,vic)lecas,lc-
chugas, nimphea, y de cala-, 
bazas, . 
TLiecínarios de los tres fauda-
ios , y diamargaricones trios. 
Confecciones de ph)lonio,y re! 
quies de nlcolao. 
Trochifccs de caphura. 
reo,man9anIlla, lirios, laurel, Pildorafáe zynagloíla,y lau-^ 
nardino, de ruda, y de zorro, daño opiato. 
Ungüentos maxciaxon , y de Chymi:osfríos. 
Aragón. 1018 SalpruneUzfyiú-
Einplaftos AQ betónica , de tu áe azufre,y vitriolo, 
baias de laurel,deraeliloto, y Az.tyte violado , rofado, de 
de muzlagos. nimphea, de caphora»y om-
Cbymico? calientes, phancino. 
1015 Azeyte romt- Vnguento rofado , pupnleon, 
ro, efpliego , falvia, tomillo, refrigerante de Galeno, y ze-
hinojo, anis, canela , nuéa; roto de Saladino. 
mofeada,y clavos 
Cepbálicosfitnples.,ffíos, 
j o í ó Leños los. tres laú-
dalos. 
Hojas de,lechuga,de verduU-
gas^ de llantén. 
Simientes de lechugas;, ador-
mideras blancas, las quatro 
C A P I T U L O X X V I 
D E LOS M E O IC A M E N~ 
tos ophtbalmicosy 
1019 OS medlca-
meneos oph-
friasimayorés, zaracotana , y thalmicos , foa Aquellos que 
zeb'a-da.. ; con propiedad oculta» corro-
Flores de rofa rubia, violetas, boraa los ojos , y avivan la 
nimphea,y de adormideras. viíU. Ocios medicamentos 
'm 
de la falud humana.Trat.III. l o ? 
ay neceíTarios , y comunes, atutia preparada, antimonio 
para curar los afeólos de ojos 
como fon los anodinar re¡;er~ 
cujivos,yd¿¡re/lwofylos quales 
fe ponen aqui por íu orden, 
como íe íigue-
Medicamentof que avivan la 
vi / ia . 
1020 i2.jí2idehInojo,de 
ce\idonia,y de rábano. 
Hojas de celidonia , verveno, 
rnda,de euplirafia^ de hino-
jo. 
Simiente de hinojo, de raba-
no,y de orminio mayor. 
Medicamentos anodinos* , 
1021 Leche de muger, 
clara de huevo agitada en 
agaa,aguA de ro^as.muzilago 
de íimience .de zaracacona, y 
de membrillos. 
Losfiguientesy fon grandes 
anodinos» 
102 2 ^i. Vna miga ¿c 
•pan mojada en leche , y vnas 
iiebras de a¿afran ,y añadirás 
pulpa de carauefa alfada, con 
polvos de atucia. 
Br.La pulpa de camuefas po-
dridas, con polvos detro-
chifeos blancos de RhaíiSj 
con opio. 
Medicamentos repercujtvos, 
Aguaxohda. , de 
.llanten,de cabezuelas, de ro-
ías, y de verdulagas. 
Zumos de membrillos, de ef-
periegas,y de clara de huevo. 
Medicamentos dejfecantes, 
124 Albay alele labado, 
preparado,y trochifeos blan-
cos de Rhaíis, fin opio. 
Medicamentos d'ígeflwos,y 
rejoiutivos, 
1025 Sarcstcolla nudri-
da en leche de muger|, ó de 
bornca,azafran,leche de mu^ 
ger,cocimient:o dealolbas, y 
íangre de palominos. 
DigsflíVOí^fin mortificación, 
i o z 6 Azúcar piedra, 
xarave de rola' feca , atada, 
cazmia , plomo quemado ,y; 
Libado,y ancimonio bbado. 
Dtge/iiuos con mortificación, 
1027 Las hieles de los 
animales,fon grandes di^efti* 
t m con mortiricacion; las de 
los pezes , fon dige/livos mas 
fuá ves ; las de los quackupe-
dos , fon medianos; las de las 
aves,íon mas f'uertei% y entre 
toáoslas hieles , da hiél de la 
perdiz, es la mas eficaz ; pero 
ja de la gallina, es mas fuave; 
aunque no tan eficaz. 
Xumo de celidonia , de hino-
jo, y de agua enmelada , con 
miel virgen. 
C A P I T V L O X X V I I 
D B L O S M E D I C A M E N -
tos petforales. ' 
1028 ¥ OS medica-
J L ^ mentospec-
torales,fon aquellos, que pre 
.paran los humores contení-
dos en | l pulmón, para expe-
íet= 
2o6 Lhve ck Oro Medicinal. 
krlos pou el cfpuCo.Eftos hu- Xarave de tufsilago, hifopo, 
mores , necefsican para expe-
leríe, que ni fean muy crafos, 
ni muy tenues,fino de media-
na conti{lencia,y afsi qnando 
loshumores fon crafos.íe ate 
nuan , cortan , y limpian coa 
los medicamentos calidos; y 
quando fon tenues,fe engrof-
fan con los medicamentos 
idos. Vnos, y otros fe ponen 
como fe íiguen. . 
FeBoralesjimpks calidos, 
j o z p Ratzesde enu[¿ 
campana,lirios floridos, arif-
j:oloch¡a}rodanda,y larga;re-
galiz, gengibre , y cebolla al-
barrana. 
Hojas de tufsilagó , profsio 
blanco,hifopOjtomillo, fatu-
reria,orégano,calamento,pie 
de gato,tabaco, (aunque ello 
en poca doíis, poique es vo-
mitodo) yddra cerreftre,y ro-
mero. 
Simiente de hortigas ,linaza, 
ber^a,}' de cominosmaíilicn-
les.' 
i ^ í ^ f K g o s , paíías, almen-
dras dulces, piñones, nuezes 
de ciypres,y baias de laurel. 
rlores de manganilla , y aza-
frán. 
Goma de thrementina , y de 
myrrha. 
Animales de zorro prepara-
.4Pi|PuIraon,y mleL 
Minerales ?LOKÁQ ^'¿nke. 
Befioralej comp-üe/ios calidos 
io$o Jgua dg hilopo, y 
-de tufsilago. 
i i i;aliz, culantrillo , cjimiel 
íimpíe , ojimiel efeilitico , y 
azúcar piedra. 
Conftrvasáz culantrillo, gen 
gibre , y de ráizes de ínula 
campana. 
Elefluario de lirios fimpícs 
y lirios de Salomón. 
Pe florales externos calidos, 
IOJI Azeyte ú t Viúos, 
de almendras dulces,de man-
9anilia,y de azuzenas. 
Enxundia de gallina, de ana-
de,de cabrito,y de zerdo. 
Medulas las de la cierva , y 
cabrita. 
Vnguento de athea refolutivo 
Emplafio de azufre , de baias 
de laurel, y de zaharias. 
VeBotakfjimples^frios 
i o j 2 Raíz, de malvavif-
cos,y regaliz;hojasde culan-
trillo,y de pulmonaria. 
Simientes las quatro fiíasma-
yores, malvas , de athea , de 
dormideras blancas, de zara-
gatona,de bermas, y de zeba-
da. 
Erutos azufayfas, ciruelas,al-
mendras dulces, y damafce-
nas. 
Flore' de violetas , de nira-
phea, y adormideras. 
Goma arábiga, y de alchidra. 
Xumo de almidón, y de rega-
liz. 
A n i m a l e s leche de muger, de 
borrica,de cabras,y carne de 
galápago. 
Pee-
de la Talud humana. Trnt. l í í . 2 0 7 
Pefíoralescompue/ios,fHos, iies,fcvran los medicamen-
tos aperientes, infcíricientcí,y 
detergentes -y^vo fi el humor 
eftVdur-oj, y caufafeinho , fe 
vfan losmcdicamcntcs cirio-. 
lientess fi bien fi fe repite mu-
chas veí:cs dichos emolientes, 
fueletT haier con el de mafia-
do calor , cjue paífe el humor 
mclancholico de Ido, y íeco, 
á ca!ienre,y feco, confíltuyea 
•do a-l ta' humor at atratilia-
rio. Pafib-álaindividuaclon 
d e eílos med¡ cam en ros. 
SplenettcosJimples calido u 
t o?5 ' Raiz.es de apio, 
enula campana , cálamo i t q | 
marico lirios , y de ariñolo-
chiarotütida. 
Cortezas de raizes de alc>-
parríw, de el medio de el íref-
no, de ei medio de los tama-
rKcós,7 de la canela» 
Müfai df polco , de comillo, 
de <:bamgd rios, de cet erache, 
de famavia , de centaura me-
nor, de-torongil, de ramarif-
cos,y decufeuta. 
Simientes de anis, de apio', jr 
de cardo ben. duílb. 
Fiares de a2alran,.,detama.ní:-
cos,y de hiniefta.! 
Frutos capa'- ronc s. 
Gomas a va m o n i ac o, b del li o, y 
de myrrha. 
Minerales azero. 
1051 ^ « ¿ J de lechugas, 
verdulagas^iimphea, dormi-
deras,y de zebada. * 
Xarave de aziifayfas , viola-
do,de culantrillo, y de ador-
mi d-.-ras. 
Eílos xaraves, fon también 
narcóticos. 
Aíh l rofada,y alpheñique. 
Cenfirva de rofa, violetas, 
borrajas, lechugas, y de cala-
baza. 
liieBuarios diatraeacanto 
fr ió , diamargaríton frió , y 
diapenidion íinefpecies. 
Feciorales externos frió \ 
10^ 4 Azeyte violado, 
de nlmphea , y de almendras 
d alees, 
Enxundiads gallina, añade, 
cabrito,y manteca reciente. 
Eftas enxundias,fon tempía-
das,y fe aplican eu los a f^os 
cálidos,y calos frios. 
C A P I T U L O XXVIII . 
' D E LOS M E DICAMElSr -
tos del hazo* 
OS medica-
mentos de éP 
bazo , íona-
quellos que preparan el hu-
mor melancholico;porque el 
bazo, es el depofico de dicho.' Splénitos mmputflo% calidos. 
humor. Si !a mclancholia es ÍGJ? ^ Í^TJ de hinojo, 
fria,crafa,y'rc.reftre,y es cau- fumaria, tororgii^ eariio fan-
fa eficience de i^s obüruccio- to,y de canela. 
XA* 
2o8 Llave de Oro Medicinal, 
Xaraves de cinco raizes , de tos/on en dos niaiieras-.Vnos 
fumaria,ojimiel íimple,y oji- fon calidos, y oci os fon/m»/. 
miel fcillitieo. 1042 Los medicamen-
Confervas de flores de tama- tos diuréticos calidos, desha-
rífeos, hiniefta, acoro, gengi- ziendo los humores, feparan 
bre,y de cortezas de zidra. delloslas parces mas aquofas. 
Confecciones de alchermes. y íerofas , las quales atraen á 
Eleéiuarios de letificante de los ríñones, para expelerlas 
Galeno. / 
Trochifcos ájz caparrones , y 
de eupatorio. 
Spleneticos fxternos,calid(ií. 
103 8 Azeyte de alcapar 
rasjtamarircos, ruda, y de l i -
rios. 
Vnguentos de arthanita, y de 
athea. 
Emplafios de raucilagos , de 
meliloto, y diachylon goma-
do. 
Spleneticosfríos. 
1 o j p Eftos medicamen-
tos fon ios propios , los que 
preparan la cholera atrabi-, 
liária. 
C A P I T V L O X X I X . 
H E LOS M E D I C A D E N -
Jos diuréticos» 
I1040 T O S medíca-
J L / raentos diu-
réticos, pur-
gan la parte gibba de el higa-
dojpurgan también los riño-
nes,la vexiga,el v te ro j todo 
defpues por las orinas. 
1043 De los medica-i 
meneos que mueven laoriña^ 
los mas diureticós fon los 
agrios , los quales fon calidos 
vehementifsimamence,y tam 
bien ion fecos ; por eíío fun-
den la fangre , y feparan de 
ella el fuero : Afsimifmo co-
liquan la flema, y los humo-
res grueflbs, y los hazen co-
mucar en humor aquofo, que 
con facilidad fe mezcla con el 
fuero,con el qual es llevado á 
los ríñones , y expelido á las 
orinas. 
1044 Los medicamen-^, 
tos fríos diuréticos, mueven 
las Oiinas^ó limpiando, ó fu-
peditando la materia aquofaj 
porque vnos limpian los hu-, 
moreSjContenidos en los va-
fos,y en los riñones,atenuan-
dolos.que aunque fean medi-
camencos/z'/oj, tienen partes 
tenues , fuficientes para ate-
nuar, y promover dichas ori-
nas , como fon : la grama , la 
paretaria, el efparrago , y las 
el genero venenólo , le pur- yervas capilares,&c. 
gati por la orina. 1045 Otros ^."-aícamen-
1041 Eüosmedicanpien. t o s / w j , fon tan húmedos, 
que 
de ta íalnd humann.Trat.III. 2op 
que excede á ia materia aquo- Diurético*fímplesfríos, 
ía ,y la atrahen de las venas á 1048 Ratzes de efparra-
los rU>oncs;y muchas vezes es gOjde grama, y de malvavif-
tan vehemente eíla atracción, eos. 
que arrebata de las venas los - Hojas de culantrillOjde parie-
humores. Eílos medicamen- tana^malvavlfcos^ de lo al-
tos ion: malvavifcos, la cala-
baza , y las quatro fimientes 
mayores. Poneníe aora los 
medicamentos diuréticos^ cv;-
lidos^y frios,coxYio fe liguen. 
Diuréticos fivnples^ calidos. 
xo$6 Raiz.es de apio, 
peregi!,hinojo,rabanos, alva-
haca,va!eriana,y reüabovis. 
Cortezasázzl mt&io dé los 
tamarifeos, y de el medio de 
la hinieíta. 
Hojas de faxifrax,pimpmel3, 
aplo,hortigas,hinojo3chame-
drios , centaura menor , y de 
fabina. 
Simientes de peregll, apio, 
rábanos, hortigas, y garvan-
^os rubros. 
Frutos de baias de laurel, y 
de juníperos. 
Flores de hinieíla , y de man-
ganilla. 
Gomas trementhina. 
Animales cantharidas, y fan-
gre de cabrón. 
Minerales el charabe. 
Diuréticos compuejios calidos 
1047 Agmas de hinojo, y de vitriolo. 
to de el efparrago. 
Simientes las quatro meno-
res frias, de cebada, y acede-
ras. 
Frutos calabaza , pepinos, y 
cohombros. 
Flores de athea, y de chico-
rias, 
Gomaca.phuY3,. 
Zumos de limón, y de grana-
das azidas. 
Diuréticos compueftos fríos. 
104P Aguas de parieta-
r ia , de grama, azeroía , y de 
zebada. 
Xaraves de culantrillo, de l i -
mones,}7 de athea. 
Confer ías de culantrillo , y 
de calabaza. 
Trochifcos de caphura. 
Diuréticos eh imicos calidos i 
1050 Spiritu de azufre, 
vitriolojtartaro, de íal,y tre-
mentino. 
Sales de tártaro , de habas, y 
de baias de laurel. 
Diuréticos chimicos fríos, 
1051 Spiritu de azufre,; 
de apio,y de fabina. 
Xin iw. fde culantrillo, oji-
miel íimple,y compueño, bis 
2antino,y de cinco raizes. 
Con/erva de flores de hiniigC: 
Sal h que llaman prunela. 
CA-
2 l o Llave de O 
CAPITVLO xxx. 
D E L O S M E D I C A M E N -
tos nephriticos, 
1052 T O S medíca-
l a mencos,que 
a i r an los a-
chaques de nnoncs,íon:ó Ies 
que mueven las orinas a los 
que ateiDpersn el ardor de 
los ríñones : o los c\\\t ¡désha-
2en,ó dlínnnuycn las piedras: 
o fon aquellos que i i tu pían-
las arenas , y los humores pe-
gajofos contenidos en los rí-
ñones. 
105? L o s que mueven 
las orinas,fon aquellos que fe 
puíleron en el Capitulo ante-
cedente, álos quaiesjfe les 
pueden añadir algunos medi-
camentos propios de io s r i -
ñones., 
1054 Templan el ardor 
de los ríñones > los medica-
mentos fríos, y otros refrige-
rantcsj que fe llaman nep i ín-
ticos frios. 
10^5 N o fe han de vfar 
fiempre los, medicamentos 
diuréticos, para corregir el 
ardor de tos ríñones; porque 
quando efta defi:emplan§a5es 
cauíada del inmoderado afee 
to de, la orina,llamado d i abe" 
íc?, fe deben vfar los medica-
mentos refrigerantes,que ea-
groíTen , 6 que con lenidad 
ro Medicinal, 
adílnngan , como fon 1 la le-
chuga,verdulagas,y goma de 
tragacantho. 
1050^ Los medicamen-
tos,que desha7,en,ó dííminu-
yen las piedras,ha/cn fu efec 
t O j ó con propiedad expecifí-
ca , 6 quebrantando , v ate-
nuando (111 exceflb^as piedre* 
cillas,con lu gran caloño co-
ciéndolas mas,ó diíminuyen-
dolas, para limpiarlas, y eva-
cuarlas.. 
1057 Los medicamen-
tos que limpian las-arenas , y 
humores pegajofos , fe facan 
de los diuréticos : y también 
fe íacan los que deshazen las 
piedras. 
10^ 5 8 Los medicamen-
tos que aísi fe tratan , fe ex-
plicaran aora con toda diflin-
oion , eu la forma, que fe íi-
gue-
¿imples lenitivos , y atempt" 
yantes, de la orina, y 
ríñones*. 
1059' JRaizes de athea,y 
regaliz. 
Hojas de efcarola , !echugar 
malvas, y verdulagas. 
Simientes de 2ebada,meIo-
nes , calabazas, cohombros^ 
malvasmalvav l í cos , lechu-
gas,}- adormideras blancas., 
Frutos, ciruelas dulces , azu-
faytas,-psiTass y almendras. 
Elores de violetas,/ uenupha-
res. 
Gomas tragacantho. 
Ani*-
De la (alud humana Trat. III. z 11 
Aniwdss leche de muger, de de calc¡crapa,y faxifrax. 
bacas, de cabras, de burra, y 
manteca de bacas-
Compue/ioi para lo mifmo, 
\c6o Aguas de lechu-
gas, verdulagas, y neimphra-
res. 
Xarave¡ de regaliz,vlolado^y 
de azufayfas. 
Co^fervas de violetas , y de 
lechugas. • 
Ble ¿Su ario s di at r a gaca n tho, 
frío. 
Externos para lo mifmo» 
106 \ Azeyte v\o\,&Á.o, 
rofado, y de nenuphares. 
Vngmntos rolado , y refrige-
rante de Galeno. 
Simples, que quebrantan, y 
desbazen las piedras de ' 
los ríñones, 
JOÓZ Raiz.es de virga au-i 
rea, y de faxifrax. 
Leños nephritko. 
Cortezas de habas fe cas, y de 
raíz de laurel. 
Hojas de calcitrapa, faxifrax, 
tragaría, argentina,hinojo, y 
parietaria. 
Frutos hueffos de cortezas, 
baias de junípero, y ciruelas 
períicas. 
crórwa.f trementina. 
Animales cochinillas hechas 
polvos , fangre de cabrito, y 
ojos de cangrejos de ríos. 
Piedras cryftal preparadojne 
phriiica, y Judayca. 
Compuefiospara, lo mifmo* 
106$ Aguas 4e tabacos, 
Xaraves de Raphano, de fer-
nelio , ojimiel fimple , y oj i -
miel ícillítico. 
Eleóluario de lithontripon. 
Los medicamentos que llm-. 
pian las arenas, y humores 
viícidos de los r íñones, fon 
losdiureticos: y los que ex-
pelen las piedras , también 
fon los mifmos ; pero entre 
t c ' ^ s , ionios mas efícazes 
ellos figuientes; trementina, 
parietaria , r ábano , apio , y 
garvan^os rubios. 
C A P I T V L O X X X T . 
D E LOS M E D I C A M E Ñ -
tos propios para el vterOy 
llamados Hyfte-
rifeos. 
106$ T OS medica-
-I—/ mentos pro-
pios para los 
achaques de vtero :, fon ios 
que, ó le corroboran, ó ayu-
dan á concebir, ó ay udan á la 
excluíion de el parto,y de las 
pares, ó provocan las purga-
ciones menílruaks : ó ion 
aquellos, que corrigen el de-
mafíado fluxo de dichas pur-
gaciones^ limpian los excre. 
mentos del vtero. 
1065 Los que corrobo-
ran el vtero, 6 ayudan á con-
cebir}fon algo aromáticos, y 
[¡ngentes , y obran con 
21 z Llave de Oro Mee! Fe i nal, 
moderado calor, y fon los íi- canela , la confección alcher1-
gaían-
guiüni'cs» 
Smipk.^qm corroboran el vps 
rOy}' ayudan a conabir». 
it>66 Ratzes de 
ga , juncia olorifíca r cálamo 
aromaricí>,y de bíttorta. 
Hojas ác ialvia, betónica, ra-
mero,y mayorana. 
Frutos nuez moicada, y ga-
ryopíií Iones. 
Flúras falvia.romero, betfcNÚ-
ea,yopIcanardo. 
Gomíis incíenío, azogue,y es-
toraque. 
Minerales elfuccinqiy el ám-
bar. 
Compue/ios para, lo mifma* 
106 j Aguas de falvia, 
de betónica , y de mayorana. 
Caw/Vrt/íí de flores de- beto-
oica,de falvia, dc-cantucfo,de 
acoro, de mirabolanos , y de 
nuezes mofeadas. 
. Confecciones de thcrlaca,y de 
michrídíato. 
Eleóiuarios dlagalanga, día-
mufeho, diambra,y aromáti-
co rolado» 
Trochifcos de galla mofeada'. 
Externos para lo mtfmo, 
1058 A ^ i p e nardino, y 
de arrayhan. 
1069 Los medicamen-
tos, que expelen el feto , y las 
pares,fon los que mueven los 
meícs ; mag-fe^Ueén ios mas 
fuertes,como el dittamo cre-
, tico,laakhamiíra, la ariftolo-
íhia rotunda, elazaíi'an a % 
mes, fabina \ vna goma azul, 
llamada : b ó r a x \ íagapeno, 
myrrha, eaíioreo, y elafla fe-
tida. Eftos dos vlcimos,íolo 
convienen para expeler las fe-
cundinas, ó pares; porque íi 
fc dieflen para ayudar al par-
to,matarán el fcto,con £u mal. 
olor. 
1070 Los medicamei*-' 
tos, que mueven los mefes, 
fon calientes, y de parces te-
rmes : los quales , ni defleca» 
demaíiado, ni atenúan fo!o la. 
íangre; porque también abrá 
las bocas de los vafos, 
1071: Diílinguenfe los 
medicamentos que mué vea 
los mefes , de los diuréticos, 
en que los diuréticos deíTe-
can mas;y aunque entrambas 
efpecies abundan en calor, 
los que rnas deflecan , .gaftaa 
•mas íangre, y con efto difmi-
nuyen la materia menñruai',. 
y la enerafan de modo,que la 
ponen menos apta para la es-
pul íion ; y afsí no ílrven los. 
diuréticos para provocar los 
mcfcs,que neccfsiran fer cali-
dos^ húmedos,)' ion-ios que 
feíiguem 
Simples-qus mmvm los 
mefes,-
107 2 Raizes de vna, y 
•otra arifíolóchia , de la rubia 
de tinces^valeriaiu, liriojy de 
geaciana. 
Corttm de canela^ 
déla Talad huma 
Hojas de a'.thamlíra , mercu-
riai, macricaria, íalvü , rada, 
orégano, poleo , aBr-ouno, y 
¿¡¿lanío crético» 
Simientes de hiaojov, de anís, 
y de ruda. 
Flores de mat:rlcarla,de man-
ganilla,/ de azafrán. 
Gomas á t myrrha, íagapeao, 
gal baño, y allafecída. 
Minerales el azero. 
Animal^ caftoreo. 
'Gompuefhs-para lo mtfmó* 
IOJ^ siguas de alcha-
mIlla,y de canela. 
Xaravtsáv. alíhannfia, y de 
hifopo.. 
Con fe ra as..y Ekfluaríos, los 
que fe pufieron en los Diuré-
ticos-
Urochifcos de rnyrrfea. 
Externos,p:ara lo rnifmo.-
1074 Los azeyteSj y vn-
guencos emolientes. 
i07 5 La¡ fíuxioa inmó-
dica cíe mefes, (como otra 
qualqulera) n á c e l o de haliar-
fe ios meatos demaíiadamcn-
í e laxos s o de la tenuidad , o 
movimiento de los humores; 
por cuya razón., los medica-
mentos que prohiben ios me-
fes , han de íer adílringentes, 
para curar, y adftringir ios 
meatos, ó para encraíar los 
humores , y prohibir fu flu-
xión, y fon los íiguientes. 
Simples, que probibm la flu-
xión de me/es. 
m. T r a d J I Í . z i 3 
ta , y tormén ti i a. 
Hijas de llantén, verdolagas, 
arrayhan^yerva buena,lentif-
co^y de centinodia. 
Siínlentes de iiantén.y azeto-
fa. 
Frutar de arrayhán. 
Floreí de rofas, y de balauf-
trias,-
Goma* de almañiga,y de fanT 
gre de drago. 
Anmmaks- qua f^o de .cabntos 
de liebre , cuerno de ciervo 
quemado3marfil3y efpodio. 
Min? rales bolo . armen i CO;, 
tierra fellada, y coral. 
Compiieftús para lo mifmú, 
1077 Aguas deyerva 
buena, rofada, llantén, nim-» 
phea,y de. verdpla gas.». 
Xaraves de membrillo, arra-
yhán,yer va bnena, y de roías 
fecaSr> • / 
•^oufsrvA de rofas»-
Ctf»/¡baW>f>híIonio Romano 
'Frocbifcos de efpodio y y de 
tierra fellada. 
Externos para lo mifmo, 
1078 A'zeyte rofado, de 
membrillos, y de arrayhán. 
Vnguento de comitiía. 
Emplaftos de almaftiga, y de 
contra roptura. 
107.9 Los medícamen-
tos que purgan ios excremen 
tos de el vtero ,. fon ios ni l i -
mos que mueven ios mcíes; 
mas de eftos fe clIgen,lo£ que 
tienen facultad detergente, 
como fpn : vná, y otra ariño-
¡oquia, 
2Í4- Llave de Oro 
loqtria , la bryoi-w, h gcncui-
na, los mer curia'cs, la alrha-
mifa,marrubio,y chamedrlos 
| C A P I T U L O X X X I I . 
D E LOS M E D I C A M E N -
tospropio^ de las articula-
ciones ^  llamados iVr-
thrkícos. 
1080 IT O S m e d i c a -
mentes,que 
fe puíieion 
por CephalicoSjó de cabeza, 
íirveti para las purgas, 6 apo-
zemas que fe recetaren a los 
goroíos ; y aquí fe ponen los 
medicamentos anodiaos;eílo 
es, los mecücamenros, que 
componen dichos anodinos, 
afsi l©s que prohiben la flu-
xión , y los que quitan e! do-
lor , como los digeílivos de 
los humores grueflos, que fe 
embeben en las articulacio-
nes^ fon los íiguiences. 
Medicamentos, que prohiben 
Jafluxión. 
ÍOSI Hojas de veleño, 
zícuta, yerva mora-, mandra-
gora^ fiempre viva. 
Xumos de veleño, yerva mo-
ra,íechuga,y vinagre opiado. 
GomaÁz. caphura. 
Muzilagos de fímiente de za-
racatona,y de membrillos. 
Aguas rofadajdellanténjy de 
yerva mora. 
Idzeyte rofado. 
Medieamcniot fUt Aplacan el 
dolor. 
1083 7?.;ÍSde malvavlf-
cos, kciie de baca, eíliercot 
de boca, hiíopo húmedo , in-
cienfo,clara de huevo,flor de 
man^anillaj de meliloto,y de 
azaíran. 
Medicamentos digefiivos, 
1 o 3 j Ra iz de enula cam-
pana. 
Fruto Hermodatiles. 
Hojas gordolobo , camepi-
theos,hordgas, yezgOjfalvia, 
y centaura menor. 
Simientes de hortigas , y de 
maíluer^o. 
Gomas de opoponaco , bde-
lio,armoniaco,íagapeno,gal-
banojy euphorbio. 
Animales caíloreo, y cachor-
ro vivo. 
Licores. 
1084 Vino , aguardien-
te , agua falada , y agua azu-
frada. 
Azeyte? de vitriolo , de cera, 
y de ladrillos. 
Bmpláftos de muciíag.de me-
lllotOjO.xicrocio, y diapalma. 
C A P I T U L O XXXIÍL 
D E L O S M E D I C A M E A T -
Us^que engendrando pro-
hiben la leche. 
1085: T O S Medica^ 
JLJ mentos pro-
pios para engendrar leche, 
ion 
de la falud humana. Trat. TIL 2 i ? 
Galena 
hb . c, de 
m e á . f a c u . 
fon calientes .como los que 
mueven los mefes ; pevo con 
eÜa diíerencia: que los cj mué 
ven ios meíes/on mas calien-
tes,)7 íecos,y afsi ion mas ate-
nuantes , porque no ay parce 
que atrayga para la expuUion 
cue h ue el vtero : Y en la ge-
ñeracion de la leche , no íolo 
ay expulíion- de fangre a los 
pechoSjílno también ay atrae 
clon de parte de ellos. Y aísi 
quiere Gatcno,que el hinojo, 
y-la eruca , y eneldo, citando 
verdes, y húmedos, engen^ 
dren leche i y eftando íecoSj-
que provoquen los mefes. 
io8<í i^lferencianíe tam-
bién eftos medicamentos, en 
los efectos ; porque los que 
mueven los meíes , quitan la-
leche : y los que engendran la 
leche,prohiben losmeíes.Los 
que engendran la leche, fon 
eílos: E i hinojo verde , y íu 
fimiente; eneldo verde ; apiol 
chryílal pulverizado ; la ber-
ca,cocída con manteca, y le-
che; y el hinojo , tomado en-
rama. 
i 08 7 Quitan la leche, 
los medicamentos,que deíTe-
cando la fangre , la gallan ; cr 
los medicamentoSsque ref r e í 
cando la fangre, y engrofian-
dola,la hazen incapaz de po-
der Ir a ios pechos. Eftos me-
dicamentos^omla yerva bue-
na, la celidonia mayor, el ca-
lairsento, el cilantro, la al va-
Inca omphancina, 1 
ojiimd,y carnphora. 
aiagre. 
C A P I T V L O XXXÍIÍI. 
D E LOS M E D I C A M B M ~ 
tos, que augmen tan el f t -
m i n , y de los que k 
ex t inguen* 
i o8 S X ^ y Ngendrañ fe-
J ¡ J j men, y pro-
vocan á llf 
bldlnad , los medicamentos 
calidos, y tlatalcntos , como 
fon Í la fímiente de eruca ,de 
nabos.de hortigas, de moíla-
za , y de pimienta ; y de los 
frucosjdenen los miímes efec 
tos,el alhongo,y los piñones; 
y de los animales , también 
tienen el mifmo efe¿lo,!os ef-
cíncos,ce!ebros de gorriones, 
y teíliculos de gallo. 
io8p Dlfminuycn el fe-
men, y apagan los eftymulos 
libidínofos,aqueIlos medica-
mentos , que, ó enfrian mu-
cho, ú defiecan mucho ; por-
qnegaftan eflos vkimos, la 
materrafeminal, y fon: la le-
chuga , las verdolagas . cam-
phora, yerva buena , ruda, 
fimiente de aguo caílo, 
y eneldo. 
C A -
l ó Llave de Oro McJicínaf, 
C A P I T V L O X X X V . 
D B LOS M E D I C A M E N -
íos que matan lar lom-
trizes. 
1090 Ualquier me-
dicamento 
amargo 
d o , adftrin0 te,, y oleoío, 
mata las lombrices, y ion los 
¡que fe ííguen. 
Simples contra lomhriz.es 
l o p i i ídíz de gramajde 
primulaverisjde zedoaria, de 
di¿lamo bIanco3de genciana» 
de moral, y de ruybarbo. 
Hojas de verdulagas, de chi-
corias, de azederas, de agen-
xos,de efcordiojde hyperico, 
de centaura menor,de verve-
na, de marrubios , y díctamo 
de creta. 
Simientes de zidra,ber^as,Iu-
pinos, y de almendras amar-
gas. 
Zumos de Hmones,granadas, 
verdulagas,y de azibar. 
Animales rafura de marfil, y 
cuerno de ciervo. 
Compuejios para lo mifmo, 
1 op 2 Polvos contra lom-
brizes,hiera piera. 
Chmicos para le mifmo» 
105) j Efpiritus de azu-
fré , de vitriolo, y de mercu-
yo dulce. 
C A P I T U L O X X X V I . 
D E LOS M E D I C A M E zV-
tos vulnerarios, 
lopq. OS medica-
mentos vul-
nerarios , fe 
llaman los que curan las he-
ridas. Y aísi como los medi-
camentos externos , y tópi-
cos curan las llagas, también 
los internos, los quales mue-
ven á conglutinación; porque 
de ellos le componen las be-
vidas propias para confeguír 
efte fin , y fon las que fe pro-i 
ponen aora con toda clari-
dad^omo fe íiguen. 
Ralzes de fymphyto , arifto-
lochia rotunda, cedoaria, y 
tormentila. 
Hojas de cera recién planta-
da^de pimpinela, de pilofela, 
de betónica, de agrimonia, y 
de centaura menor. 
Simiente de cardo fanto. 
Animales cancros de riosi 
C A P I T U L O X X X V I I . 
D E L A C O M P O S I C I O N 
de ios medicamentos 
internos. 
ÍOPSÍ T O S medica-
1; ¿i mentos m-
ternos,fon aquellos,que iitte-
riormente fe toman, como 
ion 
M J f a * * ' f ^ á c l z faludhum 
^ fon: las b e v i d a s , los x a r a v r s , 
las apoz tmas , el bolo, l a o p i a -
t a , U s tabtítas, los p o l v o s , los 
tYOCi}i[íOs,y Lis p i l d o r a s . 
_ ' 7j * 1 0 9 6 Dckisbevídaspur-B e v i d a s . ^ 
m gantes,preparantes,/ cordia-
les, ya le trató en íus Capítu-
los , y íolo falta poner aquí la 
bevida provocativa á íueño, 
y la que mata ¡as lombrízes. 
l op - j La provocativaá 
fueño,ó fomnorífíca, fe com-
pone de vna dragma de phi-
ionio Romano , defatado en 
cinco onceas de agua de le-
chugas^ de amapolas, y vna 
dt xaravc de dormideras de 
ferKeíia. 
1098 Componefe otra 
bevida con feis on^as de la 
emullion d^ las quatro íimié-
tes mayores kias , añadiendo 
en ella med. dtagrn. de la de 
dormideras blácas ,y tres gra 
nos de láudano opiato y con 
med.onga de xarave de dor-
mideras deferneiio. 
1099 La bevida contra 
las lombrizes, fe compone de 
eiía manera, yt. De agua de 
verdu!agas,ú de grama,cínco 
Qp^astXarave de Íimones,vna 
on^a-.Confeccion de jacintos, 
vna dragma : Polvos icontra " 
lombrizes , vn QÍcrxx .^mifce. 
ir 1100 Los xaraves, fe 
Xavaves componen,6 con aguas defti-
lada*>,6 cun cociraientos.Re-
cetanfe de los xaraves prepa-
rantes-; dos on^as^y délas 
ana. Trcit.IIL Z I 7 
aguas, qnatro on^is, y fe to-
man crer>,ó quatro vezi;í. 
1101 Para cordíales,fe 
recetan en cada toma dos on-
^as, y media de xarave, y feís 
de aguas,)' las confecciones, 
como propuíe arriba. 
1102 Muchas vezes fe 
echan algunos zumos en las , 
aguas, y debe fer hafta mediat 
01193. 
11 o ? Otras vezes fe echart 
en los xaraves preparantes, 
alguaas gotas de ípiritu v i -
triolo , principalmenre en las 
calenturas ardientes ; y fe 
eehan las gotas , que fueren 
neceíTarias hafta azedaríe. 
1104 Componefe cl xa-
rave en cocimiento á ía ma-
nera que la apozima pero 
con menor cantidad de íitrn 
pies. Diítrenciafe de la apo-
zltna(que yáexpllcare)cn qu? 
la apozima, íe clarifica : y el 
xarave compuefto de coci-
miento, no fe clarifica. Ta-
les fon los xaraves magiñra-
les. 
1105 Tornanfe eftos xa-
raves , o en caldo , alterado 
con yervas magiftraks , 6 en 
fuero de leche de cabras,6 en 
cocimiento de flores , 6 fru-
tos cordiales, y es como íe 
figue. 
110^ w. Dos on^as de Xarave 
xarave magiftrai de , y mag i f -
quatro de fuerOjXaldo, ó co- tral, 
cimiento }&c. 
¡Ee Quan-
2 i 8 tlave de Oro 
1107 Quando fe quiere 
purgar con el Xarave magií-
tral, y con dicho caldo, coci-
DW.vXOtQ íuero, fe añade vna 
jQñgAedIaclutalicon,6 med, 
©n^a de contecciou hamtch 
fimple, 
. . I'ÍOS L a apozima,es vna 
•Apozma forma 1¡quIda de med;camen_ 
to,compae fta de m uchos• fim 
pies.d,';:'.¿urada con azúcar, 6 
tícl, clatifícada, y aromati-
zada. Recetaíe para quacro, 
ó cinco, ó fels tomas, ó para 
fi&eracyb para purgar. 
1 íop L a apócima alte-
rante , fe compone de raízes, 
de cortezas, de leños, de bo-
las, de íimlentes, de frutos, y 
de flores. Su quantidad,es de 
l a forma figuiente. 
D e raízes, quatro on^.ó feis. 
D e cortezas, vna on^.ú dos. 
De íeños vnaonja^u dos. 
De hojas manip. íeis,ó ocho. 
D e íimientes,vna on^a,© on-
9a,y media. 
De frutos menores., vna on^. 
D e frutos mayores,med.on9. 
D e flores pugin. quatr.ó íeis. 
1110 Hazeíe el cocí-
miento ; en fufíciente canti-
dad de agua de fuente : Si el 
achaque es choIcrico,en agua 
de cebada, y íi es flemático, 
en ojimiel: Y muchas vezes, 
(en obftruccíones) fe cuece 
en iguales parces de agua de 
iuente, y de vino blanco, u 
¿os parces de agua, y vna de 
Medicinal, 
vlnOjfegmi la idea de el acbá-
que ; Pero fe advierta, que el 
vino,fe echa al fin de el coci-
miento. Deí¡?aes de hecho t\ 
dicho cocimiento , fe elige la 
qnanddad, v.gr.para tres to" 
mas.vna libr.y para cinco to* 
mas libr. y med, de manera, 
que toquen á cada toma tres 
on^as, y med.ó quatro de ef-
te cocimiento : en el qual pa-
ra cada doíis, fe dlííuelve vna 
on^a de xarave, ó violado , u 
de azufayfas , ú de torongil, 
ikc. Para todo lo dicho,fe re-
ceta el azúcar correfpondien-
te á cada toma;y quando def-
pues fe añaden 3;nmos,cl azú-
car ha de fer correfpondknte 
al zumo,6 zumes que fe aña-
den. 
1111 Los, zumos , fon 
vtillfsimos en las apozimas^ 
fe echa de ellos para cada to-
ma media on^a , fon los mas 
vfados: y el zumo de azetofa, 
y de borrajasjfon los mas fuá 
ves. 
1 r 12 Aromatizafe cada 
- doí ísdepors^y co el eieclua-
rlo de los tres fandalos, (j la 
apozimaes refrigerante;)' íi 
es calefaciente , íu doíis fe 
aromatiza con lá canela, haí-
ta dos drag. 
l i 11 L a apozinia pur- Apazima 
gante/e compone de los mif- purgante 
mos íimples alterantes , y los 
medicamentoí: procarharti-
cos, 6 phlemagogos, ó cho-
la-
de ía fakid huma 
lagjigos, ó melanagogos , ó 
hydragogos , fegun el humor 
que íe ituenra purgav. 
i r 14 L a apozima ma-
Apozma Iftraj rc compone de el mif-
Á ' mo modo que la purgante, 
echando los í lmpks corref-
pondiences, y es en la forma 
figuíente. 
1 Í 1 5 |t« Zar^a parrilla, 
cinco 011935 \ palo íanto qna-
tro o^as , cortezas de palo 
fañto dos 009. polipodio feis 
cmcias , hermodariles quatro 
on^as , hojas de fen quatro 
. on9as , pailas fin granos tres 
011935 , epithimio dos 0H|1$, 
de tiorcs cordiales pugin.dos, 
ciruelas damafcenas dos 0119. 
infundanfe en XX.libras ds 
agua de fuente por veinte y 
quatro horas,.y defpues fe 
cueza halla que confuma la 
mitad, y con quatro libras de 
azucar,y miel,partes Iguales, 
fe haga xarave, y fe aromati-
ze. 
BoloJ ho Y1,6 E l bolo, d bocado, 
, es de dos maneras; el vno, es 
purgante, y el otro, es corro-
borante, 
1117 E l bolo purgante, 
fe haze muchas vezes de caña 
íiílula , harta vna or^a , ó 
fe compone de dos dragmas, 
6 media 01193 de otra opiata, 
y media on9a de caña fiftula, 
de modo , que nunca puede 
exceder la quántida4 de el 
purgante,© purgantes de yna 
na.Tra t . in . 219 
01193,(11 receta, es como íe É-
^ l K * o r> - e n » Bocado r r i S Uecananltula 
recien facada vna 01193,113-^ ' £an 
gafe bocados con azúcar. 
111 9 Tooianfc los d i -
chos bocados purgantes , ó 
en agu3,ó en caldos,ó en xa-
rave. 
1120 Muchas vezes en 
3fe<£los nephriticos íe rece-
t3n,y íe hazen losbocados de 
trementina de beta,y" es en la 
forma íiguiaire." 
i i 2 ? P e trementi- Bocado? 
na de bet3 vn3 01193 , hágale nephriii'1! 
boesdos con azúcar , y fe to- eos, 
maráa IOÍ que Íaig3n en qua-
tro, ó cinco dLis, qiutro ho -
ras antes de comer, por las 
mañanas. 
1122 E l bolo corroho-i 
rante, íe haze de media 01193 
de eoníerva, y dos eícrup. de 
confección, y es en la tprjia 
figuience. 
1123 '^ . De eoníerva de Bocados 
violetas media 01193, confec- cQrf 
clon gentil coi?di3l dos eícru- ra iles. • 
pulos mifceys¡ hagafe bolos,6 
bocados, 
1124 Reccranfe eños 
bocados,dos,6 tres dias def-
pues de purgarfe algún con-
valeciente. 
112 5 ha óptAt 'a , es en 
dos maneras: la vna , es pur-
gante ; y la otra, es corrobo-
rante. 
,í \ i 6 L a opiata purgan- Opiata 
p e a t^ptifgmu 
n o l lave de Oro Medicinal, 
tt^v conppone de eleñuaiios cecan,pani purgar, corrobo-
Opldta 
nrrite. 
Tahktai 
Polvo; 
purganteSi de polvos limpies 
pin gjntes , y xarave purgan-
te ; en coníormidad , que de 
eiechiarios purgantes^íe celia 
dos diagmas , o tres de pol-
vos-purgantes, eos eícrupuL 
ó vna dragma.y íc haze opia-
ta , con el xarave purgante^ 
propio al hurnor que íe in-
tenta purgar. Dale en forma 
de boio, deíatado en c o ó -
míento de ytrvas.í a doíis de 
la opiata, es halla media on-
§a. % 
i í 2 7 La &pi&ia corroho-
ra ¿e, íe compone de conícr-
vas,y couktxioues ; dos par-
tes de conferva,) vna cíe con-
fección. Formafv con xarave 
como la purgante;,y íuek de-
íataríe c,n aguas cordiales; y 
también íeíueic víar cr íos-
iiia de bolo , be viendo def~ 
pües,6 vino, ó agua, íegunel 
achaque lo ccníintieík , ó re-
pugnaííe V M e de ordinario 
por la mañana» 
i j 2 8 De el miímo mo-
do fon las tabktáSjO piirgan-
tts,6 Corroborantes; y le vfa 
de ellas antei de comer., be-
viendo el licor que mas con-
vengo. Su ílofis es, hafta dos 
dr ig . 
í i 2 p Suelen haierfe' 
también eñas tabletas , de 
polvo* apropiados para el 
pulmón. 
i i ¿o Los polvos ^íe re-
tar , 
nes. 
y para otras intencio-
i i Los polvos pur-
gantes/e toman dilíiitltos en 
caldoso en otro licor^con azn 
carryeBla doíls correfpon-
dieme aLíugeto pacicnce. 
i Ü j 2 Entre los polvos 
corroborantes, ion los me jo-
res los eíiomaticos , como al 
anis 3elhino|o , y la canela, 
mezclados con azúcar , 6 los 
polvos de el Papa Benediíio. 
Víaníc efíos polvos, tomai>-
do vna cucl^arada dcípues de 
comer ; pero fe advierte ,qu€ 
no fe bebe deípuesde torníy-
dos eiios polvos T hafía que 
paíleu qnatro horas. 
s i | 3 Los trochifeos , fe 
coiuponen tomando los pol-
vos :L propoíito , dtfde vna 
on^a hafta /eis on^as , mez,-
clandolos con eilicor^ó mu-
ciiagosconvenientes,y íe ha-
rán paila , laqual íe fecará á 
la fo.mbra;y porque no fe ig-
noren los ef:d:os que caufaa 
los dichos trocliilcos, pongo 
aqui los mas vfuaíes con to-
da, dillíncion , y claridad en 
la diípoíidon y íorma íi-
guienre. 
Tro-chifc&s- de agtnx&s* 
Convienicnen ef-
tos, para excitar el apetito, y 
para corioborar el hígado, 
el vientre , y el eftotnago; y 
tambica íirvea en las obf-í 
truc^ 
Troc 
eos. 
hif* 
de la Talud humana.TratJII. 
tmcciones. Su dofis es, deí'de 
media drag. hafta dragma, y 
media. 
TrothifcQs de ruybarbv. 
11^5 Eftos tienen tacul-
tad para preparar , y purgar 
1 2 1 
Trocbifco? di myrrha. 
11 j P Son buenos eftos, 
paraexp-eler las pires en el 
parcotrabajoíb , para echar 
el teco inutri:o,y para provo-
car los mci)ftruos.Sa dolis es 
la cholera por la orinajeorro- dcfde vna drag. hafta drag. y 
boran grandemente el vien- insdr 
tre : Danfe también con félk 
fuecnb en la hi Jropeíia^ en la-
itei icia, y 20 las obftruccio-
nes antíg i xs, principalmente 
ea aquellas que quedan de la 
terciana h^-micreo , o de orra 
qualquiera terciana baftarda. 
Su doíis^es deíde med. drag. 
haña drag.y med. 
Trocbíjcoy ds eupatorio, 
. i i ?6 Vfaníe eftos en las 
iteridaSs en las hidropeíias, y 
en los tumores de bazo , y de 
hi^ado-Su doíis es.defde vaa 
drag.haita dos dras. 
'Iroct'ifcos de tierra feVada, 
1 i ^  7 Eftos cieñen virtud 
para corroborar W iacuirad 
retentrk, aísi de primera,,co-
mo de fegund«i región ; por-
que fe engroüa mucho la ían-
gre , como fe experimenta en 
ei elputo defangre,q fe arro-
ja del-pecho, y en la inmódi-
ca evacuación menítrual. Su 
doíis , es deíde med. dragm. 
hafta drag.y med. 
Trocoticns de herberos, 
1138 Sirven eftos snlas 
diarrheas, quaudo ay calen-
tura ar diente.Su doíis,es def-
^de drag^y^ med.hafta dosdra. 
Trochifc&i de alcaparras, 
x 1-40 Eftos üm buenos 
para el efeirro de bazo, pa^a 
las obftrucciones3y flatos.Su 
doílSjes deíde vná drag.hafta 
drag.y med. 
Trochijcos de dhrrho'don* 
1141 Sil?ven eftos, par^ 
las fiebres flemáticas , anti-
guas , y complicadas; y fotv 
buenos también para mitigar 
ei dolor de víétre,y para l im-
piar ios humores adeíivos de 
el dicho vientre. Su doí is , es 
deíde media drag. hafta vna 
drag. 
í roehifeos de efpodio con 
fimients. 
1142 Son buenos eftos 
en las inflamacipnes de híga-
gado, y vientre, y para extin-
guir la fed. Su doíis. es defde 
med.dragma5hafta dragma,y 
med. 
Trochifeos ds alche-chenges,-
i i 4 j Eftos ion buenos^ 
para las vleerás de los ríño-
nes , y vexiga, y para mitigar 
los dolores de aquellas par— 
tes,y el ardordela orina. Su 
doíis , es deíde media drag.. 
haílajdos drag. 
Tm 
i z z Llave de O 
Trocrifcos de choliquintid.t. 
1144 Sor. buenos eílos, 
para pui%ar los hu ñores 
gracllos, y atraerlos de las 
parres diílanixs. Aprovechan 
eiiei eluipor, en la perlcíia, 
apoplegia, y c xivuilioncs de 
repleción.Dirponenfe en ayu 
das,y calas. Su doíis,es deídc 
med.drag.haña dos efer. 
Pildoras. 1145 Lás pildoras + fon 
de dos maneras: vnas fon oy?-
cmJss, y orras ion wagiftra-
les, 
Í 1 4 5 Las pildoras O/ÍCÍ~ 
nales ; fe recetan en aíeilos 
fríos, y en tiempo de Invier-
no, para purgar los humores 
contenidos en lacabeza,ojos 
y partes diftantes. Su modo, 
y doíis.queda puefto en el Ca 
píenlo 10.de los medicamen-
tos purgantes en Común. 
Í 1 4 7 Las pildoras ma-
gifi¥¿hs, fe componen fegun 
las varias indicaciones , que 
reconoce el que cura. Su fre-
quente vfo, fucle fer cada fe-
manavna vez.üdos.ríazenfe 
para el achaque Gálico, en la 
forma íiguiente. 
114* -i,-. De mirabola-
P ilioras nos belericos , é indos, anna^ 
magiftra ¿os ¿ragm.y media, eípecies 
W« a de pildoras de almaziga med. 
! 089a , cantuefo, len , epi¿ti-
mo , y azafrán , annd , media 
dragma. genciana, y anis, j^e-
»«,media dragm. polipodio, 
quereino, y eléboro negro, 
ro Medicinal, 
annd das dr igm.turbith fino 
drag.y media,diagridio qua-
tro eícrupu!. gengibre , fera-
pino, canela, n.iezes de efpe-
c i . i , liguo aloes , tormenrüa, 
vlrtorti, cii¿la,'Tio, cardo fan* 
to , y choliquintidas , ¿«««i, 
doseferup. agárico, trochif-
cado, ruybarbo, y azibar la-1 
bada , annd ,. media oneja, 
theriaca, buena de Galeno, 
feis dragm. mlfse d;íe , y ha-
ganfe pildoras con xarave 
azetofo.Su dolis,es vna drag. 
ó quatro eícrup. 
C A P I T V L O X X X V I I I . 
D E L A C O M P O S I C I O N 
de ¡os medicamentos, 
externos» 
1149 L O S medica-meneos exh 
ternos , fon 
aquellos que fe aplican á las 
partes exteriores , como las 
epitbimas, los fomentos, los 
baños, losazíytes, los vngue-
£o,f,los emplaflosji&s cataplaf-
mas,y los faqutilos, 
1150 L * epithim},ií* p k u U 
aplica al corac^oi^y al hígado ^ ^ 
para alterarles, y corrobo- m * 
ratles ,y es de dos maneras: 
vna , es liquid* , y otra es/o-
lida, 
1151 L a epitbima Uúm-
dasfe hazc de aguas deílila-
das, d-jfde ocho on^as, ha&a 
vna 
d e l a f a l u d h u m a n a . T r a t . T I L 2 2 5 
vna libra. De zumos de fru- y fe compone de confcrvas 
tos,como limones,granadas, 
y camuefas^efde dos on^as, 
haftatres on^as. Devijiagre 
rofado,delde vna on<¿a,h<ifta 
i i&a^^,y media.De polvos cor-
•áiáies, dcíde dos drag» hafta 
tres drag. 
1153 Advíertife, que el 
vinagre rofado , ó los zumos 
azidos,íe echan, para que ílr-
van de vehículo a la penetra-
ción ; mas quando fe edian 
los zumos agnos,no es necef-
fario el vinagre. 
11 51 Adviertafe tam-
bién,que fi padece el pulmón 
no/fe puede echar cofa agria 
crí la epichima , porque hará 
grande perjuizio al pecho. 
1154 En las epithimas 
de higado,fe echa mayor por 
xúon de azidos , 6 agrios, que 
• en las de coraron. 
115 5 i uedcnfe también-
echar confecciones cardiacas 
como fon la de alchermes, y 
de jacintos,; y en las epithi-
mas refrigerantes, fe pueden 
echar los troebifcos de ca-
phura, halla med.efcrup.y'en 
las calientes, harta feis grans. 
de azafran.-
115 (5 Aplican fe eftas epi-
cordiales,haita rreson^as. Y 
de confecciones , harta me-
dia on^a , y de polvos , haf-
ta vna dragm.y media,con la 
inficiente cantidad de agua 
cardiaca , v. gr. la roíada. Se 
ha de advertir,fe haga epitbr. 
ma J olida. 
i r 58 Los pichones , y 
los cachorros partidos por el 
efplnazo, añadiendo en ellos 
algunos polvos cardiacos, fe 
aplican al coraron , y fírveri 
de epithiraa , y íuele ícr muy 
provechofa en la palpitación 
de coracon , y en los fy acfeo-
pes. 
11 5P Dichos ^•.ví-naíes, 
fe aplican taml;! • los 
polvos cardiaer 0 . ..v iMIP* 
maciones de celebro. conió 
en el lethargo , y delirio; mas 
fiemprefe aplican deípues de 
evacuaciones mayores , y ta-
las declinaciones de dichos 
achaques. 
1160 Tengo experimen-
tado , que es buena la gallina 
pueda de el mifmo ge ñero en 
las Inflamaciones de la pleu-
ra, mayormente en los dolo-
res,descendentes, aunque ha 
de fer defpues de el fomento, 
thimas tibias , y en la región Son mejores las gallinas, que 
de el cora9on , fe empapa en los demás animales ,jorque 
dicha epithima vn paño de fon mas húmedas , y ayudan 
eícarlatin. á laexpulíion del efputo, 
1157 L a epithima foli- w é i Elfomento, fe ha- Tomentl 
^, ,(010 fe aplka al coraron, ?e en partes diyerfas, y mas 
22^ 
íreqnentemente en los corta-
dos quando ay dolor.HJZQÍc 
en el eftornago , para coaíor-
tar , y en los hypocondrios, 
para quitar las obílruftio-
v ' ijea. •.. i 
Fomento n ó i E l Fomento, para 
ddcoftado ejj dolor pleuritico , fe haze 
con el cocimiento de los f mo 
llentcsfimples,añadiendo los 
an')dinos, y reíolutivos en la 
forma íiguiente. 
l i d ? De raízes de 
n5alvav¡fco5,y de lirios 
dos on^as- Hojas de malvas, 
violetas , y parietaria anna^ 
Manip.vno.Simiente de lino, 
y de fenugreco &nná. , vna 
dragm.Flores de manganilla, 
meÍ!Íoto5fahuco, y violetas, 
anna p.vno.Hagafe cocimié-
to fegun arte , y fomentefe el 
lado con vna vexiga de cochi 
no medio llena. 
i ' 5^. E l fomento, para 
el eftomago , fe compone de 
muchos limpies eliom."<thico-
nes , en menor dofis que la 
apozima, y fe les añaden al • 
gunos aromáticos, como la 
Huéz mofeada, el efpicanar-
d o , y otros , y es como íe íi-
gue. 
Tomento lt6f) ?¿. De raíz de bif* 
de e/toma ^ ^ ' ^ W S ^ f e cortezas de 
„ granada, valauftrias, y hypot-
quiílidos anna^áos dragmas. 
Hojas de yerva buena , y de 
agenxos fecos yanná^ . med. 
Qranadas, zumaque, y arra-
Llave ck Oro Medicina!. 
yhun, ánnd+vwj. dragm.Rofa 
rubia p.vno. Canela, clavos, 
alauuiga,y efplcanardo,^«i 
media oiiya. Agallas verdes 
y nuezes de cyprcs,.ín«i, dos 
dragm. Ha^aíe cocimiento 
ciM^uales p utes de agua de 
fuente , y vino tinto ; y íi íe 
quiere adñringir mas, je hará 
el cocimiento en 
da,y vino rubro. 
1 1 6 6 Para fomentarlos 
hypocondrios , fe haze la de-
cocción de los (imples ape-
rientes en iguales parres de 
agua de fuente , y vino blan-
co : con advertencia , que íi 
padece folo vn hypocondrlo, 
fe echan también los limpies 
que propufe para dichas par-
tes de higado,y bazo. 
116q De los baños , ya SáñOSj 
fe trató arriba,y alli explique 
que eran deítinados, para cu-
rar diverfos achaques; cada 
vno de los baños , tiene fus 
raizes, yervas, íimientes, fru-
tos,y flores, muy propios to-
dos para fu curación. Rece-
tanfe de la manera íiguien-
te. 
ii(?8 n . De raizes, v.g. 
tres , quatro, ó cinco , annaf 
vna libr. ó iibr. y media. De 
yervaSjCÍnco, feis,ó fíete, an~ 
nd,m. vno. De íimientes, an~. 
na , vna libia ,!Ü media libra. 
D e flores png.tres, ó quatro. 
Hagafe decocción, fegun ar-
te,pata el banoj en el qual ha 
de \ • -
de la Talud hurm 
cíe entrar et paciente,erando 
tibio,(in fndor vna, u dos vc-
zes al día, ó mas ve?.es, fegun 
queda evpreuado arriba, con 
toda individuación , y clari-
dad, 
< a~*..*., 1 1 6 9 lia compoíicion de 
7 los azcytes, Í010 pertenece al 
Boticario; y el que cura, íolo 
<icbe recetarlos, y mandar-
los ap!icar,ó tibios, ó calien-
tes. 
Vnjruen- 11 jo Los vnguentos, fe 
tur, componen de azeytes , pol-
vos^, y cera , y algunas vezes 
con zumos. De modo,que de 
azey te fe receta vna on^a, de 
polvos vnadragma, y de cera 
lo que baíle-i y íi fe añaden 
zumos,ferá devnaonca áon -
9a,y media;y íiempreíé man-
da que cuezan hafta que fe 
coníuman los zumos. 
1171 Otras vezes, fe com-
ponen los vnguétos de otros 
vnguentos , y de azeytes, 
echando partes iguales de 
azey tes,y vnguentos; v.gr.de 
vnguentos , y azeytes, a m a » 
doson9as , y de polvos dos 
dragm. echando la cera fufi-
cíente. 
Emphf- II72 Losempla/íos te 
^ J componen de azeyte,polvos, 
y cera,ú de enxundias,mante-
ca de bacas, ó muzilagos, en 
lugar de aze) te ; Y en el em-
plafto de la cera, fe íuelen re-
cetar las gomas,pez,y refina, 
de «odo, c^ ue íu receta ha de 
nn. TvatJTÍ, z z y 
í c r : de azeyte vna on^a , de 
polvos fdl drag. de ecca on-
9a,y media i y toda fu ma^f»,, 
ha de feivU propia que ía dt 
el vnguento; pero con la 
ferencia de tener mas coníif-
tcncia. 
117 í Suelen tambicn re-
ce taríe los tmpUjios de otros 
emplaílos, compueftes cu tas 
oficinas;? £jiiodo,que de em-
plaftos íe receta haíta ou^a, y 
media , de polvos, halla í; is 
dragm. de azeyte ,ha{l:a vita 
on^a, y de cera, lo que fuere 
bailante, añadieíido algunas 
vezes trementina. 
í 174 Ponefe aquí va 
• empUJiú magiftral, muy ex-
perimentado para las vkeras 
cachoetes dependientes de el 
humor Gálico, que quita to-
da malignidad, y mundifica 
toda lo carne podrida ; cica-
triza de modo , que no buel-
ven á romper con tanta faci-
lidad las cicatrizes; Adviér-
tale, que quando mundifica, 
y expurga las vlccras, caufa 
dolores , y no es conocido, 
hafta que empieza á encar-
nar; porque entienden mu-, 
chos, que el dolor es irritan-
te, y no es fino irritado de el 
humor que fe expurga5el qual 
por donde paña, vellica,y a l -
tera los nervios, y muículos; 
mas eflo folo fucede en los 
dos, ó tres días primeros. Su 
receta, es como fe figue, 
11 *t 
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M 75 ¡v. Azeyte t lemai i manda h /• r ia vncbna eilen 
^ iniÜa, de entUlo, de ípica., y 
de azucenas,iiííwi dos on^a^, 
az .'yte de azafrán , vna on^a, 
manteca de puerco vna libra, 
íebo de cabrito medía libra , 
enphorbio cinco dragm. in-
cienlo diez clragm. azeyce de 
laurel on^a,/ mtdía,manteca 
de vwora dos on^as , y med. 
ranas vivas numero feis,lom-
briz.labadascó vino trev>n9, 
y íned. zumo de raíz de hiez-
go,y de ciiüla cainpjna, iftrm 
dos on^as , efquinauto , can-
tuefo , y ínatricaria>R*«W vn 
M.vino odorífero de s libras. 
Cueza todo juni:o , hafta qne 
íe confuma el vino: cueiefe, 
y á i a coladura, fe añadirá II-
rargí-ío de oro vtia libra, tre-
mentina clara dos on^as , y 
con ÍUÍ'Í cíente cantidad de ce-
ra blanca,fe haga á la lumbre 
cerato , a forma de efpadra-
po^ñadiendoalfin de ia coc-
ción on^a,y media de eftora-
que liquido : Aparrarafe de la 
lumbre , y fe agitará con vn 
fuscí haüa que íe enfrie: y en-
tonces fe ie mezclara quatro 
on^as de azogue,muerto con 
íaliva, y fe bolverá á agitar 
todo hafta (que todo íe in -
corpore, 1 
i 175 Advierrafe , que 
hs ftífuras df htemplaffoí ion 
vanas,y fe efet Iven fegun ion 
las partes dond^ íe aplican; 
porque p¿ra el ozipacio , í t 
Emplíif-
to de cart 
íbaridiis 
dida, en la forma, ó figura, de 
vna T 6 en figura de vnaO 
Parala región de el vientre, 
fe hazeen figura de vn eícu-
do,á efte modo ^ para la re-
gión de el bazo, fe haze en fi-
gura de vna lengua de buey, 
como efta \ ^ Para el vteto, 
fe haze redonda como efta fi-
gura O Para los riñones , fe 
ha/e quadrada , como la íi-
guiente figura G Para las 
demás partes , íe ha de hazee 
con la debida magnitud. 
1177 Poneíe aquí el 
emplafio de cantbaridas., y 
fe receta de la manerajque fe 
fígue. 
1178 Emplafto de 
cantharrdas media on^a, ef-
tíendaíe en valdrés á medida, 
de la magnitud de la parte, 
-que fe neceísitafle aplicar d i -
cho emplafto. 
r 1 yp Eña receta , fe en* 
tiende fer fola para vn par-
che. Muchas vezes fe vrge la 
necefsidad , como en los le-
thargos, ó achaques foporo-
fos,fe mandan vigorar. 
1180 Las catapíjfwas^ * Hj r 
fehazende raízes, hojas, fi- ^ ^ P ^ J 
míen res, y f. utos.Sudofis, y' mau 
cocimiento,!^ ha de hazer íe-
gun la deel íonientojy def-
pues de la decocción,fe cuela 
por vn zedazo de cerdas, y íe 
añaden las harinas necefía-
rias, íegun íueíl'e la decoc-
ción. 
De la (alud hnm 
don, y los azeytes,ó enxun-
dias , fegun corrcfpondie-
re. 
118 r Muchas vezes fe 
bazcn las cataplafmas con lo 
que queda de los fomentos, 
mayorniente , quando ay in-
tención de fupurar , ó refol-
ver. 
i Í 8 z Otras vezes fe íox-
m&n tas cat.ap¿:.jfmaj de algu-
nos frutos cocidos, ó afilados 
en las cenizas : Como en la 
dyííentcría , los membrillos 
aliados hafta libra, y media, 
los quales, defpues mojados, 
y pol voreados con los polvos 
adñringentes ycomo ion los: 
de rofa, atrayhan , y reflrióli-
vos , y vn poco de vino tin-
to , haztn milagrofos efec-
tos. 
Saqutllos I I8^ LosfaqmUos.vnos 
fon ye/oltítwQs,y otros corro- • 
borantes ; porque vnos re-
fuelven los humores fríos , y 
grueííos, contenidos en algu-
na parte, y otros corroboran 
lamifmaparte. 
J J 8 4 Los/aqíiíüoj re/o-
lutipos i fe fuelen hazercon 
libra, y media de mijo , y fal 
común, lo que baGaííe 5 y de 
anifeSjhinojo^aloivas, y vaias 
de laurel baila media libra. 
Tueftanfe en fartén, y fe ro-
cían con vino generoío, Def-
pues fe echan en el faquillo 
hecho, ó coinpuelto, fegun la 
parte donde íe aya apli-
3naTr.1t. TIL 1 1 7 
car, y anees que fe aplique, fe 
rociará primero con aguar-
diente. 
11 S 5 Los fAc-mtllos cor-
roborantes , íe huyen de pol-
vos de raizes de leños, y de 
cortezas aromáticas , baila 
dos on^as^ media,á los qua-
les fe añaden algunas vezes 
polvos de ciperos^ de viole-
tas, halla media 0093 , y haf-
ta quatro grans de ámbar , y 
admizclcjíe recetan como los 
antecedentes. 
1185 Aplicanfe los ['&-
quillos en ios flatos de los hy-
pocondrios , y coftado, y en 
forma de cucupha al celebro, 
mayormente quando padece 
debilidadjó eflencial, ó agra-
vad va de humores gruef--
ios. 
1187 Suelen ponerfe en 
la frente , para quitar el do-
lor , y reconciliar el ítieño ,y 
entonces íe añaden las qua-
tro fimientes mayores frías ..Y 
afsi íe llaman los tales íaqui-
WoSifrcntaneías. 
1188 Diíponenfe tam-
bién lasffontmelas en forma 
húmeda , al modo ^ y manera 
de loxyrrhodino* Aplicaíe en 
los delirios , y calenturas ar-^  
dentiísimas, y fe receta de la 
manera figuientc. 
1 i.8p 9¿. De vnguento 
de populeón vna on^a , a^ey-. 
t e t o í a d o , medía^on^a,clara 
de huevo vna, y vn poeo de 
F f a v i -
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vitiigi'S rofido-rnoj^nfc vaos día de opiata lasante^do íttñf 
paaas,y apUqucaíe á la frente te rí>rado,violado,de tymp, 
C 4 P I T V t X > XXXÍX» 
y vi cima. 
D E L A COMPOSICIÓN: 
• de las msdicamentos 
m-sdios-* 
i rpo 1" OS líiedlca-
vn en cas me-
dios , ion aquellos y que rá 'íe 
tomia dentro del-cuerpo , ni 
í eap l icaná la fiiporiide del, 
fia o que fe entremecea en 
ciertas cabidades de nuefteo 
cuerpo , para que hagan el 
efecto que fe intenta , como 
ion *. jyuizs , ml.ts , pif-irhs^ 
garifmos% mj/ij-:¿torios y^.co* 
iyrios, cuya e-aiiicacion , es 
comO'fe figue, 
1191 La ayuda , ó clyf-
ter, es vna medicina, echada 
por la íiila , principalmente 
dellinada, para evacuar los 
excremeneos de los inteili-
nos. Aplícale cambien , para 
otros fines; porque vnas ayu-
du s jfo ivla xant¡s,y emoUerJes'-, 
otras fon detergmtesi otras 
fon jncainas; otras adflrin-
gtnte¡',y orraSjparaotras in-
tenciones.. 
Ayudas iipz 'l&'i. &yndM Ittxan*-
lax.mtes, tes,y smoíimNs íc hazeti de 
jftmoUen vna libra de cocimiento de 
t:iL .yervas cmolÍ£iKCSionja,y me 
nilla, 6 común dos on^as, de 
miel mercurial, rofado,ó co-
mún dosongaSjy media.y de 
fal comuo 01193^ media,ú de 
fal jemma dos drag.ay en cf" 
to para das ayudas. 
Í i 9$ Las ayudas det8?" 
geittesy fe componen de cocí- dsterpe® 
miento de zebada/alvados^y , 
roías rubras, mnd pug.j.y d-e. 
hojas á c manganilla , y meii-
lotOyíiwwá pug.j. en los mti-
, chachos , quando fe intenta 
expeler las lombrizes, le aña-
den paflas.y regaliz haüa vna 
on^a. De modo^que la quan-
tidad de el eccimiento^no ha 
de exceder 4e vna libra. Se 
echa en dicho cocimiento, 
miel rolada, y azúcar annd 
vna. onci: manteca de puerco, 
fin fal düs on^as., y media , y 
dos yernas de huevo diííuel-
tas. A y en codo lo referidos 
para dos ayudas, A d ^ 
n m ^ayudas amdt- mQáinajt¡ 
ñas , íe hazen de leche de ca-
bras , ú de leche de ovejas, UL 
de cocimiento descabeza de 
carnero vü de fus inteftinos, 
hafta vna iib. DlíTuelvcíe azu 
car, y yemas de huevo, en la 
conformidad que ta antece-
• dence.Si e! dolar es grande,fe 
añade vna dragni. de phiío-
nio Rfn-.i.nu?, 6 U ¡sgrans. de 
láudano ophto, Ayudm 
.11^5. ayudasaflmn' adflringé 
v e n - tes* 
de la Gited humana/Trat J IL 229 
Carmina-
tes para 
soíko* 
pentes, fe componen dcvna 
libra de cocímknco^ie mcdi-
•camentos (imples adftringen-
tcs.Diííuelvenfe en dicho co-
<;imi;nto , dos on^as de miel 
rofada , y dos yemas de hue-
yo5y vn poco de almidón. 
11 9 6 Hazcnfe también 
algunas Ayudas nutritivas de 
'azúcar,caicio,y yemas de hue 
vo,á las quales,para cotrobo-
rar nvis, le íueie añadir drag. 
y med. de confección de al-
chermes5y de jacintos. 
115)7 Adviertaíe, que 
4fiás- ayudan nutri t ivasno íe 
- echan con tanto licor como 
las otras,ni tampoco muy ca 
• lientes; aíites:bi:en menos que 
i a s, p orqu e para aatrir,ne-
.ccílkan de detencríe en los 
inteftinos ; y fi es «nucho el 
peio , ó la irritación de la fa-
•cultad expulcriz, no fe deten-
-drán aporque en tal cafo, no 
íe diíludvcn las confeccio-
' nes» 
115)8 Las ayudas carnn~ 
mntes ^íe. haxes de el cocl-
m le neo de los limpies que fa-
cuden los flatos, y atenúan la 
flema , echando en libra de 
cocimiento , tres on^as de 
•azey ce de rudj,y de azucenas. 
Sirven eílas ayudas , para, el 
dolor cólico; aunque para ef-
te achaque , es mejor fea la 
compoiieion de vino,y azey-
te de nuezes, anna media l i -
bra. 
11,9.9 Las ayudas aperien- Ayumif 
tes, fon buenas para expeler aperuriz 
las piedras de '«^ s ríñones: ha- tes. 
zenfe de cocimunto de me- , . 
dlcamentos (Imples aperien-
tes haRa vna libi a , y añadefe 
en dicho cocí miento tres on-
(jas-de azey ees aperientes , co-
mo.de azeyce de alacranes , y 
fe echa vña on^a de cremenrí-
na , defacada con yema de 
huevo. 
1200 Lss'í-.i/áj, o fupo» C Í Í ^ 
íitorios , íe hazen para laxar, 
ablandar, y mover el vientre; 
y algunas vezes, para curar 
los achaques de el redo inteí-
tino; mas porque 
íucede irece'taíla 
•fienlas laxantes, 
dé la manera íij>u 
hiera picra dragfr 
fal gemma med.dr^gm. mleí 
lo que baile. Háganle dos ca-
las fegim arte» 
1202, l^mpsíarrosfirmn Ptforíosl 
para evacuar algunas vlceras, 
ó achaques de vtero. Aplican-
fe á la boca de la madreen v n 
canon para que alcance; y el 
medicamento ha de k pueílo 
en la punta de el tal cañón en -
vnas eftopassechando los n\e-
dicamentos fegun el achaque 
que fe padece ; vnas vezes fe 
hazen cocimientos; otras, íe 
difponen zumos; otras medi-
camentos detergentes ; otras 
.ras vezes 
lo. fe po-
e recetafi 
i C C 0 
)olvos de 
V media. 
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120 ? Los errblnosy f ef- 1207 Los gArgarlímos, Gñrgarif 
daafe para varios achaques rmu tornulateriosaplican a las 
narices : Los errhmos^zn for-
ma, liquida; y los efiornutato-
r/os.en forma íol)da,ó en pol 
vos,Vnos,y otros íírven para 
expurgar los excrementos de 
el :ekbro rprincipalmente la 
Hema ; y también íirven para 
diíerentes achaques. A plican-
íe vnos,y otros dos horas an-
tes de comer. 
1204 Los errhinos, fe 
componen de zumos de yer-
vas errhínas , como fon de 
yaizesde l ir ios, de cohom-
bros amargos, de la nueza , y 
de hojas de ber9a,de azelgas, 
deanagalís, de mt jorana, de 
falvi.',dc b. t nica, de po'eo, 
de oregano,de praíio, de hle-
dra,y d-tabaco., 
. izoj; LosefiornutatO' 
, riss y fe componen de polvos 
de cofas agrias, como fon pi-
iTiicnta?pelItres fimiente mof-
tazajalbarra^^aíz de. eléboro. 
blanco,y euphorbio. L a can-
tidad de codo» no ha de ex-
ceder de dos dragnaas j; mas 
porque fon fuertes eftos pol-
vos , y damnifícala mucho el 
celebro, ferá bueno para de-
fenderlc^añadir vn eferup. de 
mejorana fec?, 
12 Q6 Adviertafe, que el: 
cuphorbio^s muy vehemen-
te , y no fe puede echar de ar^ 
riba de tres granos muy fúti-
les , porgue es muy nocivo el 
exccíTo. 
de la boca,y fe componen de 
los cocimientos de medica-
mentos íiiTiplcs,fegun el acha 
queque fe padece.. Comun-
mente fe vfan los. g&rg.irif-
mos ad/iringentes en las flu-' 
xiones. Echanfe en. vna libra 
de cocimiento tres on<ps , 6 
quatro de xarave , ú de arra-
yhán, u de rofas fecas, ó el 
diamorron., 
1208' hosma/iieatorios, *jf*ay„M¿ 
fe aplican a la boca , para q.ue for¡OSt 
fe craygan en ella, á donde 
atraen la flema., y otros hu-
mores de el celebro , de el.ef-
tomagOjdel pecho,y de otras, 
partes vezinas. P'm/f fon mas. 
/u.ave¿.quz otros;. 
1205?. hos maflícatortot 
fuaues y fon aquellos que fe 
hazen del poleo , del hiíopo, 
del tomillo,y de la nuez mof-
eada. 
121 o Los mafitcAtortos 
«íiij/tíí'r/'íj, fon aquellos que 
fe hazen déla raoñaza,del pe-
litre, de la pimienta, de el al-
barraz x de almaziga, de gen-
gibre, y deraizdeacoro. L o 
mancomún, es confeccionar-
los con dos drágalas de cera, 
en forma, de vna bolita. 
u n L o s / ^ 
componen de vanas fornus3 y 
o en lignimento , i ó en cata-
plafma,o líquidos; lo mas 
vfual j es recetaríe en foniia 
liquida. Com -
de la Talud hum 
i i i 2 Componeníe de 
Sgua dlllilatia hafta quati'o 
009 is;cchaníe en ella lospol-
vos coisveniences , fcgu» el 
achaque que padecieren los 
ojos. Los polvos de atutía 
preparados. Les polvos de 
coly rio blanco de Rh i!is,y el 
aíbayalde , íon buenos en la 
opthalinií!. La piedrahsma-
titis, labada en agua rofadar 
el almidón, la gomaarabica, 
la alchitira,el cardenillo que-
mado y el antimonio crudo, 
fon provechoíos para las v l -
ceras cle los ojos; y afsi de los 
demás. 
1 2 I J Algunas vezes fe 
fucieañadirvna o n 9 a , ú dos 
de zumos,ó vna clara de hue-
vo» 
1214 Mandanfe echar 
los coly rio i dentro de los ojos 
y eík) fe ha de hazer por ia 
mañana,y por la tarde, 
1215: Las demás formas 
áecolyrios 9 fe compondrán 
fegun arte,y fegun los demás 
linimcntos,y cataplafmas de 
ja común praxis. 
JLÍI6 Ha íU aquí llego 
2 3 I ana.Trad J í í . 
la cortedad de mi difeurío, y 
iníinuando con hnceridad los 
niasíblldos documentos,que 
ha podido encontrar mi ig-
norancia , para eonícrvar , y 
recuperar lafalud. Mayot ex-
teníion era la de mi afe<Sto, 
pues((;í fuera pofsibíc) la die-
ra á todos con efeílo; pero 
como cTta eficacia fe rd'erva 
Í0I0 para Dics,á mi folo per-
tenece mendigar remedios, 
que aunque falibles {por hu-
manos ),íon muy comunes, y 
pradicos. Eftos fon los que 
llevo prppueftos, fin mas va-
nidad , ni interés, que la co» 
mun vtilidad. Concluyo efla 
obnlla conelSeraphin de la 
Iglefia S. Buenaventura, con 
quien íuplico á los que leye-
ren eílos mis defvelos , que 
atiendan mas a la intención 
de eí que efcrive,que á lo que 
contiene lo eferito: Rogp ig i -
tu r , quod magts penfetur in- Boni* 
tentio ferihentis , quamopus*. ven.pro* 
.magis díóiorumfenftis> quatn 0^<S' 
Jermo cultut: magis ver i -
tastquam fermonum 
venujlas. 
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D E LAS C O S A S M A S N O T A B L E S , 
que fe contienen en erte Libro.La N.denota 
el Numero marginal.La F.denota 
el Folio j & c . 
ATSfteJfo crytíco perfedio. N . i 2 3 . Folio 27 . 
Amantes propios de cada 
ach£que,denotan las partes 
pacientes. N . j 2 u Fol.ííy. 
Acciones» 
Las organlcas.N*.! 5.1iaña 2 %. 
F . 5. en que coníiñen,v co-
Hio-fe dañan?N. 2^4* haña 
g o 8 . F .62 . 
'Adüriccion.N. 18. F . ^ . 
água. 
Sus condiciones , y experien-
cias.lSi.» 5 i.hafta 8 3(5.F. 17p 
p e fuente.- N . 8 5 7. F . 180. 
Llovediza. N . 8 5 8 . F .180 . 
De condu¿i:os. N.8 j p .F . \ 80 , 
Derio,N.8<5o. F .180 . 
Deeftanqnes.N.85i. F .180 . 
Denieve.N.852. F , i 8 o . 
A quien convenga?]Síum.8<5j, 
F . 181. Aguas 
Que cuecen la colera en parces 
di verías.N. P48 .hafta p 51, 
F .1P4 . 
Que cuecen la phlema en di-
zverías parces. N . p 5 haf-
t a N . P 5 8 . F . 19%. 
Que cuecen la melancolía. N . 
Í>58.haftap53. F ^ P J » 
Agudos morbos, N . 41. hafía 
44. F . u . 
Alimentos, 
Los calidos,qué caufan?Num. 
2 4 1 . F ' 5 5 ' 
Los frÍQS,qué caufan?Numero 
244. F.5(5. 
Los defecantes, qué cauían? 
. N . 2 ) 0 . F. 56» 
Los de poca fubílancia, que, 
caufan?N.251. F'57« 
Los de el enferme. Num.717. 
hafta 740 . F . Í 6 2 . 
Como íe confideran? N . 742« 
hafta 761. F . í d j . 
Como fe vfan en los tiempos 
vniverfales de ias enferme-
dades. Numero 7 54. hafta 
7 5 9 . F . 104, 
Los buenos , los malos, y los 
medianos. Num^dp.hafta 
7 7 2 . F . 16 j . 
Alimento, qué es? Num. 740. 
F . i6¡.» 
Alteración. 
Debida á la cocción de la cry-
fis.N.8o, F - i 5 . 
L a que cauía intemperie hu-
racda.N12 5í . F ^ ? » 
Analogifmo.N.jgy, F . 8 j , 
Apochna* N . n ' o ü . lr.218. 
L a alterante, m* i i o p . hafta 
i l J I F .218 . 
LapurgantcN. 1115. F . 2 1 8 . 
L a magiftraLN. 1114. TF.21 p . 
Arthrj/ftcos onedicamentos. 
N.ioSo.hafta 108 5.F.214. 
Azjytes, tocan al Boticario. 
11 (íy* F.2 2 5. 
/íyré* 
Bueno para la porga. N . 5P<í'. 
F.129. 
Conveniente al vttfvs.N.j}6. 
F . 1 ^ 2 . 
Qué es?N.i ip i» r ^ . 2 2 8 * 
Ayudas. Laxantes,y emoiien-
teS.IM.Iip2* F i 2 2 8. 
Detergentes .N.í ^ p j . F.aaS* 
Anodinas. N . 1 1 P 4 . F . 2 2 8 . 
A d ñ ri nge te s, N . i r p 5. F . 228 . 
Nutritivas. N . Í i p 5 . F . 2 s p . 
Carminantes para el dolor có-
lico. N . I ípS. F . 2 i P . 
Aperientes.N.i ipp . F.2 2p. 
Bañot, 
Sus diferencias. N . 677 . hada 
704 , F. 151. 
En qué enfermedades convie-
n en,y en quales no. N.d9 5. 
hafta 704 . • ^ . 1 5 4 . 
Su compoíicíon.Num.i Wg.y 
i i < í 8 . F .2 24. 
Bevida* 
Es necesaria. Niim.771. hafta 
776,, - í . IÓ'S. 
Qué da? N . 7 7 | . y 774.F.158.. 
Como fe vfi? Num.yp ,,. hafta 
8 0 8 . •• ^1 ; F . ryo» 
La correfpondlente a la ícd 
no natural.Num.812.hafta 
8 rS. F .172 . 
La fría. Nura. 8^ 5 . hafta 851. 
F. i7(?; 
L a fría, qué efeólos caufa? N . 
gjS.y 83p. F . i7 (5 . 
Con que artes fe haze?N.840. 
F . Í 7 7 . 
Como fe debe vfar?N.84?.haf 
t a S f í » íúté iTj i 
La provocativa a fueño. num. 
i o p 7 . y 1058. F . 2 1 7 . 
ConEra lombtizes. num. i opp. 
• F . 2 1 7 . 
j^o/^^bocado.N.i r ' (5.F.2 i p 
El purgante. N . 1 118. F. 3 1 p . 
E l nephricicoi.'fsí.n 21.F.Í i p . 
El'Corroborante. N . 1 1 2 2 . / 
112 j . F . 21 p. 
Cachechymia, 
Qué es? num. 572.hafta 5 7 ^ 
F.T25. 
Su diíinidon. num. 45p-hafta 
4 ^ i - . F . P 7 . 
Cachorros, y pichones abier-
tos.N.i 15 8.y 11 5P .F .22J , 
Cd /^J .N.l2 00.y I-¿OI.F.2 2p . 
Calentura. 
L a ardiente, es fácil de termi-
--na* por ítráénNi 1 j 4 . F . 2 p . 
--Camarüi 
Su evacuación. N . 4 4 1 . F . P 4 , 
Cardíacos medicamentos, nu-
mer.973.hafta^8'8.F.ip7. 
Caiapbjmasynnm'i 1 Bo.hafta 
Í I 82. F.2 25'. 
Cmfas. 
. £fí.cientes de ios morbos, nu-
mero 67 . F t i ^ . 
Defoludon de coníínuidad. 
N . J j .hafU rp. F .8 . 
Las de los días decretorios , /ir 
difiinguen di Us saufas de 
las cryfes. N . i p S . f -^J* 
De las cryíisiluiner.2 ro.haíta 
114 . F .50 . 
Encomun.N.215. F . 5 r . 
Eficiente per/e de el morbo.N. 
217. F«52. 
Eficiente per accidenr.iMmcvo 
218. F-J2-
Principal, num.2 20. F . 5 2 . 
Adiu vanee, num.221. F . 5 2 . 
Siae qua Konitmm.222. F .52 , 
Externas,nu;rí.2 2 5. F . 5 2 . 
Internas^numero 228. íbl.5 j . 
Conjuntas,num.2 2<?. fo!.53. 
Conjuntas Jtwpliciíer , mun. 
23:2. fol. 54. 
Continente^num. 2 3 4. ib' . 5 ^ . 
P e los morbos íimilarcs , nu-
mero 2 3 5 . fol. 54. 
Calidas,nam.23(5. haíla,242. 
folip 54, 
yezinas á peras c^Uclas, num, 
2 ¿ p . fol.-5 5. 
Frias, ntu242 dmfta24^.?. 5,^ .5 
De la íccaincemperie,numero 
245>,hafta.a42. foi.5(5. 
De la húmeda irtemperje, nu-
mer.2 52 ,^03 255.fol .57, 
De las intépcriesv compueftas 
N . 3 s^.hafta 2<í2. fol. 5 7. 
De la mala figura N . 25:,hafta 
289 . fol .5§. 
De la adftncclonyobílraccion, 
y düataclon,nu.2 72,foI.5<5. 
De la aípereza, y levidad, nu-
mer.27 j.hafta 275.fol .59. 
D e l morbo en magnitud , nu-
mer.275. fol.ó'o. 
De las diferencias' accidenta-
les de los niorlx>s,N.2 89 F d i 
Las mas trequentes del mor-
bo ^ . 4 3 2 . F .94 . 
Internas,y externas, coindká-
te's de la fangriax, num^po. 
haña 500. fol. 105. 
Del aborto,num.5 so.tol.»18. 
De la fed,nura.8ó9.hafta 8 1 8 . 
fol. 171. 
Caá tela. 
Para purgar la preñada, num. 
5p8.hafta (íi fol í 30» 
Para el vomito.num.fo2.haf. 
ta 640, ío l .139 . . 
Tara el íudor,nnm. 6j i . harta 
577» foh^o. 
Cepbaltcvs m é d i c a m e n t e s + 
1012. harta í 0 i 8 . F . 2 0 j . 
Cocción, y lus diferencias, nu-
m e r . ^ b . h a ü a 5 51. F. r 4 ^. 
Innocitivo^y iniuvatwo^iwm» 
•So. fo l i é ' . 
L a del humor peccante,es pri-
mera acción de la c r y í i v 
num.^o. iol.ió» 
Caindicantes. -
Cont ai:!dicances,y correp'ug-
níint-s, N . 412. hafta 4 ¿ i • 
• foi.88. % • * 
De la íangtia, num.48 r. hafta 
507. fol. 102 . 
D*6 lapurga,numer.589.hafta 
598. í o ! . i 2 8 . 
Del vomito, numer.5¿ 5.hafta 
; é ^ o . fola 39 . 
C6iyrios^>í.i2i i.haña 1x16. 
. f o l . 2 3 o. ! 
Tres clafes, para conocer las 
enferi2iedades,N.3 24.F.<?8 
G g 2 Cotti-
t^ 6 
Computo de los días cryticos 
y decretorios , numer.i 8p. 
hafta z 14. íol.44. 
Couninicacion de las partes 
de nuertro cuerpo, numero 
518. foi . iop. 
L a conexión de las partes de 
nueüro cuerpo , como fe 
pervierte ? num, 285. harta 
28,9. íol.c>i. 
Condiciones. 
De la cryíis , y fu evacuación, 
nuin^i48.hafía 1 s^.FoJ.ji. 
De !a fluxión de los humores, 
nani.2 jB.haíla ló i .üA.-y j.j 
D e la curaciónp,erfe¿ta, num. 
?7:;.haña ¿Sí» fol. 8 . . 
D e l inücante, nu.407.1;o!.8<í. 
De la revulforia » numer. 512. 
hafta 518» fol.108^ 
Del agua,nam.852.haña #63* 
foi.ryp. , . 
Del yino,iiura.854,haíla 8^2, 
f o ' . i S i . 
Confección contra veneno, nu-
mer.988. Fol.200. 
Congejlion de humores , num. 
25r. fo!.58. 
Conocimiento del eñado de la 
caufa mofbifica, haze pro-
áofticár ¡a.enfermedadjnu-
mer.87, £bl . í8 . 
Conji ier a chn es mzáÁczs^mmu 
jsp-ha^a ^77. £©177. 
Con/i/ienúa de humor.,numer. 
, $ 1 ^ha í ta j 2 . fol.^5. 
Con/títuctod. di.-;! Vkth o do v ni-
verial ds la Medicina, uum. 
| 2 2, WkiñiSl 
Cont Agio/o movbOjn.jo.F. w . 
Covtimo morbo, numero45. 
fo l . r r . 
Conturbación de la cryíis, nu-
mer. 1 9 / . ío!.47. 
Convemenciajf diíconvenien-
• cía de los morbos ende-
mios,y epidemios, numero 
71. tbl.14. 
Goftumhre de enfermedades, 
num.4^. fol. u . 
Cordial. 
Excelentejnum.978» fol . ip8. 
Fno,N..98 5. fol. i pp . 
GalientejnUm.pSí?. ío\,x 99* 
Contra qualquier veneno, nu-
• mer.p-87. fol. 2 00. 
Cronice. 
Morbo,es tan peligrofo como 
el ag-iidojiium^i. fo!. 10. 
Gr^/,y-fus diferencias;N.7^ 
b a ñ a 109, F.14 
Cryfes/on movlmiétos de los 
morbos materia-les>N.7 j .f. 14 
Por qué lugares fe hazen coa 
4iftincion,numer. u o haf-
- ta 11 fo!.2 5. 
Las perfeótasi, num. 148. hafta 
157. fol.31. 
Las lerhales,mmi.i 5 5.631,33. 
Las íáiutares, nu, 1 56. fol.3 3 J 
' DehiíidíiJ. ' 
De fuerfas / y las diferencias^ 
num,482,hivrta 487. f.102. 
La elíeiKial en la preñada, mt-
mer,547. f o l . i j S . 
POÍ? agravazon en la preñada, 
''^ 01 .^548. fol.nB. 
Parapürgarjnumer.ó' 17.hafta 
<?2l. Í O I . U ^ 
^1 
B l catorze, es impar, y en el 
que terminan las enferme-
dades agudas, n u m e . i ó j . 
haíU Í Ó J . ioL^ó. 
E l qiiarto}es decretor¡o,nuna. 
- 172. íbl .38. 
Días. 
SeptenarioSjíon crytieos radi-
cales , numero i j 8. y 155;. 
Indices, y contemplables, nu-
i mer.i 7 o .baila 17 <5. í ol . 3 8. 
IntercalareSjiium. 175. foi.40. 
Medicinales,© vacuos,numer. 
I77.haftai84. fol. 10. 
Pares, y fus cryies, num. 1 84. 
. y 1^5, ^ £01.42. 
Septenarios defpnes del vigef-
jfimo,num. t 85. fol.4?. 
Los crycieos , como fe gra-
dúan , y numeran,numero 
i 8 p . fol .44* 
Porqué en ellos terminan las 
enfermedades? numer. 1^7. 
£01.47*, 
Porqué afpecftos fe numeran? 
num.200. fol.47. 
Por qué mes fe cuentanVnum» 
206* fol.4S>. 
Diera,6 victus racione,numer. 
7jo. • . f o l . . i ^ i 
Diferencias effenciahs de los 
morbos,num 6. f o l . : . 
De la intemperie, numero 11. 
fol.4. 
Del morbo organÍco,nura.T 5 
, f n 
De la foiucion de continuidad 
num.2j . fol.8. 
ViJersnciiV aecj.dentakg del 
I 57 
morbo ^ ium, 25?. fol.p. 
D i f e r e n c i a s , 
De lacrv(ts,num.pp. fo!.2 
De los días crytieos , numero 
15^. fo!.^4. 
Del yoraico,num£r.í? j;o.hafta 
6'4o." tol. 140. 
De !a cocción , numero «544. 
halla 547. fol. 144. 
Del baño , numero <5'7 7. haíla 
704. fol 1 5 
De !aíed,num.7P4» fol.i<58. 
Del agua, numero S.55. halla 
86 j . fo l . i7p . 
Del vino , numero 8 ¿ 1. halla 
892. fol. 185. 
De medicamentos, num-Sp ?. 
halla í.Oi/5. fol. 187* 
Diminución del cuerpo-, y lus 
partes,num.3 76. -foL^o. 
Difcordias comunes en con-
fükas,num.4 54. foLpj . 
Divijionts* 
De tiempos de enfermedades^ 
nliiti.jp. fol. 10. 
D é l a fangrla, numero 50.7. 
h a f t a - ^ . \ fol.íoS. 
De la purga,nnmero 578.haf-
ta 5 8p. ' foi. i 27* 
Diuréticos medIcamentos,nu-
. mero 1040.'hafta 1051-
. íbi.208^ 
Dojts. 
De las pildoras,nttm.pTo.haf-
t a p i / . fo l . i tp . 
De las purgas liquidas , oun> 
p 17.halla 923. fol . ipo. 
De los xaraves preparantes, 
num.p<?2. • f o l . ' pó . 
P e k)s cordiale vuím^* 5?7^ 
i 2 R 
Edad, 
Competente ala fangria^um. 
• 4b S. ful. 104. 
Para ia purga , numero jtPi» 
fol.i2p. 
D e l vino, numero 888. hafta 
8pj . fo!.t8(5. 
Efiéios de los baños, nu.(5 8 5. 
ha í laópo. fo l . rs r . 
EmplaftosSix compoficion, y 
figuras,numeto nyz.hafta 
1180. ¿bl.225. 
De cantharidas, numer. 117 7. 
halla 1180. íbl .225. 
Bnférmedid, 
Tro formali,nam.i. fo!. 1. 
L a grande^qué es ? numero 4. 
fol.s 
Enfermadesé 
Mas convenientes á cada fexo 
num.318. fol.5<?. 
Conducentes á regiones, tiem 
pos de año,y eftado deCie-
ÍOjnum.j iS. fol.ótf. 
Que fe curan con vomito, nu-
mero <íj5.hafla«540. fo-
lio 142. 
Epitbimas, num. 1150. halla 
1158. fol, 222. 
Errhtnos, y» eftarnutatorios, 
numero i 2 0 j . h a ñ a 120^. 
fol.230. 
Efpecies, y diferencias de los 
. morbos.num.d. fol.2. 
Eftomaticones medicamentos 
numero pp5. hafta loop, 
fol.2or. 
Evacuación, 
Hecha por condados debi-
dos,"y fus condiciones, nu-
rner.121. fol. i 7. 
Saludable eryeica,)' fus condi-
ciones,nuin.i 17. fol. zd-. 
Caufade losdias cryricos,nu-
mer^2 lo.hafta 21 5. fol.50. 
De humores es el mejor reme-» 
d t O j n u m ^ j . foi.9.4. 
Univeríal, numero 43 4. halla 
444. fol.9^. 
Particular,num.444. fol.p5« 
Efpontanea,nüm.445. fol.p 5. 
Natural,num.44<j. fol.95, 
Sympthomatica, numer. 447. 
harta 450. fol.95. 
Artificioía,numcro 450 hafta 
454. fol.95. 
Tiene dos fines, numero 453. 
fol.p 5. 
Supfeüa de í ang re , qué indi-
ca?num.4P7. fol. (05. 
Eípontanea,qué indica ? num. 
498, fo l . iod . 
Seníible,num.52 5. fol.112. 
Infeníible,num.525. fol.112. 
De humores, porque í"e haze? 
num.513. fol.108. 
Correfpondiente á la natura-
leza, y fu padecer, numero 
i40.y 141. fol. 116» 
De fudor , quando fe debe 111-
tentar,num.671 .hafta 577. 
fol.i 50. 
Exemploí, 
De las caufas del morbo , lla-
madas Principal,Adiuvan-
te ,y Sine qua non , numero 
2 2 j . fol.32. 
De las caufas antecedentes, y. 
conjuntas,num.2 zp . f o l^» 
JUxer* 
Exsrchio deraafiadores caufa 
de innemperie fria, numero 
248. fol.55, 
Exercfcios de la Medicina nu-
mero;^^. fol.77. 
Excrementos, quales fon ma-
los?numer. 308. hafla 316» 
Experiencias para 'conocer el 
agua buena, numero 854. 
íoL 17P. 
Facultad- formatriz viciada, 
n u m . z ^ . fol.58. 
Fatojn comparacIon,numero 
6 LO, fol.í3 2. 
F i n . 
De comer,y beber, num.772« 
hafta 7P4. íbl.168. 
ú l t i m o de la naturaíeza5HLu-n. 
518. fo l . ióp . 
Fluxión, 
De humores5num.2 5 S.fol.j 7., 
En qué coníiíle? numero 33 2» 
fol.70. 
Fomentos diverfos,num.i I¿>I 
hañai i<57. fol.223.. 
Frió externo, caufa intempe-
rie fr íaynum .243» fol. 5 6, 
Frontanelas ¡nume.i 187. haf-
ta 1 i po . fo!.2 2 7, 
Fuercas para la pürga, numer; 
JÍJO» fol. T 28. 
Gallinar es buena aplicada á la 
pleura,num.i 1 60. foi.223, 
Gar^arijmosiynumsto 1207, 
fol.230. 
Habito, 
De cuerpo debido a la fan-
gria,num.492.. f o L i o j . 
Para la purga,nu. jpi . foí . 1 zp 
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Para c! vo-r.ito ,numero 627. 
fol. 1 ^p. 
Harnorrbaides^num.ó 5 4.hafta 
(JjS. fol. 14(5. 
Herencia en la figura de l&s 
padreSjnum.266. fol.58. 
jF/ípíSí/fox medicamentos, nu-
mer,s>8p.hafta pp?. f .zóo. 
Horas de íangrar.numer.i)03« 
7 504. - fcl.107. 
Humores, 
Caufan intemperies corapneí-
tas,num.2 5<?. foL57. 
En las venas como eftan , y de 
que modos?num.5 66.haf-. 
13572» íb!,i23« 
E l fupernatante, no es parte 
defangrc,nu. 57i.foL;i25» 
Aptos para el vomitOjUiímet", 
6z^.y62^, fól,.i3p. 
Que fe purgan por orinas, nu-
666.hañ&6j-í, fo l . Í4p . 
Refpe&o del alimento, num^ 
Hyjierijcoi medicamentos,nu 
mer . ioá4.haí la 1080. fo-
lio 211. 
Indicación, 
Mimer. jpi .hafta 3p5.fol.84* 
Confervatoria , ó curatoria» 
n u m - j p ^ foI.84« 
Genérica lubalt erna, y dpeci» 
íica,numer.3P^.haíla j p p -
fol .Sj . 
Arcificiofa,num.40 r . fol.8<í. 
No ar t i f idoía , numero 400. 
íol .85. 
Vtí l ,num.403. fol.Sií. 
N o vtil,mim.404. fül.fcd. 
De vomico,num.523. íbl J 3 p. 
In-
Indlcacioneíé 
Y efcopos del morbo fimUar, 
numero yo^.hifta 7o8.£b' 
»>.lio,i 57. 
D e l morbo orgánico, numero 
yoS.haftayio. fol.158. 
De la folucion de contlnui-
dad^umer.yao.hafta 7 2 . 
fol l 55?. 
Coindicaclones, y facultades 
de lasfuergaSjnumero 72^. 
baña 72p. fol. i do . 
Indicado^ íus diferencias, nu-
mer.4í i.hafta 43 r. fol.po. 
IndicanteSyXwx.^oó, haíta 45 2. 
fo!.8¿?. 
De lalangria, num.475.hafta 
481. íb l . ioo. 
Si fe juntan los de revulforia, 
derlbatcria,y evaeuacona, 
que fe ha de hazer? numero 
53y.haíla 545.fo). n ^ . 
De bevida en las enfermeda-
des,num.82 7.hafta 83 i.fo-
I Í 0 1 7 4 . 
Inflmmtmtos que caufan folu-
cion de continuidad, num. 
23: fol,8. 
Intemperiequien fe fugtta, 
n n m . ^ 1, fol.70? 
L a Intermifsion, 6 remifsion 
. deenfermedad , es el tiem-
po de íangrar, numer. 502, 
íol.iocT. 
LÍJÍ/Í?/del cuerpo , fon como 
dos animales ingeridos, 
num.^iS. fol . iop. 
L a Leche , 6 fe engendra, ó íc 
quita, numero 1085. haíU 
1088. fol.214. 
La Lefion interna,como fe co-
noce,num.^20. fol.tfd* 
Las Lombrtz.es le matan^num. 
loyo.halia ÍÜP4. fol.2i<í« 
L a Lun* , en algunos íignos 
impide lafangria, numero 
505. fol.107. 
Leyes, para vfar bien de la be-
vida ftiajiiumero 844.hafta 
851. í o L i 7 7 , 
Magnitud de enfermedad,nu-
mer.^j . fol.p. 
Maligno morbo,y fus diferen-
cias,num.47. fol.11. 
Material de la generación v i -
ciado,figura mal los miem-
bros,num.25), fol.5 8. 
Maten i vniveríal, y particu-
lar de la Medicina, numero 
38i.ha!ta384 fbl.8i# 
Maiticatorios,num. 12 o8.hafi 
ta 121 ^ fol.2jo. 
Medicamento^^ es? numero 
Sp¿ . f o l . í S j . 
Medicamentos, 
Purgantes , convenientes á la 
• pieñada,num.54 2.íbl. 133. 
Simples,num.8p5. fol.187, 
Compucftos,numero 8p6. fo-
lio 187. 
Internos,num.898. fo l . iSy . 
Externos,num.8pp. fol . j87. 
MedioSjiium.eioo. fol 187, 
Purgantes externos, numero 
P04. fol,188. 
Purgantes medios, num.po5. 
foí í i88. 
Purgantes internos, numero 
905. fol. 188. 
Purgantes eaforma íolida, nu 
me-. 
mero poy. p.iBp. 
Purgantes en forma liquida, 
Ñ .poS . ¥ . 1 p 
rurganreé de la colera,fus cor 
reptívos , y doíis, N . 924. 
harta p^o. P . ipz , 
Purga tes de flema, fus correp-
D e t i s ar ricul acío n es,N. r o 8 o. 
hafla 108 s. . F , i fst. 
Qué augmentan , o diíminu-
yeti elíemen. num. ¡o88 .y 
108 r. fol.215. 
Contra lombrlzes. num. 10 Í O. 
haita 1014. f o l . z i ó . 
tlvos.y doíis. N . <?5o. harta Para las heddas,numer, 1:014, 
934* F.I¿?2. f o í . i i i . 
ntes de la mclancholia. Internos en particular, nume. 
fus correptivos,y doíis. N . 
93 5.harta 9 8 F . i p j . 
Purgantes , el íuero déla ían-
gre,fus correptivos,y doíis 
N.p^8.harta ¿342. F . r ^ j . 
Preparantes de los humores. 
N . 943.harta P48. F.1P4. 
VomItorlos.N.<?^3 .harta p ó j . 
Su^órifícos.N.pcjy.hañapyj. 
fol. i pó. 
Propios para el higado.N.pSp 
harta 9 9 6 , F .200* 
P e í coraron, num, p y j . haíta 
9 8p, F . i p y . 
D e l eítomago. num.i 11 .harta 
IOOÍ. F .aor . 
De la cabeza,num. 1001. harta 
101 T . F.20^. 
De los ojos.num. l o i p . harta 
1028. fol. 2 04. 
Pedorales.numera 028. harta 
i o} 5. fol.205 • 
De l bazo.N'iojs.hafta 1040. 
fol,207. 
Diuré t icos , num. 10^0. harta 
1052. fol.aoB. 
De los ríñones, numero i o 5 ¿. . 
hafta 1014. fol.210. 
D e l vteroJn.io.l4.baft4ip.8g 
IOP5. fol.21 (5. 
Medios. N . 11 ÍO.hafta i z i ó . 
fol.328. 
Que engendrado prohibe la le 
che,n. 1085.harta 108 8.fol. 
214. Mes, 
Svdonico,N.20^. fol.48. 
De iluminación. N . a 0 4 . F . 4 i . 
Periodo, num. 205.hafta 2 0 8 . 
, fol..41. 
Medicinal de Galeno}numero 
2.05. í'oL4 r . 
Mefes en que fe debe purgar 
la preñada. N . í 11 s fo. 1 ^ ¡f I 
Metoodo general, y particular 
. de la Medicina3N.3'5p.haf-
ta j 11 . >gml\jifX 
Modo» 
De conocer las enfermedades. 
N.jaj.haftaj 5 í .N .18 . 
De movimiento en las enfer-
medades,N.4 5. F . 1 1 . 
De vfar el alimento.nura.y 5 r . 
. harta 772 . fo i .115. 
De excitar la harabre,y la fed» 
num.710. fol.4 7 0 . 
De apagar la íed fin beber, N . 
83:.harta sn« fol .175. 
Morbo, 
ó íb luc i í»^e conti-
2'4^ 
nuidad,y fus di fe r encías,N, 
2 > • ' . fol .8. 
Similar,/ fus efpectcs,nunnero 
i r , fol.4. 
Oirganico,y fus efpecLes, m i m . 
15 r foL 5. 
Salurar.N.52. ' f o l l 2 . 
EgthaLN.s^, ro l .12 . 
P d i grofo.Ñ .54. fol. 1.2. 
Idioparlco, y íympathko-, nu-
mer.57, f o l , í 2 . 
Syinpac'p.íco,vna pofslcivo , y 
otro prívarivo.nu.(í4. í. 1 j . 
Conuderado para víar de ios-
alimentos, N.7ÓÍ?. $ . 1 6 6 . 
Morbos o 
ilgudos,quantosfoii? nu. 4 2 , 
fohi r . 
Legicimos^o ilegítimos, num i 
6-j*, fol. 11. 
Endemios, cpídemTos, y efpo-
radicos^N-op. Fol .14« 
0 c enfermedadjnu-., <4. foLp. 
Elcrytrico es compueí to , no-
• íii ri p¡ e, un m 8,9. fo l . 1 p-. 
De ía naruraieza^y difpoíidon 
<ie Los liumores en iacryíis . 
nuín .2 r i» i fol.50» 
Es caufa de intemperie caiida, 
nura.2j7. fol . r^ . 
Yquietud.N.yj j . - f o l . i 5 ¿ . 
JD'e las eníermcdades marerla-
1 íes.caufáa las cryfes , num. 
.7 i - . , ' ' Í0UJ14.. 
0 e las ct} Irfe, como fe ent-kiir 
dcn?iiam,88. íbi.ip.. 
Locales, y alrerativos deias 
cryles,N.8v. íbL i^» 
MutAÚQri. 
SnbIca,qaécsrniim.í7 5-.fol,3r. 
De color de fangre , en el cof-
tadOjiium.^a. fol.i 17. 
Naturaleza,. 
Muy cargada,cíene crudos los 
hu.mores.N.78. fol.t 5. 
Es caaía de los días cryticos,. 
num.2 i 2. fol,51. 
Enfcñalas enfermedades , mt-
tper.j28 fol.ííp. 
Para purgar,N.594. fol. 119,. 
Fácil al vomito.N.5i S.B. 13 9. 
Del vino,num.88?. foi*i8 5 
Nephriticos medicamétos. 
, 1052 .hafta 1 0 6 4 , fol. 2 1 o» 
Notables ^xa, purgar la pre-
ñada, num.fíoj .haüa 614». 
f o L i j o . 
E l Numera de lasr partes de 
nueílro cuerpo,fe augmecaT 
ad£fmlnuye,num,.277.baf-
taz-Si* foLíTo. 
Objetos de hambre,y fed,nLim. 
7 8 ^ . foLió'»., 
ObjervacíonsS) qué fean?nume 
gSS.hafta j p r . fol.8^,; 
De enfermedades agudasen el 
dia I 4 . n u m . i ( í 5 i f o i j ^ ^ 
D e enfermedades en el dia 4 , 
nn-iii. 172., ; féli^él 
D e l d í a d 3 R i 8 2 . y i S ^ F . 4 r . 
De v n i cntermedad de ficte 
n;tíes,num.i 88.- f b k ^ j . 
Ocafi'-m de obrar,nnmero 17 2... 
hafta J / 7» fu!. 80. 
1 ÍIÍ n o Je r a d o , cania friai-
dad,nuni.2 47. . 
Olor de humor,N-ij 14« F. 5« 
D t t v í ñ o j i R t m . . 8cí. fo!. rí> 5 -
Ojjütimlmkn. me. J i cam en tos-» 
OpLit ^ w m , 1 1 2 5 . f0M 1 g ' 
L a purgante.N.i 126. F.¿ i p . 
Corfoborácc.N i 127. F.2 2 0 . 
Orina< yq j z \ \ áo conviene mo-
v fr I a s, VÍ u m - 6 tftfío L14 y. 
Los Pjr/r^.coirmnican las en-
fer ^edades á fus hijos, nu-
mero 117. fol,5<l. 
En los parios , Te figuran mal 
las criaturüs.n.z^s. f o l ^p . 
Partes de nuertro cuerpo, que 
íe drfahogan por la orina, 
num.556. fol.149. 
Pajiiones del alma , H u n m t r o 
735. fo la52. 
Son caufas externas de la en-
fermedad.-num.a 26, fol, 53. 
P ^ o r a / í i medicamencos^u-
mer.io2§.tjafta 134. f.205. 
Peligros la evacuación de 
orlnasjnu.ó^p.y óyo.f. f4P» 
Pep/ii coccon. N . 5 4 5.N. 3 44. 
Pipajmo cocció-iV.^cJ, f. 144 
Psjarios medicamentos, num. 
1202. fol.229, 
Pichonescachorros,numero 
1 ^ jS.y 1159. íoi .223. 
Pildoras^íu doíis , y modo de 
ddtias-jnum^op.hafta p i 7. 
í o l . i gp . 
P 2 todos modos, num. r 145. 
hafia 1 Í49. foi.222. 
Písoiora , ó plenitud con fus 
divifiones, num, 4^2. halla 
4 7 j . fol.98. 
De madre comunicada ai feto 
num.5 50. íbl.i 18. 
Curada íin iangna, num. 694. 
fol..5?. ^ 
Polvos purgátes.n.i 13 i.f.2,20 
Corroborátes, n . u ^2. r.. 
El^rí / l í Í Í ' , irupide la evacua-
cio,nu.545.haíla S4H.f-. 1 17. v 
De la preñada en pdigro de 
miurte ^ue íe ha de ha^cr? 
num. s 5 a. foi.rxo. 
Preparación del vomÍro„num. 
feí| f o l . i 4 i . 
Y cocción de los humores, nui. 
^ o . h a f t a ó ^ r , f o l . ^ j ' 
De los codujos para evacuar 
los humorcs^u.^.p.f. 145, 
La artificial, firve de cocción, 
num 6 )0. fol. i 45 . 
Propiedades que acompaña, la 
eííencia del morbo,n.32.f.p. 
Que componen la eílencia del 
morbo,aum. 51.. fo l 12, 
P u l ¡o en enfermedades depra-
vadas,num.48 7. fo l . :o^ . 
Pfí>,t3-d,qes?n.57<5.y577.f 1 20" 
Genérica, num,5(53. íol.i 2 
Peculiar ,num.5(54. ío ' , 123. 
Es evacuación propiamente, 
num.50'5, fol. r 2 ?. 
Lenitiva,n.57p.y 5 8o.foLi i 7 , 
Seie6ííva,n.5 8 uy 5^.4, f. 127. 
Radicaljiin.) 83. fol.1 27. 
Paulatina,num 584. íoi. ¡ 27. 
Minorativa con íü& diierc.cias , 
é indicantes, nu. 585. balVa 
589. fol.í¿7« 
En las preñadas, quando con-
viene!n.i98.haña 6 i ^ S , \ 30, 
En las entermedades agudas, 
nnm.<5f8. fol. 13 5. 
En las enfermedades de inter-
mlísiones nu.fíip. fol. 13^. 
En las fluxiones de humores, 
niim.520. fol. 13 o. 
H h 2 Bn 
2 44 
E» forma lícifiikia , fu cbfTs, y 
modo deadminirtrarla, ntJV 
• í ? i7 .haÜap2 4 . fol.ipo. 
Conijwimiaido, nu.p; i is-ifta 
Qti al id id. \ 
y qiiátídad de los- alimentos, 
causa m aldadlnu*2 44/ . 5^. 
Mudada.natvi. j i ^ fol.ó 5. 
De alimentojiw.y 58. foLid2, 
de movimiento,nu.40. fo!. i o • 
De fangre qye fe ha de íacar, 
$mrié^S&* fol.105. 
Pelaslsngrias revulforla , y 
de!Í'batoria1nii,542. f. 1 t y . 
Del medicamento púrgate en 
la preñada ^m <51 j . í o l . i j ^ . 
£)e iapurga, n.fji 5,hafí:a»522 
fol. 134. 
Del a'imentOjnmin.749. 'ííaña 
7 5 So. f o l . i ^ . 
QM'xar juñas de Mcnando,nu-
mera4)4». í o \ . 9 $ , 
Ralzes de medicinar, nu^<?2. 
halla 385. fbl.yy. 
L a rsrialudy.es caula de intem-
perie fría, mú?4é¿ fol. 55'. 
JLa razen,es primer inítrumea-
to de laMtdicina ,11.3 8 5.f,8 2 
Razones,** urpídela purga en 
la preñada, num, ^ ^ íMíía 
tfoj. fo l . í^a . 
Regiones dt nuefíro Cueipo. 
111101.43 ^ .hafia 4 j ^ , fdl.f)n'. 
Re-gimi debida ala fan<jria,nit. 
4^5'. fcd.icj. 
Remedio grande, fe indjea por 
enfcatiedad g-ráfcmli. £ 1 . 
Rep.tros para ta prcnacía.num» 
Ó l } . J fo l . ; ¿ 3 . 
Rsfolucionjy ctifipacion caufa-
da de al!meneos íceos , km 
caula de intemper ie ícca,nu 
mer . z ju fol.vy,. 
Retención de fub^ácias himne-
das jCauían intemperie hti-
meda,num.2 54. fol. 57, 
Sabo:- del humorjn.^ 14.10.55. 
Dei vino,niim.883. hafia 88(5» 
fol. 1S5. 
Sa.nguijuehs^xmm, Í . baña 
é 6 2 . f aL l4S . 
S-migre menñrual, es purgacio' 
genérica,n.5 58. .fol. 121. 
Es en dos maneras, nu. ^€6, 
fol. 123» 
Es freno de los demás humo-
res>aum.5^5<r 1 101.123« 
Smgrig, y fus indicantes , titmi 
477.hafta 48 r. f o l . i o i . 
Como evacúa ? 1111.440^0! 574^  
Se puedeexecutar encrccléce, 
y menguante de. Luna , nur 
50 5-. tol.107. 
Revulíonajnu-. j 12. halla > 23, 
foLio8. 
D e ibacoria,nu.5 2 3. 
Evacuaroria , auía* 524. hafta 
5^7. fol:i-í2. 
Revul'oria de los Arabes , nu* 
5íp^ fbi ' i io». 
L a del bra^o correfpondiente 
al dolor pleuricico, quan-tas 
intenciones tiene ? nu. 538. 
hafta 542., hül.t i £J> 
Revulíotia vnivería!, tiu.-5 2 r. 
fol.í 1 o, 
Rcviviforía paracnla^nu. 5 3 
. i b L x i i . E ^ 
En la preñada , tiene varias dl-
íñcnkades,num. 545. baila 
5 ^ . íoL ' i iy . 
Quando ay plenitud, libra; de 
aborto , y le caula quando 
yio le ay^iu^j 51. halU 5 54. 
. foi^l Í9^ ' <.:•' 
En la preñada^de a donde con-
venga?r<um. 5 5 ^ f o ! . 1 i p . 
En la preñada , en qué melxs? 
nu. 5 5 j.hafta. 503, íoki 20. 
Saqurilor , fu compoficion , y 
aplicacíaojnuin^i 1 g^.haña^ 
^fi/natura!,nu.7^2. fa\,ikm 
Como íe excíta?num»776'.har-
ta 7^4. fol . ióS. 
Goriio-nace ? num. 7P4. hafla 
7P7. Í0L16S. 
Como acrecienta los fympth». 
maSjn.81 p.haíU 8j $ A . i j 2 * 
L a ño natural,nu.7í?j.fo. :^S , 
Laque cauía por si enferme-
dad,nurner.8OÍ?, haüa 81 p , 
fol.r J I . 
L a preteraafcural4tomo fe coc-
rige?n.824.harta 815.ÍV174. 
Sed,y hanvbre, fon efpccies de 
d o¡ or vn u; 7 7 7, ha Ü a 7 8 o, 
Itt&Segregachn de los humores 
eo la cocción ,-es acción íe -^
gunda de la cryíis, num*81. 
fol. i 6. 
F l Semeny fe augmenta , ó dif-
iTiinuye5nuai.ÍoBS.y ioSí?. 
fo!.2 I 5. 
Séfíenario numero en los días 
cryticos,es el mejor3numer. 
1 ^Pjli^íia 161. fol. ^ 4. 
24-? 
Signos, 
Oyticos en comun,num.i T4, 
haf :a i2) . í b b í í . 
Cryticos en partlcular,numer. 
12 5.hafl:a 14 '.. lol.zB» 
Del íudor nu. 12(5.hafta 132, 
íbl.2-8^. ; 
De l fudorcryticon,nutn.i ^2 * 
hafla 14,?. fol.ip* 
Del vomito í fc i turoynum.^i . 
foK ? J . 
De 'a Oiarrhea íutupa,nu.242, 
í o l . j i . 
Delfluxo de fangre futuro^iu.* 
14^., •, f o l . j i . 
D.jl m en fimo futuro, nu, 144*. 
fol.j r. 
De Hs hícmorrhoydes, nnmf-
145,. , Í0L31. 
De e-vacuacion de orina} num* 
Í-4<5V foi.^i» 
Del abfceíTbíuturOjn. 147X31 
Para conoc&r La parte a te í la , 
tTum.2 91 ,baíta 3 22* folíí 2. 
D& iá pasteafeda^iumer^ í 7» 
; foLó^v 
Correfpondientes a los eña— 
dos del cuerpo,n,j 2 6. £.5pt 
De fangre,num. ^33. fol.70. 
De colerajnüra.j, 54. fol.71» 
De pituyta,num.3 j •y, fol.7r • 
De melancoUa.nu,] j í T i b l ^ r-. 
De los vicios de la organiza-
cion^íum^ ^7,- fol.71. 
De la folucion de-continuidad 
nmn.338, fol.71.8 
Para ios morbos preíentes, 
preteritos,y futuros, nunv. 
3 jP^ ;> Í f o L / i . 
De la efpecie del' morbo,num. 
340, íoLyís- Da 
3 \ 6 
De la m^n ícud M morbo, 
D c U é«^s*rabre del morbo. 
Del íTiovi<niento del morlx), 
úáai ip t}* ' fol.77-
c jccloíi.y crudezasmuner. 
• M l ' Y H4- . fol.73. 
Ücí jüizio t ryúco del morbo, 
nu.m.345 . fbí.7?. 
Del íudor hicuro,n. 3 a ^ M i j 4 » 
Del yoiBÍco j:ucuro3n.uai. J47, 
fol.7^.. 
D e l dolor írravativo de cabe-
za iu turo^ui -n .^S. tol.74. 
Del fluxo de vientre, nu. ^49, 
fol, 7*4.. 
Dedifpoíi ionde lacha enrre 
ia naxur . L za . y el material 
inorbifico^iu.T, s ó . tol.7 4. 
De futuro abíceílb, num,¿ 51, 
' ' fol.74* 
De crudezasmortal,es,nuc3 5 2, 
foL74. 
De tucuro derino,n. 5 5 4. £,7 5, 
De la tucura convnlfion ,num, 
] ; fol.75;. 
Signos de rezidiva, num, 3 56 , 
haftajfp. J o h j é * 
De pletora,nu.47 jdiafta 477, 
mudado de las partes,nu. 
2 8),hafta2 8 5í íbl .do. 
E l de la parte aféela, dlftingue 
los achaques,n.3 15?. fol.^í?, 
Spiritu vicriolcalos xaraves, 
n u m . u o j . f o i . i i y , 
Suhftincia <áe allmentó , num. 
Sudo*, 
Natural, y ruorboío, nu, 127. 
CrycicOjaunisf j r. foU2p. 
Bue 13o,y í as condieiont s,nu 1 n, 
140* íoi, Í» . 
Corao íe evacúa? n. 443.^94. 
Quando, y tn que cnttrmeda-
• des íe inrencaruu.67 1. harta 
6'77» tol , i 50. 
Quita muchas fuerzas, numer. 
íol . 1 50. 
Recaíienta el cuerpo, numero 
675. fol.150. 
Sudoríficos ¡nedlcamentos.nu. 
pó^.haUa s?7 j . fol.ipó". 
«Stííwa nurn.73 r* fol.i(5u 
Suprefsiones^ n. qué coníiftcn? 
n u m . j ^ . fol.70, 
Symptboinai de Galeno , para 
el hambre, num^Si^hafta 
768, fo l . idy . 
y^í^íí de los caraíteres deMe-
oara recetarjiiu-íjo 1» 
fol.188. 
Tabletas, num. 1128 . y 11 ap, 
íol. 2 30, 
Temperamento, 
Debido á la ¡angr ia , nu.^pr. 
f o i . i o j . 
Para lapurga ,n .59í , fol.i :p. 
Los comunes del cuerpo,num. 
324. íoL-jiS. 
Tercero día cryrico, es Princi-
pe,minui(5 7. Í0L37. 
Tiempo, 
Decryfis,nu.20¿.y 209. f.50. 
Para purgar.nu.íí 17, íbl.i ^ 5, 
P.ira voimcar.nu.(52(5.íol. 1 ? 9. 
Tiempos de las eníecuiedades, 
Cdn 
foitqn.atro,ni]m.?4' tol.?. 
Mas a pi opoíito parafangrar, 
rpiJtf&t fol. ¡05., 
ParLicularcs para fangrar , nu. 
50o.ha!Aa ¿ o ó . fblvio^. 
De exccutar iodo genero de 
fangriaSjiiu.5 j o . halla 54 5, 
íbl. U - i -
Tumores que piden fangrki, y 
quandc^iTu. 5 j í . harta 538 . 
foL í 1 j . 
Tm-gincia refrenada fin purga» 
num,ó()5>. foí.i Í 2 , 
Trocbifcos \os ma's vfuales,iut. 
l í j . j .haíla 1145. ¡folia 2.0* 
L a vehemencia en k en£a-m€-
dad<, hazequeíea grande, 
niim.5-.. jfolvi* 
Vento/as , quando convienen? 
^u*5(S2.fiafta5<5<í. fe Í.-I48. 
SaxadaSjde Galeno,nura.(5i5 5 .-
foL 148, 
Vezindad de las partes de e í 
ciicrpo}num.5p. fofrij* 
Vicio en ¡a figura,{nu.2 62 ;haf-
161,•• ' • ^ i ^ * ' 
.,2+7 
Como es buena bevlda , nu« 
mero 8155. fq ' .TSv 
A quienes convicnt , y a quie-
n e » n o ,n u m . 8 6 7 .h all a § 81. 
fb l .182 . 
De qué color para fer bueno^ 
nuíD.HBj. ' - fv>l. Í 85. 
Vrtguentos y fu compoí1.ion, 
num. £170.7 i í y t i "^ZÍJ . . 
• Vhmttbt¿tki*\- \ ' * 
Revulforío, nu falviqi. 
Der^batotio , nuiriero (JjS.-
Como evacúa , nvmero 4^2.. 
fol p... 
•Quando , y a quienes convie-
ne , n u ai c r. 6 3 2. haíla 6'^  o • 
íol. 141.-
ÍS!o conviene a la preñad^ > nu 
6 Í I , foi . i 3 
VomUoyhs medicarHtnt0S,nti. 
p6 3 .hafta p^y. ^oLip^ . 
Vulnerarios medlea n'i en tro s,N, 
1(^4., íoLs-i-^-
\ \ o 
Hn el hígaclo,n«mef, pjtf. fot, en h cabexa^uim^ jBiuí lo 
En clvtcro,nu.9t7» rol.ií>^, Enel Bazo,mi.95P, fol.rp<í. 
Los que cuecen la niclancolu En el CG!ra9on3n.j9(5o. íbi. 11 
El Caiadcr de la onca es cfte. 1— £ ? 
El Caraítcr de la Dragma es eñe, 
ElCaraftcr dclEfcrupuIocs efte,. 
Grns. 
Manip. 
ana. 
Tugin. 
Gutt, Eflos hallaras N.poi J . i 8 8 -
\ 
I 
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